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3A lkusanat
Kerran vuodessa ilm estyvä P uutarhayritysrekiste- 
riju lka isu sisältää puutarhayritysrekisterin  tilasto- 
tieduste lun tu loksia. Käsillä o levan ju lka isun  tie ­
dot ova t vuodelta  2001. Lisäksi m ukana on a ika­
sarjo ja  vuodesta 1984 lähtien. Ju lka isun tilasto t 
kuvaavat puutarhakasvien, m ukaan lukien sienet, 
tuotantoa ja  sen laajuutta kasvila je itta in  tai laji- 
ryhm ittä in. Lisäksi tie to ja ju lka is taan  puutarha- 
yritysten rakenteesta ja  kasvihuoneista.
Avom aan tuotantotiedot on ryhm ite lty  v ihanneksi­
in, hedelm iin, m arjo ih in, ta im itarhavilje lyyn, le ikko­
kukkiin  ja  le ikkovihreään. V ihanneksis ta  ja  m ar­
jo is ta  on se lvite tty erikseen kokonaistuotanto  ja  
teo llisuuden sopim usvilje ly. Kasvihuonevilje ly
jakautuu  v ihanneksiin  ja  koristekasve ih in. Raken- 
netilasto issa on tie to ja yritysten lukum ääristä, 
p inta-alo ista a lueitta in ja  ositta in  p inta-ala-
luokittain.
Förord
Publikationen T rädgärdsföre tagsreg is tre t som  
utkom m er en gâng per âr, innehâlle r résulta t av 
sta tis tik förfrägn ingar inom  trädgärdsfö re tagsre­
g istret. Uppgifterna i den aktuella  Publikationen är 
frân â r 2001. Den ink luderar dessu tom  tidsserier 
frân och med âr 1984. S ta tis tikuppgifte rna i Publi­
kationen ger in form ation om  Produktion av träd- 
gärdsväxter, inkl. svam p, sam t om  om fattn ing av 
Produktionen en lig t växta rt e lle r artgrupp. Dessut­
om  publiceras in form ation om  trädgärdsföre ta- 
gens Struktur och om  växthus.
Produktionsuppgifte r om  frilandsodling har delats 
in i grupperna: grönsaksodling, fruktodling, bärod- 
ling, p lantskoleodling, od ling av sn ittb lom m or och 
snittgrönt. G ällande grönsaksodling och bärodling 
har m an utrett separat bäde to ta lproduktion och 
kontraktsproduktion fö r industrin. Växthusodlingen 
är indelad i g rönsaksodling och odling av pryd- 
nadsväxter. S trukturstatistiken innehâlle r uppgifte r 
om  antal företag, area luppgifte r per om räde och 
delv is per arealstorleksgrupp.
Kaikki tiedo t on esite tty  ensin työvo im a- ja  elinkei- 
nokeskuksitta in  ja  m aaseutukeskuks itta ise t tau lu ­
kot ovat om ana kokonaisuutenaan niiden jä lkeen. 
Julkaisu s isä ltää m yös yhden lääne ittä isen ja 
kunn itta isen tau lukon. Kaikkia ju lka isun  tie to ja  on 
saatavissa m yös lääneittä in  ja  keske is im piä  tieto ja 
kunnitta in.
Ju lka isun laadinnasta ova t vastannee t A rja  Anttila 
ja  Ann ikk i Kukkola.
Helsingissä, toukokuussa 2002
Seppo Heinonen
Ylijohtaja
Esa Ikäheim o
Johta ja
A lla uppg ifte r presenteras fö rs t en lig t arbetskra fts- 
och näringscentra l, och uppgifte rna en lig t lands- 
bygdscentra l presenteras som  en egen helhet 
efter dessa. Publikationen in n e h ille r  även en 
tabell m ed uppgifte r presenterade per Iän och 
kom m un. A lla  uppgifte r i Publikationen finns till- 
gängliga presenterade per Iän och de m est cen- 
trala uppgifte rna även presenterade per kom m un.
Arja Anttila  och A nn ikk i Kukkola har svara t för 
uppgörandet av Publikationen.
Helsingfors i m aj 2002
Seppo Heinonen
Ö verd irektör
Esa Ikäheim o
Direktor
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5MENETELMÄT
Yleistä
M aa- ja  m etsä ta lousm in isteriön tie topa lve lukeskus 
(TIKE) on tehnyt puutarhayritysrekisterin  vuotta 
2001 koskevan tilastokyselyn syksyllä  2001. T ie- 
duste luajankohta oli 31.10, m utta tu lokse t koske­
vat koko kalenterivuotta. M ukana o liva t kaikki 
avom aa- ja  kasvihuoneyritykset sekä s ien ivilje l- 
mät, jo tka  harjo ittavat puutarhatuotantoa m yyntiä 
varten. V astaavanla is ia  tu tk im uksia  on tehty ker­
ran vuodessa vuodesta 1984 lähtien.
A iem m in tiedo t kerättiin  m aatila tilasto la in 
(675/1975) perusteella ja  nyt tilasto in tiin  ve lvo ittaa 
m aaseutue linke ino tilasto laki (1197/1996).
Tiedonkeruu
Puutarhatieduste lu to teute taan to taa litu tk im ukse- 
na. Y rittä jien joukkoa täydennetään vuositta in. 
Uusia yrittä jiä  etsitään hallinnollis ista rekistereistä, 
jo ita  ova t m aaseutue linke inorek isteri, Kasvin tuo­
tannon ta rkastuskeskuksen (KTTK) kasvinsuo je­
lu-, ta im ia ineisto-, kasvisten laadunva lvonta- ja  
luom urekisteri. P ienim piä, tuen u lkopuole lle  jääviä  
vilje lm iä sekä sieni-, avom aan le ikkokukka- ja  tai- 
m itarhayrityksiä ets itään m yös m uilla keinoin mm. 
to im ia la järjestö iltä , alan lehdistä ja  suoram arkki- 
nointiesitte istä.
T ieduste lu jakaantuu  kahteen osaan. V ilje lm iltä , 
jo illa  on ede llisvuonna o llu t v ilje lyksessään vain 
m ansikkaa, tiedo t kerätään tie tokoneavuste ise lla  
puhelinhaastatte lu lla . Lopuille yrityksille  lähete­
tään postitieduste lu . Y rityksille  lähete ttävä t lom ak­
keet esitäytetään soveltuvilta  osin hallinnon re ­
kistereistä saaduilla  pinta-alo illa . Kun lom akkeista 
on pa lautunut noin 50% , vastaam attom ille  lähe­
tetään huom autuskortti. Yrityksiltä, jo tka  eivät 
palauta lom aketta huom autuksenkaan jä lkeen, 
kysytään tiedo t puhelim itse.
Tieto jen luotettavuus ja  v irhelähteet
T ilastotieduste lu lähetettiin  8801 yritykselle. T iedot 
jä ivä t saam atta 10 yrittä jä ltä, jo is ta  puo let oli k ie l­
täytyneitä . Laadun varm istam iseksi lom akkeet 
läpikäydään m anuaalisesti ennen ta llentam ista. 
Tallennusoh je lm aan on liitetty m yös tarkistuksia, 
jo illa  kontro llo idaan ta llennettavaa tietoa. Ta llen­
nuksen ja  tau luko in tien jä lkeen tehdään v ie lä  li- 
sätarkistuksia . Jos tie to ja ei pystytä korjaam aan 
tai täydentäm ään T ie topa lve lukeskuksessa lo­
m akkeiden käsitte lyn eri vaiheissa, v ilje lijään ote­
taan uudelleen yhteyttä  tai tiedo t tark iste taan kun­
nan m aaseutue linke inoviranom ais ilta  tai TE -
keskuksista. Sa tom ääriä  lukuun ottam atta  kaikki 
puu ttuvat tiedo t varm iste taan edellä m ainitu ista 
lähte istä. V uodesta  1999 lähtien puuttuvat sato- 
tiedo t on korvattu käyttäm ällä  yrityksen s ija in ti­
a lueen m ahdollis im m an sam anka lta isen tilan sa­
totieto ja. Vuosina 1984-1998 puuttuvat sa to ­
m äärät korvattiin  m aaseutukeskusten keskisa­
doilla.
Tulosten k ä y ttö jä  saatavuus
P uutarhayritysrekisterin  tilas to tiedo t ovat ju lk is ia  ja  
kaikkien puutarha-a lasta  k iinnostuneiden käytös­
sä. Eniten tie to ja  käyttävät hallinto, neuvonta ja  
puutarha-a lan jä rjestö t. T ieto ja käytetään mm. 
päätöksenteon pohjana, puutarha-a laa koskevien 
to im enpite iden seurantaan, neuvontaan, erila isiin 
tu tk im uksiin  ja  hankkeisiin , ope tustarko ituksiin  ja  
puutarha-a lasta  tiedo ttam iseen.
Koko m aan tiedo t ju lka is taan In ternetissä heti 
tilasto jen va lm istu ttua ja  sam anaika isesti niitä 
m yös jae taan  as iakka ille  lähinnä paperikopio ina. 
P uutarhayritysrekisteri-ju lka isu ilm estyy noin 6-7 
v iikkoa tilaston va lm istum isen jä lkeen. N iiltä osin 
kuin tie tosisä ltö  ei o le  m uuttunut, tilasto ja  on saa­
tavana vuodesta  1984 lähtien. Ju lka isu sisä ltää 
a ikasarja t koko m aan tasolla. Vuonna 1999 pe­
rustettiin  ns. T ILA -tie tokanta , josta  vo idaan pyyn­
nöstä tuottaa as iakka iden to ivom usten m ukaisia 
raportte ja. T ie tokantaan on v ie ty  puutarhayritysre­
kisterin tie to ja vuodesta  1995 alkaen.
Tieto jen  verta iltavuus
Tilasto jen tie tos isä ltö  on pysynyt pääpiirte iltään 
ennallaan rekisterin  perustam isvuodesta lähtien. 
M uutam ien kasvien v ilje ly  on kuitenkin lisääntynyt 
ajan ku luessa s iinä m äärin, että ne on otettu tie ­
duste luun m ukaan om ina nim ikkeinään. Toisaalta 
taas jo idenkin  v ilje ly  on vähentynyt niin paljon, 
että ne on s isä lly te tty  ryhm ään "m uut". EU:n m yö­
tä s iem enm auste iden ja  varha isperunan tilasto inti 
on s iirre tty  m uiden jä rjeste lm ien  piiriin. Jos sisä l­
lön m uutokset ovat va iku ttaneet a ikasarjo jen ver­
ta iltavuuteen, siitä on m aininta kyseisen taulukon 
kohdalla. M yös a lue jaot ova t m uuttuneet vuosien 
saatossa, m ikä saattaa va ikeuttaa alueitta ista 
verta ilua.
Hallinnollisten rekistere iden p in ta -a latie to ja käy­
tetään sove ltuvilta  osin es itäyttö tie tona puutarha- 
tilaston tieduste lu lom akkeella . Rekistere iden eri­
la isesta luonteesta ja  luokitte lu ista joh tuen  tiedot 
po ikkeavat to is is taan, e ikä niitä voida kaikilta osin 
verra ta to is iinsa. H a llinnollisesta a ineis tosta on
6kuitenkin apua t ie to re k is te r in  luote ttavuuden ja  
laadun arvio inn issa, ja  ha llin to käyttää sitä pää­
töksenteon pohjana ennen tilasto rekiste rin  va l­
m istum ista. Hallinnollisen rekisterin  p in ta -a la t ovat
M ETO D E R
A llm änt
Jord- och skogsbruksm in isterie ts in form ations- 
tjänstcen tra l (TIKE) har g jo rt sta tis tik förfrägan 
över trädgärdsfö re tagsreg is tre t gä llande 2001, 
under hösten är 2001. T idpunkten fö r fö rfrägan 
var den 31.10, men resulta ten om fa tta r heia ka- 
lenderäret. Förfrägan om fa ttade alla de frilands- 
och växthusföre tag sam t svam pod lingar som  idkar 
trädgärdsproduktion fö r fö rsä ljn ing . Det har utförts 
dylika undersökn ingar en gäng per är sen är 
1984.
T id iga re  har man sam la t in uppg ifte r tili träd ­
gärdsföre tagsreg is tre t pä basen av lagen om  lant- 
brukssta tis tik  (675/1975) och nu fö rp lik ta r lagen 
om  landsbygdsnäringssta tis tik  (1197/1996).
Insam ling av uppgifter
Förfrägan tili trädgärdar fö rve rk ligas säsom  en 
to ta lundersökn ing. A n ta le t fö re tag kom pletteras 
ärligen. Nya före tag upptas frän de adm in istra tive  
registren. Dessa utgörs av landsbygdsnäringsre- 
g is tre t sam t registren fö r växtskydd, p lantm ateria l 
och kontroll av kvaliteten pä fruk t och grönsaker 
sam t ekoregistret, v ilka  upprätthä lls  av Kon- 
tro llcen tra len  fö r växtproduktion (KTTK). U tanför 
s tödsystem et verksam m a m indre od lingar sam t 
svam pod lingar, od lingar av sn ittb lom m or pä fri- 
land och p lantsko leod lingar uppsöks även med 
övriga m etoder, säsom  via branschförbund, 
b ranschpublika tioner och via reklam broschyrer.
S ta tis tik förfrägan är uppdelad i tvä delar. De od­
lingar som  föregäende är endast od la t jo rdgubbar, 
de lger s ina uppgifte r v ia en da torassisterad te le- 
fon in terv ju . T ill de övriga fö re tagen sänds en 
postenkät. B lanketterna, som  skickas tili fö re ta ­
gen, fö rhandsify lles i tilläm pliga punkter m ed are- 
a luppg ifte r som  erhälls ur de adm in istra tiva  reg is t­
ren. När ca. 50 % av b lanketterna har returnerats, 
sänder m an en päm innelse tili de före tag som  inte 
har svara t pä enkäten. De före tag som  inte ännu 
efte r päm innelsen svarar, rings upp och fä r delge 
sina uppg ifte r per telefon.
U ppgifternas tillförlitlighet och fe lkä llo r
Statis tik förfrägan sändes tili 8801 före tag. Upp- 
g ifterna uteb lev frän sam m anlag t 10 före tag, av
yleensä hiukan pienem piä kuin tilasto rekiste rin  
p in ta-a latiedot, m utta jo illak in  avom aalla  v ilje ltä ­
villä  kasveilla tilanne voi olla päinvasta inen.
v ilka hälften vägrade att svara pä enkäten. För att 
fö rsäkra  sig om kvaliteten, kontro lle ras uppgif- 
terna pä b lanketterna m anue llt fö re  de sparas. 
K on tro llpunkte^ med v ilka sparad in form ation 
kontro lle ras, ingär även i lagringsprogram m et. 
E fter det a tt uppgifte rna sp a ra ts ’ och uppstä llts i 
tabe llfo rm , görs ännu tilläggskontro lle r. O m  m an 
inte kan korrigera e lle r kom ple ttera  uppgifte rna 
under de o lika skedena av b lanketthandlägg- 
n ingen pä TIKE, kontaktar m an pä nytt odlaren 
e lle r kontro lle ra r uppgifte rna via kom m unens 
landsbygdsnäringsom budsm an e lle r TE -cen tra- 
len. A lla  uppgifte r som  saknas, fö ru tom  skörde- 
m ängd, kontro lleras via ovanstäende källor. Frän 
och m ed är 1999 har m an ersatt skördeuppg ifte r 
som  saknats genom  att använda sig av skörde- 
m ängd frän en m öjligast likadan odling som  är 
belägen inom  sam m a om räde. M ellan ären 1984 
och 1998 ersatte  m an dessa uppg ifte r med lands- 
bygdscentra lens m edelskörd.
A nvändn ing av  resultaten och tillgängligheten  
av dessa
Statis tikuppgifte rna i trädgärdsfö re tagsreg is tre t är 
o ffentliga  och tillgängliga fö r alla som  är in tresse- 
rade av trädgärdsbranschen. U ppgifte rna används 
m est av adm in istra tion, rädg ivn ing och av organi- 
sa tioner inom  trädgärdsbranschen. Uppgifterna 
används bl.a. som  grund fö r beslu tsfa ttande, tili 
uppfö ljn ing av ä tgärder som  v id tag its  inom  träd­
gärdsbranschen, inom  rädgivn ing, i o lika  under­
sökn ingar och anslag, i underv isn ingssyfte  sam t i 
in form ationssyfte  inom  trädgärdsbranschen.
Uppgifterna gä llande heia landet pub liceras pä 
Internet genast dä Statistiken uppgjorts och sam ti- 
d ig t de lges resulta ten tili kunderna främ st genom  
papperskop ior. Publikationen T rädgärdsföre tags­
reg istre t u tkom m er ungefär 6-7 vecko r e fte r det att 
s ta tis tikuppgifte rna färd igstä llts . S ta tis tikuppgifte r 
finns att tillgä sedan är 1984, tili de de lar som  
uppgifts innehälle t är o förändrat. Publikationen 
innehälle r tidsserie r pä en heia landet om fattande 
nivä. A r 1999 grundades den s.k. T ILA- 
databasen, ur v ilken rapporter finns  att tillgâ  i en- 
lighet m ed kundens önskem äl.
7U ppgifternas jäm förbarhet
U ppgifts innehälle t inom  statistikföringen har hu- 
vudsakligen varit likadant sedan reg istre t grunda- 
des. O dlingen av v issa växter har under ären ökat 
i tili den grad, att de har upptagits i fö rfrägan un­
der eget artnam n. A  andra sidan, har odlingen av 
vissa växter m inska t sä m ycket att uppgifte rna 
sam m anstä llts under begreppet ’’övriga". S tati- 
stikföring gä llande frökryddor och tid ig  potatis har i 
och med EU överförts tili andra system . O m  för- 
ändringar i innehälle t har inverkat pä jäm fö rbar- 
heten m ellan olika tidsserier, finns de t ett om näm - 
nande om  detta vid respektive tabell. Under ärens 
lo p p h a r  även indeln ingen i om räden förändrats, 
v ilke t fö rsvärar jäm fö re lse r om rädesvis.
A rea luppg ifte rna  ur de adm in istra tiva  registren 
förhandsify lles i tilläm pliga punkter pä frägefo r- 
m uläre t fö r trädgärdssta tis tik . Pä grund av att 
reg istren har o lika  karaktär och använder sig av 
o lika k lassificeringar, sk ilje r sig uppgifte rna frän 
varandra  och är in te pä alia punkter d irekt jäm fö r- 
bara. Det adm in is tra tiva  m ate ria le t ä r dock ett 
h jä lpm edel vid bedöm ning av tillfö rlitlighe t och 
kva lite t gä llande sta tis tikreg istre t, och adm in istra - 
tionen använder sig av detta m ateria l som  grund 
fö r beslu tsfa ttande fö re  uppgifte rna i s ta tis tik ­
reg is tre t fä rd igstä llts . A rea luppg ifte rna i de t adm i­
n istrativa reg is tre t är i a llm änhe t en aning m indre 
än uppgifte rna i s ta tis tikreg istre t, m en m ed avse- 
ende pä vissa växte r som  odias pä friland, kan 
fö rhä llande t vara  de t m otsatta.
S Y M B O LIT  JA  M Ä Ä R ITELM Ä T - S Y M B O LER  O CH D E FIN IT IO N E R
T ietoa ei ole saatu - U ppgift ej tillgänglig  
T ietoa ei ju lk is te ta  - U ppgift o ffentliggörs inte 
Ei yhtään -  V ärde t noll
0 Suure on pienem pi kuin puo let käytetystä yksiköstä  - M indre än
0,0 hälften av den använda enheten
Vaaka- tai pystysuora viiva, joka  katkaisee a ikasarjan , osoittaa, että viivan eri puolilla  o leva t tiedo t e ivä t ole 
täysin verrannollis ia .
En horisonta l e lle r vertika l linje, som  avskär en tidserie , v isa r att uppgifte rna pä o lika s idor om  lin jen in te är 
fu llt jäm förbara.
Vuosina 1984-1992 tuntem attom at on pääsääntö isesti yhd is te tty  "m uut yhteensä"-luku ih in . Vuodesta  1993 
lähtien tun tem attom at ovat m ukana vain "yhteensä"-tiedoissa.
Under ären 1984 -1 9 9 2  har okända i regel inkluderats i ta len "övriga sam m anlagt". Fr. o. m. 1993 är okända 
med endast i uppgifte rna "sam m anlagt".
8K Ä SITTE ITÄ
Puutarhayritys. Puuta rhayritykse llä  tarko ite taan m aatila- tai puu tarhayritystä  tai m uuta yksikköä, joka v ilje ­
lee puutarhakasve ja  m yyntiä  varten. M yyntituotannoksi katsotaan m yös om alle  tila lle  ja tko ja lostukseen m e­
nevä tuotanto. A vom aa lla  pienin m ukaan otettu ala on yksi aari ja  kasvihuonevilje lyssä  yksi neliöm etri.
P uutarhatuotanto . P uutarha tuo tan toon luetaan v ihannesten, hedelm ien, m arjo jen, koris tekasvien ja  ta im ien 
tuo tan to  avom aalla  ja  kasv ihuoneessa sekä sienten vilje ly.
Satom äärä . Sato s isä ltää kauppake lpo isen sadon. M yös itsepo im in tana m yyty sa to  s isä ltyy satom äärään. 
Varasto idusta  sadosta  ei o le  vähenne tty  varasto in tihävikk iä .
V ihannes. V ihanneksiin  luetaan ihm isravinnoksi käytettävät 
lehti- ja  versov ihannekse t ( esim . k e rä s a la a tit, p inaatti) 
juu ri- ja  m uku lakasv it ( esim . porkkana, lanttu) lukuun o ttam atta  perunaa 
s ipu likasvit ( esim . ruokasipuli, purjo) 
pa lkov ihannekset (esim . tarhaherne, pensaspapu)
v ihanneshede lm ä t ( esim . tom aatti, avom aan- ja  kasvihuonekurkku) lukuun o ttam atta  s iem enm auste ita
K okonaistuotanto . Kokonaistuotanto  on tuorekauppatuotannon ja  teo llisuuden sop im ustuotannon sum m a.
B E G R EPP
Trädgärdsföretag . Med ett trädgärdsfö re tag  avses en lantb ruks lägenhet e lle r ett trädgärdsfö re tag  e lle r övrig 
enhet, som  idkar odling av trädgärdsväxte r fö r fö rsä ljn ing . Säsom  produktion fö r fö rsä ljn ing  räknas även 
produktion äm nad fö r v idare föräd ling pä den egna gärden. M insta od lingsarea l som  beaktas är i od ling pä 
friland  en ar ooh i växthusod ling  en kvadratm eter.
Trädgärdsproduktion . Tili trädgärdsproduktion  räknas odling av grönsaker, frukt, bär, p rydnadsväxter och 
od ling av p lantor pä friland och i växthus sam t odling av svam p.
Skördem ängd. Med skörd avses handelsdug lig  skörd. Även m ed hjälp av s jä lvp lockn ing säld skörd inbe- 
grips i den uppgivna skördem ängden. Lagringsförlust har inte m inska ts frän den upp lagrade skörden.
G rönsaker. Säsom  grönsake r räknas tili m änniskoföda äm nade 
blad- och sko ttg rönsaker (t.ex. huvudsalla t, spenat) 
rot- och knö lväxte r (t.ex. m öröt, kälrot), exkl. potatis 
lökväxter (t.ex. m atlök, purjo) 
ba ljväxter (t.ex. trädgärdsärt, buskböna) 
g rönsaks frukt (t.ex. tom a t frilandsgurka, växthusgurka) 
rot- och örtk ryddo r (t.ex. dill, pepparrot, g räslök), exkl. frökryddor
Tota lproduktion . Tota lp roduktion  = produktion fö r fä rskhande ln  + kontraktsproduktion fö r industrin
K artat - Kartor
©  M aanm ittausla itos, lupa nro 269/M YY/02
Työvoima- ja elinkeinokeskukset 
Arbetskrafts- och näringscentraler
1. Uudenmaan - Nylands
2. Varsinais-Suomen - Egentliga Finlands
3. Satakunnan - Satakunta
4. Hämeen - Tavastlands
5. Pirkanmaan - Birkalands
6. Kaakkois-Suomen - Sydöstra Finlands
7. Etelä-Savon - Södra Savolax
8. Pohjois-Savon - Norra Savolax
9. Pohjois-Karjalan - Norra Karelens
10. Keski-Suomen - Mellersta Finlands
11. Etelä-Pohjanmaan - Södra Österbottens
12. Pohjanmaan - Österbottens
13. Pohjois-Pohjanmaan - Norra Österbottens
14. Kainuun - Kajanalands
15. Lapin - Lapplands
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Maaseutu kesku kset 
Landsbygdscentraler
1. Uudenmaan - Nylands
2. Nylands Svenska Lantbrukssäilskapet
3. Farma
4. Finska Hushällningssällskapet
5. Satakunnan - Satakunta
6. Pirkanmaan - Birkalands
7. Hämeen - Tavastlands
9. Kymenlaakson -  Kymmenedalens
10. Etelä-Karjalan - Södra Karelens
11. Mikkelin - S:t Michels
12. Pohjois-Savon - Norra Savolax
13. Pohjois-Karjalan - Norra Karelens
14. Keski-Suomen - Mellersta Finlands
15. Etelä-Pohjanmaan - Södra Österbottens
16. österbottens Svenska Lantbrukssäilskapet
17. Keski-Pohjanmaan - Mellersta Österbottens
18. Oulun - Uleäborgs
19. Kainuun - Kajanalands
20. Lapin - Lapplands
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Läänit
Län
1. Etelä-Suomen - Södra Finlands
2. Länsi-Suomen - Västra Finlands
3. Itä-Suomen - Östra Finlands
4. Oulun - Uleäborgs
5. Lapin - Lapplands
6. Ahvenanmaa - Aland
.5
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List o f term s
amaryllis Hippeastrum kesäkurpitsa courgette
amppeli hanging flower pot kesäkuussa June
annansilmä Christmas begonia kesälajikkeet summer varieties
atsalea azalea kevyt polttoöljy light fuel oil
avomaankurkku gherkin kiinankaali Chinese cabbage
avomaatuotanto open cultivation kivihiili hard coal
avomaaviljelmät open cultivation kokonaisala total area
kokonaistuotanto total production
Campanula-lajit Campanula species koko m aa whole country
koristekasvien viljely cultivation of ornamental plants
ei no koristepensaat ornamental bushes
energialähde source of energy koristepuut ornamental trees
ennen before kpl number
esikot primroses krookus crocus
krysanteemi chrysanthemum
freesia ffeesia kuivakukat dried flowers
kukinta flowering
gerbera gerbera kukkakaali cauliflower
kukkiva flowering
hake chip kulutus consumption
harsokukka baby's breath kunta municipality
hedelmäkasvit fruit plants kurpitsa pumpkin
heinäkuussa July kuukautta months
helmililja grape hyacinth kyssäkaali kohlrabi
herkkusieni champignon käytetty used
hopeavillakko silver ragwort
huoneet greenhouses lajike variety
hyasintti hyacinth lanttu swede
lasi glass
iiris iris lehtikaali curly kale
ilman without lehtiselleri celery
Impatiens-lajit Impatiens species leikkokukat cut flowers
inkalilja Alstroemeria leikkovihreä green cuttings
istutettuja planted liljat lilies
lobelia lobelia
ja and lukumäärä number
jakautuminen distribution lämmitetty heated
jatk. cont. lämmitettävät heating
joulukuussa December lämmitysenergia heating energy
joulutähti poinsettia lämmittämättömät without heating
juurimausteet root spices lääni province
jyrsinturve milled peat
jättisipuli giant onion m aakaasu natural gas
maaseutukeskus Rural Centre
kaalit brassicas mansikka strawberry
kaikki all marja-aronia chokeberry, Am nia spp.
karviainen gooseberry marjakasvit berry plants
karpalo cranberry marjasinikuusama blue honeysuckle, Lonicera caerulea
kasveja plants marjatuomipihlaja serviceberry, Amelanchier spp.
kasvihuoneala greenhouse area marjanviljelyala berry cultivation area
kasvihuonekurkku cucumber marjanviljely berry cultivation
kasvihuoneyritykset greenhouse enterprises marjat berries
kasvusto population marketta parish daisy
katemateriaali covering material maustekasvit ■ aromatic plants
katteen alla vil­ potatoes cultivated mesimarja arctic bramble
jelty peruna under covering miekkalilja gladiolus
kaukolämpö district heat mittayksikkö unit o f m easurement
kepasipuli onion, Allium cepa mukulabegonia tuberous begonia
kerroslevy double acrylic sheet mukulaselleri celeriac
keräsalaatti head lettuce muovi plastic
kesäbegonia bedding begonia mustaherukka blackcurrant
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muut other salaatti lettuce
määrä number salaattivenkoli common fennel
samettikukka marigold, Tagetes
narsissi narcissus sato yield
nauris turnip satoikäinen crop yielding
neilikka carnation savoijinkaali savoy gabbage
nestekaasu liquid gas siem enmausteet seed spices
nuori young sienet, sienten mushrooms
siitake Lentinus edodes
omena apple sipulikukat flower bulbs
omenanviljely apple cultivation sokerimaissi sweet corn
orvokki pansy sopimustuotantoa contract production
osterivinokas Pleurotus ostreatus syklaami cyclamen
syyslajikkeet autumn varieties
paavalinkukka Saintpaulia (African violet) sähkö electricity
palsternakka parsnip
paprika sweet pepper taimitarha nursery
parsakaali sprouting broccoli talvilajikkeet winter varities
pauliinabegonia winter-flowering begonia tammikuussa January
pehmeäkeräsalaatti butter-head lettuce tarhaherne garden pea
pelargoni geranium teollisuuden industry
pensasmustikka highbush blueberry tilli dill
pensaspapu bean tomaatti tomato
perennat perennials tulilatva flaming katy, Kalanchoe
persilja parsley tulppaani tulip
peruskorjausvuosi year of renovation tuoksuherne sweet pea
petunia petunia tuntematon unknown
pihlaja rowan berry, Sorbus aucuparia tuotanto cultivation
pikkuistukkaat onion sets tuotannossa under cultivation
pinaatti spinach turve peat
pinta-ala area tyrni sea buckthorn
pinta-alaluokittain grouping by area työvoima- ja  elinkeino­ Employment and Economic
porkkana carrot keskus Development Centre
preeriaeustoma Eustoma (Lisianthus)
puita trees vadelma raspberry
punaherukka red currant valkoherukka white currant
punajuurikas red beet valkokaali white cabbage
punakaali red cabbage valkosipuli garlic
punasipuli red onion verenpisara fuchsia
purjo leek vihannekset vegetables
puu (polttopuu) firewood vihannesviljelyala vegetable cultivation area
puutarhayritysrekisteri Horticultural Enterprise Register vihannesviljelyä vegetable cultivation
puutarhayritysrekisterilomake Horticultural Enterprise Register viherherukka green currant
questionnaire viherkasvit foliage plants
viljelyala area under cultivation
rakentamisvuosi year of completion viljelyyn, viljelyä cultivation
raparperi rhubarb vuonna year
rapeakeräsalaatti crisphead lettuce vuotiaita old
raskas polttoöljy heavy fuel oil
retiisi radish yhteensä total
ruiskaunokki cornflower yritysten lukumäärä number of enterprises
ruokasipuli onion yrttimausteet herbs
ruukkukasvit potted plants äitienpäiväruusu rootstock rose
ruukkuvihannekset potted vegetables
ruusu rose
ruusukaan brussels sprout
ruusukvitteni flowering quice, Chaenom eles spp.
ruusunmarja rosehip
ryhmäkasvit bedding plants
ryvässipuli potato-onion
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m uut other salaatti lettuce
m äärä num ber sa laattivenko li com m on fennel
sam ettikukka m arigold, Tagetes
narsissi narcissus sato yield
nauris turnip sato ikä inen crop y ie ld ing
neilikka carnation savo ijinkaa li savoy gabbage
nestekaasu liquid gas siem enm austee t seed sp ices
nuori young sienet, sienten m ushroom s
siitake Lentinus  edodes
om ena apple s ipu likuka t flow er bulbs
om enanvilje ly apple cultiva tion sokerim aiss i sw eet corn
orvokki pansy sopim ustuo tan toa contract production
osteriv inokas P leurotus ostrea tus syklaam i cyclam en
syys la jikkee t autum n varie ties
paava linkukka Sain tpau lia  (A frican v io le t) sähkö e lectric ity
palsternakka parsnip
paprika sweet pepper ta im itarha nursery
parsakaali sprouting broccoli ta lv ila jikkee t w in te r varities
pauliinabegonia w in ter-flow ering begonia tam m ikuussa January
pehm eäkeräsa laatti butter-head le ttuce ta rhaherne garden pea
pelargoni geranium teo llisuuden industry
pensasm ustikka highbush b lueberry tilli dill
pensaspapu bean tom aatti tom ato
perennat perennials tu lila tva flam ing  katy, K alanchoe
persilja parsley tu lppaani tulip
peruskorjausvuosi year o f renovation tuoksuherne sw eet pea
petunia petunia tuntem aton unknown
pihlaja rowan berry, S orbus aucuparia tuo tan to cu ltiva tion
p ikku is tukkaat onion sets tuo tannossa under cu ltiva tion
pinaatti spinach turve peat
p inta-a la area tyrni sea buckthorn
pin ta-a la luokitta in grouping by area ty ö v o im a -ja  e linke ino­ E m ploym ent and Econom ic
porkkana carrot keskus D evelopm ent Centre
preeriaeustom a Eustom a (L isianthus)
puita trees vadelm a raspberry
punaherukka red currant va lkoherukka w h ite  currant
punajuurikas red beet valkokaa li w h ite  cabbage
punakaali red cabbage va lkos ipu li garlic
punasipuli red onion verenp isara fuchsia
purjo leek vihannekse t vegetab les
puu (polttopuu) firewood vihannesvilje lya la vegetab le  cu ltiva tion area
puutarhayritysrekisteri Horticu ltura l Enterprise  R egister v ihannesvilje lyä vegetab le  cu ltiva tion
puutarhayritysrekiste rilom ake Horticu ltura l Enterprise  R egister v iherherukka green currant
questionnaire v iherkasv it fo liage plants
v ilje lya la area under cu ltiva tion
rakentam isvuosi year o f com ple tion v ilje lyyn, v ilje lyä cultivation
raparperi rhubarb vuonna year
rapeakeräsa laatti crisphead le ttuce vuotia ita old
raskas po lttoö ljy heavy fuel oil
retiis i radish yhteensä total
ru iskaunokki cornflow er yritysten  lukum äärä num ber o f enterprises
ruokasipuli onion y rttim austee t herbs
ruukkukasv it potted plants ä itienpä iväruusu roots tock rose
ruukkuvihannekse t potted vegetab les
ruusu rose
ruusukaali b russels sprout
ruusukvitten i flowering quice, C haenom eles spp.
ruusunm arja rosehip
ryhm äkasvit bedding p lants
ryvässipu li potato-onion
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1. Vihannes-ja marjaviljelmien lukumäärä pinta-alaluokittain 2001
1. Antal grönsaks- och bärodlingar eniigt odlingsareal 2001
ha
2. V ih anneksia  ja  koris tekasveja  vilje levien kasvihuoneyritysten  lukum äärä  pinta- 
alaluo kitta in  2001
2. Antal g rö nsaks- och pryd n ad so d lin g ar e n iig t växthusyta 2001
kpl
600
500
400
300
200 
100 
0
1-499 500-999 1000-2499 2500-4999 5000-9999 10000- ,
m
□  V ih a n n e s v ilje lm ä t - 
G rö n s a k s o d lin g a r
■  K oris tekasv iv ilje lm ät -  
P ryd n a d s v ä x to d lin g a r
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3. P o rkkan av ilje lm ien  m äärä  p in ta -a la lu o k itta in
3. A nta l m o ro tso d lin g ar en lig t od lin gsarea l
kpl, st
4. R uokasipu liv ilje lm ien  m äärä pinta-alaluokittain
4. Antal m atlöksodlingar en lig t odlingsareal
kpl, st
450  r -
U -------« s a a ti-------
0 ,01 -0 ,09
____ gaaSftfrnj____ _ ___ __________
0 ,10-0 ,49  0 ,50-0 ,99 1,00-1,99 2 ,00-4 ,99  5 ,00 -9 ,99 10,00- ha
2001 Porkkana
M öröt
Y ritysten määrä 
Anta l fö retag
Ruokasipuli
M atlök
Yritysten m äärä 
Anta l fö retag
ha kpl, st ha kpl, st ha
0,01-0,09 316 13 421 18
0,10-0,49 271 57 336 69
0,50-0,99 80 53 111 75
1,00-1,99 78 113 108 151
2,00-4,99 86 288 84 255
5,00-9,99 51 344 42 290
10,00- 32 681 9 129
Yhteensä
S am m anlagt 914 1548 1111 988
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kpl
450 
400 
350 
300 
250 
200 
150 
100 
50 
0
0 ,01-0 ,09  0 ,10-0 ,49  0 ,50-0 ,99  1 ,00-1,99 2 ,00-4,99 5 ,00-9 ,99  10,00- ha
5. Mustaherukkaviljelmien lukumäärä pinta-alaluokittain
5. Antal svartvinbärsodlingar enligt odlingsareal
6. M ansikkavilje lm ien  lukum äärä  p in ta-a la luokitta in  
6. A ntal jo rd g u b b s o d lin g ar en lig t odlingsarea l
kpl
2001 M ustaherukka  
S varta  v in bär
Y ritys ten  m äärä 
Anta l fö retag
M ansikka
Jordgu bbe
Y ritysten  m äärä 
A nta l fö retag
ha kpl, st ha kpl, st ha
0,01-0 ,09 238 10,52 268 13,34
0,10-0 ,49 383 89,70 816 203,10
0,50-0 ,99 154 103,41 559 380,09
1,00-1 ,99 121 165,94 490 675,20
2,00-4 ,99 170 550,51 461 1437,07
5,00-9 ,99 70 487,28 145 994,82
10,00- 26 397,89 52 805,25
Y hteensä
S am m anlag t 1162 1805,25 2791 4508,87
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7. Tom aattiv ilje lm ien  m äärä p in ta -a la luok itta in  
7. A ntal to m ato d lin g ar en lig t od ling sarea l 
kpl, st
350 --------------------------------------------------------------
300
1-499 500-999 1000-2499 2500-4999 5000-9999 10000- m 2
8. K urkkuvilje lm ien lukum äärä p in ta-alaluokittain  
8. Antal gurkod ling ar en lig t odlingsarea l
kpl, st
250 -------------------------------------------------------------------------------------------
200
1-499 500-999 1000-2499 2500-4999 5000-9999 10000- m 2
2001 Tom aatti
Tom at
Y ritysten m äärä 
Anta l fö retag
K asvihuonekurkku
V äxthusgurka
Y ritysten  määrä 
Anta l företag
ha kpl, st m kpl, st m 2
1-499 252 48269 193 355582
500-999 135 100103 126 91218
1000-2499 290 462930 170 263175
2500-4999 96 322278 53 179019
5000-9999 26 180518 22 149591
10000- 5 97392 7 103581
Yhteensä
S am m anlagt 804 1211490 571 822166
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9. Leikkoruusuviljelmät pinta-alaluokittain 2001
9. Antal rosenodlingar enligt odlingsareal 2001
ha
10. R yhm äkasvien v ilje ly  am pp elissa  2001 
10. O dling av u tp lan terin gsväxter i am pel 2001
M ukulabegonia  - Knö lbegonia 1 19
N eilika t -  N e jliko r 0
S in iviuhka - Fem tunga jmrÄ | 6 5
-
A hkera liisa , uudengu inean liisa  - Im patiens 67
-
V erenp isara  - Fuchsia f i l  70
-
Lum ih iu ta le  - S nöflinga > -  ; ■TTT— 101
-
O rvokki - Pensé • ■ 149
-
Pelargoni - Pelargon •v' P Ü B Ü  218
-
Lobelia 'W W M ■ 1 2 2 1 1
-
P étunia - ■ e s - ' * v . . . ■  363
I I ...  ■ I .. I —
0 50 100 150 200 250 300 350 400
1000 kpl, st
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11. Sienten tuotanto 1987 - 2001 
11. Produktion av svampar 1987 - 2001
1000 kg
Sienten tuotanto  1984 • 2001 
Produktion av  svam par 1984 - 2001
Y hteensä H erkkusieni S iitake O steriv inokas M uut yhteensä
S am m anlagt C ham pinjon S hiitake  O sterskiv ling  ö v rig a  sam m anlagt
Vuosi - Ar
____________________ 1000 kg__________________________________________________________________________________________
1984 73,7 72,1 1,5 0,1 -
1985 61,8 60,0 1,8 - -
1986 117,9 95,3 22,6 - -
1987 140,6 110,2 30,4 - -
1988 82,1 60,2 20,1 1,6 0,2
1989 104,1 61,1 23,6 19,4 -
1990 539,3 480,2 23,4 35,7 -
1991 744,0 657,2 30,8 56,0 -
1992 1150,5 1000,3 69,2 80,5 0,3
1993 1155,0 1078,7 30,7 45,5 0,2
1994 1106,5 1051,3 25,5 29,7 -
1995 1170,7 1072,9 84,8 12,9 -
1996 1442,8 1343,1 85,5 14,2 -
1997 1242,2 1134,7 98,6 8,9 -
1998 1363,6 1215,7 136,9 11,1 -
1999 1622,5 1443,6 173,3 5,6 -
2000 1535,8 1336,1 195,7 4,0 -
2001 1464,9 1195 262,6 7,3 0,1
20
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1.1. Puutarhayritysten lukumäärä ja pinta-ala työvoima- ja elinkeinokeskuksittain ja lääneittäin
Trädgärdsföretagens antal och areal enligt arbetskrafts- och näringscentral och Iän
Työvoima- ja  elin­
keinokeskus 
Arbetskrafts- och 
näringscentral
•2001
Yhteensä
Sammanlagt
Yritysten määrä 
Antal företag
Avomaaviljelmät -
Yritysten määrä 
Antal företag
Frilandsodlingar 
Pinta-ala - Areal
Kasvihuoneyritykset - Växthusföretag
Yritysten määrä Pinta-ala - Areal 
Antal företag
kpl, st kpl, st ha ha/vritys
ha/företag
kpl, st 1000 m 5 m 2/yritys 
m 2 /företag
U u d en m a a n 5 5 9 4 3 0 1 4 1 8 3 ,3 0 2 5 7 4 3 6 ,6 1 6 9 9
V a rs in a is -S u o m e n 1 4 0 0 1 1 9 7 2 9 6 2 2 ,4 7 5 5 8 1 2 2 5 ,3 2 1 9 6
S a ta k u n n a n 6 0 6 5 4 4 2 5 2 9 4 ,6 5 1 9 2 3 2 5 ,4 1 6 9 5
H äm een 4 3 2 381 1 3 7 8 3 ,6 2 1 2 6 1 5 5 ,2 1 231
P irk a n m a a n 3 3 5 2 7 8 7 2 0 2 ,5 9 1 2 7 1 9 9 ,8 1 5 7 3
K a a k ko is -S u o m e n 3 8 4 3 3 7 7 4 8 2 ,2 2 1 1 5 3 5 8 ,3 3 1 1 6
E te lä -S a vo n 5 2 2 4 9 6 1 5 6 4 3 ,1 5 1 0 4 1 7 6 ,6 1 6 9 8
P o h jo is -S a v o n 6 5 6 6 2 1 1 8 5 8 2 ,9 9 7 0 1 1 2 ,5 1 6 0 8
P o h jo is -K a rja la n 3 1 7 2 8 9 8 9 3 3 ,0 9 61 8 6 ,4 1 4 1 6
K e s k i-S u o m e n 3 4 9 3 1 2 6 1 0 1 ,9 5 6 8 1 2 0 ,3 1 7 6 9
E te lä -P o h jan m a a n 3 1 4 2 6 5 4 8 7 1 ,8 4 8 0 2 0 6 ,3 2 5 7 9
P o h ja nm a a n 8 5 3 2 9 7 6 7 6 2 ,2 8 6 3 0 1 2 5 7 ,6 1 9 9 6
P oh jo is -P o h ja n m a a n 3 4 8 3 1 0 6 2 1 2 ,0 0 8 2 1 1 6 ,2 1 4 1 7
K a in u u n 1 1 5 1 0 6 1 5 4 1 ,4 5 2 8 2 9 ,0 1 0 3 5
L a p in 1 1 5 9 5 8 0 0 ,8 4 4 8 4 2 ,7 8 9 0
A h v e n a n m a a 2 9 3 2 7 4 8 2 4 3 ,0 1 6 6 7 1 ,7 1 0 8 6
Lääni
Län
Yhteensä
Sammanlagt
Yritysten määrä 
Antal företag
Avomaaviljelmät -
Yritysten määrä 
Antal företag
Frilandsodlingar 
Pinta-ala - Areal
Kasvihuoneyritykset
Yritysten määrä 
Antal företag
- Växthusföretag 
Pinta-ala - Areal
2001
kpl, st kpl, st ha ha/yritys
ha/företag
kpl, st 1000 m 2 m 2 /yritys 
m 2 /företag
E te lä -S u o m e n 1 3 7 5 1 1 4 8 3 5 4 4 3 ,0 9 4 9 8 9 5 0 ,0 1 9 0 8
L ä n s i-S u o m e n 3 8 5 7 2 8 9 3 7 9 8 4 2 ,7 6 1 6 5 5 3 3 3 4 ,7 2 0 1 5
Itä -S u o m e n 1 4 9 5 1 4 0 6 4 3 1 5 3 ,0 7 2 3 5 3 7 5 ,6 1 5 9 8
O u lu n 4 6 3 4 1 6 7 7 5 1 ,8 6 1 1 0 1 4 5 ,2 1 3 2 0
L a p in 1 1 5 9 5 8 0 0 ,8 4 4 8 4 2 ,7 8 9 0
A h v e n a n m a a 2 9 3 2 7 4 8 2 4 3 ,01 6 6 7 1 ,7 1 0 8 6
K o k o  m aa
Heta la n d e t 7 5 9 8 6 2 3 2 1 7 5 2 2 2 ,8 1 2 6 1 2 4 9 1 9 ,8 1 8 8 4
12. A vo m a a n  a la t lä ä n e ittä in  2001
Länsi-Suomen
' ' 1Itä-Suomen 1 « i  '* •< V e  n—  ■■ i i, I
_____ _____
Etelä-Suomen tw»i- '
Ahvenanmaa
Oulun
Lapin
0 2000 4000 6000 6000 10000
ha
13. K a s v ih u o n e a la t lä ä n e ittä in  2001
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1.2. Puutarhayritysten lukumäärä ja pinta-ala työvoima-ja elinkeinokeskuksittain ja kunnittain
Trädgärdsföretagens antal och areal enligt arbetskrafts- och näringscentral och kommun
Työvoim a-ja elinkeinokeskus/ Yhteensä Avomaaviljelmät - Frilandsodlingar Kasvihuoneyritykset - Växthusföretag
kunta Sammanlagt
Arbetskrafts- och näringscentral /
kom m un Yritysten m äärä 
A nta l företag
Yritysten m äärä 
Anta l företag
Pinta-a la - A real Y ritysten m äärä 
A nta l fö re tag
P inta-a la - Areal
2001
kpl, st kpl, st ha ha/yrltys
ha/företag
kpl, st 1000 m 2 m 
m
2 /yritys 
2 /företag
U u d enm aan
Askola 12 11 3 4 3 ,0 8 3 4 ,5 1 5 0 0
Espoo 14 6 8 8 1 4 ,6 8 10 1 6 ,8 1 6 8 3
Hanko 2 2 1
Helsinki 6 4 9 2 ,3 4 6 1 0 ,4 1 7 3 7
Vantaa 3 0 16 2 2 1 ,3 8 19 3 8 ,3 2 0 1 7
H yvinkää 17 15 6 6 4 ,4 2 10 2 0 ,4 2 0 4 4
Inkoo 19 15 3 9 2 ,6 2 9 5 ,0 551
Järvenpää 5 2 5 8 ,7 1 7 3 8
Karjaa 7 7 8 1 ,0 8 2
Karja lohja 15 13 2 4 1 ,8 8 3 5,1 1 711
Karkkila 14 12 6 3 5 ,2 8 6 4 ,8 8 0 4
Kauniainen - - - - - - -
Kerava 4 1 4 6 ,6 1 6 4 8
K irkkonum m i 2 9 10 1 9 1,91 21 4 4 ,4 2 1 1 5
Lapinjärvi 10 8 16 1 ,9 7 5 2 ,6 5 2 8
Liljendal 3 3 4 1 ,3 8 1
Loviisa - - - - - - -
Lohja 3 7 3 3 9 5 2 ,8 8 13 2 7 ,5 2 1 1 8
M yrskylä 4 4 0 0 ,1 1 1
M äntsälä 2 9 2 3 3 6 1 ,5 6 11 3 3 ,7 3 0 6 2
Num m i-Pusula 17 15 5 3 3 ,51 3 2 ,8 9 1 9
Nurm ijärvi 5 9 4 6 3 1 0 6 ,7 3 3 9 6 0 ,5 1 551
Pernaja 13 12 7 0 ,5 8 7 3 ,8 5 4 3
Pohja 8 8 8 3 1 0 ,41 2
Pornainen 8 8 5 0 ,6 5 1
Pukkila 6 6 7 1 ,1 0 3 0 ,8 2 5 8
Porvoo 3 9 31 4 9 1 ,5 7 10 9 ,8 9 7 5
Ruotsinpyhtää 2 2 - - -
Sam m atti 2 2 1
S ipoo 5 0 3 5 4 9 1 ,4 0 2 5 5 0 ,7 2 0 3 0
S iuntio 7 6 2 0 ,3 9 2
Tam m isaari 3 5 31 3 2 1 ,0 4 11 9 ,1 8 2 6
Tuusula 16 10 1 1 6 1 1 ,5 7 8 3 3 ,0 4 1 2 7
V ih ti 4 0 3 3 1 7 0 5 ,1 5 1 5 2 1 ,8 1 4 5 2
Y h te e n sä  - S am m a n la g t 5 5 9 4 3 0 1 4 1 8 3 ,3 0 2 5 7 4 3 6 ,6 1 6 9 9
V a rs in a is -S u o m e n
A lastaro 8 7 6 0 ,9 0 2
A ska inen 15 14 4 2 3 ,0 2 8 4 ,7 5 8 4
Aura 4 2 3 4 ,6 1 5 4 7
Dragsfjärd 8 5 2 6 5 ,1 8 4 4 ,9 1 2 2 3
Halikko 51 4 2 1 0 9 2 ,6 0 19 3 4 ,9 1 8 3 9
Houtskari 12 11 21 1 ,9 4 5 8,1 1 6 1 7
Iniö 2 2 1
Kaarina 11 8 15 1 ,8 8 5 1 6 ,9 3 3 7 0
Karinainen 10 5 11 2 ,1 4 7 15,1 2 1 6 1
Kem iö 17 16 2 2 1 ,3 8 5 4 ,5 8 9 3
K iikala 14 14 4 8 3 ,4 5 4 1 ,3 3 2 8
K isko 8 8 6 0 ,7 4 2
Korppoo 12 9 11 1 ,2 0 3 3 ,2 1071
Koski 11 10 12 1 .1 9 5 1 ,8 3 6 0
Kustavi 16 15 9 0 ,5 9 4 5 ,0 1 2 3 8
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1.2. Puutarhayritysten lukumäärä ja pinta-ala työvoima-ja elinkeinokeskuksittain ja kunnittain
Trädgärdsföretagens antal och areal enligt arbetskrafts- och näringscentral och kommun
Jatk. - Forts.
Työvoima- ja elinkeinokeskus /  Yhteensä Avomaaviljelmät -  Frilandsodlingar Kasvihuoneyritykset - Växthusföretag
kunta Sammanlagt
Arbetskrafts- och näringscentral /
kommun Yritysten määrä 
Antal företag
Yritysten määrä 
Antal företag
Pinta-ala - Areal Yritysten määrä 
Antal företag
Pinta-ala - Areal
2001
kpl, st kpl, st ha ha/yritys 
ha/företag
kpl, st 1000 m 2 m 2 /yritys 
m 2 /företag
V a rs in a is -S u o m e n
K uusjoki 8 6 1 5 2 ,4 6 5 4 ,9 9 8 4
Laitila 1 8 5 1 6 0 4 3 1 2 ,7 0 1 0 8 3 0 7 ,3 2 8 4 6
Lem u 7 4 2 0 ,4 6 4 1 0 ,5 2 6 2 7
Lieto 3 7 2 4 41 1.71 18 4 3 ,9 2 4 3 6
Loim aa 2 1 2
Lo im aan kunta 2 0 1 6 2 3 1 ,4 4 5 1 2 ,1 2 4 2 1
M arttila 6 6 3 0 ,4 6 1
M asku 1 3 9 9 1 ,0 4 1 0 5 ,5 5 4 8
M ellilä 4 3 3 1 ,0 9 2
M erim asku 16 16 6 9 4 ,3 1 8 2 ,7 3 4 4
M ieto inen 18 17 2 0 1 ,1 8 6 2 ,6 4 2 6
M uuria 9 9 3 0 3 ,3 1 2 ...
M ynäm äki 3 4 3 0 3 9 1 ,31 13 4 8 ,4 3 7 2 4
Naantali 7 6 12 1 ,9 4 3 2 ,8 9 4 5
N auvo 2 2 2 0 11 0 ,5 7 4 5 ,5 1 3 7 7
N ousia inen 2 4 21 3 9 1 ,8 4 6 1 4 ,6 2 4 3 6
O ripää 17 12 9 3 7 ,7 9 7 4 6 ,5 6 6 4 9
Parainen 3 0 2 9 101 3 ,4 9 7 5 ,5 7 8 2
Paim io 4 8 3 8 1 5 6 4 ,1 0 16 2 9 ,5 1841
Perniö 6 4 5 4 1 2 5 2 ,3 1 4 0 8 0 ,3 2 0 0 7
Pertte li 17 12 18 1 ,5 4 9 7 ,3 8 1 6
P iikkiö 4 2 3 3 6 5 1 ,9 6 16 5 6 ,5 3 5 3 3
Pyhäranta 1 3 10 2 7 2 ,6 9 6 8 ,1 1 3 4 2
Pöytyä 2 3 2 0 41 2 ,0 3 3 2 0 ,7 6 9 0 9
R aisio 8 3 13 4 ,1 9 5 1 6 ,3 3 2 6 8
R usko 9 8 3 9 4 ,9 4 1
R ym ättylä 4 3 41 51 1 ,2 5 7 8 ,7 1 2 5 0
Salo 3 2 21 3 3 1 ,5 9 . 21 6 3 ,5 3 0 2 1
S auvo 7 3 6 9 3 4 9 5 ,0 6 2 7 2 1 ,9 8 1 0
S om ero 3 0 2 6 3 2 1 ,2 5 6 1 4 ,2 2 3 7 2
S uom usjärv i 5 4 2 0 ,4 1 1
S ärkisa lo 10 9 3 5 3 ,9 4 6 5 ,9 9 8 6
Taivassalo 3 5 3 3 1 1 0 3 ,3 3 8 5 ,3 6 6 4
Tarvas jok i 5 5 6 1 ,1 6 1
Turku 6 0 41 9 0 2 ,1 9 3 5 1 6 8 ,6 4 8 1 8
U usikaupunki 1 4 7 1 4 0 3 8 9 2 ,7 8 3 9 4 9 ,9 1 2 8 0
V ahto 1 8 15 19 1 ,2 5 9 1 2 ,3 1 3 7 2
Vehm aa 3 9 3 9 5 6 1 ,4 4 7 1 1 ,8 1691
V elkua 2 2 2
V ästanfjärd 7 6 5 0 ,7 8 3 1 ,9 6 3 9
Y läne 1 2 11 8 0 ,7 5 2
Y h te e n sä  - S a m m a n la g t 1 4 0 0 1 1 9 7 2 9 6 2 2 ,4 7 5 5 8 1 2 2 5 ,3 2 1 9 6
S a ta k u n n a n
Eura 41 4 0 1 8 0 4 ,5 0 13 4 1 ,4 3 1 8 7
Eurajoki 4 3 3 9 1 3 9 3 ,5 6 2 6 1 6 ,7 6 4 3
H arjava lta 13 11 8 3 7 ,5 7 5 4 ,0 7 9 9
H onkajok i 16 11 5 9 5 ,3 8 9 5 1 ,9 5 7 6 5
Huittinen 2 9 2 7 2 1 9 8 ,1 1 5 6 ,9 1 3 9 0
Jäm ijärvi 3 3 2 0 ,7 5 - - -
K ankaanpää 11 10 5 0 ,4 6 1
Karvia 1 3 9 2 0 2 ,2 0 5 6 3 ,0 1 2 5 9 3
K iiko inen 8 8 6 0 ,8 0 2
K iukainen 4 4 4 2 1 6 7 3 ,9 8 11 3 ,8 3 4 2
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1.2. Puutarhayritysten lukumäärä ja pinta-ala työvoima-ja elinkeinokeskuksittain ja kunnittain
Trädgärdsföretagens antal och areal enligt arbetskrafts- och näringscentral och kommun
Jatk. - Forts.
T yö vo im a -ja  e linke inokeskus /  
kunta
A rbetskra fts- och näringscentra l /  
kom m un
Yhteensä
Sam m anlagt
Yritysten m äärä 
A nta l företag
A vom aavilje lm ät -
Yritysten m äärä 
A nta l företag
Frilandsodlingar 
P in ta-a la  - A real
K asvihuoneyritykset - V äxthusföretag
Yritysten m äärä P inta-a la - Areal 
A nta l fö retag
2001
kpl, st kpl, st ha ha/yritys
ha/företag
kpl, st 1000 m 2 m 2 
m 2
/yritys
/före tag
S a ta kun n a n
Kodisjoki 4 3 2 0 ,81 3 3 ,0 1 0 1 3
Kokem äki 9 3 91 3 5 5 3 ,9 0 12 1 2 ,3 1 0 2 2
Kullaa 4 3 7 2 ,3 6 1
Köyliö 4 9 4 7 2 6 7 5 ,6 7 2 0 1 6 ,8 8 3 9
Lappi 13 11 5 3 4 ,8 3 9 11,1 1 2 2 9
Lavia 5 5 5 1 ,1 0 1
Luvia 9 7 21 3 ,0 2 5 2 ,9 5 8 9
M erikarvia 6 5 3 0 ,5 4 1
Nakkila 3 7 3 5 2 1 8 6 ,2 3 8 5 ,2 6 5 4
Noorm arkku 5 5 7 1.31 - - -
Pom arkku 2 2 - - -
Pori 3 8 2 5 141 5 ,6 4 19 2 9 ,3 1 5 4 4
Punkala idun 6 6 11 1,91 1
Rauma 15 11 16 1 ,4 9 12 1 8 ,8 1 5 6 6
S iikainen 7 7 9 1 ,2 9 1
Säkylä 2 5 2 5 2 1 9 8 ,7 4 3 1 ,0 3 1 9
Ulvila 4 3 3 2 1 2 8 4 ,0 0 19 1 7 ,2 9 0 5
Vam pula 2 4 2 4 1 8 6 7 ,7 5 - - -
Y h te e n sä  - S a m m a n la g t 6 0 6 5 4 4 2 5 2 9 4 ,6 5 1 9 2 3 2 5 ,4 1 6 9 5
H äm een
A rtjä rv i 6 5 16 3 ,1 6 2
Asikkala 4 2 3 9 1 2 8 3 ,2 9 8 7 ,3 9 1 4
Forssa 2 2 2 0 2 2 1 1 1 ,0 7 6 4 ,4 7 3 5
Hartola 6 5 4 0 ,8 0 1
Hattula 12 9 4 0 4 ,4 7 7 16,1 2 3 0 2
Hauho 19 19 2 9 1 ,51 8 2 ,6 3 2 9
Hausjärvi 2 4 2 2 9 8 4 ,4 4 4 3 ,6 9 0 2
Hollola 2 7 2 4 5 8 2 ,4 0 6 1 4 ,9 2 4 9 0
H um ppila 5 5 4 0 ,7 5 1
Häm eenlinna 7 4 3 3 8 ,2 1 5 4 ,3 8 5 5
Heinola 15 13 14 1 ,0 8 7 6 ,6 9 3 8
Janakkala 2 5 19 1 4 4 7 ,5 8 14 1 8 ,5 1321
Jokio inen 7 6 15 2 ,5 7 1
Kalvola 3 2 1
Häm eenkoski 12 11 4 9 4 ,4 6 2
Kärkö lä 8 7 1 8 2 ,5 7 2
Lahti 7 4 3 0 ,8 7 6 6 ,6 1 1 0 4
Lammi 21 2 0 7 9 3 ,9 5 2 . . .
Loppi 61 5 5 1 0 4 1 ,8 9 8 1 7 ,5 2 1 8 5
Nastola 16 12 51 4 ,2 1 7 1 1 ,7 1 6 6 9
Orim attila 13 11 2 0 1 ,8 2 6 6 ,3 1 0 5 6
Padasjoki 11 11 4 7 4 ,2 7 3 0 ,6 1 9 0
Renko 10 10 3 2 3 ,1 6 2
R iih im äki 6 5 2 0 ,4 7 3 2 ,7 9 0 7
Sysm ä 12 12 2 4 2 ,0 3 2
Tam m ela 2 0 19 8 0 4 ,2 0 8 1 0 ,3 1 2 8 5
Tuulos 7 7 4 6 6 ,5 8 1
Ypäjä 8 5 18 3 ,6 7 3 7 ,3 2 4 4 5
Y h te e n sä  - S a m m a n la g t 4 3 2 381 1 3 7 8 3 ,6 2 1 2 6 1 5 5 ,2 1 231
P irka nm a a n
Häm eenkyrö 2 7 2 7 4 8 1 ,7 9 4 9 ,9 2 4 7 3
Ikaalinen 13 12 16 1 ,3 2 2
Juupajoki 3 3 7 2 ,3 0 - - -
Kangasala 2 7 14 3 3 2 ,3 4 21 6 2 ,5 2 9 7 8
K ihniö 9 8 10 1 ,21 1
Kuhm alahti 5 5 2 2 4 ,3 9 1
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1.2. Puutarhayritysten lukumäärä ja pinta-ala työvoima-ja elinkeinokeskuksittain ja kunnittain
Trädgärdsföretagens antal och areal enligt arbetskrafts- och näringscentral och kommun
Jatk. - Forts.
Työvo im a- ja  e linke inokeskus /  
kunta
A rbetskra fts - och näringscentra l / 
kom m un
Yhteensä
Sam m anlagt
Y ritysten m äärä 
A n ta l fö retag
A vom aavilje lm ät -
Y ritysten m äärä 
A nta l fö retag
F rilandsodlingar 
P in ta-a la  - Areal
K asvihuoneyritykset -  Växthusföre tag
Y ritysten m äärä P inta-a la - A real 
Anta l fö re tag
2001
kpl, st kpl, st ha ha/yritys
ha/företag
kpl, st 1000 m 2 m 2 
m 2
/yritys
/företag
P irk a n m a a n
Kuru 10 10 21 2 ,1 0
K ylm äkoski 3 2 1
Lem päälä 16 7 16 2 ,2 g 10 2 3 ,8 2 3 7 8
Luopio inen g 8 g 1 ,0 8 4 1 ,0 2 5 6
Längelm äki 8 7 2 g 4 ,1 7 4 1 ,6 3 8 5
M ouhijärv i 10 7 12 1 ,6 g 6 6 ,6 1 0 8 8
M änttä - - - - - - -
Nokia 10 g 14 1 ,6 0 1
O rivesi 12 11 17 1 ,5 7 4 1 .4 3 4 4
Parkano 7 6 7 1 ,1 3 1
Pirkkala 4 2 2
Pälkäne 2 8 2 7 2 0 8 7 ,6 8 16 1 6 ,2 1 0 1 3
R uovesi 2 0 17 6 3 3 ,7 0 7 4 ,8 6 8 1
S ahalahti 12 12 3 4 2 ,8 6 4 2 ,7 6 8 6
Suodenniem i 4 4 5 1 ,3 6 - - -
Tam pere 11 6 3 0 ,5 8 8 1 5 ,8 1 8 8 6
Toija la 4 2 3 4 ,8 1 6 0 8
Urjala 7 6 11 1 ,8 7 1
V alkeakoski 5 4 18 4 ,5 0 3 2 ,6 8 6 7
Vam m ala 1 4 12 3 4 2 ,8 7 7 1 1 ,7 1 6 7 7
V esilahti 4 2 2
V iiala 2 2 1
V iljakka la 5 5 3 0 ,6 6 1
V ilppu la 1 7 14 21 1 ,5 2 5 3 ,3 6 6 2
V irra t 1 7 15 3 7 2 ,4 4 4 4 ,1 1 0 1 8
Ylöjärv i 6 6 8 1 ,3 3 1
Aetsä 6 6 2 0 ,2 8 2
Y h te e n sä  • S a m m a n la g t 3 3 5 2 7 8 7 2 0 2 ,5 8 1 2 7 1 8 8 ,8 1 5 7 3
K a a k ko is -S u o m e n
Elim äki 12 11 6 7 6 ,0 8 2
Ham ina - - - - - - -
Iitti 14 13 2 g 2 ,2 1 3 1 .7 571
Im atra 15 12 3 6 2 ,8 8 7 2 3 ,8 3 3 8 3
Jaala 6 6 12 1 ,8 3 1
Joutseno 7 4 g 2 ,2 8 4 5,1 1 2 7 7
Kotka 3 0 21 3 7 1 ,7 6 15 8 5 ,8 5 7 2 1
Kouvola 1 - - - 1
Kuusankoski 5 2 3 7 ,8 2 5 8 3
Lappeenranta 4 5 4 2 1 1 8 2 ,8 0 13 1 1 ,7 8 8 7
Lemi 2 0 2 0 6 3 3 ,1 3 3 1 ,9 6 4 7
Luum äki 12 11 17 1 ,5 2 3 4 0 ,6 1 3 5 4 8
M iehikkälä 13 12 2 g 2 ,4 0 2
Parikka la 14 11 14 1 ,2 7 7 5 ,8 8 4 5
P yhtää 7 7 4 3 6 , i g 2
Rautjärvi 8 7 7 0 ,3 8 4 2,1 5 1 6
Ruokolahti 17 17 2 6 1 ,5 0 4 1 ,9 4 8 2
Saari 10 10 2 3 2 ,2 6 - - -
S avita ipa le 11 g 13 1 ,4 7 2
A nja lankoski 21 18 4 6 2 ,5 8 4 1 4 ,5 3 6 2 7
S uom enniem i 3 3 2 0 ,6 6 - - -
Ta ipa lsaari 7 7 7 0 ,8 4 1
Uukuniem i 2 2 - - -
V alkea la 2 2 18 3 6 1 ,8 8 8 6 6 ,5 8 3 1 6
Vehkalahti 4 8 4 0 5 g 1 ,4 8 21 7 2 ,1 3 4 3 3
V iro lahti 2 7 2 7 41 1 .5 2 4 3 ,9 8 8 4
Y läm aa 7 7 g 1 ,2 6 1
Y h te e n sä  - S a m m a n la g t 3 8 4 3 3 7 7 4 8 2 ,2 2 1 1 5 3 5 8 ,3 3 1 1 6
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1.2. Puutarhayritysten lukumäärä ja pinta-ala työvoima-ja elinkeinokeskuksittain ja kunnittain
Trädgärdsföretagens antal och areal enligt arbetskrafts- och näringscentral och kommun
Jatk. - Forts.
Työvoim a-ja elinkeinokeskus /  Yhteensä Avomaaviljelmät -  Frilandsodlingar Kasvihuoneyritykset -  Växthusföretag
kunta Sammanlagt
Arbetskrafts- och näringscentral /
kom m un Yritysten m äärä 
Anta l företag
Y ritysten m äärä 
Anta l företag
P inta-a la - Areal Yritysten m äärä 
Anta l företag
P inta-a la - A real
2001
kpl, st kpl, st ha ha/yritys
ha/företag
kpl, st 1000 m 2 m 
m
2 /yritys 
2 /företag
E te lä -S a vo n
Enonkoski 7 7 7 1,01
Haukivuori 19 18 1 5 5 8 ,61 3 1 ,7 5 7 0
Heinävesi 10 9 14 1,51 3 2 ,8 9 4 1
H irvensalm i 13 12 16 1 ,3 4 3 1 .6 5 4 2
Joroinen 4 6 4 2 1 9 0 4 ,5 3 19 5 2 ,0 2 7 3 6
Juva 4 4 41 1 6 0 3 ,9 0 14 1 3 ,8 9 8 4
Jäppilä 15 14 15 1 ,1 0 1
K angaslam pi 4 4 5 1 ,3 6 1
Kangasniem i 4 4 4 3 1 0 5 2 ,4 5 4 1 ,9 48 1
Kerim äki 3 0 2 7 1 2 9 4 ,7 7 4 4 ,8 1 1 9 0
M ikkeli 5 9 5 8 1 7 6 3 ,0 3 1 0 1 1 ,9 1 1 9 0
M äntyharju 3 3 3 2 7 3 2 ,2 9 8 1 6 ,8 2 1 0 2
Pertunm aa 11 9 6 0 ,6 5 4 1 8 ,9 4 7 1 5
P ieksäm äki 3 2 ... 1
P ieksäm äen m lk 3 0 2 8 8 0 2 ,8 6 2 ...
Punkaharju 12 11 14 1 ,2 6 2 ... ...
Puum ala 4 4 4 4 9 0 2 ,0 5 5 0 ,7 1 4 7
Rantasalm i 15 15 3 8 2 ,5 5 6 4 ,5 7 5 8
Ristiina 3 4 3 3 1 1 8 3 ,5 7 4 1 ,6 3 9 3
Savonlinna 2 0 18 2 7 1 ,5 0 5 8 ,1 1 6 2 1
Savonranta 3 3 4 1 ,2 5 - - -
Sulkava 12 12 6 7 5 ,5 8 3 3 ,3 1 0 8 7
V irtasa lm i 14 14 7 5 5 ,3 3 2 ... ...
Y h te e n sä  - S a m m a n la g t 5 2 2 4 9 6 1 5 6 4 3 ,1 5 1 0 4 1 7 6 ,6 1 6 9 8
P o h jo is -S a v o n
Iisalm i 16 15 21 1 ,4 0 4 10,1 2 5 2 5
Juankoski 2 2 21 2 9 1 ,4 0 4 6 ,4 1 6 0 0
Kaavi 1 0 9 4 0 4 ,4 1 1
Karttula 4 5 4 5 11 6 2 ,5 8 - - -
Keite le 11 9 9 0 ,9 8 2 ... ...
Kiuruvesi 2 0 19 2 2 1 .1 7 3 2,1 6 8 6
Kuopio 4 2 3 6 1 0 6 2 ,9 4 10 1 5 ,4 1 5 4 3
Lapinlahti 19 17 41 2 ,4 0 3 3 ,2 1 0 5 5
Leppävirta 5 7 5 6 2 7 9 4 ,9 8 2
M aaninka 12 12 13 1 ,1 2 1
Nilsiä 14 12 2 7 2 ,2 2 3 6 ,8 2 2 6 7
P ielavesi 21 21 8 7 4 ,1 5 3 2 ,7 8 9 5
Rautalam pi 5 3 51 131 2 ,5 6 6 1 3 ,6 2 2 6 8
Rautavaara 2 2 - -
S iilin järvi 17 14 6 5 4 ,6 5 6 6 ,0 1 0 0 4
Sonkajärv i 18 16 4 4 2 ,7 5 4 4,1 1 0 2 1
Suonenjoki 151 1 4 7 4 4 0 2 ,9 9 6 1 2 ,0 1 9 9 4
Tervo 2 2 2 0 5 6 2 ,8 0 2
Tuusniem i 16 15 3 6 2 ,4 1 2
Varkaus 5 4 3 0 ,8 4 2
V arpa is järv i 17 15 2 4 1 ,6 3 2
Vehm ersa lm i 8 8 13 1 ,6 4 1
V esanto 5 0 5 0 2 4 4 4 ,8 8 1
V ierem ä 8 7 11 1 ,5 5 2
Y h te e n sä  - S a m m a n la g t 6 5 6 621 1 8 5 8 2 ,9 9 7 0 1 1 2 ,5 1 6 0 8
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1.2. Puutarhayritysten lukumäärä ja pinta-ala työvoima-ja elinkeinokeskuksittain ja kunnittain
Trädgärdsföretagens antal och areal enligt arbetskrafts- och näringscentral och kommun
Jatk. - Forts.
Työvo im a- ja  e linke inokeskus /  Yhteensä 
kunta Sam m anlagt
A rbetskra fts - och näringscentra l / 
kom m un Yritysten m äärä
Anta l fö re tag
Avomaaviljelmät -  Frilandsodlingar
Yritysten määrä Pinta-ala - Areal 
Antal företag
Kasvihuoneyritykset - Växthusföretag
Yritysten m äärä P in ta-a la  - A real 
A nta l företag
2001
P o h jo is -K a ija la n
Eno
Ilom antsi
Joensuu
Juuka
Kesälahti
K iih te lysvaara
K itee
K ontio lahti
O utokum pu
Lieksa
Liperi
N urm es
Polvijärv i
Pyhäse lkä
R ääkkylä
Tohm ajärvi
Tuupovaara
V altim o
Värts ilä
Y h te e n sä  • S a m m a n la g t
K e s k i-S u o m e n
Hankasalm i
Joutsa
Jyväskylä
Jyväskylän m lk
Jäm sä
Jäm sänkoski
Kannonkoski
Karstu la
Keuruu
Kinnula
K ivijärvi
K onnevesi
Korpilahti
Kuhm oinen
Kyyjärvi
Laukaa
Leivonm äki
Luhanka
M ultia
M uuram e
Petä jävesi
P ihtipudas
P ylkönm äki
S aarijärvi
S um iainen
Suolahti
To ivakka
Uurainen
V iitasaari
Ä änekoski
kpl, st kpl, st ha ha/yritys
ha/företag
kpl, st 1000 m 2 m 2 /yritys  
m 2 /företag
1 5 14 2 3 1 ,6 6 4 3 ,3 8 3 0
51 5 0 2 6 5 5 ,2 9 4 6 ,4 1 5 9 0
3 - - - 3 6 ,7 2 2 1 7
1 0 10 12 1 ,2 5 1
3 4 3 4 171 5 ,0 3 3 5 ,0 1 6 6 0
9 8 10 1 ,2 3 1
1 7 15 2 9 1 ,9 7 3 8 ,2 2 7 2 0
1 5 1 3 41 3 ,1 2 6 4 ,5 7 4 2
1 2 11 2 0 1 ,8 3 1
16 11 2 0 1 ,8 4 6 7 ,2 1 1 9 6
3 5 3 2 4 3 1 ,3 6 6 15,1 2 5 1 9
10 9 12 1 ,3 0 4 1 ,3 3 1 7
16 15 4 0 2 ,6 6 4 0 ,9 2 1 8
12 9 2 3 2 ,5 3 3 1 9 ,2 6 3 8 3
2 6 2 5 1 3 2 5 ,2 7 5 2 ,2 4 4 8
17 14 2 5 1 ,7 7 4 1 ,4 3 6 0
9 9 21 2 ,3 1 1
7 7 4 0 ,6 1 2
3 3 1 0 ,4 4 - - -
3 1 7 2 8 9 8 9 3 3 ,0 9 61 8 6 ,4 1 4 1 6
28 26 36 1,39 3 2,6 862
13 13 12 0,90 1
4 3 12 3,90 3 7,7 2578
22 17 17 1,02 9 9,6 1063
26 23 46 2,00 8 10,4 1304
4 4 7 1,69 - - -
4 4 14 3,59 - - -
13 13 45 3,44 2
28 23 85 3,70 9 15,5 1723
4 3 2 0,76 1
4 3 3 0,91 1
11 11 13 1,19 - - -
22 18 19 1,05 5 7,6 1518
11 11 23 2,11 1
3 3 3 0,84 - - -
26 21 41 1,95 7 22,2 3173
7 7 19 2,72 3 1,8 590
2 2 - - -
13 13 63 4,85 - - -
12 11 18 1,60 2
7 7 16 2,30 - - -
14 13 13 0,99 1
3 3 4 1,45 1
17 15 18 1,20 2
5 5 9 1,87 - - -
2 1 1
6 5 5 0,90 1
6 6 9 1,42 1
15 14 13 0,95 3 11,2 3745
17 14 39 2,80 3 6,6 2211
349 312 610 1,95 68 120,3 1769Y h te e n sä  - S a m m a n la g t
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1.2. Puutarhayritysten lukumäärä ja pinta-ala työvoima-ja elinkeinokeskuksittain ja kunnittain
Trädgärdsföretagens antal och areal enligt arbetskrafts- och näringscentral och kommun
Jatk. - Forts.
Työvoim a-ja elinkeinokeskus/ Yhteensä Avomaaviljelmät -  Frilandsodlingar Kasvihuoneyritykset - Växthusföretag
kunta Sammanlagt
Arbetskrafts- och näringscentral /
kom m un Yritysten m äärä 
A nta l företag
Yritysten m äärä 
Anta l fö re tag
Pinta-ala - A real Y ritysten m äärä 
A nta l företag
Pinta-a la - A real
2001
kpl, st kpl, st ha ha/yritys
ha/företag
kpl, st £ E
Eooo
2 /y ritys 
2 /företag
E te lä -P o h jan m a a n
Alahärm ä 13 12 5 7 4 ,7 3 2 . . . ...
A lajärv i 17 15 2 8 1 ,8 4 5 6 ,4 1 2 8 0
A lavus 8 8 16 2 ,0 4 1 ... . . .
Evijärvi 7 7 7 0 ,9 3 1
Ilm ajoki 1 3 11 11 0 ,9 7 3 1 ,7 58 1
Isojoki 16 13 2 3 1,81 4 1 5 ,6 3 9 0 6
Ja lasjärvi 2 3 18 12 0 ,6 6 5 2 6 ,8 5 3 5 7
Jurva 5 3 5 1 ,6 5 2
Karijoki 11 3 19 6 ,2 5 9 1 6 ,5 1 8 3 8
Kauhajoki 3 3 31 5 2 1 ,6 9 4 1 5 ,3 3 8 3 4
Kauhava 10 10 2 9 2 ,8 9 1
Kortesjärv i 15 13 4 0 3 ,0 6 2
Kuortane 8 8 6 0 ,7 3 - - -
Kurikka 5 4 9 2 ,1 9 2
Lappajärvi 12 1 2 10 0 ,8 0 3 0 ,3 1 1 2
Lapua 1 4 1 3 2 2 1 ,7 2 3 3 ,5 1 1 6 4
Lehtim äki 7 7 8 1,11 1
Nurmo 6 6 9 1 ,5 4 1 ...
Peräseinäjoki 9 7 41 5 ,8 0 3 2 3 ,9 7 9 8 2
S einäjoki 3 1 3 1 1 ,6 3 8 5 6
Soini 3 2 1
Teuva 2 6 18 3 4 1 ,8 9 10 3 0 ,6 3 0 5 6
Töysä 7 7 3 0 ,3 7 2 . . .
V im peli 8 7 14 2 ,0 2 2
Y lihärm ä 1 0 8 1 3 1 .6 7 4 2 ,3 5 6 5
Y listaro 11 9 10 1 ,1 3 3 4 ,6 1541
Ähtäri 14 1 2 10 0 ,8 2 3 3 ,6 1 2 0 7
Y h te e n sä  • S a m m a n la g t 3 1 4 2 6 5 4 8 7 1 ,8 4 8 0 2 0 6 ,3 2 5 7 9
P oh ja nm a a n
H aisua 5 5 6 1 ,2 5 1
Him anka 15 1 3 5 3 4 ,1 1 3 1 2 ,4 4 1 2 2
Isokyrö 12 11 4 6 4 ,1 9 3 3 ,0 1 0 0 8
K annus 7 4 7 1 ,8 6 3 1 0 ,2 3 3 9 7
Kaskinen 1 - - - 1
Kaustinen 6 6 6 0 ,9 6 1
Kokkola 5 4 6 1 ,4 0 3 2 ,3 7 7 5
Korsnäs 6 9 1 6 8 1 4 3 ,7 2 1 1 3
Kristiinankaupunki 5 2 2 7 5 6 2 ,0 8 2 8 5 4 ,3 1 9 3 8
K ruunupyy 1 3 6 4 0 ,6 7 9 1 2 ,9 1 4 3 3
Kälviä 1 2 10 16 1 ,6 3 5 2 3 ,9 4 7 7 9
Laihia 5 4 5 1 ,2 8 2 . . .
Lestijärv i 3 3 2 0 ,6 2 - - -
Lohtaja 10 10 2 0 1 ,9 7 3 0 ,4 1 4 7
Luoto 8 7 2 8 3 ,9 8 2
M aalahti 61 17 5 2 3 ,0 5 4 8 7 2 ,1 1 5 0 2
M aksam aa 8 3 3 0 ,9 2 5 9 ,0 1 7 9 0
M ustasaari 7 8 61 1 8 6 3 ,0 4 4 7 3 6 ,1 7 6 8
Närpiö 3 7 8 2 0 6 0 3 ,0 0 3 6 6 8 3 2 ,4 2 2 7 4
Oravainen 7 6 4 0 ,6 1 1
Perho 8 7 3 0 ,4 5 2
Pietarsaari 4 2 3 4 ,3 1 4 3 3
P edersören k. 2 0 16 21 1 ,2 9 7 1 0 ,9 1 5 5 7
Toholam pi 1 0 8 2 6 3 ,1 9 2
Ullava 4 4 4 0 ,9 3 - - -
U usikaarlepyy 1 9 15 21 1 ,4 0 6 7 ,8 1 2 9 5
Vaasa 6 5 5 1 ,0 5 4 4 ,5 1 1 2 2
Vete li 9 8 1 3 1 ,6 6 2
Vähäkyrö 6 4' 7 1 ,7 9 2
V öyri 1 2 1 0 1 6 1 ,5 7 3 2 ,3 7 5 6
Y h te e n sä  - S a m m a n la g t 8 5 3 2 9 7 6 7 6 2 ,2 8 6 3 0 1 2 5 7 ,6 1 9 9 6
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1.2. Puutarhayritysten lukumäärä ja pinta-ala työvoima-ja elinkeinokeskuksittain ja kunnittain
Trädgärdsföretagens antal och areal enligt arbetskrafts- och näringscentral och kommun
Jatk. - Forts.
Työvoima- ja elinkeinokeskus /  Yhteensä Avomaaviljelmät - Frilandsodlingar Kasvihuoneyritykset - Växthusföretag
kunta Sammanlagt
Arbetskrafts- och näringscentral /
kom m un Y ritysten m äärä 
A nta l fö retag
Yritysten m äärä 
A nta l fö retag
P inta-ala - A real Y ritysten m äärä 
A nta l fö retag
P in ta-a la  - A real
2001
kpl, st kpl, st ha ha/yritys
ha/företag
kpl, st E E
Eooo 2 /yritys  
2 /fö retag
P oh jo is -P o h ja n m a a n
A lavieska 11 11 1 6 1 .4 3 1
H aapajärvi 8 8 11 1 ,3 6 1
Haapavesi 14 1 3 2 4 1 ,8 3 5 7 ,3 1 4 5 5
H ailuoto 6 6 1 0 ,2 4 1
H aukipudas 8 8 14 1 ,8 0 - - -
li 4 3 2 9 9 ,7 6 2
K ala joki 2 7 2 6 6 7 2 ,5 8 5 7 ,2 1 4 4 0
K em pele 5 1 4 7 ,8 1 9 6 0
K estilä 7 7 16 2 ,2 2 - - -
K iim inki 8 6 7 1 ,0 9 2
K uivan iem i 3 3 1 0 ,2 6 - - -
K uusam o 8 7 5 0 ,7 6 3 1 ,4 4 6 3
Kärsäm äki 5 5 14 2 ,9 0 1
Lim inka 7 7 3 0 ,4 6 3 1 ,5 5 0 3
Lum ijoki 10 8 15 1 ,8 3 3 2 ,8 9 4 9
M erijä rv i 3 3 6 1 ,8 9 - - -
M uhos 14 12 7 0 ,5 9 6 6 ,0 1 0 0 8
N ivala 16 15 8 2 5 ,4 4 2
O ula inen 7 6 9 1 ,5 0 2
Oulu 8 2 7 1 2 ,3 1 761
O ulunsa lo 10 9 17 1 ,8 9 3 1 ,2 3 9 0
P attijok i 5 2 3 8 ,2 2 7 4 1
Piippola 3 3 2 0 ,7 3 2
Pudasjärv i 9 8 4 0 ,5 5 1
Pulkkila 6 6 9 1 .4 3 2
P yhäjoki 11 1 0 8 0 .7 9 1
Pyhäjärv i 2 2 21 7 6 3 ,6 3 3 2 0 ,4 6 7 9 0
Pyhäntä 1 1 - - -
R aahe 6 6 2 0 ,2 9 1
R antsila 6 5 6 1 ,1 9 1
R eis järv i 4 4 9 2 ,2 2 - - -
R uukki 2 0 18 4 3 2 ,3 9 4 4 ,6 1 1 5 3
Sievi 11 11 2 9 2 ,6 3 1
S iika joki 7 6 5 0 ,7 5 1
Ta iva lkoski 3 3 4 1 ,4 7 1
Tyrnävä 9 9 16 1 ,7 3 1
Utajärv i 11 10 2 7 2 ,6 6 2
V ihan ti 6 5 8 1 ,6 4 2
Y li-li 5 4 5 1 ,2 9 1
Y likiim inki 4 4 5 1 ,2 6 - - -
Y liv ieska 1 0 8 1 2 1 ,5 5 4 3 ,0 7 4 0
Y h te e n sä  - S a m m a n la g t 3 4 8 3 1 0 6 2 1 2 ,0 0 8 2 1 1 6 ,2 1 4 1 7
K a in u u n
H yrynsalm i 3 3 2 0 ,6 6 1
K ajaani 2 7 2 2 3 3 1 ,4 9 11 1 5 ,9 1 4 4 5
Kuhm o 12 11 13 1 .1 4 3 4 ,3 1 4 4 6
P altam o 4 3 3 0 ,9 0 1
P uolanka 6 6 4 0 ,5 9 1
R istijä rv i 1 1 - - -
S otkam o 3 9 3 9 7 6 1 ,9 5 6 2 ,3 3 9 0
Suom ussalm i 12 11 2 0 1 ,7 9 3 2 ,3 7 5 3
V aala 8 7 4 0 ,5 0 1
V uo lijoki 3 3 1 0 ,2 3 1
Y h te e n sä  - S a m m a n la g t 115 1 0 6 1 5 4 1 ,4 5 2 8 2 9 ,0 1 0 3 5
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1.2. Puutarhayritysten lukumäärä ja pinta-ala työvoima-ja elinkeinokeskuksittain ja kunnittain
Trädgärdsföretagens antai och areal enligt arbetskrafts- och näringscentral och kommun
Jatk. - Forts.
T yö vo im a -ja  e linke inokeskus / 
kunta
A rbetskra fts- och näringscentra l /  
kom m un
Yhteensä
Sam m anlagt
Yritysten m äärä 
Anta l företag
Avom aavilje lm ät -
Y ritysten m äärä 
Anta l företag
Frilandsodlingar 
P in ta-a la  - A real
Kasvihuoneyritykset
Y ritysten m äärä 
A nta l fö retag
: - Växthusföre tag 
P inta-a la -  Areal
2001
kpl, st kpl, st ha ha/yritys
ha/företag
kpl, st 1000 m 2 m 2 
m 2
/yritys
/företag
L a p in
Enontekiö 1 1 - - -
Inari 1 1 1
Kemi 2 1 1
Kem inm aa 7 6 6 0 ,9 9 3 2 ,4 7 8 6
Kittilä 7 6 3 0 ,4 4 4 2,1 5 2 3
Kolari 1 1 - - -
Kem ijärv i 4 4 3 0 ,7 6 1
M uonio 1 1 - - -
Pelkosenniem i 1 1 - - -
Posio 4 3 1 0 ,3 2 1
Ranua 10 9 4 0 ,4 8 1
R ovaniem i 2 1 2
R ovaniem en m lk 2 9 2 4 19 0 ,8 1 1 5 1 6 ,6 1 1 0 4
Salla 3 2 3 5 ,5 1 841
S avukoski 1 1 - - -
S im o 6 6 5 0 ,7 7 2
Sodankylä 6 6 4 0 ,6 7 1
Tervola 9 9 12 1.31 1
Tornio 12 5 10 1 ,9 9 8 9 .4 1 1 7 3
Pello 4 4 7 1 ,6 3 - - -
Utsjoki - - - - - - -
Y litornio 4 3 1 0 ,4 7 4 1 ,3 3 2 9
Y h te e n sä  - S a m m a n la g t 1 1 5 9 5 8 0 0 ,8 4 4 8 4 2 ,7 8 9 0
A hve n an m a a
Brändö 2 4 16 12 0 ,7 7 19 2 2 ,1 1 161
Eckerö 13 13 7 2 5 ,5 3 1
Finström 7 5 7 4 2 9 9 4 ,0 4 17 1 4 ,2 8 3 2
Föglö 2 1 1
Geta 3 2 3 2 8 4 2 ,6 2 1
Ham m ariand 2 9 2 9 8 2 2 ,8 1 1
Jom ala 41 4 0 1 1 7 2 ,9 2 6 2 ,3 3 8 0
Kum linge 8 5 2 0 ,3 5 5 3 ,8 751
Kökar 1 1 - - -
Lem land 2 0 2 0 3 7 1 ,8 3 - - -
Lumparland 1 1 - - -
M aarianham ina 2 - - - 2
S altvik 2 3 2 3 3 7 1 ,61 3 0 ,4 141
Sottunga 1 1 - - -
Sund 10 9 31 3 ,4 0 4 2 ,9 7 2 8
Värdö 11 9 4 6 5 ,0 8 6 2 0 ,9 3 4 8 0
Y h te e n sä  - S a m m a n la g t 2 9 3 2 7 4 8 2 4 3 ,0 1 6 6 7 1 ,7 1 0 8 6
K o k o  m aa - H e la  la n d e t 7 5 9 8 6 2 3 2 1 7 5 2 2 2 ,8 1 2 6 1 2 4 9 1 9 ,8 1 8 8 4
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2.1. Avomaatuotannon jakautuminen työvoima-ja elinkeinokeskuksittain
Fördelning avfrilandsproduktion enligt arbetskrafts- och näringscentralvis
Työvoim a-ja elin­
keinokeskus 
Arbetskrafts- och 
näringscentral
Yhteensä
Sammanlagt
Vihannekset
Grönsaker
Hedelmät • 
Fnjkt
Marjat
Bär
Taimitarhat
Plantskoleväxter
Leikkokukat ja  
leikkovihreä 
Snittblommor och 
snittgrönt
2001 kpl, st ha kpl, st ha kpl, st ha kpl, st ha kpl, st ha kpl, st ha
U u d en m a a n 4 3 0 . 1 4 1 7 ,8 1 2 2 9 7 5 4 ,7 3 51 1 0 5 ,1 2 2 0 1 3 8 0 ,2 3 4 5 1 5 8 ,2 6 31 1 9 ,4 7
V a rs in a is -S u o m e n 1 1 9 7 2 9 6 1 ,6 7 8 7 1 2 0 8 7 ,4 9 7 8 1 5 9 ,0 0 4 9 2 6 5 8 ,6 9 3 6 3 9 ,6 4 3 5 1 6 ,8 5
S a ta k u n n a n 5 4 4 2 5 2 9 ,3 7 3 8 2 2 2 5 0 ,0 7 12 2 ,6 1 2 0 2 2 5 3 ,0 7 15 2 0 ,9 4 11 2 ,6 8
H äm een 381 1 3 7 8 ,4 5 2 3 3 7 0 9 ,3 6 21 1 1 ,5 5 2 0 2 5 2 3 ,9 0 2 5 1 2 9 ,1 4 13 4 ,5 0
P irk a n m a a n 2 7 8 7 1 9 ,9 8 1 1 5 2 0 5 ,8 0 13 8 ,8 9 1 8 0 4 2 3 ,8 3 2 5 7 2 ,0 6 13 9 ,4 0
K a a k ko is -S u o m e n 3 3 7 7 4 7 ,7 3 1 5 8 2 0 8 ,3 3 3 0 9 ,9 5 2 2 0 5 1 3 ,6 7 17 1 1 ,1 9 19 4 ,5 9
E te lä -S a vo n 4 9 6 1 5 6 4 ,4 7 1 8 6 7 1 0 ,7 9 41 2 1 ,6 7 3 7 6 8 0 5 ,0 8 2 5 2 2 ,5 8 19 4 ,3 5
P o h jo is -S a v o n 6 2 1 1 8 5 8 ,3 2 1 2 7 2 1 8 ,5 3 19 3 ,5 7 5 6 3 1 6 1 1 ,6 6 2 2 2 3 ,4 9 5 1 ,0 7
P o h jo is -K a rja la n 2 8 9 8 9 2 ,5 3 5 9 9 8 ,8 5 18 4 ,6 7 2 5 6 7 7 3 ,6 8 2 4 1 1 ,3 0 8 4 ,0 3
K e s k i-S u o m e n 3 1 2 6 0 9 ,7 4 8 2 8 2 ,6 8 2 8 1 3 ,0 3 2 5 4 4 5 7 ,0 4 16 5 4 ,2 6 1 2 2 ,7 3
E te lä -P o h ja n m . 2 6 5 4 8 6 ,7 6 8 2 2 5 0 ,6 4 4 1 ,2 0 1 9 4 2 2 4 ,5 3 13 8 ,4 8 5 1 ,91
P o h ja n m a a n 2 9 7 6 7 6 ,3 7 1 2 6 3 9 7 ,8 9 5 1 .1 3 1 8 6 2 4 2 ,1 2 12 3 3 ,8 3 10 1 ,4 0
P o h jo is -P o h ja n m . 3 1 0 6 2 1 ,5 0 7 3 1 7 3 ,4 1 2 0 ,1 7 2 4 5 4 3 8 ,5 4 2 2 8 ,9 7 7 0 ,4 1
K a in u u n 1 0 6 1 5 3 ,8 3 41 3 8 ,9 2 - - 71 1 1 0 ,5 9 6 3 ,7 0 3 0 ,6 2
L a p in 9 5 8 0 ,1 6 5 6 4 1 ,8 7 1 0 ,0 6 6 4 2 8 ,5 8 9 8 ,7 7 7 0 ,8 8
A h v e n a n m a a 2 7 4 8 2 3 ,7 3 2 1 7 6 0 0 ,8 0 6 9 2 0 8 ,0 3 18 1 3 ,8 9 2 0 ,3 1 6 0 ,7 0
K o k o  m aa
H ela  la n d e t 6 2 3 2 1 7 5 2 2 ,4 2 3 0 3 7 8 8 3 0 ,1 6 3 9 2 5 5 0 ,6 5 3 7 2 4 7 4 5 9 ,1 0 3 1 4 6 0 6 ,9 2 2 0 4 7 5 ,5 9
2.2. K asvihuonetuotannon jakau tum inen  ty ö v o im a -ja  elinkeinokeskuksitta in  
Fördeln ing av  växthusproduktion  en lig t arbetskrafts - och näringscentra lvis
Työvoima- ja  elin­
keinokeskus 
Arbetskrafts- och 
näringscentral
Yhteensä
Sammanlagt
Vihannekset
Grönsaker
Koristekasvit
Prydnadsväxter
Taimet ja 
pistokkaat 
Plantor och 
sticklingar
Marjat
Bär
2001 kpl, st 1000 m2 kpl, st 1000 m2 kpl, st 1000 m2 kpl, st 1000 m2 kpl, st 1000 m2
U u d en m a a n 2 5 7 4 3 6 ,6 9 2 1 3 9 ,8 1 3 3 2 4 3 ,5 8 6 4 8 ,8 1 3 ,8
V a rs in a is -S u o m e n 5 5 8 1 2 2 5 ,3 3 0 9 7 8 0 ,0 151 3 1 7 ,9 2 1 2 5 4 ,4 2 7 4 9 ,3
S a ta k u n n a n 1 9 2 3 2 5 ,4 6 4 2 0 5 ,0 71 9 2 ,5 9 8 2 4 ,2 3 3 ,5
H äm een 1 2 6 1 5 5 ,2 4 3 3 5 ,3 6 5 9 6 ,7 4 8 1 8 ,3 1 1 ,0
P irk a n m a a n 1 2 7 1 9 9 ,8 4 7 5 7 ,4 71 1 1 8 ,8 4 8 1 2 ,3 3 4 ,6
K a a k ko is -S u o m e n 1 1 5 3 5 8 ,3 4 8 9 6 ,3 7 2 2 5 9 ,0 3 2 6 ,2 4 1 ,3
E te lä -S a vo n 1 0 4 1 7 6 ,6 3 4 5 5 ,0 4 8 1 0 5 ,2 51 2 1 ,8 2 0 ,4
P o h jo is -S a v o n 7 0 1 1 2 ,5 2 4 4 5 ,8 3 7 5 2 ,6 2 0 1 0 ,0 4 5,1
P o h jo is -K a rja la n 61 8 6 ,4 1 7 3 2 ,7 3 8 4 0 ,9 2 5 9 ,2 2 2 ,1
K e s k i-S u o m e n 6 8 1 2 0 ,3 18 3 4 ,8 41 7 8 ,1 2 3 8 ,7 - -
E te lä -P o h ja n m . 8 0 2 0 6 ,3 4 3 1 1 5 ,7 41 9 3 ,3 15 3 ,3 2 0 ,1
P o h ja n m a a n 6 3 0 1 2 5 7 ,6 5 3 1 1 0 8 7 ,0 6 9 1 4 4 ,1 7 3 2 4 ,6 4 4 ,9
P o h jo is -P o h ja n m . 8 2 1 1 6 ,2 2 9 4 1 ,9 51 6 3 ,2 2 5 1 3 ,0 1 0 ,8
K a in u u n 2 8 2 9 ,0 12 1 5 ,7 15 1 4 ,2 8 1,1 - -
L a p in 4 8 4 2 ,7 18 1 0 ,8 3 4 2 7 ,2 15 4 ,6 - -
A h v e n a n m a a 6 6 7 1 ,7 3 4 4 4 ,1 6 9 ,5 3 4 12,1 - -
K o k o  m aa  
H e la  la n d e t 2 6 1 2 4 9 1 9 ,8 1 3 6 3 2 7 9 7 ,3 9 4 3 1 7 5 6 ,8 8 1 3 2 7 2 ,6 5 4 7 7 ,0
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3.1. A vom aavilje lm ien  lukum äärä v ihannesvilje lyalan m ukaan ty ö v o im a -ja  e linkeinokeskuksittain  
A ntal frilandsföretag enligt grönsaksareal arbetskrafts- och näringscentra lvis
Yhteensä Vihannesviljelyala ha - Odlingsareal av grönsaker ha
Sammanlagt
Ei vihannes- 
viljelyä
Ingengrön- 0,01-0,09 0 ,10-0,49 0 ,50-0,99 1,00-1,99 2 ,00-4,99 5,00-9,99 10,00-
saksodling
2001_______________________ kpl, st
U u d en m a a n 4 3 0 20 1 2 5 7 7 3 9 2 3 3 2 15 18
V a rs in a is -S u o m e n 1 1 9 7 3 2 6 7 6 2 2 9 1 5 0 1 3 8 1 6 8 6 7 4 3
S a ta ku n n a n 5 4 4 1 6 2 2 0  . 4 3 5 2 4 3 5 7 9 7 7 0
H äm een 381 1 4 8 2 2 4 2 5 6 3 5 4 2 2 3 13
P irka n m a a n 2 7 8 1 6 3 18 4 0 14 15 16 8 4
K a a k ko is -S u o m e n 3 3 7 1 7 9 31 5 6 2 4 17 2 0 6 4
E te lä -S avon 4 9 6 3 1 0 21 3 8 2 7 4 0 2 2 19 19
P o h jo is -S a v o n 62 1 4 9 4 3 0 31 2 5 1 8 15 3 5
P o h jo is -K a rja la n 2 8 9 2 3 0 1 4 2 0 1 0  . 4 4 5 2
K e s k i-S u o m e n 3 1 2 2 3 0 16 2 7 13 9 15 2 -
E te lä -P o h jan m a a n 2 6 5 1 8 3 16 14 12 13 13 6 8
P oh ja nm a a n 2 9 7 171 13 2 3 18 14 3 7 14 7
P o h jo is -P o h ja n m a a n 3 1 0 2 3 7 14 21 9 10 10 6 3
K a in u un 1 0 6 6 5 10 12 11 4 2 1 1
L a p in 9 5 3 9 15 19 9 6 7 - -
A h ve n a n m a a 2 7 4 5 7 7 2 6 4 7 4 0 6 0 3 0 7
K o k o  m aa
H ela la n d e t 6 2 3 2 3 1 9 5 3 4 8 7 1 8 5 1 6 4 2 9 5 2 0 3 0 2 2 0 4
3.2. A vom aavilje lm ien  lukum äärä m arjanvilje lyalan m ukaan ty ö v o im a -ja  e linkeinokeskuksittain  
A ntal frilandsföretag enligt bärareal arbetskrafts- och näringscentralvis
Työvoima- ja  elin- Yhteensä Marjanviljelyala ha - Odlingsareal av bär ha
keinokeskus Sammanlagt
Arbetskrafts- och
näringscentral Ei marjanvilj.
Ingen bär-
odling 0,01-0,09 0,10-0,49 0,50-0,99 1,00-1,99 2,00-4,99 5,00-9,99 10,00-
2001 kpl, st
U u d en m a a n 4 3 0 2 2 9 18 5 8 4 8 3 5 2 8 8 6
V a rs in a is -S u o m e n 1 1 9 7 7 0 5 6 5 1 8 8 9 9 6 2 5 2 15 11
S a ta ku n n a n 5 4 4 3 4 2 16 6 6 5 2 3 0 2 8 9 1
H äm een 381 1 7 9 19 4 6 3 5 3 5 3 5 2 2 10
P irka n m a a n 2 7 8 9 8 8 3 9 4 0 3 5 3 6 1 5 7
K a a k ko is -S u o m e n 3 3 7 1 1 7 13 6 2 3 9 4 0 41 16 9
E te lä -S a vo n 4 9 6 1 2 0 2 0 9 6 8 2 61 7 4 3 0 13
P o h jo is -S a v o n 62 1 5 8 12 1 0 0 9 9 121 1 3 6 6 7 2 8
P o h jo is -K a rja la n 2 8 9 3 3 6 5 4 4 6 4 9 5 6 2 6 19
K e s k i-S u o m e n 3 1 2 5 8 16 7 0 5 6 4 7 3 9 2 0 6
E te lä -P o h jan m a a n 2 6 5 71 7 41 81 2 8 3 2 5 -
P oh ja nm a a n 2 9 7 111 2 0 4 6 5 2 3 4 2 5 8 1
P o h jo is -P o h ja n m a a n 3 1 0 6 5 19 61 5 9 3 2 5 2 18 4
K a in u u n 1 0 6 3 5 7 19 14 14 15 1 1
La p in 9 5 31 10 3 2 13 8 1 - -
A h v e n a n m a a 2 7 4 2 5 6 4 5 5 2 2 - -
K o k o  m aa
H ela  la n d e t 6 2 3 2 2 5 0 8 2 6 0 9 8 3 8 2 0 6 3 3 6 5 2 2 6 0 1 1 6
Työvoim a-ja elin­
keinokeskus 
Arbetskrafts- och 
näringscentral
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3.3. Kasvihuoneyritysten  lukum äärä v ihannesvilje lyyn  käytetyn kasvihuonealan m ukaan  
ty ö v o im a -ja  elinkeinokeskuksitta in
Antal växthusföretag  en lig t växthusyta  använd fö r grönsaksodling arbetskrafts - och  
näringscentra lvis
Työvoim a-ja elin­
keinokeskus 
Arbetskrafts- och 
näringscentral
Yhteensä
Sammanlagt
Vihannesviljelyyn käytetty kasvihuoneala m3 - Växthusyta använd för grönsaksodling m3
Ei vihannes- 
viljelyä
Ingen grön­
saksodling
1-499 500-999 1000-2499 2500-4999 5000-9999 10000-
2001 kpl, st
U u d en m a a n 2 5 7 1 6 5 3 4 2 3 . 21 9 3 2
V a rs in a is -S u o m e n 5 5 8 2 4 9 5 9 4 2 9 0 7 7 3 6 5
S a ta kun n a n 1 9 2 1 2 8 2 0 14 12 8 5 5
H äm een 1 2 6 8 3 2 4 9 7 2 1 -
P irka nm a a n 1 2 7 8 0 2 5 8 9 2 2 1
K a a k ko is -S u o m e n 1 1 5 6 7 2 3 7 12 - 4 2
E te lä -S a vo n 1 0 4 7 0 17 8 6 1 1 1
P o h jo is -S a v o n 7 0 4 6 8 4 6 , 4 2 -
P o h jo is -K a rja la n 61 4 4 11 1 1 1 2 1
K e s k i-S u o m e n 6 8 5 0 5 4 6 1 1 1
E te lä -P o h jan m a a n 8 0 3 7 11 9 8 5 8 2
P oh ja nm a a n 6 3 0 9 9 2 0 7 8 3 0 3 1 0 7 2 0 3
P oh jo is -P o h ja n m a a n 8 2 5 3 16 1 7 4 - 1
K a in u u n 2 8 16 3 3 5 - 1 -
L a p in 4 8 3 0 13 2 2 1 - -
A h v e n a n m a a 6 6 3 2 5 13 1 3 2 1 -
K o k o  m aa
H ela  la n d e t 2 6 1 2 1 2 4 9 2 9 4 2 2 6 5 0 8 2 2 4 8 7 2 4
3.4. Kasvihuoneyritysten  lukum äärä koristekasvien vilje lyyn käytetyn kasvihuonealan m ukaan  
ty ö v o im a -ja  elinkeinokeskuksitta in
Antal växthusföretag  en lig t växthusyta använd fö r odling av prydnadsväxter 
arbetskrafts - och näringscentra lvis
Työvoim a-ja elin- Yhteensä Koristekasvien viljelyyn käytetty kasvihuoneala m3
keinokeskus Sammanlagt Växthusyta använd för odling av prydnadsväxter m3
Arbetskrafts- och
näringscentral Ei koristekas­
vien viljelyä
Ingen odling av 
prydnadsväxter
1-499 500-999 1000-2499 2500-4999 5000-9999 10000-
2001 kpl, st
U ud en m a a n 2 5 7 1 2 4 2 2 31 5 6 14 7 3
V a rs in a is -S u o m e n 5 5 8 4 0 7 4 6 3 4 4 3 17 7 4
S a ta kun n a n 1 9 2 121 2 4 16 21 6 4 -
H äm een 1 2 6 61 21 11 21 10 1 1
P irka nm a a n 1 2 7 5 6 2 0 1 5 2 2 11 2 1 '
K a a k ko is -S u o m e n 1 1 5 4 3 18 1 7 21 8 2 6
E te lä -S a vo n 1 0 4 5 6 10 7 2 3 4 2 2
P o h jo is -S a v o n 7 0 3 3 8 1 0 15 3 1 -
P o h jo is -K a rja la n 61 2 3 15 1 2 5 5 1 -
K e s k i-S u o m e n 6 8 2 7 7 8 15 8 3 -
E te lä -P o h jan m a a n 8 0 3 9 12 2 17 7 1 2
P o h ja nm a a n 6 3 0 561 2 0 17 19 6 4 3
P o h jo is -P o h ja n m a a n 8 2 31 13 13 2 0 3 2 -
K a in u u n 2 8 1 3 3 5 7 - - -
L a p in 4 8 1 4 11 13 9 1 - -
A h v e n a n m a a 6 6 6 0 1 4 * - 1 *
K o k o  m aa
H ela  la n d e t 2 6 1 2 1 6 6 9 2 5 1 2 1 5 3 1 4 1 0 3 3 8 2 2
4.1. Vihannesviljely avomaalla työvoima-ja elinkeinokeskuksittain / kokonaistuotanto
Grönsaksodling pä friland enligt arbetskrafts- och näringscentral / totalproduktion
T yö vo im a -ja  e lin­
ke inokeskus 
A rbetskra fts- och 
näringscentra l
Yhteensä - Sam m anlagt
Y ri- P inta- Sato
tysten a la Skörd
m äärä Areal
Anta l
företag
Tarhaherne - T rädgärdsärt
Y ri- P inta- Sato
tysten a la  Skörd
m äärä Areal
Antal
företag
Pensaspapu - Buskböna
Yri- P in ta- Sato
tysten a la Skörd
m äärä Areal
Antal
företag
Valkokaali - V itkä l
Y ri- P inta- 
tysten ala 
m äärä Areal 
Anta l 
företag
Sato
Skörd
2001 kpl, st ha 1000 kg kpl, st ha 1000 kg kpl, st ha 1000 kg kpl, st ha 1000 kg
U ud en m a a n 2 2 9 7 5 4 ,7 3 8 9 9 3 ,3 9 6 2 0 3 ,2 1 3 0 9 ,7 2 7 1 ,6 5 4 ,6 4 2 1 4 4 ,0 8 4 0 3 4 ,6
V ars in a is -S u o m e n 8 7 1 2 0 8 7 ,5 9 3 6 4 7 6 ,2 3 6 7 5 9 4 ,7 7 9 8 5 ,2 3 6 7 ,0 3 1 9 ,7 8 4 8 9 ,0 4 2 8 4 5 ,9
S a ta kun n a n 3 8 2 2 2 8 1 ,7 7 4 2 9 9 8 ,2 1 6 9 1 0 1 6 ,6 6 4 7 3 5 ,9 5 6 ,3 8 3 6 ,6 2 8 4 9 ,0 3 1 7 4 4 ,3
H äm een 2 3 3 7 0 9 ,3 6 1 9 6 4 7 ,2 1 1 4 1 2 1 ,9 5 1 8 8 ,4 5 0 ,2 3 1,1 2 2 2 0 ,0 0 6 6 1 ,7
P irka nm a a n 1 1 5 2 0 5 ,8 0 2 5 1 5 ,1 3 7 3 0 ,3 9 6 6 ,5 4 0 ,3 4 0 ,5 2 3 2 1 ,6 6 7 2 2 ,3
K a a kko is -S u o m e n 1 5 8 2 0 8 ,3 3 2 6 0 5 ,5 5 9 6 2 ,7 8 6 0 ,6 7 0 ,2 9 0 ,9 3 3 3 1 ,3 7 8 4 2 ,4
E te lä -S avon 1 8 6 7 1 0 ,7 9 1 3 5 5 5 ,6 6 5 3 8 ,3 2 7 5 ,0 4 0 ,1 5 0 ,9 4 9 4 9 ,6 7 1 3 9 9 ,6
P o h jo is -S a v o n 1 2 7 2 1 8 ,5 3 2 7 0 0 ,5 4 7 5 9 ,8 4 9 3 ,2 2 2 ,6 1 1 3 ,9 5 6 ,9 0 1 7 6 ,3
P o h jo is -K a rja la n 5 9 9 8 ,8 5 2 4 8 6 ,2 8 4 ,0 0 4 ,6 2 0 ,0 4 0 ,3 11 8 ,8 7 4 9 2 ,2
K e sk i-S u o m e n 8 2 8 2 ,6 8 1 2 2 2 ,4 2 7 1 9 ,4 5 3 5 ,7 2 0 ,0 7 0 ,1 11 1 2 ,5 8 4 0 3 ,3
E te lä -P o h jan m a a n 8 2 2 5 0 ,6 4 6 3 8 4 ,7 3 3 ,2 8 2 ,3 - - - 7 8 ,5 5 3 7 0 ,2
P oh ja nm a a n 1 2 6 3 9 7 ,8 9 8 5 1 1 ,4 1 0 6 ,6 9 6 ,9 - - - 4 4 1 0 3 ,7 0 2 7 8 0 ,3
P oh jo is -P o h ja n m a a n 7 3 1 7 3 ,4 1 3 4 0 5 ,7 3 0 ,1 8 0 ,4 - - - 7 3 0 ,1 6 9 6 5 ,0
K a in u u n 41 4 0 ,4 7 1 1 1 5 ,4 2 0 ,8 6 3 ,5 - - - 3 4 ,0 3 1 6 6 ,0
La p in 5 6 4 1 ,8 7 4 4 0 ,2 2 0 ,8 6 0 ,6 - - - 5 2 ,1 0 8 6 ,5
A hve n an m a a 2 1 7 6 0 0 ,8 0 1 0 6 3 5 ,0 5 1 ,1 5 1 ,9 3 0 ,0 9 0 ,4 4 0 ,8 2 14 ,1
K o k o  m aa
H ela  la n d e t 3 0 3 7 8 8 6 3 ,5 1 1 6 3 6 9 2 ,4 1 0 1 4 2 1 6 4 ,3 9 6 5 7 0 ,5 97 1 8 ,8 8 7 8 ,9 3 7 8 5 8 2 ,5 6 1 7 7 0 4 ,7
Työvo im a- ja  e lin ­
ke inokeskus 
A rbetskra fts - och 
näringscentra l
Punakaali - Rödkäl
Y ri- P inta- 
tysten ala 
m äärä Areal 
Anta l 
fö re tag
Sato
Skörd
Kukkakaali - B lom käl
Y ri- P inta- 
tysten ala 
m äärä Areal 
Anta l 
företag
Sato
Skörd
Parsakaali - B roccoli
Y ri- P in ta- Sato
tysten a la Skörd
m äärä Areal
Antal
företag
M uut kaa lit -  Ö vriga käl
Y ri- P inta- 
tysten ala 
m äärä Areal 
Anta l 
företag
Sato
Skörd
2001 kpl, st ha 1000 kg kpl, st ha 1000 kg kpl, st ha 1000 kg kpl, st ha 1000 kg
U u d en m a a n 1 4 1 0 ,6 0 2 2 0 ,3 3 5 1 5 3 ,6 2 1 4 1 8 ,6 3 0 4 1 ,7 8 1 5 2 ,6 19 1 1 ,8 3 9 4 ,2
V a rs in a is -S u o m e n 17 3 ,1 6 1 3 4 ,7 5 2 6 3 ,9 1 5 0 2 ,1 41 3 1 ,2 5 1 7 7 ,3 16 5 ,6 1 6 4 ,3
S a ta kun n a n 3 2 ,5 7 1 4 2 ,1 3 4 8 5 ,6 1 1 1 3 5 ,5 21 3 6 ,8 8 1 5 2 ,2 5 0 ,7 5 7 ,8
H äm een 8 2 ,0 7 4 4 ,0 17 6 ,4 2 3 8 ,4 16 1 1 ,7 7 4 7 ,4 9 1 ,7 7 1 7 ,2
P irka nm a a n 3 0 ,7 8 1 1 ,9 2 2 2 0 ,0 2 1 2 5 ,3 18 2 5 ,3 1 1 0 2 ,7 9 1 3 ,0 6 5 7 ,0
K a a kko is -S u o m e n 4 0 ,6 8 1 8 ,4 2 0 1 4 ,4 8 1 2 2 ,6 15 8 ,2 2 3 8 ,3 6 0 ,4 4 2 ,3
E te lä -S avon 4 2 ,0 8 5 0 ,8 2 8 6 0 ,1 1 4 9 8 ,0 2 5 5 1 ,9 2 3 2 8 ,6 7 1 ,6 6 1 8 ,6
P o h jo is -S a v o n 1 1 ,9 8 5 ,0 4 1 5 ,5 2 1 5 0 ,6 5 1 ,9 8 1 2 ,0 2 2 ,3 7 2 5 ,5
P o h jo is -K a rja la n 3 0 ,4 3 1 0 ,0 5 0 ,2 0 1 ,5 5 0 ,1 9 0 ,7 3 0 ,0 7 0 ,3
K e sk i-S u o m e n 1 0 ,1 0 2 ,0 7 2 ,8 5 2 7 ,8 10 2 ,3 7 1 2 ,9 5 1 ,3 7 8 ,9
E te lä -P o h jan m a a n 3 0 ,4 1 4 ,0 3 0 ,3 5 3 ,2 1 0 ,4 1 0 ,4 2 0 ,2 8 0 ,2
P oh ja nm a a n 12 4 ,2 0 1 2 6 ,8 3 8 4 3 ,5 0 3 8 9 ,7 2 0 1 4 ,8 6 7 0 ,5 8 1 ,4 6 8 ,0
P o h jo is -P o h ja n m a a n 2 0 ,2 7 1 4 ,0 1 0 ,0 4 0 ,2 2 1 .3 4 1 3 ,0 1 0 ,0 1 0 ,1
K a in u u n 1 0 ,1 0 2 ,8 2 2 ,3 0 3 1 ,0 2 0 ,8 1 4 ,5 3 1 ,5 7 2 5 ,1
L a p in - - - 4 0 ,2 4 0,1 5 0 ,5 0 0 ,4 3 0 ,0 5 0 ,2
A hve n an m a a 3 0 ,3 5 3 ,4 9 1 ,7 7 5 ,2 12 5 ,6 2 3 6 ,1 6 0 ,5 5 1 0 ,2
K o k o  m aa
H ela  la n d e t 7 9 2 9 ,7 8 7 9 0 ,2 281 4 7 0 ,9 4 4 4 5 0 ,1 2 2 8 2 3 5 ,2 1 1 1 4 9 ,7 1 0 4 4 2 ,8 5 3 3 9 ,9
Taulut 4.1. -4 .2 . :  
Tabeller4 .1 . -4 .2 .
Jos lyhyen kasvuajan vaativia vihanneksia on viljelty samalla alalla useita kasvustoja peräkkäin, myös pinta-ala on merkitty 
useampaan kertaan
Om samma areal använts flera gänger tili tiera kulturer av grönsaker med kort växttid, har ocksä arealen antecknats flera gänger
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4.1. Vihannesviljely avomaalla työvoima-ja elinkeinokeskuksittain / kokonaistuotanto
Grönsaksodling pä friland enligt arbetskrafts- och näringscentral / totalproduktion
Jatk. - Forts.
Työvoim a-ja elin­
keinokeskus 
Arbetskrafts- och 
näringscentral
Porkkana
Yri­
tysten
määrä
Antal
företag
- Möröt
Pinta-
ala
Areal
Sato
Skörd
Punajuurikas -  Rödbeta
Yri- Pinta- 
tysten ala 
määrä Areal 
Antal 
företag
Sato
Skörd
Lanttu - Kälrot
Yri- Pinta- 
tysten ala 
määrä Areal 
Antal 
företag
Sato
Skörd
2001 kpl, st ha 1000 kg kpl, st ha 1000 kg kpl, st ha 1000 kg
U ud en m a a n 4 5 2 4 ,3 4  . 9 3 5 ,4 3 2 2 ,8 3 3 3 ,2 3 2 3 8 ,4 2 7 5 2 ,3
V a rs in a is -S u o m e n 2 1 2 3 3 6 ,2 5 1 1 7 5 4 ,7 1 0 2 4 2 ,4 8 7 9 3 ,2 81 1 2 3 ,0 7 4 3 5 6 ,6
S a ta kun n a n 8 6 2 8 4 ,9 1 1 0 4 4 9 ,8 51 3 3 6 ,8 7 1 2 3 2 6 ,0 4 7 1 0 8 ,3 0 4 2 7 5 ,2
H äm een 8 3 3 7 5 ,9 6 . 1 6 0 4 1 ,2 4 2 2 3 ,3 3 4 8 5 ,2 4 0 2 7 ,2 1 6 1 6 ,1
P irk a n m a a n 3 3 1 7 ,9 5 5 9 9 ,1 13 1 ,0 0 9 ,4 17 1 2 ,6 5 1 1 1 ,5
K a a k ko is -S u o m e n 7 5 2 3 ,5 0 7 8 7 ,3 2 7 3 ,5 1 4 8 ,8 4 7 1 9 ,7 5 2 5 1 ,7
E te lä -S a vo n 7 3 1 1 1 ,6 2 5 2 9 1 ,0 31 4 ,0 6 5 1 ,6 3 4 6 ,4 3 1 6 7 ,0
P o h jo is -S a v o n 4 3 1 6 ,7 8 3 7 4 ,2 12 1 ,9 6 7 ,0 2 2 1 3 ,5 9 2 4 9 ,4
P o h jo is -K a rja la n 2 6 3 6 ,4 1 1 1 5 8 ,1 12 0 ,5 1 3 ,2 1 5 8 ,3 8 2 5 1 ,4
K e sk i-S u o m e n 3 7 1 7 ,1 9 4 0 0 ,4 10 0 ,6 0 4 ,6 2 0 5 ,7 8 1 4 6 ,3
E te lä -P o h jan m a a n 4 4 1 3 8 ,5 0 4 6 6 5 ,6 14 1 0 ,1 9 1 4 3 ,0 1 5 1 0 ,6 4 1 5 4 ,8
P o h ja nm a a n 51 8 3 ,2 2 3 3 0 5 ,5 12 1 ,1 4 7 ,8 15 3 ,8 9 1 04 ,1
P oh jo is -P o h ja n m a a n 4 2 5 4 ,7 6 1 6 5 9 ,1 4 6 ,1 3 7 5 ,7 7 1 9 ,0 4 3 3 4 ,7
K a in u u n 21 1 3 ,7 0 6 4 9 ,6 4 0 ,3 7 4 ,5 11 3 ,2 4 1 2 5 ,5
L a p in 2 4 7 ,3 5 1 1 4 ,1 3 0 ,0 5 0 ,1 10 2 ,1 8 1 9 ,9
A h v e n a n m a a 19 5 ,8 6 1 2 4 ,5 7 0 ,3 4 1 ,5 4 0 ,1 6 1 ,4
K o k o  m aa
H ela  la n d e t 9 1 4 1 5 4 8 ,3 0 5 8 3 0 9 ,8 3 7 6 4 3 5 ,3 7 1 3 9 9 4 ,9 4 1 7 4 0 2 ,7 3 1 1 9 1 7 ,8
Työvoim a-ja elin­
keinokeskus 
Arbetskrafts- och 
näringscentral
2001
Nauris - Rova
Yri- Pinta- 
tysten ala 
määrä Areal 
Antal 
företag
Sato
Skörd
Mukulaselleri - Rotselleri
Yri- Pinta- Sato
tysten ala Skörd
määrä Areal
Antal
företag
Palstemakka - Palstemacka
Yri- Pinta- Sato
tysten ala Skörd
määrä Areal
Antal
företag
kpl, st ha 1000 kg kpl, st ha 1000 kg kpl, st ha 1000 kg
U ud en m a a n 4 2 ,8 4 2 2 ,2 11 3 ,8 3 9 1 ,5 8 1 ,0 6 1 0 ,0
V a rs in a is -S u o m e n 2 5 1 2 ,9 6 5 9 ,2 2 0 3 0 ,8 7 7 1 7 ,0 3 9 4 1 ,0 6 3 1 2 ,9
S a ta kun n a n 4 2 ,3 1 4 7 ,1 5 7 ,7 8 1 7 7 ,7 13 2 8 ,2 5 5 1 1 ,2
H äm een 11 5 ,4 1 1 1 0 ,6 6 1 ,7 2 1 3 ,7 10 2 ,0 3 1 7 ,7
P irka nm a a n 3 0 ,1 3 1 .6 3 0 ,4 3 5 ,6 4 0 ,8 1 5 ,6
K a a k ko is -S u o m e n 9 1 ,3 5 14,1 3 0 ,1 7 2 ,6 5 1 ,2 7 7 ,9
E te lä -S a vo n 7 0 ,7 1 3 ,3 5 2 ,3 5 3 6 ,1 8 4 ,4 6 4 7 ,7
P o h jo is -S a v o n 6 0 ,3 2 2 ,6 2 0 ,3 5 0 ,4 4 0 ,7 6 1 4 ,5
P o h jo is -K a rja la n 1 0 3 ,6 6 3 6 ,3 4 0 ,1 5 1 ,0 4 0 ,4 5 1 .9
K e sk i-S u o m e n 1 2 0 ,9 0 7 ,0 4 0 ,1 7 1,1 3 0 ,1 1 1 ,3
E te lä -P o h jan m a a n 8 5 ,3 0 4 2 ,5 - - - 3 1 ,21 1 7 ,5
P o h ja nm a a n 12 6 ,9 9 1 8 ,9 7 0 ,4 3 8 ,3 8 1 ,61 1 9 ,8
P o h jo is -P o h ja n m a a n 2 5 2 7 ,4 3 1 1 9 ,3 - - - 1 0 ,0 6 0 ,4
K a in u u n 1 3 4 ,7 8 3 9 ,1 1 0 ,0 1 0 ,0 2 0 ,0 3 0 ,2
L a p in 2 7 2 3 ,6 8 2 0 1 ,1 2 0 ,0 2 0 ,0 - - -
A h v e n a n m a a 3 0 ,6 0 7 ,7 5 6 ,9 6 6 8 ,0 6 2 ,4 9 2 6 ,8
K o k o  m aa
H ela  la n d e t 1 7 9 9 9 ,3 7 7 3 2 ,6 7 8 5 5 ,2 4 1 1 2 2 ,9 1 1 8 8 5 ,6 6 9 9 5 ,4
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4.1. Vihannesviljely avomaalla työvoima-ja elinkeinokeskuksittain / kokonaistuotanto
Grönsaksodling pä friland enligt arbetskrafts- och näringscentral / totalproduktion
Jatk. - Forts.
Työvoim a-ja elin- Ruokasipuli - Matlök 1) Purjo - Purjolök Avomaankurkku - Frilandsgurka Kurpitsa - Pumpa
keinokeskus
A rbetskra fts- och 
näringscentra l
Y ri­
tysten
m äärä
Antal
företag
P inta-
ala
Areal
Sato
Skörd
Yri­
tysten
m äärä
Antal
företag
Pinta-
ala
Areal
Sato
Skörd
Yri­
tysten
m äärä
Antal
företag
Pinta-
ala
Areal
Sato
Skörd
Yri­
tysten
m äärä
Antal
företag
Pinta-
ala
Areal
S ato
Skörd
2001 kpl, st ha 1000 kg kpl, st ha 1000 kg kpl, st ha 1000 kg kpl, st ha 1000 kg
U udenm aan 7 4 1 8 ,6 5 2 0 4 ,6 18 4 ,2 1 5 1 ,4 3 0 2 ,8 7 4 5 ,5 11 0 ,51 1 0 ,2
V a rs in a is -S u o m e n 3 3 0 2 6 5 ,6 8 3 8 2 7 ,6 4 4 1 9 ,0 2 2 7 4 ,1 2 5 2 2 2 9 ,8 4 7 6 0 7 ,4 21 1 5 ,7 6 5 2 2 ,2
S a ta kun n a n 81 7 8 ,6 5 1 0 4 2 ,2 11 2 ,4 1 6 0 ,0 8 8 1 1 9 ,9 5 . 3 9 6 9 ,4 13 14 ,91 7 6 5 ,3
H äm een 71 3 1 ,1 2 5 1 9 ,5 14 5 ,1 7 36,1 16 5 ,3 3 1 3 3 ,5 7 3 ,31 1 0 8 ,2
P irka n m a a n 3 5 7 ,2 5 9 1 ,3 7 1 ,9 0 2 2 ,6 11 1 1 ,3 5 2 7 0 ,6 8 3 ,1 5 8 8 ,1
K a a k ko is -S u o m e n 8 3 1 4 ,7 2 1 6 5 ,6 12 1 ,6 7 1 6 ,9 2 8 3 ,7 0 . 7 2 ,9 6 1 ,2 4 12,1
E te lä -S a vo n 8 2 4 8 ,8 9 8 4 7 ,7 17 2 ,2 6 2 1 ,2 19 5 ,2 5 1 0 2 ,4 3 0 ,1 3 3 ,2
P o h jo is -S a v o n 4 5 4 9 ,9 3 8 9 5 ,4 6 3 ,7 2 3 0 ,9 8 7 ,4 2 2 4 2 ,2 1 0 ,1 0 2 0 ,0
P o h jo is -K a rja la n 2 4 2 8 ,4 5 4 5 1 ,8 6 0 ,7 1 2 ,3 5 0 ,2 5 3 ,4 1 0 ,01 0 ,0
K e s k i-S u o m e n 3 3 1 0 ,0 7 1 0 9 ,7 5 0 ,7 7 4 ,5 6 0 ,9 9 2 3 ,6 2 0 ,1 1 0 ,3
E te lä -P o h jan m a a n 3 0 5 6 ,2 9 8 6 5 ,2 5 0 ,3 2 0 ,4 2 4 ,1 3 7 5 ,2 - - -
P oh ja nm a a n 3 3 1 6 ,6 7 1 9 6 ,5 14 6 ,0 9 6 1 ,2 2 0 ,71 9,1 4 0 ,1 2 3 ,0
P oh jo is -P o h ja n m a a n 3 3 3 0 ,1 8 2 0 4 ,2 3 1 ,2 2 1 5 ,5 1 0 ,0 1 0 ,0 1 0 ,1 2 0 ,0
K a in u u n 12 3 ,5 3 2 9 ,3 2 0 ,1 2 0 ,9 1 0 ,0 2 1 ,3 - - -
La p in 2 5 1 ,9 4 1 1 ,9 7 0 ,3 7 1 .5 - - - 1 0 ,0 2 0 ,1
A h v e n a n m a a 1 4 0 3 3 4 ,3 0 7 1 8 5 ,8 51 2 8 ,5 9 4 3 6 ,1 2 6 1 3 ,3 5 2 7 9 ,7 3 0 ,71 3 ,4
K o k o  m aa
H ela  la n d e t 1131 9 9 6 ,3 2 1 6 6 4 8 ,4 2 2 2 7 8 ,5 5 1 0 3 5 ,4 4 9 5 4 0 5 ,1 7 1 2 8 3 6 ,2 8 2 4 0 ,2 0 1 5 3 6 ,1
Työvoim a-ja elin- Kesäkurpitsa - Squash Pehmeäkerä- ja erikoissalaatit Rapeakeräsalaatti Kiinankaali - Kinakäl
keinokeskus Huvud- och specialsallat Isbergssallat
Arbetskrafts- och
näringscentra l Y ri­
tysten
m äärä
Antal
företag
Pinta-
ala
Areal
Sato
Skörd
Yri­
tysten
m äärä
Antal
företag
Pinta-
ala
A real
Sato
Skörd
Yri­
tysten
m äärä
Antal
företag
Pinta-
a la
A real
Sato
S kön i
Y ri­
tysten
m äärä
Antal
företag
Pinta-
ala
Areal
S ato
Skörd
2001 kpl, st ha 1000 kg kpl, st ha 1000 kg kpl, st ha 1000 kg kpl, st ha 1000 kg
U u d en m a a n 1 6 1,41 4 0 ,0 8 1 2 ,7 1 1 2 9 ,4 2 2 2 4 ,9 8 3 0 4 ,8 3 0 ,1 5 0 ,2
V a rs in a is -S u o m e n 3 7 2 1 ,5 3 5 1 5 ,8 14 3 ,2 3 1 5 ,4 3 5 4 5 ,2 3 5 5 7 ,5 8 6 ,5 4 4 9 ,1
S a ta kun n a n 16 1 3 ,4 6 5 0 5 ,5 3 1 ,0 4 1 2 ,2 11 7 ,8 0 4 2 ,7 3 1 ,1 7 3 ,5
H äm een 12 1,51 3 5 ,2 2 0 ,11 0 ,2 12 8 ,1 8 6 8 ,2 9 2 1 ,0 6 3 8 1 ,2
P irka nm a a n 7 2 ,5 4 2 9 ,7 3 0 ,0 9 0 ,9 11 2 2 ,2 4 1 4 9 ,5 3 2 ,4 3 2 ,7
K aa k ko is -S u o m e n 1 5 1 ,7 8 2 5 ,3 6 0 ,1 5 0 ,9 6 8 ,2 9 7 7 ,8 3 1 ,7 3 2 0 ,2
E te lä -S a vo n 1 6 2 ,7 5 6 4 ,0 6 1 3 ,8 7 1 1 4 ,9 2 8 1 1 8 ,2 4 1 4 5 8 ,1 3 8 1 6 9 ,0 3 2 9 2 0 ,9
P o h jo is -S a v o n 4 0 ,5 8 1 5 ,8 - - - 3 1 1 ,4 2 1 6 9 ,1 7 1 3 ,5 8 1 7 4 ,9
P o h jo is -K a rja la n 4 0 ,2 1 0 ,6 2 0 ,0 8 1,1 2 1 ,8 2 3 2 ,6 - - -
K e s k i-S u o m e n 3 0 ,4 7 6 ,3 4 0 ,2 2 1 ,2 1 1 .2 4 1 0 ,8 - - -
E te lä -P o h jan m a a n - - - - - - 1 1 ,0 6 1 0 ,0 2 3 ,6 2 1 7 ,0
P oh ja nm a a n 4 0 ,6 5 9 ,5 3 0 ,1 6 1 ,5 2 5 3 6 ,1 6 3 6 5 ,6 3 9 6 0 ,4 2 9 7 5 ,7
P o h jo is -P o h ja n m a a n 1 0 ,0 2 0,1 1 0 ,4 7 0 ,3 - - - - - -
K a in u u n - - - - - - 1 1 ,0 0 3 ,8 1 0 ,5 4 3 ,0
L a p in - - - 3 0 ,1 0 0 ,5 - - - - - -
A h v e n a n m a a 6 0 ,8 6 1 0 ,0 9 2 ,0 6 2 6 ,9 6 3 6 1 ,6 4 6 1 4 ,9 7 3 1 0 4 ,3 2 1 6 4 7 ,5
K o k o  m aa 
H ela la n d e t 141 4 7 ,7 7 1 2 5 7 ,9 6 4 3 4 ,2 9 3 0 5 ,1 221 3 4 9 ,3 0 3 8 6 5 ,5 1 8 9 3 8 4 ,5 9 6 1 9 6 ,0
1) R uokasipuli sisä ltää kepa-, puna-, jä t t i- ja  ryvässipulin . S ipulin  p ikkuistukkaat s isä ltyvät ryhm ään m uut vihannekset yhteensä. 
1) M atlök inbegriper gu l- och rödlök, jä tte lök och potatislök. Sm äsättlök ingär i g ruppen övriga grönsaker sam m anlagt.
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4.1. Vihannesviljely avomaalla työvoima-ja elinkeinokeskuksittain / kokonaistuotanto
Grönsaksodling pä friland enligt arbetskrafts- och näringscentral / totalproduktion
Jatk. - Forts.
Työvoim a-ja elin­
keinokeskus 
Arbetskrafts- och 
näringscentral
Lehtiselleri
Yri­
tysten
määrä
Antal
företag
- Bladselleri
Pinta- Sato 
ala Skörd 
Areal
Pinaatti -
Yri­
tysten
määrä
Antal
företag
Spenat
Pinta-
ala
Areal
Sato
Skörd
Raparperi ■
Yri­
tysten
määrä
Antal
företag
 Rabarber
Pinta-
ala
Areal
Sato
Skörd
Tilli - Dill
Yri­
tysten
määrä
Antal
företag
I
Pinta-
ala
Areal
Sato
Skörd
2001 kpl, st ha 1000 kg kpl, st ha 1000 kg kpl, st ha 1000 kg kpl, st ha 1000 kg
U ud en m a a n 8 0 ,4 5 1 ,8 2 0 ,0 7 0 ,5 10 1 ,5 6 17,1 51 3 4 ,4 5 6 5 ,0
V a rs in a is -S u o m e n 7 1 ,6 3 3 9 ,5 1 0 ,0 1 0 ,0 18 4 ,8 0 5 0 ,2 101 4 8 ,2 3 1 2 6 ,2
S a ta kun n a n 2 0 ,2 7 8 ,6 6 6 1 ,9 5 8 1 8 ,3 3 1,41 4 ,6 2 5 5 ,0 8 5 ,7
H äm een 2 0 ,1 2 0 ,3 1 0 ,0 1 0 ,0 8 0 ,6 9 1 1 ,6 2 9 2 8 ,7 1 6 3 ,2
P irk a n m a a n 3 0 ,8 0 1 2 ,2 2 0 ,6 6 4 ,1 3 0 ,3 3 4 ,6 13 3 ,5 0 3 ,2
K a a k ko is -S u o m e n 2 0 ,1 4 0 ,7 - - - 7 0 ,1 4 1,1 3 7 2 ,1 7 4 ,5
E te lä -S a vo n 5 2 ,2 0 4 0 ,1 - - - 3 0 ,2 8 4 ,2 2 5 1 ,3 5 3 ,6
P o h jo is -S a v o n 3 0 ,6 6 8 ,9 - - - 4 0 ,9 8 1 1 ,2 3 0 ,1 4 0 ,2
P o h jo is -K a rja la n 2 0 ,0 3 0 ,1 - - - 4 1 ,0 8 2 6 ,3 6 0 ,2 1 0 ,8
K e s k i-S u o m e n - - - 1 0 ,0 1 0 ,0 2 0 ,5 4 5 ,4 12 0 ,6 7 2 ,7
E te lä -P o h jan m a a n 1 0 ,0 1 0 ,0 - - - 3 1 ,0 5 5 ,3 4 0 ,3 5 0 ,5
P o h ja n m a a n 1 0 ,0 5 3 ,0 - - - 4 0 ,5 4 4 ,8 7 3 ,0 5 2 9 ,6
P o h jo is -P o h ja n m a a n - - - - - - 1 0 ,0 3 0 ,5 4 0 ,5 3 0 ,2
K a in u u n - - - - - - - - - 2 0 ,0 2 0 ,0
L a p in 3 0 ,2 4 0 ,2 - - - 2 0 ,0 2 0 ,3 3 0 ,1 5 0,1
A h v e n a n m a a 10 2 ,4 0 3 3 ,1 2 0 ,0 2 0,0 1 0 ,1 6 0 ,3 51 1 1 ,0 2 3 9 ,5
K o k o  m aa 
H e la  la n d e t 4 9 9 ,0 0 1 4 8 ,5 15 6 2 ,7 3 8 2 3 ,0 7 3 1 3 ,61 1 4 7 ,6 3 7 3 1 3 9 ,6 3 3 4 4 ,9
Työvo im a- ja  elin- Persija  - Persilja Valkosipuli - V itlök M uut ju u r i- ja  yrttim austeet 1) M uut v ihannekset
ke inokeskus ö v r ig a  ro t- och örtkryddor ö v rig a  grönsaker
A rbetskra fts - och 
näringscentra l Y ri- P inta- Sato Yri- P inta- Sato Y ri- Pinta- Sato Yri- P inta- Sato
tysten ala Skörd tysten ala Skörd tysten ala Skörd tysten ala Skörd
m äärä Areal määrä Areal m äärä Areal m äärä A real
Anta l Antal Anta l Anta l
före tag företag före tag företag
2001 kpl, st ha 1000 kg kpl, st ha 1000 kg kpl, st ha 1000 kg kpl, st ha 1000 kg
U u d en m a a n 2 0 1,31 5 ,2 2 3 2 ,6 1 1 2 ,0 16 3 ,0 6 1 2 ,4 2 8 5 ,51 1 2 ,9
V a rs in a is -S u o m e n 2 6 3 ,2 2 1 0 ,2 2 6 6 ,9 1 2 1 ,5 2 9 6 ,6 0 1 8 ,9 6 6 2 7 ,8 0 1 1 7 ,6
S a ta k u n n a n 8 0 ,6 9 3 ,2 12 2 ,5 1 3 ,9 4 1 ,1 2 0 ,3 14 3 ,0 5 1 1 .5
H äm een 4 0 ,3 3 0 ,8 13 0 ,9 6 2 ,3 2 0 ,3 6 0,1 14 2 ,4 6 3 ,6
P irk a n m a a n 1 0 ,1 2 0 ,8 5 0 ,1 4 0 ,2 '5 2 ,2 9 2 ,7 10 2 ,4 8 1 3 ,0
K a a k ko is -S u o m e n 11 0 ,2 5 0 ,3 10 0 ,6 8 3 ,0 7 2 ,3 2 1 ,6 9 1 ,5 4 4 ,4
E te lä -S a vo n 6 0 ,2 1 0 ,8 8 0 ,4 5 0 ,5 18 1 0 ,6 3 2 ,2 15 1,71 3 ,4
P o h jo is -S a v o n 2 1 ,1 2 3 ,0 17 1 ,2 2 1 ,5 6 0 ,6 3 0 ,6 5 2 ,0 7 2 ,4
P o h jo is -K a rja la n 3 0 ,0 6 0 ,6 9 0 ,9 6 1 ,5 9 1 ,5 6 3 ,6 1 0 ,0 6
K e s k i-S u o m e n 4 0 ,0 5 0,1 11 0 ,9 1 2 ,9 11 2 ,7 6 1 ,0 5 0 ,3 3 2 ,6
E te lä -P o h jan m a a n 2 0 ,11 0 ,0 8 1 ,7 8 3 ,5 9 2 ,4 0 3 ,7 1 0 ,4 0 0 ,2
P o h ja n m a a n 3 0 ,0 7 0 ,2 6 0 ,7 2 1 ,9 5 0 ,4 9 2 ,5 5 0 ,3 0 0 ,8
P o h jo is -P o h ja n m a a n - - - 5 0 ,4 9 0 ,5 4 0 ,8 6 1 ,8 1 0 ,0 6 0 ,5
K a in u u n 2 0 ,0 6 0,1 2 0 ,1 3 0 ,2 5 0 ,6 4 0 ,5 5 2 ,6 1 2 4 ,3
L a p in 2 0 ,1 2 0 ,0 6 0 ,3 8 1 ,3 11 1 ,5 0 1,1 - - -
A h v e n a n m a a 3 7 1 0 ,1 5 3 2 ,4 6 0 ,3 3 0 ,6 2 0 ,1 2 0 ,2 16 3 ,6 0 2 2 ,1
K o k o  m aa 
H e la  la n d e t 131 1 7 ,8 7 5 7 ,7 1 6 7 2 1 ,1 8 5 7 ,4 1 4 3 3 7 ,3 4 5 3 ,3 1 9 5 5 3 ,9 8 2 1 9 ,0
1) Ei sisä llä  lääkekasvina käytettäviä  yrtte jä  eikä s iem enm auste ita.
1) Inkluderar varken ö rte r som  används som  m edic ina lväx ter e ller frökryddor.
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4.2. Vihannesviljely avomaalla työvoima- ja elinkeinokeskuksittain / teollisuuden sopimustuotanto
Grönsaksodling pä friland enligt arbetskrafts- ooh näringscentral / kontraktsproduktion för
industrin
T yö vo im a -ja  e lin­
ke inokeskus 
A rbetskra fts- ooh 
näringscentra l
2001
Yhteensä
Y ri­
tysten
m äärä
Antal
företag
I - S am m anlagt
P inta- Sato 
ala Skörd 
Areal
Tarhaherne - T rädgärdsärt
Y ri- P in ta- Sato
tysten a la  Skörd
m äärä Areal
Antal
företag
Valkokaali - V itkä l
Y ri- P inta- Sato
tysten ala Skörd
m äärä Areal
Antal
företag
Kukkakaali - B lom käl
Y ri- P inta- 
tys ten ala 
m äärä Areal 
A nta l 
fö retag
Sato
Skörd
kpl, st ha 1000 kg kpl, st ha 1000 kg kpl, st ha 1000 kg kpl, st ha 1000 kg
U ud en m a a n 6 1 5 ,6 0 3 1 4 ,1 . . . 4 1 4 ,1 9 2 9 2 ,4 . .
V a rs in a is -S u o m e n 1 4 2 3 7 3 ,1 7 1 1 5 5 6 ,8 5 5 3 ,8 5 1 6 4 ,6 - - - 1 0 ,8 5 8 ,4
S a ta kun n a n 2 2 4 1 7 9 3 ,7 3 3 4 5 4 7 ,5 1 0 6 9 4 3 ,9 3 4 5 9 6 ,9 5 1 7 ,4 6 9 9 2 ,5 19 5 2 ,1 7 8 0 5 ,0
H äm een 5 1 3 ,5 9 4 9 7 ,3 - - - - - - - - -
P irka nm a a n 10 2 4 ,9 2 6 4 7 ,1 1 4 ,4 0 1 5 ,9 4 6 ,6 8 3 0 0 ,0 - - -
K a a kko is -S u o m e n 1 0 ,3 9 1 3 ,0 - - - - - - - - -
E te lä -S a vo n - - - - - - - - - - - -
P o h jo is -S a v o n - - - - - - - - - - - -
P o h jo is -K a rja la n 3 1,01 2 4 ,7 - - - - - - - - -
K e sk i-S u o m e n 4 1 0 ,0 8 3 5 5 ,0 - - - 4 1 0 ,0 8 3 5 5 ,0 - - -
E te lä -P o h jan m a a n 4 7 ,3 8 1 8 6 ,5 - - - - - - - - -
P oh ja nm a a n 2 1 ,9 0 22 ,1 - - - - - - - - -
P oh jo is -P o h ja n m a a n 1 1 ,4 0 7 0 ,0 - - - 1 1 ,4 0 7 0 ,0 - - -
K a in u u n - - - - - - - - - - - -
La p in - - - - - - - - - - - -
A h v e n a n m a a 14 9 ,3 4 1 9 3 ,3 - - - - - -
K o k o  m aa
H ela  la n d e t 4 1 6 2 2 5 2 ,5 1 4 8 4 2 7 ,3 1 1 2 1 0 0 2 ,1 8 4 7 7 7 ,3 18 4 9 ,8 1 2 0 0 9 ,9 2 0 5 3 ,0 2 8 1 3 ,4
Työvoima- ja  elin- Porkkana - Morat Punajuurikas - Rödbeta Lanttu ■ Kälrot Mukulaselleri - Rotselleri
keinokeskus 
Arbetskrafts- och
näringscentral Yri- Pinta- Sato Yri- Pinta- Sato Yri- Pinta- Sato Yri- Pinta- Sato
tysten ala Skörd tysten ala Skörd tysten ala Skörd tysten ala Skörd
määrä Areal määrä Areal määrä Areal määrä Areal
Antal Antal Antal Antal
företag företag företag företag
2001 kpl, st ha 1000 kg kpl, st ha 1000 kg kpl, st ha 1000 kg kpl, st ha 1000 kg
U ud en m a a n . . . . .
V a rs in a is -S u o m e n 7 5 7 ,5 1 2 5 6 8 ,7 1 1 ,4 3 3 0 ,0 5 3 4 ,6 7 1 3 0 3 ,0 2 1 6 ,6 3 4 8 7 ,8
S a ta kun n a n 3 3 2 1 1 ,5 9 8 2 2 2 ,7 2 3 2 9 9 ,5 9 1 1 2 4 1 ,7 9 4 7 ,1 0 2 4 6 9 ,3 2 6 ,7 5 1 5 9 ,7
H äm een 1 7 ,5 3 3 2 0 ,0 - - - - - - - - -
P irka nm a a n 1 1 ,0 0 - - - - - - - - -
K a a k ko is -S u o m e n - - - - - - - - - - - -
E te lä -S a vo n - - - - - - - - - - - -
P o h jo is -S a v o n - - - - - - - - - - - -
P o h jo is -K a ija la n - - - - - - - - - - - -
K e sk i-S u o m e n - - - - - - - - - - - -
E te lä -P o h jan m a a n 3 2 ,7 8 1 1 7 ,6 1 1 ,71 1 8 ,9 - - - - - -
P oh ja nm a a n 1 1 ,2 0 1 3 ,0 - - - - - - - - -
P o h jo is -P o h ja n m a a n - - - - - - - - - - - -
K a in u u n - - - - - - - - - - - -
La p in - - - - - - - - - - - -
A h v e n a n m a a - - - - * - - - - -
K o k o  m aa 
H ela  la n d e t 4 6 2 8 1 ,6 1 1 1 2 4 2 ,0 2 5 3 0 2 ,7 3 1 1 2 9 0 ,5 14 8 1 ,7 7 3 7 7 2 ,3 4 2 3 ,3 8 6 4 7 ,5
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4.2. Vihannesviljely avomaalla työvoima-ja elinkeinokeskuksittain / teollisuuden sopimustuotanto
Grönsaksodling pá friland enligt arbetskrafts- och näringscentral / kontraktsproduktion för
industrin
Jatk. - Forts.
Työvoim a-ja elin- Palstemakka - Palstemacka Avomaankurkku - Frilandsgurka Kurpitsa - Pumpa Pinaatti - Spenat
keinokeskus 
Arbetskrafts- och Yri- Pinta- Sato Yri- Pinta- Sato Yri- Pinta- Sato Y ri- Pinta- Sato
näringscentral tysten ala Skörd tysten ala Skörd tysten ala Skörd tysten ala Skörd
määrä Areal määrä Areal määrä Areal määrä Areal
Antal Antal Antal Antal
företag företag företag företag
2001 kpl, st ha 1000 kg kpl, st ha 1000 kg kpl, st ha 1000 kg kpl, st ha 1000 kg
U udenm aan . . 1 0 ,61 1 7 ,7
Varsinais-Suom en 1 3 ,0 8 1 ,0 1 2 0 1 9 1 ,3 9 6 4 9 1 ,1 4 1 2 ,5 3 4 9 1 ,0 - - -
Satakunnan 6 2 4 ,9 1 4 9 0 ,8 5 9 1 0 3 ,5 6 3 5 7 4 ,2 5 1 3 ,6 3 7 4 4 ,0 4 6 1 ,9 0 8 1 8 ,3
Häm een - - - 2 2 ,8 8 9 3 ,3 2 2 ,3 0 7 9 ,0 - - -
P irkanm aan - - - 2 9 ,8 4 2 5 0 ,0 1 2 ,5 0 7 9 ,2 - - -
Kaakkois-Suom en - - - 1 0 ,3 9 1 3 ,0 - - - - -
Etelä-Savon - - - - - - - - - - -
Pohjois-Savon - - - - - - - - - -
Pohjois-Karjalan - - - - - - - - - - -
Keski-Suom en - - - - - - - - - - -
E telä-Pohjanm aan - - - 1 2 ,8 9 5 0 ,0 - - - - -
Pohjanm aan - - - 1 0 ,7 0 9,1 - - - - -
P ohjois-Pohjanm aan - - - - - - - - - - -
Kainuun - - - - - - - - - - -
Lapin - - - - - - - - - - -
A hvenanm aa - - 14 9 ,3 4 1 9 3 ,3 - - - -
K oko m aa
Hela landet 7 2 7 ,9 9 4 9 1 ,8 201 3 2 1 ,6 0 1 0 6 9 1 ,7 12 3 0 ,9 6 1 3 9 3 ,2 4 6 1 ,9 0 8 1 8 ,3
Työvo im a- ja  e lin­
ke inokeskus 
A rbetskra fts - och 
näringscentral
R aparperi -  R abarber
Y ri- P inta- Sato
tysten a la  Skörd
m äärä A real
Anta l
företag
M austekasvit - K ryddväxter
Y ri- P inta- Sato
tysten a la Skörd
m äärä Areal
Anta l
företag
M uut v ihannekse t 
O vriga grönsaker
Y ri- P inta- 
tys ten ala 
m äärä A real 
Anta l 
företag
Sato
Skörd
2001 kpl, st ha 1000 kg kpl, st ha 1000 kg kpl, st ha 1000 kg
Uudenm aan . . . 1 0 ,8 0 4 ,0 . . .
V arsinais-Suom en - - - 4 1 ,2 3 11,1 - - -
Satakunnan - - - 1 0 ,5 0 0 ,5 8 1 0 ,6 4 4 3 2 ,2
Häm een - - - 1 0 ,8 8 5 ,0 - - -
Pirkanm aan - - - 1 0 ,5 0 2 ,0 - - -
K aakkois-Suom en - - - - - - - - -
E telä-Savon ' - - - - - - - - -
Pohjois-Savon - - - - - - - - -
Pohjois-Karjalan 3 1 ,01 2 4 ,7 - - - - - -
Keski-Suom en - - - - - - - - -
E telä-Pohjanm aan - - - - - - - - -
Pohjanm aan - - - - - - - - -
P ohjois-Pohjanm aan - - - - - - - - -
Kainuun - - - - - - - - -
Lapin - - - - - - - - -
A hvenanm aa - - * - - * -
K oko m aa
Hela landet 3 1 ,01 2 4 ,7 8 3 ,9 1 2 2 ,6 8 1 0 ,6 4 4 3 2 ,2
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5. Omenanviljely työvoima-ja elinkeinokeskuksittain
Äppelodling enligt arbetskrafts- och näringscentral
T yövo im a -ja  e lin ­
ke inokeskus 
A rbetskra fts- och 
näringscentra l
Yritysten 
m äärä 
An tai 
företag
P inta-ala
yhteensä
Areal
sam m anlagt
Satoa tuottam aton 
nuori kasvusto 
Icke skördem ogen 
ung växtlighet
Sato ikäinen
kasvusto
Skörde­
m ogen
växtlighet
Sato
Skörd
2001 kpl, st ha 1000 kg
U udenm aan 4 7 1 0 3 ,5 6 1 8 ,7 8 8 4 ,7 8 4 0 4 ,1
Varsinais-Suom en 7 6 1 5 7 ,7 7 2 2 ,9 0 1 3 4 ,8 7 7 6 6 ,7
Satakunnan 12 2 ,4 9 0 ,51 1 ,9 8 3 ,8
Hämeen 19 1 1 ,2 9 2 ,2 7 9 ,0 2 4 8 ,5
Pirkanm aan 13 7 ,8 0 3 ,4 0 4 ,4 0 4 ,9
Kaakkois-Suom en 2 7 8 ,8 0 4 ,8 5 3 ,9 5 3 ,0
Etelä-Savon 3 8 1 5 ,6 2 7 ,6 5 7 ,9 7 1 5 ,9
Pohjois-Savon 19 3 ,51 1 ,4 2 2 ,0 9 1 ,2
Pohjois-K arjalan 17 4 ,51 1,51 3 ,0 0 2 ,5
Keski-Suom en 2 5 9 ,3 8 2 ,5 0 6 ,8 8 3 ,8
Etelä-Pohjanm aan 4 1 ,0 4 1 ,0 4 - -
Pohjanm aan 5 1 ,1 3 0 ,8 4 0 ,2 9 0 ,3
Pohjois-Pohjanm aan 2 0 ,1 7 0 ,1 0 0 ,0 7
Kainuun - - - -
Lapin 1 0 ,0 6 0 ,0 6 - -
A hvenanm aa 6 9 2 0 4 ,0 5 2 6 ,0 5 1 7 8 ,0 0 1 4 4 3 ,8
Koko m aa
Hela landet 3 7 4 5 3 1 ,1 8 9 3 ,8 8 4 3 7 ,3 0 2 6 9 8 ,5
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6.1. Marjanviljely avomaalla työvoima-ja elinkeinokeskuksittain / kokonaistuotanto
Bärodling pä friland enligt arbetskrafts- och näringscentral / totalproduktion
Työvo im a- ja  e lin ­
ke inokeskus 
A rbetskra fts - och 
näringscentra l
Yhteensä
Y ritysten
m äärä
Anta l
företag
- S am m anlagt
Pinta-ala
yhteensä
Areal
sam m an­
lagt
Sato­
ikäinen
kasvusto
P roduktiv
ku ltur
Sato
yhteensä
Skörd
sam m an­
lagt
M usta- ja  viherherukka 
Svarta och g röna vinbär
Y ritysten P inta-ala 
m äärä yhteensä 
A nta l A real 
fö re tag sam m an­
lagt
Sato­
ikäinen
kasvusto
P roduktiv
ku ltu r
Sato
yhteensä
Skörd
sam m an­
lagt
2001 kpl, st ha 1000 kg kpl, st ha 1000 kg
U udenm aan 201 3 8 0 ,2 3 3 2 0 ,6 9 8 5 1 ,3 5 6 5 4 ,3 7 4 2 ,9 9 2 8 ,9
V arsinais-Suom en 4 9 2 6 5 8 ,6 9 5 4 3 ,7 7 1 5 3 2 ,8 6 9 4 5 ,0 6 3 1 ,8 4 3 3 ,2
Satakunnan 2 0 2 2 5 3 ,0 7 2 1 0 ,2 2 4 0 5 ,0 3 4 1 9 ,3 7 1 3 ,9 6 1 0 ,4
Häm een 2 0 2 5 2 3 ,9 0 4 3 9 ,1 6 1 2 2 0 ,7 6 3 7 4 ,8 4 6 2 ,5 5 4 0 ,5
P irkanm aan 1 8 0 4 2 3 ,8 3 3 4 2 ,2 2 6 4 4 ,6 8 2 1 6 1 ,7 5 1 2 6 ,5 2 8 3 ,4
Kaakkois-Suom en 2 2 0 5 1 3 ,6 7 3 7 5 ,3 5 1 0 4 7 ,3 5 8 1 0 5 ,7 2 6 1 ,8 1 14,1
E telä-Savon 3 7 6 8 0 5 ,0 8 6 5 4 ,1 1 1 3 4 3 ,8 1 0 7 2 2 0 ,0 9 1 6 0 ,4 6 . 1 2 1 ,6
Pohjois-Savon 5 6 3 1 6 1 1 ,6 6 1 3 5 4 ,8 1 4 4 8 8 ,6 1 8 7 3 9 8 ,3 9 2 8 6 ,6 1 3 2 9 ,7
P ohjois-K arjalan 2 5 6 7 7 3 ,6 8 5 3 2 ,6 6 1 0 0 9 ,3 1 3 6 3 5 3 ,8 9 1 8 9 ,2 6 1 6 9 ,9
Keski-Suom en 2 5 4 4 5 7 ,0 4 3 8 9 ,1 2 6 6 6 ,3 9 7 1 6 1 ,1 8 1 3 7 ,2 5 1 3 1 ,3
Etelä-Pohjanm aan 1 9 4 2 2 4 ,5 3 1 6 3 ,6 0 3 3 0 ,4 5 6 2 3 ,7 7 1 6 ,5 3 1 1 ,7
P ohjanm aan 1 8 6 2 4 2 ,1 2 1 8 4 ,3 0 2 8 9 ,2 6 0 7 0 ,5 2 4 0 ,3 0 1 3 ,5
P ohjois-Pohjanm aan 2 4 5 4 3 8 ,5 4 3 1 4 ,9 1 6 5 9 ,6 1 2 3 1 8 3 ,0 3 1 0 2 ,5 6 3 1 ,0
Kainuun 71 1 1 0 ,5 9 1 0 0 ,4 4 2 1 3 ,9 2 8 3 9 ,1 7 3 5 ,9 6 5 9 ,4
Lapin 6 4 2 8 ,5 8 2 4 ,6 6 4 5 ,5 21 3 ,1 1 1 ,8 8 2 ,2
A hvenanm aa 18 1 3 ,8 9 1 1 ,9 6 2 8 ,2 4 0 ,6 0 0 ,6 0 1,1
K oko m aa
Hela landet 3 7 2 4 7 4 5 9 ,1 0 5 9 6 1 ,9 8 1 4 7 7 6 ,5 1181 1 9 1 4 ,8 6 1 3 1 1 ,0 8 1 0 8 1 ,5
T yö vo im a -ja  e lin­
ke inokeskus 
A rbetskra fts - och 
näringscentra l
Punaherukka - Röda vinbär
Y ritysten Pinta-ala 
m äärä yhteensä 
A nta l A real 
fö re tag sam m an­
lagt
Sato­
ikäinen
kasvusto
P roduktiv
ku ltur
Sato
yhteensä
Skörd
sam m an­
lagt
V alkoherukka - V ita v inbär
Y ritysten P inta-ala 
m äärä yhteensä 
A nta l A real 
fö re tag sam m an­
lagt
Sato­
ikäinen
kasvusto
P roduktiv
ku ltur
Sato
yhteensä
Skörd
sam m an­
lagt
2001 kpl, st ha 1000 kg kpl, st ha 1000 kg
Uudenm aan 19 2 ,4 5 1 ,9 7 2 ,8 4 0 ,2 6 0 ,0 8 0 ,1
V arsinais-Suom en 18 3 ,7 4 3 ,5 3 3,1 9 8 ,7 4 7 ,5 2 8 ,3
Satakunnan 9 4 ,0 9 4 ,0 4 3 ,2 3 0 ,2 6 0 ,0 9 0 ,0
Häm een 2 0 2 6 ,4 7 2 1 ,6 9 1 9 ,6 8 5 ,6 7 1 ,7 2 3 ,8
Pirkanm aan 2 8 3 0 ,7 8 2 8 ,4 0 4 9 ,5 7 3 ,6 6 3 ,6 5 7 ,3
Kaakkois-Suom en 2 7 1 1 ,8 9 3 ,1 9 2 ,9 5 1 ,3 0 0 ,1 0 0,1
E telä-Savon 6 4 5 0 ,2 4 4 0 ,4 2 4 5 ,2 3 0 4 4 ,9 8 3 3 ,9 9 2 6 ,0
P ohjois-Savon 4 0 1 5 ,2 2 1 4 ,6 3 2 1 ,7 14 5 ,1 2 4 ,2 5 4 ,6
P ohjois-K arjalan 51 4 7 ,0 6 3 5 ,4 7 3 7 ,8 2 3 2 1 ,9 9 1 7 ,4 7 16,1
K eski-Suom en 31 1 4 ,8 3 1 4 ,7 2 2 7 ,2 17 2 8 ,6 3 1 6 ,7 4 2 4 ,7
Etelä-Pohjanm aan 1 3 0 ,8 8 0 ,7 8 0 ,5 6 0 ,8 3 0 ,1 5 0 ,1
Pohjanm aan 7 0 ,5 5 0 ,5 2 1 ,0 4 2 ,7 6 2 ,6 2 0 ,4
Pohjois-Pohjanm aan 2 8 3 ,2 6 2 ,5 9 1 ,8 10 1 ,0 6 0 ,9 4 0 ,6
Kainuun 6 5 ,0 7 5 ,0 7 4 ,3 1 1 ,4 0 0 ,8 0
Lapin 9 0 ,3 6 0 ,2 8 0 ,3 1 0 ,0 1 - -
A hvenanm aa 1 0 ,0 6 0 ,0 6 0 ,1 - - -
K oko m aa
Hela landet 371 2 1 6 ,9 5 1 7 7 ,3 6 2 2 0 ,8 1 4 2 1 2 6 ,6 7 9 0 ,1 2 9 1 ,9
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6.1. Marjanviljely avomaalla työvoima-: ja elinkeinokeskuksittain / kokonaistuotanto
Bärodling pä friland enligt arbetskrafts- och näringscentral / totalproduktion
Jatk. - Forts.
Työvo im a- ja  e lin - V adelm a- ja  m esivadelm a
ke inokeskus Hallon och äkerbärshallon
A rbetskra fts - och
Karviainen - Krusbär
näringscentra l Yritysten
m äärä
Antal
företag
P inta-ala
yhteensä
Areal
sam m an-
lagt
Sato­
ikäinen
kasvusto
Produktiv
kultur
Sato
yhteensä
Skörd
sam m an-
lagt
Y ritysten
m äärä
Antal
företag
Pinta-ala
yhteensä
Areal
sam m an-
lagt
Sato­
ikäinen
kasvusto
Produktiv
kultur
Sato
yhteensä
Skörd
sam m an-
lagt
2001 kpl, st ha 1000 kg kpl, st ha 1000 kg
U u d en m a a n 51 2 0 ,9 8 19 ,11 1 9 ,5 11 0 ,6 8 0 ,6 8 1,1
V a rs in a is -S u o m e n 8 0 2 9 ,0 4 2 2 ,1 4 2 2 ,2 13 1 ,6 4 1 ,2 7 1 ,5
S a ta kun n a n 2 6 6 ,9 6 4 ,7 8 5 ,0 2 0 ,0 3 0 ,0 2 0 ,0
H äm een 51 2 6 ,4 4 2 2 ,7 5 2 0 ,4 3 0 ,1 5 0 ,1 5 0,1
P irka nm a a n 3 0 1 7 ,9 6 1 5 ,1 6 2 5 ,2 8 0 ,4 5 0 ,4 2 0 ,2
K a a k ko is -S u o m e n 5 8 4 0 ,7 1 3 0 ,1 7 2 9 ,6 13 3 ,71 1 ,3 6 0 ,2
E te lä -S avon 1 0 7 7 4 ,8 0 5 8 ,6 8 7 7 ,1 18 2 ,5 7 2 ,5 7 3 ,3
P o h jo is -S a v o n 1 3 3 9 5 ,3 3 8 3 ,1 4 1 4 5 ,1 17 2 ,7 0 2 ,6 7 4 ,6
P o h jo is -K a rja la n 5 5 4 2 ,2 7 3 2 ,0 4 4 8 ,1 2 5 2 0 ,3 8 1 9 ,6 2 2 8 ,5
K e sk i-S u o m e n 3 7 1 3 ,7 5 1 2 ,7 0 1 0 ,0 10 3 ,1 0 2 ,9 1 6 ,5
E te lä -P o h jan m a a n 3 6 1 5 ,5 2 1 3 ,8 0 5 ,6 3 0 ,1 0 0 ,1 0 0 ,0
P oh ja nm a a n 2 3 9 ,4 2 8 ,4 8 2 ,7 4 0 ,1 7 0 ,1 7 0,1
P oh jo is -P o h ja n m a a n 3 9 1 3 ,8 7 1 1 ,3 5 6 ,6 8 0 ,8 5 0 ,8 5 0 ,7
K a in u u n 3 0 ,4 2 0 ,4 0 0 ,3 2 0 ,0 6 0 ,0 6 0 ,1
L a p in 9 0 ,5 8 0 ,3 0 0,1 - - - -
A h v e n a n m a a 1 0 ,41 0 ,41 0 ,3 - - - -
K o k o  m aa
H ela  la n d e t 7 3 9 4 0 8 ,4 6 3 3 5 ,4 1 4 1 7 ,8 1 3 7 3 6 ,5 9 3 2 ,8 5 4 7 ,1
T yö vo im a -ja  e lin­
keinokeskus 
A rbetskra fts - och 
näringscentra l
Mansikka
Y ritysten
m äärä
Anta l
företag
- Jordgubbe
P inta-ala
yhteensä
Areal
sam m an-
lagt
Sato­
ikäinen
kasvusto
Produktiv
ku ltu r
Sato
yhteensä
Skörd
sam m an-
lag t
M uut m arja t - ö v rig a  bär 1)
Y ritysten P inta-ala 
m äärä yhteensä 
A nta l Areal 
fö re tag sam m an- 
lagt
Sato­
ikäinen
kasvusto
Produktiv
ku ltur
Sato
yhteensä
Skörd
sam m an-
lag t
2001 kpl, st ha 1000 kg kpl, st ha 1000 kg
U ud en m a a n 1 5 5 2 8 9 ,0 5 2 5 1 ,8 1 7 9 5 ,9 18 1 2 ,4 4 4 ,0 5 3 ,2
V a rs in a is -S u o m e n 4 1 2 5 5 3 ,1 4 4 6 6 ,5 3 1 4 5 7 ,8 5 9 1 7 ,3 3 1 0 ,9 4 6 ,6
S a ta kun n a n 161 2 0 7 ,8 0 1 7 7 ,4 7 3 8 1 ,8 31 1 4 ,5 6 9 ,8 6 4 ,6
H äm een 1 4 2 3 6 8 ,0 3 3 1 5 ,0 8 1 1 3 3 ,2 3 4 2 2 ,3 0 1 5 ,2 2 3,1
P irka nm a a n 1 1 4 1 8 8 ,8 4 1 6 2 ,0 5 4 7 8 ,8 2 2 2 0 ,3 9 6 ,0 2 0 ,2
K a a k ko is -S u o m e n 1 7 9 3 3 7 ,0 1 2 7 4 ,0 1 9 9 8 ,2 3 0 1 3 ,3 3 4 ,7 1 2 ,1
E te lä -S a vo n 2 8 6 4 0 4 ,5 0 3 5 3 ,9 5 1 0 6 7 ,8 3 8 7 ,9 0 4 ,0 4 2 ,7
P o h jo is -S a v o n 4 7 6 1 0 8 4 ,9 9 9 5 6 ,1 4 3 9 7 7 ,8 3 7 9 ,91 7 ,3 7 5,1
P o h jo is -K a rja la n 1 7 4 2 6 9 ,7 0 2 2 5 ,9 3 7 0 4 ,7 3 3 1 8 ,3 9 1 2 ,8 7 4 ,3
K e s k i-S u o m e n 1 8 7 2 2 9 ,5 8 2 0 2 ,4 2 4 6 6 ,2 21 5 ,9 7 2 ,3 8 0 ,3
E te lä -P o h jan m a a n 1 1 9 1 3 0 ,1 3 1 2 1 ,5 4 3 1 1 ,3 6 7 5 3 ,3 0 1 0 ,7 0 1 ,3
P o h ja nm a a n 1 2 3 1 3 6 ,2 1 1 2 3 ,5 8 2 6 3 ,4 2 9 2 2 ,4 9 8 ,6 3 8 ,3
P oh jo is -P o h ja n m a a n 1 4 0 2 1 1 ,5 9 1 9 0 ,0 2 6 1 7 ,8 5 9 2 4 ,8 8 6 ,6 0 1,1
K a in u u n 5 4 6 3 ,6 9 5 7 ,3 7 1 4 9 ,6 3 0 ,7 8 0 ,7 8 0 ,2
La p in 5 6 2 4 ,2 9 2 2 ,1 1 4 2 ,9 3 0 ,2 3 0 ,0 9 0 ,0
A h v e n a n m a a 13 1 0 ,3 2 8 ,8 6 2 6 ,5 3 2 ,5 0 2 ,0 3 0 ,2
K o k o  m aa
H ela  la n d e t 2 7 9 1 4 5 0 8 ,8 7 3 9 0 8 ,8 7 1 2 8 7 3 ,9 4 8 7 2 4 6 ,7 0 1 0 6 ,2 9 4 3 ,5
1) Muihin marjoihin luetaan karpalo, marja-aronia, mesimarja, pensasmustikka, pihlaja, ruusukvitteni, ruusunmarja, marjasinikuusama, marjatuomipihlaja ja  tyrni. 
1) Tili övriga bar räknas tranbär, bäraronia, äkerbär, buskbläbär, rönnbär, rosenkvitten. nypon. bärblätry, västamerikansk häggmispel och havtorn.
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6.2. Marjanviljely avomaalla työvoima-ja elinkeinokeskuksittain / teollisuuden sopimustuotanto
Bärodling pá friland enligt arbetskrafts- och näringscentral / kontraktsproduktion för industrin
T yö vo im a -ja  e lin ­
keinokeskus 
A rbetskra fts - och 
näringscentra l
Yhteensä
Y ritysten
m äärä
Anta l
företag
- S am m anlagt
Pinta-ala
yhteensä
Areal
sam m an­
lagt
Sato­
ikäinen
kasvusto
Produktiv
ku ltur
Sato
yhteensä
Skörd
sam m an­
lagt
M usta- ja  viherherukka 
Svarta och gröna vinbär
Yritysten P inta-ala 
m äärä yhteensä 
Anta l A real 
fö retag sam m an­
lagt
Sato­
ikäinen
kasvusto
P roduktiv
ku ltur
Sato
yhteensä
Skörd
sam m an­
lagt
2001 kpl, st ha 1000 kg kpl, st ha 1000 kg
Uudenm aan 1 2 ,0 0 2 ,0 0 10,1
V arsinais-Suom en 6 3 4 ,6 7 2 3 ,2 1 2 0 ,3 3 2 2 ,3 2 1 2 ,0 8 3 ,6
Satakunnan - - - - - - - -
Häm een 3 3 7 ,7 6 3 2 ,9 4 2 2 ,7 3 2 8 ,3 4 2 4 ,4 2 6 ,7
Pirkanm aan 13 9 5 ,4 4 8 0 ,1 8 9 9 ,4 10 6 5 ,7 2 5 3 ,2 9 4 8 ,0
K aakkois-Suom en 13 5 7 ,9 5 3 9 ,1 1 6 3 ,6 4 3 6 ,4 9 2 5 ,5 0 3,1
E telä-Savon 4 5 2 2 3 ,1 2 1 7 7 ,3 1 2 1 7 ,5 2 9 1 2 6 ,7 2 9 3 ,7 9 7 7 ,8
Pohjois-Savon 1 1 6 3 4 3 ,0 9 2 8 9 ,8 0 7 6 8 ,4 4 6 2 0 9 ,9 9 1 5 9 ,2 7 2 1 4 ,3
P ohjois-K arjalan 3 5 2 3 3 ,9 3 1 7 4 ,8 0 1 9 1 ,0 3 2 1 7 3 ,3 7 1 1 9 ,1 4 1 0 8 ,7
Keski-Suom en 2 3 1 2 7 ,5 9 1 0 6 ,5 5 1 6 0 ,9 18 8 7 ,1 8 7 6 ,2 4 1 0 2 ,1
E telä-Pohjanm aan - - - - - - - -
Pohjanm aan - - - - - - - -
Pohjois-Pohjanm aan 3 1 8 ,5 2 1 2 ,2 2 3 ,2 3 1 6 ,7 0 1 0 ,8 0 2 ,3
Kainuun 4 3 2 ,7 6 2 9 ,7 6 5 3 ,1 3 2 1 ,7 4 1 8 ,7 4 3 2 ,7
Lapin - - - - - - - -
A hvenanm aa - - - - * -
K oko m aa
Hela landet 2 6 2 1 2 0 6 ,8 3 9 6 7 ,8 8 1 6 1 0 ,2 151 7 8 8 ,5 7 5 9 3 ,2 7 5 9 9 ,3
Työvoima- ja  elin­
keinokeskus 
Arbetskrafts- och 
näringscentral
Punaherukka - Röda vinbär
Yritysten Pinta-ala 
määrä yhteensä 
Antal Areal 
företag samman­
lagt
Sato­
ikäinen
kasvusto
Produktiv
kultur
Sato
yhteensä
Skörd
samman­
lagt
Valkoherukka - Vita vinbär
Yritysten Pinta-ala 
määrä yhteensä 
Antal Areal 
företag samman­
lagt
Sato­
ikäinen
kasvusto
Produktiv
kultur
Sato
yhteensä
Skörd
samman­
lagt
2001 kpl, st ha 1000 kg kpl, st ha 1000 kg
Uudenm aan _ . _ . .
V arsinais-Suom en 1 1 ,0 0 1 ,0 0 1 ,5 3 8 ,0 4 6 ,8 2 7 ,3
Satakunnan - - - - - - - -
Häm een 2 9 ,4 2 8 ,5 2 1 6 ,0 - - - -
P irkanm aan 7 2 4 ,1 7 2 2 ,0 7 3 9 ,9 1 3 ,0 6 3 ,0 6 7 ,0
K aakkois-Suom en 2 8 ,1 8 0 ,4 3 0,1 1 0 ,0 6 0 ,0 6 0 ,1
Etelä-Savon 15 2 5 ,4 3 2 1 ,8 6 2 5 ,2 14 3 5 ,0 4 2 9 ,6 2 2 3 ,0
Pohjois-Savon 6 8 ,1 9 7 ,8 4 1 1 ,4 - - - -
Pohjois-K arjalan 17 3 0 ,5 4 2 6 ,7 0 3 0 ,6 6 1 1 ,8 4 1 0 ,7 8 1 1 ,0
K eski-Suom en 6 9 ,3 8 9 ,3 8 2 0 ,8 10 2 5 ,8 6 1 5 ,7 6 2 4 ,3
E telä-Pohjanm aan - - - - - - - -
Pohjanm aan - - - - - - - -
P ohjois-Pohjanm aan 2 0 ,7 7 0 ,7 7 0 ,2 1 0 ,1 0 0 ,1 0 0 ,0
Kainuun 1 4 ,2 6 4 ,2 6 3 ,0 - - - -
Lapin - - - - - - - -
A hvenanm aa “ * - • * - -
Koko maa
Hela landet 5 9 1 2 1 ,3 4 1 0 2 ,8 3 1 4 8 ,6 3 6 8 4 ,0 0 6 6 ,2 0 7 2 ,8
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6.2. Marjanviljely avomaalla työvoima-ja elinkeinokeskuksittain / teollisuuden sopimustuotanto
Bärodling pá friland enligt arbetskrafts- och näringscentral / kontraktsproduktion för industrin
Jatk. - Forts.
T yövo im a -ja  e lin­
ke inokeskus 
A rbetskra fts- och 
näringscentra l
Mansikka
Yritysten
määrä
Antal
företag
- Jordgubbe
Pinta-ala
yhteensä
Areal
sam m an-
lagt
Sato­
ikäinen
kasvusto
P roduktiv
kultur
Sato
yhteensä
Skörd
sam m an-
lagt
M uut m arjat - ö v r ig a  bär
Y ritysten Pinta-ala 
m äärä yhteensä 
Anta l A real 
fö retag sam m an- 
lagt
Sato­
ikäinen
kasvusto
P roduktiv
ku ltur
Sato
yhteensä
Skörd
sam m an-
lagt
2001 kpl, st ha 1000 kg kpl, st ha 1000 kg
U udenm aan 1 1 ,2 5 1 ,2 5 1 0 ,0 1 0 ,7 5 0 ,7 5 0,1
Varsinais-Suom en 1 2 ,9 3 2 ,9 3 7 ,0 1 0 ,3 8 0 ,3 8 0 ,9
Satakunnan - - - - - - - -
Häm een - - - - - - - -
P irkanm aan 1 2 ,4 9 1 ,7 6 4 ,5 - - - -
K aakkois-Suom en 10 1 3 ,1 2 1 3 ,1 2 6 0 ,4 1 0 ,1 0 - -
Etelä-Savon 14 2 7 ,5 5 2 6 ,6 3 8 6 ,9 5 8 ,3 8 5 ,4 1 4 ,6
Pohjois-Savon 81 1 2 2 ,6 5 1 2 0 ,4 3 5 3 9 ,7 7 2 ,2 6 2 ,2 6 3 ,0
Pohjois-Karjalan 1 1 ,0 0 1 ,0 0 1 2 ,5 11 1 7 ,1 8 1 7 ,1 8 2 8 ,3
K esk i-S uo m e n 5 5 ,1 7 5 ,1 7 1 3 ,7 - - -
Etelä-Pohjanm aan - - - - - - - -
Pohjanm aan - - - - - - - -
Pohjois-Pohjanm aan 1 0 ,1 0 0 ,1 0 0 ,3 2 0 ,8 5 0 ,4 5 0 ,4
Kainuun 1 6 ,7 6 6 ,7 6 1 7 ,5 - - - -
Lapin - - - - - - - -
A hvenanm aa - - - - - - -
Koko maa
Hela landet 1 1 6 1 8 3 ,0 2 1 7 9 ,1 5 7 5 2 ,4 2 8 2 9 ,9 0 2 6 ,4 3 3 7 ,2
14. M arjanvilje ly (ha) teollisuudelle 2001 
14. Bärodling (ha) fö r industrin 2001
\ □  M u s ta -ja  v iherherukka - Svarta  och\ gröna vinbär
: H  Punaherukka - Röda vinbär
□  Valkoherukka - V ita v inbär
) ■  M ansikka - Jordgubbe
/ ■  M uut m arja t - ö v rig a  bär
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7. Taim itarha-ja leikkokukkaviljely avomaalla työvoima-ja elinkeinokeskuksittain
Plantskole- och snittblomsterodling pä friland enligt arbetskrafts- och näringscentral
T yö vo im a -ja  e lin ­
ke inokeskus 
A rbetskra fts - och 
näringscentra l
Ta im itarhat - P lantskolor
Yritysten P in ta-a la  - A real 
m äärä
Leikkokukat Leikkovlhreä
S nittb lom m or Snittg rönt
Antal
företag
Yhteensä
S am m an-
lagt
H edelm ä- ja  
m arjakasvit 
Frukt- och 
bärväxter
Koriste­
pensaat
Prydnads-
buskar
Koriste­
puut
Prydnads-
träd
Perennat
P erenner
Yritysten
m äärä
Antal
företag
Pinta-
ala
Areal
Yritysten
m äärä
Anta l
företag
P inta-
ala
Areal
2001 kpl, st ha kpl, st ha kpl, st ha
U u d enm aan 4 5 1 5 8 ,2 6 2 2 ,0 1 5 5 ,4 3 7 4 ,9 8 5 ,8 4 31 1 8 ,1 6 4 1 ,31
V a rs in a is -S u o m e n 3 6 3 9 ,6 4 9 ,0 5 9 ,3 9 1 8 ,01 3 ,1 9 3 4 1 6 ,7 4 2 0 ,1 1
S a ta kun n a n 15 2 0 ,9 4 0 ,8 8 2 ,21 1 4 ,9 5 2 ,9 0 11 2 ,6 7 1 0 ,01
H äm een 2 5 1 2 9 ,1 4 1 0 ,7 8 2 5 ,5 5 9 0 ,2 4 2 ,5 7 12 4 ,2 8 2 0 ,2 2
P irka nm a a n 2 5 7 2 ,0 6 8 ,4 4 3 7 ,01 2 3 ,3 9 3 ,2 2 12 3 ,0 7 1 6 ,3 3
K a a k ko is -S u o m e n 17 1 1 ,1 9 1 ,6 6 2 ,0 8 5 ,9 2 1 ,5 3 19 4 ,5 9 - -
E te lä -S avon 2 5 2 2 ,5 8 6 ,8 3 6 ,7 7 8 ,2 8 0 ,7 0 19 4 ,3 5 - -
P o h jo is -S a v o n 2 2 2 3 ,4 9 4 ,7 2 6 ,4 4 7 ,9 1 4 ,4 2 5 1 ,0 7 - -
P o h jo is -K a rja la n 2 4 1 1 ,3 0 5 ,4 0 3 ,4 6 2 ,1 0 0 ,3 4 8 4 ,0 3 - -
K e s k i-S u o m e n 16 5 4 ,2 6 5 ,7 9 2 0 ,7 8 2 6 ,5 3 1 ,1 6 12 2 ,7 3 - -
E te lä -P o h jan m a a n 13 8 ,4 8 0 ,4 6 2 ,6 5 4 ,4 7 0 ,9 0 5 1,91 - -
P oh ja nm a a n 12 3 3 ,8 3 4 ,3 6 1 5 ,2 9 1 0 ,0 8 4 ,1 0 10 1 ,2 5 2 0 ,1 5
P oh jo is -P o h ja n m a a n 2 2 8 ,9 7 1 ,4 2 3 ,9 2 2 ,0 0 1 ,6 3 7 0 ,41 - -
K a in u u n 6 3 ,7 0 1 ,3 0 1 ,9 5 0 ,1 0 0 ,3 5 3 0 ,6 2 - -
Lap in 9 8 ,7 7 1 ,0 9 3 ,4 3 1 ,9 2 2 ,3 3 7 0 ,8 8 - -
A h v e n a n m a a 2 0 ,3 1 0 ,1 1 - 0 ,2 0 6 0 ,7 0 - -
K o k o  m aa
H ela la n d e t 3 1 4 6 0 6 ,9 2 8 4 ,3 0 1 9 6 ,3 6 2 9 0 ,8 8 3 5 ,3 8 201 6 7 ,4 6 12 8 ,1 3
15. Taim itarhav ilje ly  (ha) ty ö v o im a -ja  e linkeinokeskuksittain  2001 
15. P lantsko leodling  (ha) en lig t arbetskrafts- och näringscentral 2001
Uudenm aan
Hämeen
Pirkanm aan
Keski-Suom en
Varsina is-S uom en
Pohjanm aan
Etelä-Savon
P ohjo is-Savon
Satakunnan
K aakkois-Suom en
Pohjo is-Karja lan
P ohjo is-Pohjanm aan
Etelä-Pohjanm aan
Lapin
Kainuun
A hvenanm aa
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8.1. V ihannesvilje ly  kasvihuoneessa ty ö v o im a -ja  e linkeinokeskuksittain  / kokonaistuotanto  ilm an  
ruukkuvihanneksia
G rönsaksodling  i växthus en lig t arbetskrafts- och näringscentral / to ta lproduktion  utan grönsaker  
i kruka
Työvo im a- ja  e lin ­
ke inokeskus 
A rbetskra fts- och 
näringscentra l
Y hteensä - S am m anlagt
Y ri- Kasvi- V ilje ly- 
tys ten huone- ala 
m äärä a la Odlings- 
A nta l V äxthus- areal 
fö retag yta
Sato
Skörd
Tom aatti - Tom at
Y ri­
tysten
määrä
Anta l
företag
V ilje ly­
ala
O dlings­
areal
Sato
Skörd
K asvihuonekurkku
Y ri­
tysten
m äärä
Anta l
företag
- V äxthusgurka
V ilje ly - Sato 
a la  Skörd 
O d lings­
areal
2001 kpl, st 1000 m 2 1000 kg kpl, st 1000 m 2 1000 kg kpl, st 1000 m 2 1000 kg
U u d enm aan 8 8 1 2 5 ,1 1 3 8 ,0 4 0 9 9 ,7 4 8 4 4 ,8 9 9 0 ,2 3 4 4 8 ,1 2 9 1 9 ,8
V a rs in a is -S u o m e n 3 0 5 7 5 4 ,1 8 2 9 ,9 1 2 2 5 8 ,5 1 1 6 1 9 1 ,7 4 2 6 9 ,6 9 5 1 8 2 ,7 6 4 3 3 ,1
S a ta kun n a n 6 3 1 8 8 ,1 2 0 1 ,9 5 3 0 3 ,0 3 8 9 1 ,6 2 6 5 4 ,9 2 5 3 3 ,2 2 4 5 3 ,9
H äm een 4 2 3 5 ,1 5 0 ,6 6 2 2 ,1 2 7 1 0 ,6 1 0 8 ,2 2 3 1 2 ,8 3 8 6 ,2
P irka nm a a n 4 4 3 8 ,7 3 8 ,7 4 5 1 ,1 3 4 1 8 ,6 2 7 7 ,5 2 3 1 2 ,0 1 4 0 ,0
K a a k ko is -S u o m e n 4 7 7 7 ,1 9 1 ,4 2 4 8 2 ,6 31 2 3 ,8 4 4 7 ,3 18 3 2 ,7 1 8 8 7 ,2
E te lä -S avon 31 2 4 ,3 2 4 ,7 6 4 7 ,9 18 6 ,4 6 2 ,2 7 8 ,3 5 2 1 ,2
P o h jo is -S a v o n 2 4 4 4 ,7 4 7 ,4 1 0 9 6 ,1 16 1 8 ,3 4 6 3 ,3 18 2 2 ,5 6 0 6 ,3
P o h jo is -K a rja la n 16 2 8 ,7 2 8 ,7 6 8 8 ,7 9 1 1 ,7 2 9 2 ,4 8 1 6 ,2 3 9 1 ,8
K e sk i-S u o m e n 16 2 7 ,3 2 7 ,3 6 4 3 ,4 12 8 ,2 1 6 0 ,2 10 1 7 ,0 4 7 4 ,6
E te lä -P o h jan m a a n 4 0 1 1 1 ,0 2 5 0 ,3 3 2 5 1 ,7 2 0 4 3 ,1 1 2 1 2 ,6 2 2 4 7 ,3 1 4 7 6 ,8
P oh ja nm a a n 5 3 0 1 0 8 2 ,9 1 0 8 5 ,7 3 4 9 4 2 ,1 3 8 9 7 1 0 ,8 2 2 5 5 9 ,5 2 4 7 3 5 3 ,2 1 2 1 4 5 ,6
P oh jo is -P o h ja n m a a n 2 8 4 0 ,2 4 8 ,3 1 1 8 6 ,1 16 1 6 ,0 4 0 0 ,9 15 1 6 ,4 7 3 6 ,3
K a in u u n 11 1 4 ,6 1 4 ,6 5 0 8 ,7 8 5 ,3 1 1 8 ,4 10 9 ,2 3 9 0 ,0
L a p in 18 1 1 ,2 1 1 ,2 1 1 1 ,8 14 5 ,0 6 0 ,1 9 5 ,2 5 0 ,5
A hve n an m a a 3 4 5 8 ,0 65 ,1 4 0 3 ,1 8 5 ,5 1 1 6 ,0 7 5 ,4 1 2 7 ,7
K o k o  m aa
H ela  la n d e t 1 3 3 7 2 6 6 1 ,0 2 9 5 3 ,9 6 8 6 9 6 ,6 8 0 4 1 2 1 1 ,5 3 4 1 9 3 ,2 571 8 2 2 ,2 3 1 1 4 0 ,9
Työvo im a- ja  e lin ­
keinokeskus 
A rbetskra fts- och 
näringscentra l
Avom aankurkku  -
Y ri­
tysten
m äärä
A nta l
före tag
Frilandsgurka
V ilje ly - Sato 
a la Skörd 
Odlings­
areal
Pehm eäkeräsalaatti
Huvudsalla t
Yri- Kasvi- V ilje ly- 
tysten huone- ala 
m äärä ala Odlings- 
A nta l V äxthus- areal 
företag yta
Sato
Skörd
Rapeakeräsalaatti
Isbergssa lla t
Y ri- Kasvi- 
tysten huone- 
m äärä ala 
A nta l V äxthus- 
företag yta
V ilje ly ­
ala
O dlings­
areal
Sato
Skörd
2001 kpl, st 1000 m 2 1000 kg kpl, st 1000 m 2 1000 kg kpl, st 1000 m 2 1000 kg
U udenm aan 11 3 ,4 2 6 ,9 14 1 0 ,9 2 1 ,7 6 2 ,7 1 1 ,5 1 ,5 1 ,0
V arsinais-Suom en 6 2 4 7 ,0 4 6 2 ,5 2 6 2 4 ,0 8 6 ,4 3 0 6 ,3 15 7 ,7 7 ,7 1 5 ,6
Satakunnan 10 2 ,5 1 5 ,0 6 8,1 1 9 ,7 4 9 ,5 3 1 ,0 1 ,0 2 ,9
Häm een 13 5 ,4 4 9 ,1 3 3 ,2 17,1 6 6 ,4 3 1.1 1 ,2 5,1
Pirkanm aan 11 3,1 8 ,9 3 1 ,6 1 ,6 3 ,5 - - - -
K aakkois-Suom en 2 5 1 0 ,9 9 0 ,8 5 4 ,6 1 9 ,0 4 3 ,1 3 0 ,4 0 ,4 0 ,6
Etelä-Savon 12 5 ,9 3 9 ,5 2 0 ,3 0 ,7 1 ,4 - - - -
Pohjois-Savon 7 1 ,6 7 ,8 2 0 ,5 3,1 1 0 ,5 - - - -
P ohjois-K arjalan 5 0 ,7 4 ,3 - - - - - - - -
K eski-Suom en 5 0 ,9 7 ,3 - - - - 1 0 ,3 0 ,3 0,1
E telä-Pohjanm aan 3 1 ,9 7 ,5 3 9 ,7 1 2 7 ,5 4 4 4 ,9 - - - -
Pohjanm aan 1 0 ,0 0 ,0 3 0 ,2 3 ,0 1 2 ,5 4 1 ,5 1 ,5 3 ,8
Pohjois-Pohjanm aan 7 1 ,6 3 ,5 1 1 ,3 9,1 3 2 ,2 - - -
Kainuun - - - 1 0,1 0,1 0 ,2 - - - -
Lapin 4 0,1 0 ,3 1 0 ,2 0 ,2 0 ,4 1 0 ,0 0 ,0 0 ,0
A hvenanm aa - - - * - 2 1 ,7 1 ,7 6 ,8
K oko m aa
Hela landet 1 7 6 8 5 ,0 7 2 3 ,4 7 0 6 4 ,7 3 0 9 ,2 1 0 3 3 ,5 3 3 1 5 ,3 1 5 ,3 3 5 ,9
Tau lu t 8.1. - 8 .2 . : V ilje lya la  = is tutuskerto jen yhteen laskettu  p inta-ala, kasvihuoneala = kasvihuoneala, jo ta  on käytetty la jin v ilje lyyn
Tabe lle r 8.1. - 8 .2 . : O d lingsarea l = de o lika  p lanteringsgängernas sam m anräknade areal, växthusyta = den växthusyta  som  använts fö r odling av växts laget
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8.1. V ihannesvilje ly  kasvihuoneessa ty ö v o im a -ja  elinkeinokeskuksitta in  /  kokonaistuotanto  ilm an  
ruukkuvihanneksia
G rönsaksodling  i växthus en lig t arbetskrafts- och  näringscentra l / to ta lp roduktion  utan grönsaker  
i kruka
Jatk. - Forts.
Työvoima- ja  elin­
keinokeskus 
Arbetskrafts- och 
näringscentral
Kiinankaali
Yri- ’
tysten
määrä
Antal
företag
- Kinakäl
Kasvi­
huone-
ala
Växthus-
yta
Viljely­
ala
Odlings-
areal
Sato
Skörd
Paprika -
Yri­
tysten
määrä
Antal
företag
Paprika
Viljely­
ala
Odllngs-
areal
Sato
Skörd
Tilli - Dill
Yri­
tysten
määrä
Antal
företag
Kasvi­
huone-
ala
Växthus-
yta
Viljely­
ala
Odlings-
areal
Sato
Skörd
2001 kpl, st 1000 m 2 1000 kg kpl, st 1000 m 2 1000 kg kpl, st 1000 m 2 1000 kg
Uudenm aan . . . . 6 4 ,2 7 4 ,6 11 3 ,8 3 ,8 2 ,7
V arsinais-Suom en 4 2 ,9 2 ,9 1 2 ,8 2 2 7 ,6 4 0 ,3 4 4 2 8 ,6 3 8 ,4 2 4 ,8
Satakunnan - - - - 9 4 ,8 4 1 ,8 6 1,1 2 ,5 3 ,4
Häm een - - - - 4 0 ,2 0 ,8 2 •0 ,7 2 ,3 3 ,0
Pirkanm aan - - - - 5 1 ,7 1 8 ,3 3 0 ,6 0 ,6 0 ,5
K aakkois-Suom en - - - - 5 0 ,6 4 ,3 6 0 ,7 0 ,7 0 ,7
Etelä-Savon 1 0 ,5 0 ,5 2 ,0 8 2 ,8 21 ,1 2 0 ,0 0 ,0 0 ,0
Pohjois-Savon - - - - 5 1 ,5 7 ,0 1 0 ,0 0 ,2 0 ,6
P ohjois-K arjalan - - - - 1 0 ,0 0 ,0 - - - -
K eski-Suom en - - - - 3 0,1 0 ,7 - - - -
E telä-Pohjanm aan - - - - 1 0 ,2 1 ,0 3 2 ,4 2 3 ,9 2 3 ,7
Pohjanm aan - - - - 2 2 1 5 ,8 2 1 2 ,6 1 0,1 0,1 0 ,2
Pohjois-Pohjanm aan - - - - - - - 1 0 ,2 0 ,5 0 ,3
Kainuun - - - - 1 0 ,0 0,1 - - - -
Lapin - - - - 4 0 ,3 0 ,3 3 0 ,2 0 ,2 0 ,0
A hvenanm aa 11 1 4 ,5 16,1 1 0 7 ,1 - - - 14 9 ,9 1 2 ,2 1 2 ,3
K oko maa
Hela landet 16 1 7 ,9 1 9 ,4 1 2 1 ,8 9 6 3 9 ,9 4 2 2 ,9 9 7 4 8 ,2 8 5 ,3 7 2 ,2
Työvo im a- ja  e lin ­
ke inokeskus
Persilja  - Persilja Porkkana - M orat R uokasipuli •■ M atlök
A rbetskra fts- och 
näringscentra l Y ri- Kasvi- V ilje ly- Sato Yri- V ilje ly- Sato Yri- V ilje ly - Sato
tysten huone- ala Skörd tysten ala Skörd tysten ala Skörd
m äärä ala Odlings- määrä O dlings- m äärä O dlings-
A nta l V äxthus- areal Anta l areal A nta l areal
företag yta företag företag
2001 kpl, st 1000 m 2 1000 kg kpl, st 1000 m 2 1000 kg kpl, st 1000 m 2 1000 kg
U udenm aan 8 2 ,0 2,1 2,1 1 0 ,0 0 ,0 3 0 ,4 0 .8
V arsinais-Suom en 17 6 ,6 6 ,6 4 3 ,7 7 5 1 5 6 ,2 4 0 3 ,1 51 5 3 ,0 1 0 8 ,0
Satakunnan 7 0 ,4 0 ,4 1 .7 5 16,1 4 7 ,4 8 2 4 ,6 2 8 ,2
Häm een 2 0 ,7 0 ,7 2 ,4 - - - 1 0 ,2 0 ,4
P irkanm aan 3 0 ,5 0 ,5 0 ,8 2 0 ,3 0 ,2 1 0,1 0,1
Kaakkois-Suom en - - - - 4 1 ,4 3 ,5 4 1 ,2 3 ,3
E telä-Savon 1 0 ,0 0 ,0 0 ,0 1 0 ,0 0,1 - - -
Pohjois-Savon 2 0 ,2 0 ,2 0 ,6 - - - - - -
Pohjois-K arja lan - - - - - - - - - -
K eski-Suom en - - - - - - - - -
E telä-Pohjanm aan 4 6 ,0 6 ,0 8 4 ,4 1 0,1 0 ,4 1 0,1 0 ,3
P ohjanm aan 1 0 ,1 0 ,1 . 0 ,0 - - - 1 0 ,0 0 ,0
P ohjois-Pohjanm aan 2 0 ,2 0 ,2 0 ,4 2 1 .8 7 ,3 1 0,1 0 ,3
Kainuun - - - - - - - - - -
Lapin 2 0,1 0,1 0 ,0 - - - - - -
A hvenanm aa 15 1 6 ,6 1 9 ,9 1 6 ,8 - - - 1 0 ,5 2 ,0
K oko m aa  
Hela landet 6 4 3 3 ,4 3 6 ,8 1 5 2 ,8 91 1 7 6 ,0 4 6 2 ,0 7 2 8 0 ,2 1 4 3 ,4
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8.1. V ihannesvilje ly  kasvihuoneessa ty ö v o im a -ja  elinkeinokeskuksittain  /  kokonaistuotanto  ilm an  
ruukkuvihanneksia
G rönsaksodling  i växthus en lig t arbetskrafts- och näringscentral /  to ta lproduktion  utan grön- 
saker i kruka
Jatk. - Forts.
Työvoim a-ja elin- Valkokaali - Vitkäl Muut yhteensä - övriga sammanlagt
keinokeskus
A rbetskra fts- och 
näringscentra l
Y ri­
tysten
m äärä
Anta l
företag
V ilje ly­
ala
O dlings-
areal
Sato
Skörd
Y ri­
tysten
määrä
Anta l
företag
Kasvi­
huone-
ala
V äxthus-
y tä
V ilje ly ­
ala
O dlings-
areal
Sato
Skörd
2001 kpl, st 1000 m 2 1000 kg kpl, st 1000 m 2 1000 kg
Uudenm aan 1 0 ,8 1 ,0 14 5 ,2 7 ,2 1 7 ,9
V arsinais-Suom en 2 0 2 7 ,6 7 3 ,2 2 9 1 8 ,5 2 2 ,1 6 5 ,4
Satakunnan 1 0,1 0 ,4 7 4 ,5 5 ,3 4 ,1
Häm een - - - 4 0 ,2 0 ,2 0 ,5
Pirkanm aan - - - 2 0 ,4 0 ,4 1 ,3
Kaakkois-Suom en 2 0 ,3 0 ,7 5 0 ,5 0 ,5 1 ,2
Etelä-Savon - - - 6 0,1 0,1 0 ,4
Pohjois-Savon - - - 1 0 ,0 0 ,0 0,1
Pohjois-Karjalan - - - 4 0,1 0,1 0 ,2
K esk i-S uo m e n - - - 2 0 ,8 0 ,8 0 ,6
Etelä-Pohjanm aan - - - 2 0,1 0,1 0 ,0
Pohjanm aan - - - 3 1 ,2 1 ,2 7 ,9
Pohjois-Pohjanm aan 1 2 ,5 4 ,8 3 0,1 0,1 0,1
Kainuun - - - - - - -
Lapin - - - 3 0,1 0,1 0 ,3
A hvenanm aa - - - 5 3 ,8 3 ,8 1 4 ,5
K oko maa
Hela landet 2 5 3 1 ,3 80 ,1 9 0 3 5 ,6 4 2 ,0 1 1 4 ,5
16. Tärkeim pien kasvihuonevihannesten tuotanto  1984 - 2001 
16. Produktion av de v iktigaste växthusgrönsakerna 1984 - 2001
1) Sisältää myös ruukkusalaatin vuodesta 1987 alkaen - Inkluderar ocksä säilät i kruka frän och med 1987  
1 ruukkusalaattl = 115 g -1  säilät I kruka = 115 g
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8.2. Vihannesviljely kasvihuoneessa työvoima- ja elinkeinokeskuksittain / ruukkuvihannekset
Grönsaksodling i växthus enligt arbetskrafts- och näringscentral / grönsaker i kruka
T y ö v o im a -ja  elin­
keinokeskus 
A rbetskra fts - och 
näringscentra l
Yhteensä
Yritysten
m äärä
Anta l
före tag
- S am m anlagt
K asvi­
huone-
ala
V äxthus-
yta
Sato
Skörd
S alaatti -
Yritysten
m äärä
Anta l
företag
Sallat 1)
K asvi­
huone-
ala
V äxthus-
yta
Sato
Skörd
Tilli - Dill
Yritysten
määrä
Anta l
företag
K asvi­
huone-
ala
V äxthus-
yta
Sato
Skörd
2001 kpl, st 1000 m 2 1000 kpl, st kpl, st 1000 m 2 1000 kpl, st kpl, st 1000 m 2 1000 kpl, st
U ud en m a a n 11 1 7 ,0 3 9 9 3 9 1 3 ,4 2 8 8 4 6 1 ,2 4 0 2
V a rs in a is -S u o m e n 17 3 7 ,5 1 2 2 0 7 11 3 3 ,5 1 1 7 6 8 7 0 ,6 1 4 8
S a ta kun n a n 4 17,1 8 7 7 0 4 1 5 ,7 7 0 7 0 1
H äm een 1 - - - - - -
P irk a n m a a n 7 1 8 ,8 3 9 0 1 6 1 5 ,5 3 1 5 6 4 2,1 4 1 0
K a a k ko is -S u o m e n 4 1 8 ,0 4 5 4 1 3 14,1 3 8 1 5 3 1 ,6 3 2 0
E te lä -S a vo n 5 3 0 ,7 1 2 6 6 5 4 2 0 ,9 7 0 0 2 3 2 ,9 2 2 1 1
P o h jo is -S a v o n 3 1 ,2 9 9 3 1 ,2 9 7 1
P o h jo is -K a rja la n 1 1 1
K e s k i-S u o m e n 3 6 ,8 1 6 5 3 2 1
E te lä -P o h jan m a a n 4 4 ,6 4 9 8 4 4 ,6 4 9 8 - - -
P o h ja nm a a n 8 8 ,7 1 9 4 5 7 8 ,6 1 9 2 4 2
P oh jo is -P o h ja n m a a n 3 1 ,7 2 6 8 3 1 ,3 2 3 4 1
K a in u u n 1 1 1
L a p in 1 1 1
A h v e n a n m a a 1 - * - 1
K o k o  m aa
H ela  la n d e t 7 4 1 6 7 ,9 5 2 5 2 3 5 9 1 3 9 ,4 4 1 5 5 5 3 3 9 .8 4 6 8 5
T y ö v o im a -ja  e lin- Persilja - Persilja  M uut yhteensä - ö v r ig a  sam m anlagt
ke inokeskus
A rbetskra fts - och Yritysten K asvi­ Sato Y ritysten Kasvi­ Sato
näringscentra l m äärä huone- Skörd m äärä huone- Skörd
Anta l ala Anta l ala
företag V äxthus- företag V äxthus-
yta yta
2001 kpl, st 1000 m 2 1000 kpl, st kpl, st 1000 m 2 1000 kpl, st
U udenm aan 6 0 ,7 181 6 1 ,7 5 2 6
Varsinais-Suom en 10 1 ,2 1 9 5 8 2 ,2 9 6
Satakunnan 1 1
Häm een - - - 1
Pirkanm aan 3 0 ,8 1 7 0 3 0 ,4 1 6 5
K aakkois-Suom en 3 0 ,6 1 5 4 2
E telä-Savon 2 3 5 ,3 2 3 5 7
Pohjois-Savon - • - - - - -
P ohjois-K arjalan 1 - - -
K eski-Suom en 1 1
E telä-Pohjanm aan - - - - - -
Pohjanm aan 3 0 ,1 21 1
Pohjois-Pohjanm aan 1 - - -
Kainuun 1 1
Lapin 1 1
A hvenanm aa 1 * - -
K oko m aa
Hela landet 3 4 6 ,3 2 4 3 2 2 8 1 2 ,4 3 8 5 1
1) S isä ltää kaikki Lactuca -suvun salaatit, m m. 'G rand Rapids', jääsa laa tti, ta m m e n le h ti- ja  keräsalaatti. 
1) Innehä lle r alla sa lla ter a v  s läkte t Lactuca b l. a. 'G rand Rapids', issa lla t, eklöv- och huvudsalla t.
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9.1. Leikkokukkien 1) ja  leikkovihreän vilje ly  kasvihuoneessa ty ö v o im a -ja  e linkeinokeskuksittain  
S n ittb lo m m o r1) och sn ittgrönt i växthus en lig t arbetskrafts- och näringscentral 1
Työvo im a- ja  e lin ­
ke inokeskus 
A rbetskra fts - och 
näringscentra l
Le ikkokukat yhteensä 
Snittb lom m or sam m anlagt
Y ri- P inta-ala
tysten Areal
m äärä
An tai
företag
Ruusu -
Y ri­
tysten
m äärä
Antal
företag
Ros
Pinta-ala
Areal
Krysanteem i - Krysantem um
Y ri- P inta-ala
tysten Areal
m äärä
Antal
företag
Harsokukka
Y ri­
tysten
määrä
Antal
företag
- Brudslöja
P inta-ala
Areal
2001 kpl, st 1000 m 2 kpl, st 1000 m 2 kpl, st 1000 m 2 kpl, st 1000 m 2
U ud en m a a n 5 7 8 6 ,7 2 4 5 1 ,2 12 7 ,0 8 9 ,7
V a rs in a is -S u o m e n 4 8 9 4 ,9 2 4 74 ,1 11 3 ,0 19 2 ,3
S a ta kun n a n 2 7 2 6 ,5 18 2 0 ,6 5 1 ,0 9 2 ,2
H äm een 17 1 2 ,3 7 7 ,7 4 0 ,7 6 0 ,7
P irka nm a a n 18 2 6 ,8 12 1 8 ,5 4 0 ,8 6 1 ,0
K a a k ko is -S u o m e n 31 1 3 3 ,3 18 1 2 1 ,2 5 0 ,9 11 2 ,3
E te lä -S a vo n 11 2 3 ,3 6 2 0 ,4 5 1 ,7 3 0 ,3
P o h jo is -S a v o n 9 2 ,3 3 1 ,3 1 0 ,2 1 0 ,0
P o h jo is -K a rja la n 8 2,1 3 0 ,8 1 0,1 3 0 ,0
K e s k i-S u o m e n 13 1 1 ,7 6 4 ,5 2 0 ,7 3 1 ,4
E te lä -P o h jan m a a n 12 3 6 ,9 7 1 7 ,7 2 0 ,4 1 0 ,4
P oh ja nm a a n 17 1 1 ,8 9 6 ,1 6 2 ,6 2 0 ,5
P oh jo is -P o h ja n m a a n 13 3 ,7 7 2 ,2 7 0 ,8 1 0 ,0
K a in u u n 2 0 ,8 1 0 ,3 - - 1 0 ,0
L a p in 6 1.1 5 0 ,6 - - 3 0 ,2
A h v e n a n m a a - - - - - - - -
K o k o  m aa
H ela  la n d e t 2 8 9 4 7 4 ,1 1 5 0 3 4 7 ,2 6 5 2 0 ,0 7 7 2 1 ,1
T y ö v o im a -ja  e lin­
keinokeskus 
A rbetskra fts - och 
näringscentra l
Inkalilja
A lstroem eria
Y ri- P inta-ala
tysten Areal
m äärä
Anta l
företag
Gerbera
Yri­
tysten
m äärä
Anta l
företag
- Gerbera
P inta-ala
Areal
M uut le ikkokukat 
yhteensä
Ö vriga sn ittb lom m or 
sam m anlagt
Y ri- P inta-ala
tysten Areal
m äärä
Anta l
företag
Leikkovihreä
Snittgrönt
Y ri­
tysten
m äärä
Antal
företag
Pinta-ala
Areal
2001 kpl, st 1000 m 2 kpl.st 1000 m 2 kpl.st 1000 m 2 kpl.st 1000 m 2
Uudenm aan 2 0 ,8 1 0 ,6 2 7 1 7 ,5 8 2 ,5
V arsinais-Suom en 3 0 ,2 4 5,1 31 10,1 14 2 ,6
Satakunnan 2 0 ,2 - - 14 2 ,6 6 0 ,2
Häm een - - 1 1 ,0 10 2 ,2 4 0 ,3
P irkanm aan 1 0 ,0 2 3,1 10 3 ,4 6 0 ,4
K aakkois-Suom en 1 1 ,0 3 2,1 17 5 ,8 6 0 ,4
E telä-Savon 1 0 ,1 1 0 ,3 4 0 ,6 1 0 ,0
Pohjois-Savon - - - - 5 0 ,8 - -
P ohjois-K arjalan 1 0 ,0 - - 6 1,1 1 0,1
Keski-Suom en 1 3 ,2 1 0 ,2 7 1 ,6 1 0 ,0
Etelä-Pohjanm aan - - - - 3 1 8 ,5 - -
Pohjanm aan 1 0 ,4 - - 8 2 ,2 2 0 ,4
P ohjois-Pohjanm aan 2 0,1 - - 7 0 ,5 7 0 ,2
Kainuun 1 0 ,0 - - 2 0 ,5 - -
Lapin - - - - 3 0 ,3 - -
A hvenanm aa - * - - - - -
K oko m aa  
Hela landet 16 6 ,0 13 1 2 ,4 1 5 4 6 7 ,5 5 6 7 ,2
1) Le ikkokukiks i v ilje ltävät sipu likasv it s isä ltyvät sipulikukkiin  (esim . tu lppaani, m iekkalilja). 
1) Lökväxter fö r odling tili sn ittb lom m or inkluderas i lökväxter (t.ex. tu lpan, gladiol).
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9.2. Sipulikukkien 1> viljely kasvihuoneessa työvoima- ja elinkeinokeskuksittain
Lökblommor1) i växthus enligt arbetskrafts- och näringscentral
Työvo im a- ja  e lin ­
ke inokeskus 
A rbetskra fts - och 
näringscentra l
Yhteensä
Yri­
tysten
m äärä
Anta l
företag
- S am m anlagt
S ipule ita
Lök
Tulppaani
Y ri­
tysten
m äärä
A nta l
före tag
-T u lp a n
S ipu le ita
Lök
H yasintti
Y ri­
tysten
m äärä
Anta l
företag
- H yacin t
S ipule ita
Lök
Narsissi
Y ri­
tysten
m äärä
A nta l
företag
- N arciss
Sipule ita
Lök
2001 kpl, st 1000 kpl, st kpl, st 1000 kpl, st kpl, st 1000 kpl, st kpl, s t 1000 kpl, st
U u d en m a a n 6 2 9 2 7 8 4 7 7 2 3 5 4 7 3 9 9 3 7 3 9 2
V a rs in a is -S u o m e n 6 5 1 8 4 2 0 4 6 1 5 7 0 2 41 8 5 6 4 9 1 3 8 0
S a ta k u n n a n 3 0 1 6 5 0 19 1261 2 0 8 4 16 211
H äm een 2 5 1 0 9 3 19 8 6 4 18 6 9 15 8 2
P irk a n m a a n 2 8 2 7 3 2 2 2 2 3 2 6 19 1 7 6 2 0 1 4 7
K a a k ko is -S u o m e n 3 4 5 9 6 9 2 3 5 0 0 1 19 3 0 3 2 3 5 4 3
E te lä -S a vo n 16 5 1 0 2 11 2 3 2 3 8 4 6 9 1 2 2 1 9 8
P o h jo is -S a v o n 15 9 3 8 10 6 9 5 1 3 7 4 10 101
P o h jo is -K a rja la n 1 2 5 7 2 8 3 5 0 9 8 6 9 9 8
K e s k i-S u o m e n 17 2 8 6 5 15 1621 12 7 3 1 2 3 6 2
E te lä -P o h ja n m a a n 15 7 6 0 12 4 9 8 1 3 4 5 1 0 1 6 8
P o h ja n m a a n 2 0 9 5 0 13 6 5 7 1 8 1 6 0 12 5 3
P o h jo is -P o h ja n m a a n 2 0 2 9 8 16 2 2 0 15 2 6 14 21
K a in u u n 4 41 3 2 3 4 10 1 2
L a p in 4 9 9 2 6 5 3 5 2 1 0 .
A h v e n a n m a a 1 1 6 1 12 1 1 1 3
K o k o  m aa
H ela  la n d e t 3 6 8 5 0 7 8 1 2 6 7 3 8 8 5 1 2 6 0 2 8 3 7 2 4 3 5 7 7 2
Työvo im a- ja  e lin ­
ke inokeskus 
A rbetskra fts - och 
näringscentra l
Iiris - Iris
Y ri­
tysten
m äärä
Anta l
före tag
S ipuleita
Lök
L ilja t - L iljo r
Y ri­
tysten
m äärä
Anta l
företag
Sipule ita
Lök
M uut yhteensä 
O vriga sam m anlagt
Y ri- S ipule ita
tysten Lök
m äärä
A nta l
företag
2001 kpl. st 1000 kpl, s t kpl, st 1000 kpl, st kpl, st 1000 kpl, st
U u d en m a a n 4 9 15 5 3 2 5 5 7 1 1
V a rs in a is -S u o m e n 1 0 16 161 5 4 3 2 0
S a ta k u n n a n 1 6 7 51 2 6 3 7
H äm een 2 6 7 2 2 2 3 51
P irka nm a a n 2 6 9 3 2 2 2 4 4
K a a k ko is -S u o m e n 1 2 11 51 2 8 6 9
E te lä -S a vo n 1 1 0 5 12 1 3 9 0
P o h jo is -S a v o n - - 6 5 3 10 15
P o h jo is -K a rja la n 1 6 5 18 10 15
K e s k i-S u o m e n 2 3 1 5 3 2 5 7 15 2 3 7
E te lä -P o h ja n m a a n 2 10 7 2 8 1 2 11
P o h ja n m a a n 4 2 6 4 11 17 4 3
P o h jo is -P o h ja n m a a n 1 4 10 1 2 16 15
K a in u u n - - 1 4 4 2
L a p in 1 8 3 6 2 5
A h v e n a n m a a - - * -
K o k o  m aa
H ela  la n d e t 2 3 4 0 9 1 0 9 1 2 4 7 3 0 7 1 6 6 6
1) S ipu likukk iin  luetaan sekä le ikoksi että ruukkukasve ina v ilje ltävät s ipulikasvit. Tuo tanto  on ilm oitettu sipu lien määränä m yös ruukkukasveilla . 
1) Lökb lom m or inbegriper bäde lökväxte r od lade tili sn ittb lam m or och krukväxter. P roduktionen ä r angiven säsom  m ängden lökar även för 
krukväxtem as del.
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9.3. Ruukkukasvien 1> viljely kasvihuoneessa työvoima-ja elinkeinokeskuksittain
Krukväxter11 i växthus enligt arbetskrafts- och näringscentral
Työvo im a- ja  e lin ­
ke inokeskus 
A rbetskra fts- och 
näringscentral
Kukkivat ruukku- Joulutähti
kasvit yh teensä Julstjärna
Blom m ande kruk­
växter sam m anlagt
Pauliinabegonia Krysanteem i M in iruusu
Höstbegonia Krysantem um  M iniros
Y ri­
tysten
määrä
Antal
företag
Kasveja
V äxte r
Y ri­
tysten
määrä
Antal
företag
Kasveja
Växter
Y ri­
tysten
määrä
Anta l
företag
Kasveja
Växter
Y ri­
tysten
määrä
Antal
företag
Kasveja
V äxte r
Y ri­
tysten
m äärä
Anta l
företag
Kasveja
V äxte r
2001 kpl, st 1000 kpl, st kpl, st 1000 kpl, st kpl, st 1000 kpl, st kpl, st 1000 kpl, st kpl, st 1000 kpl, s t
U udenm aan 6 9 1 4 3 8 31 2 6 8 4 0 1 6 6 15 7 4 12 4 3 8
V ars in a is -S u o m e n 73 4 3 2 5 38 5 9 3 4 7 4 5 4 13 461 15 61
S ata kun n a n 28 3 1 9 11 7 9 2 0 6 8 10 2 2 10 15
H äm een 36 4 0 6 12 101 3 0 1 0 8 10 2 7 9 16
P irka nm a a n 38 6 7 9 13 1 1 5 31 1 4 2 9 4 9 6 16
K a a kko is -S u o m e n 37 1 9 8 9 18 3 4 0 3 3 291 10 2 1 7 10 1 8 6
E te lä -S avon 30 4 7 6 10 7 9 2 7 1 8 2 6 6 0 5 12
P o h jo is -S a v o n 25 3 9 8 14 1 0 0 2 4 1 5 3 4 8 7 19
P o h jo ls -K a rja la n 22 1 8 6 8 5 0 19 7 0 2 5 6 15
K esk i-S uo m e n 31 4 0 0 12 4 6 2 9 1 4 4 5 5 3 3 5
E te lä -P o h jan m a a n 2 5 2 3 5 10 5 9 2 2 91 8 2 8 9 11
P oh janm aan 36 1 4 6 2 18 4 2 6 19 2 0 0 8 5 9 10 1 1 7
P o h jo is -P o h ja n m a a n 4 0 2 1 3 13 4 5 3 6 9 0 11 4 14 5
K a in u u n 8 3 7 3 9 7 17 1 1 4 2
Lap in 2 0 6 5 2 8 19 3 5 1 0 3 1
A hve n an m a a 3 4 8 2 3 “ - - - - -
K o k o  m aa
H ela  la n d e t 521 1 2 6 7 7 2 1 5 2 3 2 3 4 0 3 2 2 1 1 1 1 3 1 0 6 7 1 2 3 9 1 9
Työvo im a- ja  e lin ­
keinokeskus 
A rbetskra fts- och 
näringscentral
Ä itienpäiväruusu
M orsdagsros
Y ri- Kasveja
tysten V äxte r
määrä
Antal
företag
A tsalea
Yri­
tysten
määrä
Antal
företag
- Azalea
Kasveja
Växter
Paavalinkukka
Saintpaulia
Y ri- Kasveja
tysten Växter
määrä
Anta l
företag
E sikot -
Y ri­
tysten
määrä
Antal
företag
V ivo r
Kasveja
Växter
C am panula  - la jit 
C am panula  - arter
Y ri- Kasveja
tysten V äxte r
m äärä
Anta l
företag
2001 kpl, st 1000 kpl, st kpl, st 1000 kpl, st kpl, st 1000 kpl, st kpl, st 1000 kpl, st kpl, st 1000 kpl, st
U udenm aan 2 7 2 4 2 8 32 9 82 15 6 8 13 7
V a rs in a is -S u o m e n 33 4 4 2 2 1 1 6 8 7 7 9 14 3 0 0 15 8 8
S ata kun n a n 14 31 10 15 4 3 3 3 2 10 4
H äm een 18 11 7 10 2 1 4 19 8 4
P irka nm a a n 15 19 8 6 4 1 2 7 9 4 9 13 12
K a a kko is -S u o m e n 12 10 6 51 4 3 0 6 13 1 4 2 8 15
E te lä -S avon 9 13 7 6 8 2 1 3 8 5 2
P o h jo is -S a v o n 10 13 6 8 1 2 1 15 5 9
P o h jo is -K a rja la n 11 16 6 9 1 0 1 1 3 1
K esk i-S uo m e n 17 19 6 2 3 2 2 6 21 11 11
E te lä -P o h jan m a a n 17 13 5 2 1 0 1 6 9 2
P oh janm aan 18 57 14 11 3 1 2 3 15 7
P o h jo is -P o h ja n m a a n 32 15 17 6 1 0 4 8 2 9 8
K a in u u n 5 2 3 1 - - 1 0 4 0
La p in 17 8 4 1 - - - - 11 3
A hve n an m a a - - “ - - - 1 2 5 - -
K o k o  m aa
H ela  la n d e t 2 5 5 2 9 6 1 4 9 3 5 8 4 2 1 3 3 4 7 8 6 6 7 1 5 9 1 7 3
1) M onia kasvila je ja  vo idaan käyttää sekä ruukkukasvina että ryhm äkasvina. Tässä yhteydessä ne on kuitenkin luokite ltu kasvila jin  m ukaan
joko  ruukku- tai ryhm äkasveih in. - M änga växtarter kan användas bäde som krukväxter och som  utplanteringsväxter. Här ä r de dock k lass ificerade en lig t
växtart tili antingen krukväxter e lle r utplanteringsväxter.
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9.3. Ruukkukasvien viljely kasvihuoneessa työvoima-ja elinkeinokeskuksittain
Krukväxter i växthus enligt arbetskrafts- och näringscentral
Jatk. - Forts.
T y ö v o im a -ja  e lin ­
ke inokeskus 
A rbetskra fts - och 
näringscentra l
Syklaam i
Cyklam en
Yri­
tysten
määrä
Antal
företag
Kasveja
V äxte r
TulilatVc
Yri­
tysten
määrä
Antal
företag
i - V äreld
Kasveja
V äxte r
Gerbera
Yri­
tysten
m äärä
Antal
företag
- gerbera
Kasveja
Växter
M uut kukkiva t ruukku­
kasvit yhteensä 
O vrlga blom m ande 
krukväxter sam m anlagt
Y ri- Kasveja
tysten V äxte r
m äärä
Anta l
företag
V iherkasvit yh teensä 
G röna väx te r sam m anlagt
Y ri- Kasveja
tysten V äxte r
m äärä
Antal
företag
2001 kpl, st 1000 kpl, st kpl, st 1000 kpl, st kpl, st 1000 kpl, st kpl, st 1000 kpl, st kpl, st 1000 kpl, st
U ud en m a a n 19 7 2 7 7 2 5 7 2 8 1 3 0 13 71
V a rs in a is -S u o m e n 2 3 1 0 5 15 6 2 8 8 7 9 2 5 6 1 8 17 4 0 5
S a ta kun n a n 6 13 6 2 7 2 1 4 9 3 2
H äm een 9 2 2 6 41 3 2 4 1 0 2 3 7 8
P irka nm a a n 9 2 9 6 5 3 2 2 1 2 61 6 3
K a a k ko is -S u o m e n 11 1 1 7 10 8 8 3 2 14 2 2 4 7 1 4 4
E te lä -S a vo n 7 2 2 5 2 5 1 0 3 3 3 15
P o h jo is -S a v o n 6 15 7 2 8 3 2 6 2 7 4 1
P o h jo is -K a rja la n 4 5 3 6 - - 6 8 3 2 2
K e sk i-S u o m e n 7 16 6 10 4 2 2 9 2 8 4 5
E te lä -P o h jan m a a n 5 2 4 2 2 0 10 19 3 0
P o h ja nm a a n 8 111 5 2 4 3 6 8 8 3 7 9 5 9
P o h jo is -P o h ja n m a a n 10 6 6 3 6 1 17 2 2 6 5
K a in u u n - - 1 2 1 0 4 2 3 0
L a p in 1 0 - - - - 7 8 1 1
A h v e n a n m a a - - - - - - 1 2 0 1 1
K o k o  m aa
H ela  la n d e t 1 2 5 5 3 4 8 7 1 0 0 9 4 3 2 0 8 1 6 4 1 5 7 9 8 6 6 9 0
17. K u k k iv ie n  ru u k k u k a s v ie n  tu o ta n to  2001
17. P ro d u k tio n  a v  de  b lo m m a n d e  k ru k v ä x te rn a  2001
□  P auliinabegonia - H östbegonia 
B  Joulutähti - Ju lstjärna
B P aavalinkukka - Saintpaulia
□  Ruusu - Ros 
B T u lila tv a  - Väreld
B  K rysanteem i - Krysantem um
S  M uut yhteensä - Övriga 
sam m anlagt
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9.4. Ryhmäkasvien 1) viljely kasvihuoneessa työvoima-ja elinkeinokeskuksittain
Utplanteringsväxter1) i växthus enligt arbetskrafts- och näringscentral
Työvoim a-ja elin- Yhteensä - Sammanlagt Pelargoni - Pelargon Mukulabegonia Petunia - Petunia
keinokeskus 
Arbetskrafts- och
Knölbegonia
näringscentral Yri- Kasveja Yri- Kasveja Yri- Kasveja Yri- Kasveja
tysten Växter tysten Växter tysten Växter tysten Växter
määrä maara maara maara
Antal Antal Antal Antal
företag företag företag företag
2001 kpl, st 1000 kpl, st kpl, st 1000 kpl, st kpl, st 1000 kpl, st kpl, st 1000 kpl, st
U ud en m a a n 1 1 0 5 5 9 1 9 9 7 8 7 3 6 3 8 8 7 6 6 0
V a rs in a is -S u o m e n 1 3 5 5 8 4 6 1 1 5 8 1 6 4 4 8 6 1 1 8 751
S a ta kun n a n 6 2 1 6 1 5 5 6 1 4 6 2 6 2 5 5 2 2 1 2
H äm een 61 3 5 0 3 5 6 1 8 6 2 7 3 2 5 9 6 4 9
P irka nm a a n 6 7 2 7 2 2 6 2 2 8 3 3 5 61 61 3 6 7
K a a kko is -S u o m e n 6 7 4 0 4 3 6 0 4 2 5 2 5 19 6 0 7 5 6
E te lä -S a vo n 4 4 2 1 5 0 3 8 1 3 3 2 4 9 6 4 0 2 6 4
P o h jo is -S a v o n 3 6 2 1 0 8 3 3 1 0 4 2 4 8 3 3 4 3 1 2
P o h jo is -K a rja la n 3 7 1 3 4 5 3 5 8 2 2 5 2 0 3 6 2 2 8
K e sk i-S u o m e n 4 0 2 2 8 5 3 8 1 7 0 2 2 4 2 4 0 3 4 2
E te lä -P o h jan m a a n 3 6 2 4 0 2 3 2 1 3 9 21 5 9 3 5 4 3 8
P o h ja nm a a n 61 6 0 9 6 5 7 4 6 0 41 4 9 5 9 9 2 9
P o h jo is -P o h ja n m a a n 4 9 1921 4 7 1 0 3 3 5 4 0 4 9 3 8 7
K a in u u n 15 4 5 8 13 19 10 6 14 7 6
L a p in 3 2 7 5 4 2 7 4 0 21 16 3 0 141
A h v e n a n m a a 6 6 2 4 6 17 3 1 6 4 5
K o k o  m aa 
Heta la n d e t 8 5 8 4 3 4 6 4 7 7 4 3 9 0 9 4 1 9 6 7 2 7 8 0 6 5 5 8
Työvo im a- ja  e lin ­
ke inokeskus 
A rbetskra fts - och 
näringscentra l
Orvokki -
Y ri­
tysten
määrä
Antal
företag
Pense
Kasveja
V äxte r
Sam ettikukka
Sam m etsblom m a
Y ri- Kasveja
tysten Växter
m äärä
Antal
före tag
Kesäbegonia
Som m arbegonia
Y ri- Kasveja
tysten Växter
määrä
Antal
företag
Lobelia
Yri­
tysten
määrä
Antal
företag
- Lobelia
Kasveja
Växter
2001 kpl, st 1000 kpl, st kpl, st 1000 kpl, st kpl, st 1000 kpl, st kpl, st 1000 kpl, st
Uudenm aan 8 2 1051 8 4 4 5 7 7 6 1 7 0 9 8 7 2 7
Varsinais-Suom en 1 0 6 1 2 3 8 1 1 3 4 8 6 8 9 231 121 5 9 5
Satakunnan 51 3 4 5 5 0 1 1 4 4 2 9 8 5 4 1 9 9
Häm een 5 7 9 8 0 5 9 2 5 5 5 3 1 7 8 5 9 4 2 7
Pirkanm aan 6 3 5 0 5 6 4 2 6 4 61 1 7 2 6 4 4 0 4
K aakkois-Suom en 5 3 731 5 6 3 2 9 5 2 1 9 4 6 3 5 3 8
Etelä-Savon 3 5 3 7 8 3 8 1 5 2 3 5 1 7 0 4 3 2 6 6
Pohjois-Savon 3 2 3 9 0 3 5 1 6 4 3 3 1 4 0 3 6 3 2 3
Pohjois-Karjalan 3 4 231 3 5 1 0 6 3 4 5 9 3 7 2 1 5
K eski-Suom en 3 8 5 2 6 3 7 191 3 4 9 3 3 8 2 6 8
E telä-Pohjanm aan 3 5 5 7 9 3 3 1 7 7 3 3 1 8 6 3 5 2 4 8
Pohjanm aan 5 8 2 2 0 3 5 6 3 5 3 5 2 1 5 4 6 0 8 1 7
P ohjois-Pohjanm aan 4 8 4 5 9 4 6 1 0 5 4 2 51 4 9 2 7 5
Kainuun 12 7 9 15 3 4 12 1 5 13 7 2
Lapin 3 0 1 6 6 3 0 3 3 19 10 3 0 1 2 0
A hvenanm aa 4 1 3 6 4 3 6 4 4 6 4 4
K oko m aa
Hela landet 7 3 8 9 9 9 6 7 5 5 3 2 5 5 6 7 1 1 9 2 5 8 0 6 5 5 3 7
1) M onia kasvila je ja vo idaan käyttää sekä ruukkukasvina että ryhm äkasvina. Tässä yhteydessä ne on kuitenkin luokiteltu kasvila jin  m ukaan 
jo ko  ruukku- ta i ryhm äkasveihin.
1) M änga växtarter kan användas bäde som  krukväxter och som  utp lanteringsväxter. H är ä r de dock k lassiticerade enlig t växtart tili antingen 
krukväxter e ller utp lanteringsväxter.
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9.4. Ryhmäkasvien viljely kasvihuoneessa työvoima-ja elinkeinokeskuksittain
Utplanteringsväxter i växthus enligt arbetskrafts- och näringscentral
Jatk. - Forts.
Työvo im a- ja  e lin- V erenpisara - Fuchsia Im patiens-lajit I H opeavillakko
ke inokeskus Im patiens-arter S ilverek
A rbetskra fts- och /
näringscentra l Y ri- Kasveja Y ri- K asve ja Yri- Kasveja
tysten V äxte r tysten V äxte r tysten V äxte r
m äärä maara / m äärä
Anta l Anta l / Anta l
företag
\
företag / företag
2001 kpl, st \ 1000 kpl. st kpl, st / 1000 kpl, st kpl, st 1000 kpl, s t
U ud en m a a n 8 6  \ 1 3 0 8 9  / 3 8 3 7 8 1 6 5
V a rs in a is -S u o m e n 9 7  ' k 1 0 5 1 0 8  / 2 6 3 9 6 1 9 2
S a ta k u n n a n 51 \  51 4 8  / 71 5 0 7 6
H äm een 4 4 \  4 0 5 5 / 121 51 1 4 7
P irk a n m a a n 5 9 \  6 5 61? 1 2 0 5 7 8 8
K a a k ko is -S u o m e n 5 2 \  8 9 4
3 9
1 8 6 5 0 1 1 3
E te lä -S a vo n 31 \ 5 6 9 8  . 3 3 1 0 6
P o h jo is -S a v o n 31 ¡>5 ;32 4 4 3 2 1 2 9
P o h jo is -K a rja la n 31 19\ /  3 2 4 4 3 0 6 2
K e s k i-S u o m e n 33 32, /  3 5 7 3 3 2 9 4
E te lä -P o h jan m a a n 2 5 3 1 \ /  3 0 7 5 3 2 1 5 8
P o h ja nm a a n 4 7 3 2  \ /  5 4 1 3 8 5 9 2 4 6
P oh jo is -P o h ja n m a a n 4 8 2 0  \ /  41 3 4 4 4 8 3
K a in u u n 9 3  \ /  10 11 14 2 0
La p in 2 2 /  17 6 2 8 5 0
A h v e n a n m a a 5 2  \ /  5 14 3 6
K o k o  m aa  \  /
H e la  la n d e t 6 7 1 7 0 7  ) 711 1 6 8 2 6 8 9 1 7 3 5
Työvo im a- ja  e lin ­
keinokeskus 
A rbetskra fts - och 
näringscentra l
M arketta
Buskm argerit
Y ri­
tysten 
m äärä 
Anta l 
fö retag
Kasve ja
V äxte r
\N e ilika t
sleijlikor
M uut yhteensä 
Ovriga sam m anlagt
K asve ja
V äxte r
Y ri­
tysten
määrä
Anta l
företag
Kasveja
V äxte r
2001 kpl, st 1000 ktfl, st kpl, s't 1000 kpl, st kpl, st 1000 kpl, st
Uudenm aan 7 9 / 1 9 6 52\ 6 5 221 7 6 2
V arsinais-Suom en 8 6 /  3 9 7 6 4  \ 9 7 2 7 3 5 8 0
Satakunnan 4 7 /  4 8 3 2  \ 2 6 1 4 0 2 0 4
Häm een 4 2 /  4 4 3 0  \ 6 3 1 2 5 381
Pirkanm aan 5 3 /  8 6 3 5  \ , 3 2 1 5 3 2 7 5
K aakkois-Suom en 4 8 /  2 1 4 3 0 \  3 3 1 3 4 4 1 7
E telä-Savon 3 3 /  7 5 21 \  18 8 7 3 1 0
Pohjois-Savon 31 /  7 5 2 3 8 3 2 8 2
P ohjois-K arjalan 31 /  2 7 2 3 \  3 3 7 6 2 1 9
Keski-Suom en 3 5 /  9 5 21 \  27 9 3 331
Etelä-Pohjanm aan 2 8 6 9 2 4 \  57 8 2 1 8 6
P ohjanm aan 4 8 1 2 3 4 8 V 184 1 2 8 4 0 9
P ohjois-Pohjanm aan 4 6  jI 4 8 4 2 51 121 2 6 4
Kainuun 1 4  1 14 12 9 2 8 9 8
Lapin 2 7 2 8 2 4 15 6 0 1 2 4
A hvenanm aa 4 4 3 5 10 311
Koko m aa
Hela landet 6 5 2 1 5 4 4 4 8 4 7 5 2 1 8 1 4 5 1 5 2
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9.4. Ryhmäkasvien viljely kasvihuoneessa työvoima-ja elinkeinokeskuksittain
Utplanteringsväxter i växthus enligt arbetskrafts- och näringscentral
Jatk. - Forts.
Työvo im a- ja  e lin- Verenp isara  - Fuchsia Im patiens-lajit Hopeavillakko
ke inokeskus Im patiens-arter S ilverek
A rbetskra fts - och-
näringscentra l Y ri­
tysten
m äärä
Anta l
företag
Kasveja
Växter
Y ri­
tysten
m äärä
Anta l
företag
Kasveja
Växter
Y ri­
tysten
m äärä
Anta l
företag
Kasveja 
V ä x te r '
2001 kpl. st 1000 kpl, st kpl, st 1000 kpl, st kpl, st 1000 kpl, st
U u d en m a a n 8 6 1 3 0 89 3 8 3 7 8 1 6 5
V a rs in a is -S u o m e n 9 7 1 0 5 1 0 8 2 6 3 9 6 1 9 2
S a ta kun n a n 51 51 4 8 71 5 0 7 6
H äm een 4 4 4 0 5 5 121 51 1 4 7
P irk a n m a a n 59 6 5 61 1 2 0 5 7 8 8
K a a kko is -S u o m e n 5 2 89 5 5 1 8 6 5 0 1 1 3
E te lä -S avon 31 56 3 9 9 8 3 3 1 0 6
P o h jo is -S a v o n 31 2 5 3 2 4 4 32 . 1 2 9
P o h jo is -K a rja la n 31 . 19 3 2 4 4 3 0 6 2
K esk i-S uo m e n 3 3 3 2 35 7 3 3 2 9 4
E te lä -P o h jan m a a n 2 5 31 30 7 5 3 2 1 5 8
P oh janm aan .4 7 32 5 4 1 3 8 5 9 2 4 6
P oh jo is -P o h ja n m a a n 4 8 2 0 41 3 4 4 4 8 3
K a in u u n 9 . 3 10 11 14 2 0
La p in 2 2 7 17 6 2 8 5 0
A hve n an m a a 5 2 5 14 3 ■ 6
K o k o  m aa 
H ela  la n d e t 671 7 0 7 711 1 6 8 2 6 8 9 1 7 3 5
Työvo im a- ja  e lin ­
ke inokeskus 
A rbe tskra fts - och 
näringscentra l
M arketta
Buskm argerit
Y ri­
tysten
m äärä
Anta l
företag
Kasveja
V äxte r
. Neilikat 
- N e ijlikor
Y ri­
tysten
m äärä
Anta l
företag
Kasveja
Växter
M uut yhteensä 
O vriga sam m anlagt
Yri- Kasveja
tysten V äxte r
määrä
Anta l
företag
2001 kpl, st 1000 kpl, st kpl, st 1000 kpl, st kpl, st 1000 kpl, st
U ud en m a a n 7 9 1 9 6 5 2 6 5 9 6  ♦ 7 6 2
V ars in a is -S u o m e n 8 6 3 9 7 6 4 9 7 1 1 8  ♦ 5 8 0
S a ta kun n a n 4 7 4 8 3 2 2 6 6 0  ♦ 2 0 4
H äm een 4 2 4 4 3 0 6 3 5 5  ♦ 381
P irka nm a a n 5 3 8 6 3 5 32 6 4  ♦ 2 7 5
K a a kko is -S u o m e n 4 8 2 1 4 3 0 3 3 61 ♦ 4 1 7
E te lä -S avon 3 3 7 5 21 18 3 9  ♦ 3 1 0
P o h jo is -S a vo n 31 7 5 23 3 6 3 5  ♦ 2 8 2
P o h jo is -K a rja la n 31 2 7 2 3 3 3 3 4  ♦ 2 1 9
K e sk i-S u o m e n 3 5 9 5 21 27 3 7  ♦ 331
E te lä -P o h jan m a a n 2 8 6 9 2 4 5 7 3 3  ♦ 1 8 6
P oh ja nm a a n 4 8 1 2 3 4 8 1 8 4 5 8  ♦ 4 0 9
P oh jo is -P o h ja n m a a n 4 6 4 8 4 2 51 4 7  ♦ 2 6 4
K a in u u n 14 14 12 9 14 ♦ 9 8
L a p in 2 7 2 8 2 4 15 31 ♦ 1 2 4
A hve n an m a a 4 4 3 5 5 ♦ 311
K o k o  m aa 
H ela  la n d e t 6 5 2 1 5 4 4 4 8 4 7 5 2 7 8 7  ♦ 5 1 5 2
il -
♦ Korjattu luku - Korrigerad s iffra  - Corrected figure
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10.1. Kasvihuoneiden pinta-a lat katem ateriaalin  ja  läm m ityksen m ukaan työ v o im a -ja  e linkeino- 
keskuksitta in
Växthusyta en lig t täckm ateria l och uppvärm ning arbetskrafts- och näringscentralvis
Työvo im a- ja  e lin- Yhteensä - Sam m anlagt Ei tuotannossa - Ouppodlade Tuotannossa - 1 odling
ke inokeskus
A rbetskra fts - och 
näringscentra l
Kaikki
huoneet
A lla
växthus
Lasi
G las
M uovi
P last
Kerros-
levy
Fler-
sk ikts-
m aterial
Yhteensä
Sam m an­
lagt
Lasi
G las
M uovi
P last
Kerros-
levy
Fler-
skikts-
m aterial
Yhteensä
Sam m an­
lagt
Lasi
G las
M uovi
P last
Kerros-
levy
Fler-
sk ik ts-
m aterial
2001 1000 m 2
U u d enm aan 4 4 5 ,8 1 2 3 ,6 2 3 6 ,1 8 6 ,1 1 7 ,9 6,1 1 1 ,3 0 ,5 4 2 7 ,8 1 1 7 ,4 2 2 4 ,8 8 5 ,6
V a rs in a is -S u o m e n 1 2 4 5 ,1 3 6 4 ,8 8 4 2 ,3 3 8 ,0 5 9 ,6 4 ,2 5 5 ,4 0,1 1 1 8 5 ,4 3 6 0 ,7 7 8 6 ,9 3 7 ,9
S a ta kun n a n 3 2 8 ,8 6 9 ,0 2 0 0 ,0 5 9 ,9 7 ,5 1 ,0 6 ,0 0 ,6 3 2 1 ,3 6 8 ,0 1 9 4 ,0 5 9 ,3
H äm een 1 6 1 ,8 2 9 ,4 1 2 3 ,5 9 .0 1 2 ,4 2 ,6 8 ,5 1 ,3 1 4 9 ,4 2 6 ,8 1 1 5 ,0 7 ,7
P irk a n m a a n 2 0 4 ,0 5 2 ,0 1 2 1 ,8 3 0 ,2 1 7 ,9 3 ,4 1 4 ,2 0 ,3 1 8 6 ,1 4 8 ,5 1 0 7 ,6 2 9 ,9
K a a k ko is -S u o m e n 3 6 5 ,1 2 5 1 ,2 9 1 ,8 2 2 ,1 9 .6 1 ,8 7 ,8 - 3 5 5 ,5 2 4 9 ,4 8 4 ,0 2 2 ,1
E te lä -S a vo n 1 7 9 ,0 4 7 ,8 1 1 4 ,1 17,1 6 ,4 2 ,2 4 ,2 - 1 7 2 ,6 4 5 ,6 1 0 9 ,9 17 ,1
P o h jo is -S a v o n 1 1 3 ,3 7 ,8 8 2 ,9 2 2 ,6 2 ,0 0,1 1 ,9 - 1 1 1 ,3 7 ,7 81 ,1 2 2 ,6
P o h jo is -K a rja la n 8 7 ,9 2 5 ,7 5 7 ,5 4 ,7 3 ,6 1,1 2 ,6 - 8 4 ,2 2 4 ,6 5 4 ,9 4 ,7
K e s k i-S u o m e n 1 2 4 ,2 2 6 ,6 6 7 ,6 3 0 ,0 4 ,9 - 2 ,5 2 ,4 1 1 9 ,3 2 6 ,6 6 5 ,1 2 7 ,7
E te lä -P o h jan m a a n 2 0 9 ,4 6 0 ,2 1 3 3 ,8 1 5 ,3 3 ,5 1 ,3 2 ,3 - 2 0 5 ,9 5 9 ,0 1 3 1 ,5 1 5 ,3
P o h ja nm a a n 1 2 7 9 ,9 5 4 1 ,3 6 7 7 ,3 6 1 ,3 3 0 ,8 1 0 ,8 2 0 ,0 - 1 2 4 9 ,1 5 3 0 ,5 6 5 7 ,3 6 1 ,3
P oh jo is -P o h ja n m a a n 1 2 0 ,4 1 0 ,8 8 6 ,8 2 2 ,8 4 ,6 1 ,0 3 ,6 - 1 1 5 ,9 9 ,8 8 3 ,3 2 2 ,8
K a in u u n 3 0 ,2 0,1 2 5 ,3 4 ,8 1 ,6 - 1 ,6 - 2 8 ,6 0,1 2 3 ,7 4 ,8
L a p in 4 3 ,8 1 ,6 3 9 ,3 2 ,9 1 ,8 0 ,0 1 ,6 0 ,2 4 2 ,0 1 ,6 3 7 ,7 2 ,7
A h v e n a n m a a 7 5 ,2 17,1 4 9 ,6 8 ,6 9 .8 2 ,4 5 ,5 1 ,9 6 5 ,5 1 4 ,7 4 4 ,1 6 ,7
K o k o  m aa
H ela  la n d e t 5 0 1 4 ,0 1 6 2 9 ,0 2 9 4 9 ,6 4 3 5 ,4 1 9 4 ,0 3 7 ,9 1 4 8 ,9 7 ,2 4 8 2 0 ,0 1 5 9 1 ,1 2 8 0 0 ,7 4 2 8 ,2
T y ö v o im a -ja  e lin­
ke inokeskus 
A rbetskra fts - och 
näringscentra l
Tuotannossa - 1 odling 
Läm m itettävät -  M ed uppvärm ning 
> 7 kuukautta - > 7 m änader < 7 kuukautta - < 7 m änader
Läm m ittäm ättöm ät - U tan uppvärm ning
Yhteensä
Sam m an­
lagt
Lasi M uovi 
G las P last
Kerros-
levy
Fler-
skikts-
m aterial
Yhteensä Lasi 
S am m an- G las 
lagt
M uovi
P last
Kerros-
levy
Fler-
sklkts-
m aterial
Yhteensä
Sam m an­
lagt
Lasi M uovi 
G las P last
Kerros-
levy
Fler-
sk ikts-
m aterial
2001 1000 m 2
U u d enm aan 3 1 4 ,7 9 9 ,8 1 3 8 ,8 7 6 ,0 9 8 ,4 1 7 ,0 7 2 ,6 8 ,7 1 4 ,8 0 ,6 1 3 ,3 0 ,9
V a rs in a is -S u o m e n 6 7 9 ,2 3 3 1 ,6 3 1 2 ,0 3 5 ,7 1 9 2 ,9 2 6 ,0 1 6 5 ,3 1 .6 3 1 3 ,3 3,1 3 0 9 ,6 0 ,6
S a ta kun n a n 2 0 8 ,2 6 0 ,6 9 4 ,8 5 2 ,8 5 2 ,2 7 ,4 3 8 ,6 6 ,2 6 0 ,9 - 6 0 ,6 0 ,3
H äm een 7 2 ,5 2 2 ,8 4 4 ,8 4 ,9 5 7 ,4 3 ,4 5 1 ,2 2 ,8 1 9 ,6 0 ,6 1 8 ,9 0,1
P irk a n m a a n 1 1 7 ,4 3 7 ,8 5 2 ,8 2 6 ,7 5 8 ,3 9 ,9 4 5 ,2 3 ,2 1 0 ,4 0 ,8 9 .6 _
K a a kko is -S u o m e n 2 8 4 ,5 2 3 8 ,0 2 6 ,8 1 9 ,7 6 0 ,4 1 1 ,4 4 6 ,6 2 ,4 1 0 ,6 0,1 1 0 ,6 0 ,0
E te lä -S avon 9 9 ,3 4 3 ,9 3 8 ,3 17 ,1 6 8 ,7 1 ,7 6 7 ,0 - 4 ,6 _ 4 ,6 0 ,0
P o h jo is -S a v o n 6 2 ,7 6 ,3 3 4 ,8 2 1 ,5 4 2 ,6 1 ,4 4 0 ,6 0 ,6 6 ,1 - 5 ,6 0 ,5
P o h jo is -K a rja la n 5 3 ,5 2 3 ,6 2 6 ,4 3 ,6 2 3 ,6 1 ,0 2 1 ,5 1 ,2 7 ,2 0 ,1 7,1 _
K e sk i-S u o m e n 6 6 ,8 2 2 ,8 2 5 ,0 1 9 ,0 4 8 ,1 3 ,8 3 5 ,7 8 ,6 4 ,4 _ 4 ,4 _
E te lä -P o h jan m a a n 1 7 2 ,1 5 3 ,9 1 0 2 ,9 1 5 ,3 2 9 ,7 5 ,0 2 4 ,7 - 4 ,1 0 ,1 4 ,0 _
P o h ja nm a a n 1 1 0 6 ,2 4 8 2 ,0 5 7 2 ,7 5 1 ,5 1 3 1 ,9 4 8 ,0 7 4 ,4 9 ,6 1 1 ,0 0 ,6 1 0 ,2 0 ,2
P o h jo is -P o h ja n m a a n 6 3 ,1 7 ,0 3 3 ,9 2 2 ,2 3 5 ,5 2 ,8 3 2 ,1 0 ,6 1 7 ,3 0 ,0 1 7 ,3 _
K a in u u n 2 0 ,0 0 ,1 1 5 ,7 4 ,2 7 ,0 - 6 ,3 0 ,6 1 .7 0 ,0 1 ,7 .
La p in 1 2 ,2 0 ,9 8 ,7 2 ,6 2 3 ,0 0 ,8 2 2 ,2 0 ,0 6 ,8 _ 6 ,8 _
A h v e n a n m a a 3 7 ,5 1 2 ,6 2 1 ,7 3 ,2 2 3 ,5 1 ,5 1 8 ,5 3 ,5 4 ,5 0 ,6 3 ,9 0 ,0
K o k o  m aa
H ela  la n d e t 3 3 6 9 ,8 1 4 4 3 ,7 1 5 5 0 ,0 3 7 6 ,1 9 5 2 ,9 1 4 0 ,9 7 6 2 ,5 4 9 ,5 4 9 7 ,3 6 ,6 4 8 8 ,2 2 ,5
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10.2. Kasvihuoneiden lukum äärät katem ateriaalin  ja  läm m ityksen m ukaan ty ö v o im a -ja  e linkeino  
keskuksittaan
Antal växthus en lig t täckm ateria l och uppvärm ning arbetskrafts - och näringscentralvis
Työvo im a- ja  e lin ­
ke inokeskus 
A rbetskra fts - och 
näringscentra l
Yhteensä
Kaikki
huoneet
A lla
växthus
- Sam m anlagt
Lasi M uovi 
G las P last
Kerros-
levy
Fler-
sk ik ts-
m ateria l
Ei tuotannossa -
Yhteensä Lasi 
S am m an- G las 
lag t
O uppod lade
M uovi
P last
Kerros-
levy
Fler-
skikts-
m aterial
Tuotannossa - 1 odling
Yhteensä Lasi 
S am m an- G las 
lagt
M uovi
P last
Kerros-
levy
Fler-
sk ikts-
m aterial
2001 kpl, st
U ud en m a a n 9 8 3 2 4 5 6 1 6 1 2 2 7 6 13 5 9 4 9 0 7 2 3 2 5 5 7 1 1 8
V a rs in a is -S u o m e n 2 3 3 0 3 9 5 1861 7 4 1 7 3 10 1 6 2 1 2 1 5 7 3 8 5 1 6 9 9 7 3
S a ta kun n a n 6 4 2 9 8 4 5 9 8 5 3 7 4 31 2 6 0 5 9 4 4 2 8 8 3
H äm een 4 9 3 71 3 9 9 2 3 4 2 5 3 5 2 4 5 1 6 6 3 6 4 21
P irka nm a a n 4 7 2 1 1 0 3 0 7 5 5 4 4 6 3 6 2 4 2 8 1 0 4 2 7 1 5 3
K a a kko is -S u o m e n 5 1 5 191 281 4 3 4 9 9 4 0 - 4 6 6 1 8 2 241 4 3
E te lä -S a vo n 3 4 6 3 2 2 9 3 21 2 6 5 21 - 3 2 0 2 7 2 7 2 21
P o h jo is -S a v o n 2 6 7 2 2 2 0 7 3 8 14 2 1 2 - 2 5 3 2 0 1 9 5 3 8
P o h jo is -K a rja la n 1 9 6 3 0 1 5 5 11 2 3 2 21 - 1 7 3 2 8 1 3 4 11
K e sk i-S u o m e n 2 7 0 3 8 1 7 9 5 3 21 - 14 7 2 4 9 3 8 1 6 5 4 6
E te lä -P o h jan m a a n 2 7 3 5 6 2 0 5 12 12 2 10 - 261 5 4 1 9 5 12
P oh ja nm a a n 1 4 4 9 4 9 3 8 7 5 81 5 4 18 3 6 - 1 3 9 5 4 7 5 8 3 9 81
P o h jo is -P o h ja n m a a n 3 5 4 2 3 2 9 5 3 6 18 1 17 - 3 3 6 2 2 2 7 8 3 6
K a in u u n 8 9 3 7 2 14 8 - 8 - 81 3 6 4 14
L a p in 1 6 5 1 0 1 4 6 9 1 4 1 11 2 151 9 1 3 5 7
A hve n an m a a 1 7 6 2 8 1 2 7 21 3 7 1 3 0 6 1 3 9 2 7 9 7 15
K o k o  m aa
H ela  la n d e t 9 0 2 0 1 8 4 5 6 4 7 7 6 9 8 6 4 8 7 9 5 4 3 2 6 8 3 7 2 1 7 6 6 5 9 3 4 6 7 2
Työvo im a- ja  e lin - Tuotannossa - 1 odling
ke inokeskus
A rbetskra fts- och Läm m ite ttävät - M ed uppvärm ning Läm m ittäm ättöm ät - Litan uppvärm ning
näringscentra l
> 7 kuukautta - > 7 m änader < 7 kuukautta - < 7 m änader
Yhteensä
Sam m an­
lagt
Lasi
G las
M uovi
P last
Kerros-
levy
Fler-
sk ik ts-
m ateria l
Yhteensä
Sam m an­
lagt
Lasi
G las
M uovi
P last
Kerros-
levy
Fler-
skikts-
m aterial
Yhteensä
Sam m an­
lagt
Lasi
G las
M uovi
P last
Kerros-
levy
Fler-
skikts-
m aterial
2001 kpl, st
U ud en m a a n 481 1 7 4 2 1 7 9 0 3 2 4 5 3 2 4 5 2 6 1 0 2 5 9 5 2
V a rs in a is -S u o m e n 8 5 2 3 3 3 4 5 7 6 2 5 5 7 4 6 5 0 1 10 7 4 8 6 7 4 1 1
S a ta kun n a n 2 1 4 6 9 7 9 6 6 2 1 3 2 5 1 7 3 15 1 7 8 - 1 7 6 2
H äm een 1 5 7 51 9 6 10 181 11 1 6 0 10 1 1 3 4 1 0 8 1
P irk a n m a a n 1 8 0 6 4 71 4 5 1 8 4 3 2 1 4 4 8 6 4 8 5 6 -
K a a k ko is -S u o m e n 231 1 5 4 4 6 31 1 7 7 2 6 1 4 0 11 5 8 2 5 5 1
E te lä -S avon 9 0 21 4 9 2 0 1 8 7 6 181 - 4 3 - 4 2 1
P o h jo is -S a v o n 9 9 13 5 2 3 4 1 1 2 7 1 0 3 2 4 2 - 4 0 2
P o h jo is -K a rja la n 5 2 2 3 2 4 5 7 9 3 7 0 6 4 2 2 4 0 -
K e sk i-S u o m e n 1 0 8 2 8 4 9 31 1 1 5 10 9 0 15 2 6 - 2 6 -
E te lä -P o h jan m a a n 1 4 6 3 9 9 5 12 81 12 6 9 - 3 4 3 31 -
P o h ja nm a a n 1081 4 1 1 6 1 4 5 6 2 3 8 6 3 1 5 3 2 2 7 6 1 7 2 3
P o h jo is -P o h ja n m a a n 9 2 15 4 4 3 3 1 3 4 6 1 2 5 3 1 1 0 1 1 0 9 -
K a in u u n 31 1 19 11 2 9 - 2 6 3 21 2 19 -
L a p in 2 5 2 17 6 8 3 7 7 5 1 4 3 - 4 3 -
A h v e n a n m a a 4 7 21 19 7 7 0 5 5 8 7 2 2 1 2 0 1
K o k o  m aa
H ela  la n d e t 3 8 8 6 1 4 1 9 1 9 4 8 5 1 9 2 7 6 4 3 1 2 2 3 1 3 1 3 9 1 7 2 2 3 5 1 6 7 3 14
Maaseutukeskuksittaiset taulukot ja aikasarjat 
Tabeller enligt landsbygdscentral och tldsserier
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1.1. Puutarhayritysten lukumäärä ja pinta-ala maaseutukeskuksitta^
Trädgärdsföretagens antal och areal enligt landsbygdscentral
M aaseutukeskus
Landsbygdscentra l
2001
Yhteensä
Sam m anlagt
Yritysten m äärä 
Anta l fö re tag
Avom aavilje lm ät -
Yritysten m äärä 
Anta l företag
Frilandsodlingar 
P inta-a la - A real
Kasvihuoneyritykset - Växthusföre tag
Y ritysten m äärä P in ta-a la  - A real 
A nta l fö re tag
kpl, st kpl, st ha ha/vritvs
ha/företag
kpl, st 1000 m -  m 2 /yritys 
m 2 /företag
U u d en m a a n 3 1 6 2 6 0 1041 4 ,0 0 1 3 9 2 4 1 ,1 1 7 3 5
N y la n d s  S ve n ska 2 6 2 1 8 6 4 1 2 2 ,2 2 1 2 6 2 0 2 ,7 1 6 0 8
Farm a 1 2 6 4 1 0 7 6 2 7 3 4 2 ,5 4 5 2 3 1 1 8 0 ,0 2 2 5 6
F in s ka  H u s h ä lln in g s s . 4 0 3 3 7 2 1 0 2 2 2 ,7 5 9 8 1 0 5 ,8 1 0 8 0
S a ta k u n n a n 6 3 8 5 7 3 2 5 8 0 4 ,5 0 2 0 0 3 3 6 ,2 1681
P irk a n m a a n 2 8 0 2 3 2 6 3 2 2 ,7 2 1 0 8 1 7 1 ,5 1 5 8 8
H äm een 4 7 3 4 1 6 1 4 3 4 3 ,4 5 1 3 3 1 7 9 ,5 1 3 5 0
K y m e n la a kso n 2 0 6 1 7 5 4 0 5 2 ,3 1 6 6 2 6 4 ,0 3 9 9 9
E te lä -K a r ja la n 1 7 8 1 6 2 3 4 3 2 ,1 2 4 9 9 4 ,3 1 9 2 5
M ik ke li 5 2 2 4 9 6 1 5 6 4 3 ,1 5 1 0 4 1 7 6 ,6 1 6 9 8
P o h jo is -S a v o n 6 5 6 6 2 1 1 8 5 8 2 ,9 9 7 0 1 1 2 ,5 1 6 0 8
P o h jo is -K a r ja la n 3 1 7 2 8 9 8 9 3 3 ,0 9 61 8 6 ,4 1 4 1 6
K e s k i-S u o m e n 3 3 8 301 5 8 7 1 ,9 5 6 7 1 1 7 ,5 1 7 5 3
E te lä -P o h ja n m a a n 3 3 7 2 8 4 5 4 5 1 ,9 2 8 7 2 1 1 ,7 2 4 3 3
Ö s te rb o tte n s  S venska 741 2 0 0 4 6 2 2 ,3 1 6 0 1 1 1 9 8 ,3 1 9 9 4
K e s k i-P o h ja n m a a n 131 1 1 9 2 6 1 2 ,2 0 2 8 6 1 ,2 2 1 8 7
O u lu n 3 0 6 2 6 9 5 1 7 1 ,9 2 7 6 1 0 8 ,9 1 4 3 4
K a in u u n 1 1 5 1 0 6 1 5 4 1 ,4 5 2 8 2 9 ,0 1 0 3 5
L a p in 1 1 5 9 5 8 0 0 ,8 4 4 8 4 2 ,7 8 9 0
K o k o  m aa
H ela  la n d e t 7 5 9 8 6 2 3 2 1 7 5 2 2 2 ,8 1 2 6 1 2 4 9 1 9 ,8 1 8 8 4
1 9 8 4 9 6 8 9 7 8 7 7 1 0 8 8 8 1 ,4 3 2 9 1 4 3 9 9 ,9 1 3 3 7
1 9 8 5 9 1 6 8 7 3 7 7 9 9 7 5 1 ,4 3 1 5 7 4 3 5 5 ,1 1 3 7 9
1 9 8 6 1 0 3 5 6 8 5 6 8 1 2 2 6 1 1 ,4 3 1 6 8 4 3 9 8 ,2 1 3 8 9
1 9 8 7 1 0 3 2 1 8 5 5 8 1 2 4 3 4 1 ,5 3 0 9 6 4 3 7 5 ,5 1 4 1 3
1 9 8 8 1 0 3 7 2 8 5 8 4 1 2 9 5 2 1 ,5 3 1 2 2 4 5 4 7 ,3 1 4 5 7
1 9 8 9 1 0 4 1 1 8 6 8 5 1 3 0 1 9 1 ,5 3 0 6 0 4 5 6 1 ,6 1491
1 9 9 0 9 8 9 2 8 1 7 9 1 3 6 5 8 1 ,7 3 3 5 9 4 8 4 3 ,9 1 4 4 2
1 9 9 1 1 0 1 5 0 8 3 7 7 1 3 9 5 1 1 ,7 3 4 1 0 4 8 8 0 ,0 1431
1 9 9 2 9 6 9 8 8 0 5 6 1 4 4 8 7 1 ,8 3 2 7 7 4 7 7 8 ,3 1 4 5 8
1 9 9 3 9 5 7 5 8 0 0 5 1 5 4 3 4 1 .9 3 1 7 5 4 7 1 6 ,3 1 4 8 5
1 9 9 4 9 6 3 8 8 1 3 5 1 7 5 2 6 2 ,2 3 2 2 8 4 9 4 2 ,9 1531
1 9 9 5 9 9 5 7 8 4 0 2 1 8 3 0 8 2 ,2 3 0 7 8 4 9 2 7 ,1 1601
1 9 9 6 9 6 4 8 8 1 6 4 1 9 0 0 6 2 ,3 3 0 0 9 4 8 4 8 ,1 1611
1 9 9 7 9 1 3 6 7 6 6 7 1 8 8 1 3 2 ,5 2 9 6 7 4 8 4 2 ,6 1 6 3 2
1 9 9 8 8 7 2 1 7 2 6 1 1 8 0 8 1 2 ,5 2 8 6 3 4 9 0 2 ,4 1 7 1 2
1 9 9 9 8 4 1 5 7 0 0 2 1 8 3 7 9 2 ,6 2 7 6 5 4 9 0 5 ,7 1 7 7 4
2 0 0 0 8 2 3 4 6 8 3 8 1 8 0 7 4 2 ,6 2 6 9 9 4 8 8 8 ,0 1811
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2.1. Avomaatuotannon jakautuminen maaseutukeskuksittain
Fördelning av frilandsproduktion enligt landsbygdscentral
M aaseutukeskus Y hteensä V ihannekse t H edelm ät M a ija t Ta im itarhat Le ikkokukat ja
Landsbygdscentra l S am m anlagt G rönsaker Frukt B är P lantskoleväxter le ikkovihreä
S nittb lom m or och 
sn ittgrönt
2001 kpl, st ha kpl, st ha kpl, st ha kpl, st ha kpl, st ha kpl, st ha
U udenm aan 2 6 0 1 0 4 1 ,1 7 1 2 6 6 4 3 ,8 6 3 6 7 7 ,3 7 1 3 2 2 3 9 ,1 2 2 7 7 4 ,9 5 12 5 ,8 7
N ylands Svenska 1 8 6 4 1 2 ,4 8 1 1 3 1 2 0 ,6 0 16 2 7 ,8 1 7 8 1 6 7 ,1 4 19 8 3 ,3 3 19 1 3 ,6 0
Farm a 1 0 7 6 2 7 3 3 ,7 3 8 0 7 2 0 0 3 ,3 1 5 2 9 0 ,1 5 4 4 0 5 8 7 ,4 5 31 3 6 ,6 2 31 1 6 ,2 0
Finska Hushällningss. 3 7 2 1 0 2 1 ,6 2 2 7 7 6 7 4 ,3 7 9 4 2 7 5 ,6 8 5 5 6 8 ,6 1 5 1 ,61 10 1 ,3 5
Satakunnan 5 7 3 2 5 7 9 ,5 4 3 8 9 2 2 6 5 ,1 3 12 2 ,6 1 2 2 2 2 8 7 ,2 4 16 2 0 ,9 5 1 3 3 ,6 1
Pirkanm aan 2 3 2 6 3 2 ,1 0 9 7 1 8 3 ,0 8 12 4 ,2 0 1 5 4 3 8 1 ,7 8 2 2 5 4 ,5 7 11 8 ,4 7
Häm een 4 1 6 1 4 3 3 ,6 0 2 4 0 7 2 1 ,3 7 2 2 1 7 ,3 8 2 2 2 5 3 9 ,9 5 3 0 1 5 0 ,3 3 14 4 ,5 7
K ym enlaakson 1 7 5 4 0 4 ,8 1 7 3 9 6 ,3 4 15 5 ,3 4 1 1 3 2 9 2 ,2 0 10 8 ,8 9 7 2 ,0 4
Etelä-Kaija lan 1 6 2 3 4 2 ,9 2 8 5 1 1 1 ,9 9 15 4 ,6 1 1 0 7 2 2 1 ,4 7 7 2 ,3 0 12 2 ,5 5
M ikkeli 4 9 6 1 5 6 4 ,4 7 1 8 6 7 1 0 ,7 9 41 2 1 ,6 7 3 7 6 8 0 5 ,0 8 2 5 2 2 ,5 8 19 4 ,3 5
Pohjois-Savon 6 2 1 1 8 5 8 ,3 2 1 2 7 2 1 8 ,5 3 19 3 ,5 7 5 6 3 1 6 1 1 ,6 6 2 2 2 3 ,4 9 5 1 ,0 7
Pohjois-K aija lan 2 8 9 8 9 2 ,5 3 5 9 9 8 ,8 5 18 4 ,6 7 2 5 6 7 7 3 ,6 8 2 4 1 1 ,3 0 8 4 ,0 3
Keski-Suom en 301 5 8 6 ,5 1 8 0 7 9 ,2 1 2 8 1 3 ,0 3 2 4 6 4 3 9 ,3 6 14 5 2 ,2 5 11 2 ,6 6
Etelä-Pohjanm aan 2 8 4 5 4 5 ,1 7 9 3 2 9 3 ,5 7 4 1 ,2 0 2 0 2 2 3 9 ,4 6 14 8 ,9 3 6 2 ,0 1
österbo ttens  Svenska 2 0 0 4 6 1 ,5 4 8 9 2 8 6 ,6 8 4 1 ,1 0 1 1 9 1 3 9 ,7 0 10 3 2 ,7 9 7 1 ,2 7
K eski-Pohjanm aan 1 1 9 2 6 1 ,2 4 3 2 7 5 ,1 6 2 0 ,1 3 9 4 1 8 2 ,5 4 5 3 ,3 1 3 0 ,1 0
Oulun 2 6 9 5 1 6 ,6 8 6 7 1 6 6 ,5 3 1 0 ,0 7 2 1 0 3 4 3 ,4 9 18 6 ,2 5 6 0 ,3 4
Kainuun 1 0 6 1 5 3 ,8 3 41 3 8 ,9 2 - - 71 1 1 0 ,5 9 6 3 ,7 0 3 0 ,6 2
Lapin 9 5 8 0 ,1 6 5 6 4 1 ,8 7 1 0 ,0 6 6 4 2 8 ,5 8 9 8 ,7 7 7 0 ,8 8
Koko m aa
Hela landet 6 2 3 2 1 7 5 2 2 ,4 2 3 0 3 7 8 8 3 0 ,1 6 3 9 2 5 5 0 ,6 5 3 7 2 4 7 4 5 9 ,1 0 3 1 4 6 0 6 ,9 2 2 0 4 7 5 ,5 9
1984 7 8 2 1 1 1 0 5 4 4 4 5 0 5 8 2 9 5 5 0 4 4 7 3 9 9 6 2 5 6 7 5 0 1 6 5 3 3
1985 7 3 5 1 9 9 4 0 4 2 9 6 5 6 2 2 4 8 9 3 9 8 3 4 8 2 2 3 8 4 1 6 1 4 4 2 2
1986 8 5 6 6 1 2 2 3 4 5 2 9 5 7 3 5 3 5 0 0 4 3 3 3 9 3 9 2 6 5 4 7 6 1 5 6 2 5
1987 8 5 5 4 1 2 4 2 0 5 3 0 8 7 3 4 9 4 0 3 3 7 4 4 0 9 6 2 7 9 5 8 0 1 2 2 21
1988 8 5 7 8 1 2 9 5 1 5 3 9 0 7 6 9 7 3 3 5 3 3 4 4 2 9 7 2 7 4 601 1 4 0 2 2
1989 8 6 8 0 1 3 0 2 2 5 2 7 3 7 2 9 6 361 3 9 0 4 6 7 4 311 6 3 5 1 5 7 2 7
1990 8 1 5 8 1 3 6 2 3 4 8 7 8 7 3 1 3 3 3 2 3 8 3 5 1 8 5 321 7 0 2 1 9 4 4 0
1991 8 3 6 1 1 3 9 5 0 4 9 1 1 7 5 5 4 2 8 3 3 6 3 5 2 4 2 3 2 8 7 4 4 2 1 4 4 8
1992 8 0 5 6 1 4 4 9 6 4 6 7 2 7 8 2 6 2 7 1 3 5 4 5 4 7 2 3 3 5 7 9 7 2 4 0 4 8
1993 8 0 0 5 1 5 4 3 4 4 6 5 5 8 8 0 2 2 8 0 3 5 9 3 6 6 2 5 4 0 8 3 5 0 8 0 8 2 4 5 5 7
1994 8 1 3 5 1 7 5 2 6 4 8 6 7 1 0 4 2 2 3 0 2 3 8 0 3 6 9 9 5 8 7 1 371 7 8 7 2 9 4 6 6
1995 8 4 0 2 1 8 3 0 8 4 6 4 3 9 7 0 7 3 5 6 4 2 9 4 4 6 2 7 2 8 6 3 7 6 8 0 9 2 6 3 7 8
1996 8 1 6 4 1 9 0 0 6 4 3 7 7 1 0 2 3 0 3 5 6 4 4 3 4 4 9 2 7 4 5 2 3 6 7 7 7 9 2 8 6 1 0 2
1997 7 6 6 7 1 8 8 1 3 4 0 3 7 1 0 0 2 8 3 6 8 4 6 0 4 4 0 7 7 4 9 2 3 4 7 7 5 1 2 7 8 8 2
1998 7 2 6 1 18 0 81 3 6 7 3 9 2 1 8 3 7 0 4 7 7 4 2 5 7 7 5 4 0 3 6 2 7 5 8 2 5 6 8 7
1999 7 0 0 2 1 8 3 7 9 3 5 8 5 9 4 4 6 3 7 5 4 9 6 4 1 1 2 7 6 5 2 3 4 3 6 9 6 2 4 6 8 9
2000 6 8 3 8 1 8 0 7 4 3 4 1 9 9 1 9 1 4 0 3 5 1 8 4 0 4 3 7 6 0 6 3 2 5 6 6 4 2 4 8 9 4
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2.2. Kasvihuonetuotannon jakautuminen maaseutukeskuksittain
Fördelning av växthusproduktion enligt landsbygdscentral
M aaseutukeskus
Landsbygdscentra l
Yhteensä
Sam m anlagt
V ihannekset
G rönsaker
Koris tekasvit 1) 
P rydnadsväxter
Ta im et ja  p istokkaat 
P lantor och stick lingar
M arjat
Bär
2001 kpl, st 1000 m2 kpl, st 1000 m2 kpl, st 1000 m2 kpl, st 1000 m2 kpl, st 1000 m2
U udenm aan 1 3 9 2 4 1 ,1 4 6 7 3 ,3 61 1 3 4 ,6 61 3 0 ,8 .
N ylands Svenska 1 2 6 2 0 2 ,7 51 6 9 ,3 7 5 1 1 1 ,7 2 8 1 8 ,8 1 3 ,8
Farm a 5 2 3 1 1 8 0 ,0 2 8 8 7 4 6 ,6 131 3 0 7 ,8 201 5 2 ,4 2 9 5 1 ,3
Finska Hushällningss. 9 8 1 0 5 ,8 51 6 7 ,7 2 3 1 6 ,5 4 5 1 3 ,8 - -
Satakunnan 2 0 0 3 3 6 ,2 6 6 2 0 5 ,6 7 7 1 0 3 ,8 1 0 2 2 4 ,4 1 1 ,5
Pirkanm aan 1 0 8 1 7 1 ,5 4 3 5 5 ,3 5 8 9 3 ,7 41 1 0 ,9 3 4 ,6
Häm een 1 3 3 1 7 9 ,5 4 4 4 3 ,7 7 3 1 1 3 ,7 4 8 1 8 ,9 1 1 ,0
Kym enlaakson 6 6 2 6 4 ,0 2 5 7 6 ,8 41 1 8 5 ,6 19 3 ,5 2 0 ,7
Etelä-Karjalan 4 9 9 4 ,3 2 3 1 9 ,5 31 7 3 ,5 13 2 ,7 2 0 ,6
M ikkeli 1 0 4 1 7 6 ,6 3 4 5 5 ,0 4 8 1 0 5 ,2 51 2 1 ,8 2 0 ,4
Pohjois-Savon 7 0 1 1 2 ,5 2 4 4 5 ,8 3 7 5 2 ,6 2 0 1 0 ,0 4 5,1
Pohjois-Karjalan 61 8 6 ,4 17 3 2 ,7 3 8 4 0 ,9 2 5 9 ,2 2 2,1
K eski-Suom en 6 7 1 1 7 ,5 18 3 4 ,8 4 0 7 5 ,3 2 3 8 ,7 - -
Etelä-Pohjanm aan 8 7 2 1 1 ,7 4 4 1 1 6 ,1 4 7 9 6 ,1 16 5 ,3 2 0,1
österb o tten s  S venska 6 0 1 1 1 9 8 ,3 5 2 5 1 0 6 0 ,1 5 3 1 0 9 ,5 6 2 1 9 ,7 4 4 ,9
Keski-Pohjanm aan 2 8 6 1 ,2 6 2 6 ,8 12 3 4 ,9 13 6 ,9 - -
Oulun 7 6 1 0 8 ,9 2 8 4 1 ,6 4 9 6 0 ,1 2 2 9,1 1 0 ,8
Kainuun 2 8 2 9 ,0 12 1 5 ,7 15 1 4 ,2 8 1,1 - -
Lapin 4 8 4 2 ,7 18 1 0 ,8 34 2 7 ,2 15 4 ,6 - -
K oko m aa
Hela landet 2 6 1 2 4 9 1 9 ,8 1 3 6 3 2 7 9 7 ,3 9 4 3 1 7 5 6 ,8 8 1 3 2 7 2 ,6 5 4 7 7 ,0
1984 3 2 8 8 4 4 7 7 ,3 2 4 2 3 2 8 4 8 ,0 1 0 2 3 1 3 1 2 ,5 8 7 8 3 8 5 ,7 5 5 5 3 ,6
1985 3 1 5 5 4 3 5 4 ,2 2 2 5 4 2 7 7 0 ,1 991 1 2 5 7 ,7 8 7 0 3 2 1 ,1 4 9 6 5 ,0
1986 3 1 6 8 4 3 9 8 ,2 2 2 4 5 2 7 2 1 ,5 1 0 5 0 1 4 3 6 ,0  . 8 6 7 3 7 2 ,4 5 3 7 3 ,5
1987 3 0 9 5 4 3 7 5 ,5 2 1 0 5 2 6 9 9 ,8 1 0 7 8 1 5 1 2 ,4 9 2 0 3 4 1 ,3 5 0 5 2 ,2
1988 3 1 2 2 4 5 4 7 ,3 2 0 5 4 2 7 2 2 ,4 1 0 8 5 1 6 0 9 ,5 9 0 0 3 9 8 ,3 4 9 6 4 ,4
1989 3 0 6 0 4 5 6 1 ,6 1 9 4 9 2 6 7 6 ,7 1 1 0 5 1 6 3 7 ,0 9 2 8 4 1 3 ,5 4 2 5 0 ,1
1990 3 3 5 9 4 8 4 3 ,9 2 0 6 3 2 7 5 5 ,2 1 1 6 9 1 6 7 8 ,4 1161 4 7 3 ,4 6 8 7 0 ,3
1991 3 4 1 0 4 8 8 0 ,0 1 9 5 5 2 6 9 0 ,6 1 1 4 4 1 7 6 7 ,6 1 1 7 5 4 3 1 ,3 5 5 6 7 ,1
1992 3 2 7 7 4 7 7 8 ,3 1 8 7 2 2 6 7 0 ,0 1141 1 7 2 7 ,9 1 2 1 5 4 4 2 ,9 5 9 6 4 ,9
1993 3 1 7 5 4 7 1 6 ,3 1 8 1 4 2 6 6 5 ,9 1 1 2 9 1 6 9 2 ,2 1 2 6 3 4 4 6 ,2 6 2 6 9 ,3
1994 3 2 2 8 4 9 4 2 ,9 1 8 7 6 2 8 6 0 ,2 1 1 2 4 1 7 3 8 ,9 1 3 7 3 4 7 3 ,9 6 4 8 2 ,4
1995 3 0 7 8 4 9 2 7 ,1 1 6 6 6 2 7 3 5 ,8 1 0 9 0 1 8 0 2 ,3 1 5 0 2 4 9 2 ,3 6 2 8 3 ,8
1996 3 0 0 9 4 8 4 8 ,1 1 6 5 2 2 7 2 3 ,5 1 0 8 3 1 7 6 1 ,6 1321 4 5 6 ,4 51 6 3 ,8
1997 2 9 6 7 4 8 4 2 ,6 1 5 9 7 2 7 1 0 ,3 1 0 5 8 1 7 5 2 ,0 1 2 2 8 4 5 3 ,9 5 0 6 1 ,6
1998 2 8 6 3 4 9 0 2 ,4 1 5 2 9 2 7 5 9 ,8 1 0 3 3 1 7 6 4 ,4 1 1 3 5 4 5 0 ,9 5 2 6 7 ,5
1999 2 7 6 5 4 9 0 5 ,7 1 4 4 3 2 7 4 1 ,6 9 9 8 1 7 6 7 ,1 1 0 4 2 4 2 1 ,8 4 6 6 6 ,1
2000 2 6 9 9 4 8 8 8 ,0 1 4 0 0 2 7 7 1 ,7 9 7 7 1 7 5 2 ,1 1 1 3 0 4 4 5 ,4 4 9 6 5 ,6
1) Vuosina 1984-2000 koko taimien ja pistokkaiden viljelyyn käytetty pinta-ala, mutta vuodesta 2001 lähtien vain se lisäysviljelyyn käytetty pinta-ala, jolla 
ei ole viljelty muuta vuoden aikana.
1) Under 1984-2000 all areal som har använts för odling av plantor ooh sticklingar, men frän och med 2001 endast den areal inom växthuset, som under äret 
har använts endast för odling av plantor och sticklingar.
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3.1. Avomaaviljelmien lukumäärä vihannesviljelyalan mukaan maaseutukeskuksitta^
Antal frilandsföretag enligt grönsaksareal landsbygdscentralvis
Maaseutukeskus Yhteensä Vihannesviljelyala ha - Odlingsareal av grönsaker ha
Landsbygdscentral Sammanlagt
Ei vihannes- 
viljelyä
2001
Ingen grön- 
saksodling
0,01-0,09 0,10-0,49 0,50-0,99 1,00-1,99 2,00-4,99 5,00-9,99 10,00-
kpl. st
U ud en m a a n 2 6 0 1 3 4 12 3 2 21 12 21 11 17
N yta n d s  S ve n ska 1 8 6 7 3 14 4 7 2 0 15 12 4 1
Farm a 1 0 7 6 2 6 9 7 2 2 0 4 1 3 7 1 2 9 1 5 9 6 4 4 2
F in s ka  H u s h ä lln in g s s . 3 7 2 9 5 11 4 9 61 4 9 6 7 3 2 8
S a ta kun n a n 5 7 3 1 8 4 2 2 4 5 5 0 4 5 5 8 9 9 7 0
P irka nm a a n 2 3 2 1 3 5 14 3 3 14 12 14 6 4
H äm een 4 1 6 1 7 6 2 3 4 7 5 5 3 3 4 5 2 4 13
K ym e n la a kso n 1 7 5 1 0 2 12 2 4 14 7 11 4 1
E te lä -K a rja la n 1 6 2 7 7 19 3 2 1 0 10 9 2 3
M ik k e li 4 9 6  ' 3 1 0 21 3 8 2 7 4 0 2 2 19 19
P o h jo is -S a v o n 621 4 9 4 3 0 31 2 5 18 15 3 5
P o h jo is -K a rja la n 2 8 9 2 3 0 14 2 0 10 4 4 5 2
K esk i-S uo m e n 301 221 16 2 7 1 3 8 14 2 .
E te lä -P o h jan m a a n 2 8 4 191 16 16 1 6 1 4 14 8 9
ö s te rfo o tte n s  S ve n ska 2 0 0 111 9 14 9 10 31 11 5
K e s k i-P o h ja n m a a n 1 1 9 8 7 7 8 5 3 7 1 1
O u lu n 2 6 9 2 0 2 11 2 0 9 10 8 6 3
K a in u u n 1 0 6 6 5 10 12 11 4 2 1 1
L a p in 9 5 3 9 15 19 9 6 7 - -
K o k o  m aa
H ela  la n d e t 6 2 3 2 3 1 9 5 3 4 8 7 1 8 5 1 6 4 2 9 5 2 0 3 0 2 2 0 4
1989 8 6 8 4 3 4 2 0 8 2 9 1 971 8 3 7 6 7 9 5 9 3 2 4 5 1 1 0
1990 8 1 7 9 3 3 0 1 591 1 7 0 9 8 4 6 7 1 3 6 6 3 2 5 5 101
1991 8 3 7 7 3 4 6 7 5 8 9 1 7 3 6 8 2 6 6 9 7 6 8 6 2 5 8 1 1 8
1992 8 0 5 6 3 3 8 4 5 1 4 1 5 7 4 7 8 2 6 5 5 7 2 4 3 0 8 1 1 5
1993 8 0 0 5 3 3 5 0 5 1 5 1 3 5 2 761 7 2 3 8 2 7 3 4 7 1 3 0
1994 8 1 3 5 3 2 6 8 5 0 1 1 3 7 0 7 5 0 7 2 0 9 1 0 4 2 7 1 8 9
1995 8 4 0 2 3 7 5 9 4 7 2 1 2 2 5 1 0 0 4 7 0 0 7 0 8 3 4 8 1 8 6
1996 8 1 6 4 3 7 8 7 4 2 0 1 0 9 8 9 1 4 6 7 8 6 9 2 3 7 3 2 0 2
1997 7 6 6 7 3 6 3 0 4 5 3 991 8 0 7 5 9 0 6 3 3 341 2 2 2
1998 7 2 6 1 3 5 8 8 4 0 8 8 9 0 7 4 2 5 3 2 5 7 0 3 2 8 2 0 3
1999 7 0 0 2 3 4 1 7 4 0 9 8 7 5 6 5 8 5 2 7 5 8 4 321 2 1 1
2000 6 8 3 8 3 4 1 9 3 3 7 921 5 9 4 4 8 3 5 7 0 3 0 3 211
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3.2. Avomaaviljelmien lukumäärä marjanviljelyalan mukaan maaseutukeskuksitta^
Antal frilandsföretag enligt bärareal landsbygdscentralvis
Maaseutukeskus Yhteensä Marjanviljelystä ha - Odllngsareal av bär ha
Landsbygdscentral Sammanlagt
Ei marjanvilj. 
Ingen bär-
odling 0,01-0,09 0,10-0,49 0,50-0,99 1,00-1,99 2,00-4,99 5,00-9,99 10,00-
2001 kpl, st
U u d en m a a n 2 6 0 1 2 8 12 31 3 6 2 5 18 6 4
N y la n d s  S ve n ska 1 8 6 1 0 8 7 2 9 13 11 12 4 2
Farm a 1 0 7 6 6 3 6 5 8 1 6 9 8 4 5 9 4 7 13 10
F in s ka  H u sh ä lln in g ss . 3 7 2 3 1 7 11 2 2 12 3 4 2 1
S a ta k u n n a n 5 7 3 3 5 1 17 7 2 5 7 3 3 3 2 9 2
P irk a n m a a n 2 3 2 7 8 6 3 0 3 5 3 2 3 0 15 6
H äm een 4 1 6 1 9 4 2 0 5 0 4 4 3 7 4 0 21 10
K ym e n la a kso n 1 7 5 6 2 6 2 9 14 2 4 2 7 8 5
E te lä -K a rja la n 1 6 2 5 5 7 3 3 2 5 16 14 8 4
M ik ke li 4 9 6 1 2 0 2 0 9 6 8 2 61 7 4 3 0 13
P o h jo is -S a v o n 6 2 1 5 8 1 2 1 0 0 9 9 121 1 3 6 6 7 2 8
P o h jo is -K a rja la n 2 8 9 3 3 6 5 4 4 6 4 9 5 6 2 6 19
K e s k i-S u o m e n 301 5 5 15 6 9 5 4 4 6 3 7 19 6
E te lä -P o h jan m a a n 2 8 4 8 2 7 41 8 2 3 2 3 5 5 -
ö s te rb o t te n s  S venska 2 0 0 81 14 3 5 31 2 3 10 5 1
K e s k i-P o h ja n m a a n 1 1 9 2 5 10 18 2 4 12 2 4 4 2
O u lu n 2 6 9 . 5 9 15 5 4 5 5 2 7 4 0 17 2
K a in u u n 1 0 6 3 5 7 19 14 1 4 15 1 1
L a p in 9 5 31 10 3 2 13 8 1 *
K o k o  m aa
H ela  la n d e t 6 2 3 2 2 5 0 8 2 6 0 9 8 3 8 2 0 6 3 3 6 5 2 2 6 0 1 1 6
1989 8 6 8 4 4 8 1 8 5 4 6 1 3 1 7 6 5 1 6 0 5 5 8 0 1 3 9 2 8
1990 8 1 7 9 4 2 6 1 4 4 3 1 2 7 6 6 8 1 6 8 2 6 2 4 171 41
1991 8 3 7 7 4 5 0 0 4 2 2 1 1 8 9 7 3 8 7 3 7 5 9 3 1 5 2 4 6
1992 8 0 5 6 4 3 1 6 3 6 5 1 1 2 3 7 1 4 6 6 5 6 5 0 1 7 4 4 9
1993 8 0 0 5 4 3 4 3 3 3 0 1 0 6 6 721 6 9 6 6 3 0 1 6 8 51
1994 8 1 3 5 4 4 3 6 3 1 0 1 091 6 8 2 701 6 6 1 1 9 8 5 6
1995 8 4 0 2 3 9 4 0 3 5 8 1 4 2 5 8 4 3 7 7 5 7 2 1 2 5 2 8 8
1996 8 1 6 4 3 6 7 2 3 2 8 1 4 2 9 9 2 4 7 3 7 7 2 4 2 5 9 91
1997 7 6 6 7 3 2 6 0 3 5 6 1 3 0 6 9 0 7 751 7 3 8 2 5 8 91
1998 7 2 6 1 3 0 0 4 2 9 8 1 2 7 3 8 8 2 7 3 8 7 1 7 2 5 3 9 6
1999 7 0 0 2 2 8 9 0 301 1 1 5 0 8 7 6 7 0 4 7 0 1 2 7 4 1 0 6
2000 6 8 3 8 2 7 9 5 2 6 3 1 2 1 8 8 4 8 6 4 0 6 8 4 2 7 8 1 1 2
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3.3. Kasvihuoneyritysten lukumäärä vihannesviljelyyn käytetyn kasvihuonealan mukaan
maaseutukeskuksitta^
Antal växthusföretag enligt växthusyta använd för grönsaksodling landsbygdscentralvis
Maaseutukeskus Yhteensä Vihannesviljelyyn käytetty kasvihuoneala m2 - Växthusyta använd för grönsaksodling m2
Landsbygdscentral Sammanlagt
Ei vihannes- 
viljelyä
Ingen grön­
saksodling
1-499 500-999 1000-2499 2500-4999 5000-9999 10000-
2001 kpl, st
U udenm aan 1 3 9 9 3 2 0 9 9 5 2 1
N y la n d s  S ve n ska 1 2 6 7 5 17 1 5 13 4 1 1
Farm a 5 2 3 2 3 5 51 4 0 8 3 7 4 3 5 5
F in ska  H u s h ä lln in g s s . 9 8 4 7 12 15 19 3 2 -
S a ta kun n a n 2 0 0 1 3 4 2 2 14 12 8 5 5
P irka nm a a n 1 0 8 6 5 2 2 8 8 2 2 1
H äm een 1 3 3 8 9 2 3 8 8 4 1 -
K ym e n la a kso n 6 6 41 8 5 7 - 3 2
E te lä -K a rja la n 4 9 2 6 15 2 5 - 1 -
M ik ke li 1 0 4 7 0 17 8 6 1 1 1
P o h jo is -S a v o n 7 0 4 6 8 4 6 4 2 -
P o h jo ls -K a ija la n 61 4 4 11 1 1 1 2 1
K e sk i-S u o m e n 6 7 4 9 5 4 6 1 1 1
E te lä -P o h jan m a a n 8 7 4 3 12 9 8 5 8 2
ö s te rb o t te n s  S ve n ska 601 7 6 18 7 8 3 0 2 1 0 7 1 7 3
K e s k i-P o h ja n m a a n 2 8 2 2 2 - 1 - 3 -
O u lu n 7 6 4 8 15 1 7 4 - 1
K a in u u n 2 8 16 3 3 5 - 1 -
La p in 4 8 3 0 13 2 2 1 -
K o k o  m aa
H ela  la n d e t 2 6 1 2 1 2 4 9 2 9 4 2 2 6 5 0 8 2 2 4 8 7 2 4
1989 3 0 6 5 1 1 1 5 4 9 7 4 9 1 721 1 7 2 6 9
1990 3 3 6 0 1 2 9 7 6 2 2 4 6 4 7 1 9 1 8 0 7 8
1991 3 4 1 4 1 4 5 7 5 5 2 4 5 0 711 1 7 2 7 2
1992 3 2 7 7 1 4 0 5 5 0 0 4 1 9 7 0 2 1 7 7 7 4
1993 3 1 7 5 1361 481 4 0 9 6 6 1 191 7 2
1994 3 2 3 1 1 3 5 5 5 1 0 4 1 6 6 5 5 2 0 6 8 9
1995 3 0 7 8 1 4 1 2 3 6 8 3 7 8 6 3 5 2 0 1 8 4
1996 3 0 0 9 1 3 5 7 3 9 9 3 6 0 6 0 2 2 0 7 8 4
1997 2 9 6 8 1371 3 9 2 331 5 7 5 2 1 1 8 8
1998 2 8 6 3 1 3 3 4 3 4 5 3 0 7 5 6 3 221 9 3
1999 2 7 6 5 1 3 2 2 3 1 0 2 7 0 541 2 2 6 9 6
2000 2 7 0 0 1 3 0 0 3 1 2 2 4 2 5 1 7 2 2 7 1 0 2
Vuosina 1984-2000 pinta-alaluokka 5000-9999 m2 sisältää kaikki yli 5000 m2 viljelmät.
Under ären 1984-2000 innehäller klassen 5000-9999 m2 alla odlingar över 5000 m2.
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3.4. Kasvihuoneyritysten lukumäärä koristekasvien viljelyyn käytetyn kasvihuonealan mukaan
maaseutukeskuksitta^
Antal växthusföretag enligt växthusyta använd för odling av prydnadsväxter landsbygdscentralvis
Maaseutukeskus Yhteensä Koristekasvien viljelyyn käytetty kasvihuoneala m2
Landsbygdscentral Sammanlagt Växthusyta använd för odling av prydnadsväxter m2
Ei koristekas­
vien viljelyä
Ingen odling av 
prydnadsväxter
1-499 500-999 1000-2499 2500-4999 5000-9999 10000-
2001 kpl, st
Uudenm aan 1 3 9 7 8 8 14 2 3 9 5 2
N ylands Svenska 1 2 6 51 15 18 34 5 2 1
Farm a 5 2 3 3 9 2 3 2 2 9 4 3 16 7 4
Finska Hushällningss. 9 8 7 5 14 7 1 - 1 -
Satakunnan 2 0 0 1 2 3 2 4 1 8 2 4 7 4 -
P irkanm aan 1 0 8 5 0 2 0 1 2 15 8 2 1
Hämeen 1 3 3 6 0 21 1 3 2 3 14 1 1
K ym enlaakson 6 6 2 5 7 6 15 7 2 4
Etelä-Karjalan 4 9 18 11 11 6 1 - 2
M ikkeli 1 0 4 5 6 1 0 7 2 3 4 2 2
Pohjois-Savon 7 0 33 8 1 0 15 3 1 -
Pohjois-Karjalan 61 2 3 1 5 1 2 5 5 1 -
Keskl-Suom en 6 7 2 7 7 8 15 7 3 -
E telä-Pohjanm aan 8 7 4 0 1 5 5 17 7 1 2
österbo ttens  Svenska 6 0 1 5 4 8 16 1 2 13 6 4 2
K eski-Pohjanm aan 2 8 16 2 2 6 1 - 1
Oulun 7 6 2 7 1 2 1 3 2 0 2 2 -
Kainuun 2 8 13 3 5 7 - - -
Lapin 4 8 14 11 1 3 9 1 * -
Koko m aa
Hela landet 2 6 1 2 1 6 6 9 2 5 1 2 1 5 3 1 4 1 0 3 3 8 2 2
1989 3 0 6 4 1 9 5 9 4 0 9 2 4 1 3 0 5 9 2 5 8
1990 3 3 6 0 2 1 9 1 4 4 0 2 6 5 3 1 4 8 9 61
1991 3 4 1 4 2 2 7 0 3 9 4 2 6 6 3 2 6 9 3 6 5
1992 3 2 7 7 2 1 3 6 4 1 3 2 6 7 3 0 0 101 6 0
1993 3 1 7 5 2 0 4 6 4 1 0 2 6 1 3 0 3 9 7 5 8
1994 3 2 3 1 2 1 0 7 3 9 8 2 4 5 3 2 2 1 0 2 5 7
1995 3 0 7 8 1 9 8 8 3 2 9 2 6 9 3 2 8 1 0 3 61
1996 3 0 0 9 1 9 2 6 3 3 9 2 6 1 3 2 7 1 0 2 5 4
1997 2 9 6 8 1 9 1 0 3 3 8 2 4 9 3 1 5 9 9 5 7
1998 2 8 6 3 1 8 3 0 3 1 2 2 5 3 3 0 8 1 0 6 5 4
1999 2 7 6 5 1 7 6 7 2 8 2 2 5 2 3 0 5 1 0 4 5 5
2000 2 7 0 0 1 7 2 3 2 7 5 2 3 0 3 0 9 1 0 6 . 5 7
Vuosina 1984-2000 pinta-alaluokka 5000-9999 m2 sisältää kaikki yli 5000 m2 viljelmät.
Under ären 1984-2000 innehäller klassen 5000-9999 m2 alla odlingar över 5000 m2.
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4.1. Vihannesviljely avomaalla maaseutukeskuksittain / kokonaistuotanto
Grönsaksodling pá friland enligt landsbygdscentral / totalproduktion
Maaseutukeskus Yhteensä - Sammanlagt Tarhaherne -Trädgärdsärt Pensaspapu - Buskböna Valkokaali - Vitkäl
Landsbygdscentral
Y ri­
tysten
m äärä
Anta l
företag
Pinta-
ala
Areal.
Sato
Skörd
Y ri­
tysten
m äärä
Anta l
företag
Pinta-
ala
Areal
Sato
Skörd
Yri­
tysten
m äärä
Anta l
före tag
P inta-
ala
Areal
Sato
Skörd
Y ri­
tysten
m äärä
Anta l
företag
Pinta-
ala
Areal
Sato
Skörd
2001 kpl, st ha 1000 kg kpl, st ha 1000 kg kpl, st ha 1000 kg kpl, st ha 1000 kg
Uudenm aan 1 2 6 6 4 3 ,8 6 7 9 0 9 ,2 4 7 1 6 6 ,4 8 2 7 7 ,4 6  . 0 ,2 0 0 ,9 3 4 1 4 1 ,2 9 3 9 6 1 ,8
Nytands Svenska 1 1 3 1 2 0 ,6 0 1 1 4 3 ,9 5 5 4 3 ,1 7 4 4 ,2 21 1 ,4 5 3 ,7 9 2 ,8 1 7 3 ,2
Farm a 8 0 7 2 0 0 3 ,4 1 3 4 8 5 0 ,3 3 4 0 5 8 0 ,4 0 9 6 0 ,9 3 0 6 ,7 8 1 9 ,3 81 8 3 ,7 2 2 6 4 5 ,3
Finska Hushällningss. 2 7 7 6 7 4 ,3 7 1 1 7 7 9 ,1 3 3 1 5 ,5 4 2 6 ,2 9 0 ,3 4 0 ,8 6 0 ,8 8 1 4 ,8
Satakunnan 3 8 9 2 2 9 6 ,8 3 4 3 2 5 0 ,5 1 7 0 1 0 2 0 ,6 0 4 7 4 5 ,9 5 6 ,3 8 3 6 ,6 3 0 5 0 ,8 3 1 8 1 9 ,3
Pirkanm aan 9 7 1 8 3 ,0 8 2 1 1 2 ,7 3 3 2 4 ,9 7 5 2 ,2 4 0 ,3 4 0 ,5 2 0 1 9 ,8 2 6 4 6 ,1
Häm een 2 4 0 7 2 1 ,3 7 2 0 2 3 5 ,8 1 1 0 1 1 6 ,9 7 1 8 0 ,9 5 0 ,2 3 1,1 2 4 2 6 ,2 6 8 7 1 ,9
K ym enlaakson 7 3 9 6 ,3 4 1 2 7 4 ,9 3 0 2 6 ,9 4 3 4 ,8 3 0 ,1 8 0 ,2 21 1 7 ,8 6 4 7 7 ,7
Etelä-Karjalan 8 5 1 1 1 ,9 9 1 3 3 0 ,6 2 9 3 5 ,8 4 2 5 ,8 4 0 ,11 0 ,7 12 1 3 ,5 1 3 6 4 ,7
M ikkeli 1 8 6 7 1 0 ,7 9 1 3 5 5 5 ,6 6 5 3 8 ,3 2 7 5 ,0 4 0 ,1 5 0 ,9 4 9 4 9 ,6 7 1 3 9 9 ,6
Pohjois-Savon 1 2 7 2 1 8 ,5 3 2 7 0 0 ,5 4 7 5 9 ,8 4 9 3 ,2 2 2 ,61 1 3 ,9 5 6 ,9 0 1 7 6 ,3
Pohjois-K arjalan 5 9 9 8 ,8 5 2 4 8 6 ,2 8 4 ,0 0 4 ,6 2 0 ,0 4 0 ,3 11 8 ,8 7 4 9 2 ,2
K eski-Suom en . 8 0 7 9 ,2 1 1 2 0 5 ,8 2 7 1 9 ,4 5 3 5 ,7 2 0 ,0 7 0,1 10 1 1 ,6 0 3 9 4 ,0
Etelä-Pohjanm aan 9 3 2 9 3 ,5 7 6 8 0 3 ,9 5 4 ,3 5 4 ,3 - - - 11 3 7 ,8 5 5 0 2 ,4
ös te rb o tte n s  Svenska 8 9 2 8 6 ,6 8 6 8 6 1 ,2 5 4 ,3 3 2 ,4 - - - 3 7 6 4 ,9 0 2 3 3 9 ,8
K eski-Pohjanm aan 3 2 7 5 ,1 6 1 3 1 5 ,4 3 1 ,2 9 2 ,5 - - - 3 9 ,5 0 3 0 8 ,3
Oulun 6 7 1 6 6 ,5 3 3 3 2 1 ,3 3 0 ,1 8 0 ,4 - - - 7 3 0 ,1 6 9 6 5 ,0
Kainuun 41 4 0 ,4 7 1 1 1 5 ,4 2 0 ,8 6 3 ,5 - - - 3 4 ,0 3 1 6 6 ,0
Lapin 5 6 4 1 ,8 7 4 4 0 ,2 2 0 ,8 6 0 ,6 - - - 5 2 ,1 0 8 6 ,5
K oko m aa
Hela landet 3 0 3 7 8 8 6 3 ,5 1 1 6 3 6 9 2 ,4 1 0 1 4 2 1 6 4 ,3 9 6 5 7 0 ,5 9 7 1 8 ,8 8 7 8 ,9 3 7 8 5 8 2 ,5 6 1 7 7 0 4 ,7
1984 1) 7 5 2 7 1 1 8 9 9 4 1 5 4 2 6 3 4 1 1 8 3 9 2 6 8 0 8 2 3 5 8 1
1985 1) 7 1 6 1 1 2 7 9 1 8 1 5 2 3 6 6 0 3 1 8 4 1 0 4 4 7 5 9 2 2 5 6 4
1986 1) 7 6 8 8 1 4 6 7 2 0 1 5 5 5 8 2 0 1 1 7 5 1 2 9 3 7 1 4 2 2 2 4 0
1987 1) 7 6 3 8 9 1 4 3 4 1231 3 4 5 6 1 3 5 41 6 6 2 1 3 6 8 0
1988 1) 8 0 7 2 1 5 5 7 6 6 1 2 1 2 5 8 6 4 1 2 6 5 9 7 7 0 0 2 1 8 1 6
1989 1) 7 4 3 4 1 5 1 2 6 6 1 0 5 5 5 5 5 2 6 5 2 2 3 6 4 1 2 1 9 0 8
1990 1) 7 6 5 1 1 3 8 9 5 5 1 1 5 4 5 7 6 2 81 4 3 9 6 6 5 2 1 0 8 0
1991 1) 7 6 3 5 1 4 8 1 1 1 9 1 8 4 7 6 8 1 0 4 5 8 7 6 3 1 2 0 5 6 0
1992 1) 8 0 0 4 1 3 8 5 2 6 1 1 1 2 5 3 8 8 1 1 3 8 3 8 6 2 5 2 0 0 9 4
1993 1) 8 8 8 2 1 3 7 5 5 9 1 2 5 6 6 5 2 9 6 5 221 5 2 2 6 6 7 1 7 5 9 2
1994 1) 4 8 6 7 1 0 4 4 5 1 8 3 3 7 8 6 9 0 1 3 1 7 5 0 8 7 8 8 5 7 1 6 8 5 5 6 7 2 7 2 3 0 5 6
1995 4 6 4 3 9 7 2 7 1 7 5 8 0 9 1 1 8 7 1 8 1 5 6 3 6 6 9 8 7 8 2 5 2 6 5 8 8 9 9 2 4 3 0 4
1996 4 3 7 7 1 0 2 4 4 1 6 6 3 0 2 1 3 2 4 2 3 3 7 9 0 4 4 1 2 0 7 7 1 6 4 6 0 2 9 7 4 2 3 1 1 6
1997 4 0 3 7 1 0 0 4 7 1 9 5 5 4 6 1 2 1 2 2 0 5 2 7 6 0 1 1 0 4 10 4 3 5 5 6 9 2 1 2 8 7 2 2
1998 3 6 7 3 9 2 2 4 1 4 6 7 0 6 1101 2 0 3 6 5 2 0 6 1 0 8 9 21 4 7 0 6 8 6 1 8 6 5 9
1999 3 5 8 5 9 4 7 0 1 7 4 4 7 2 1 0 7 0 2 0 7 6 6 5 9 8 9 8 15 4 2 4 8 1 7 4 8 2 2 3 9 2
2000 3 4 1 9 9 2 1 7 1 7 3 0 6 8 1 1 2 2 2 1 3 2 6 4 8 6 9 6 21 4 0 4 0 6 6 3 7 2 0 3 8 1
Taulut 4 .1 . - 4 .2 . :
Jos lyhyen kasvuajan vaativia vihanneksia on viljelty samalla alalla useita kasvustoja peräkkäin, myös pinta-ala on merkitty useampaan kertaan 
T a b e lle r4 .1 .-4 .2 . :
Om samma areal använts flera gänger tili flera kulturer av grönsaker med kort växttid, har ocksä arealen antecknats hera gänger
1)" Y hteensä"- luvuissa on m ukana m yös katteen a lla v ilje lty peruna ja  siem enm austeet 
. 1)1 "sam m anlagt"-s iffrom a ingär ocksä potatis odlad under täckm aterial ooh frökryddorna
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4.1. Vihannesviljely avomaalla maaseutukeskuksitta^ / kokonaistuotanto
Grönsaksodling pä friland enligt landsbygdscentral / totalproduktion
Jatk. - Forts.
Maaseutukeskus Punakaali - Rödkäl Kukkakaali - Blomkäl Parsakaali - Broccoli Muut kaalit - Ovriga käl
Landsbygdscentral
2001
Y ri­
tysten
m äärä
Anta l
företag
P inta-
ala
Areal
Sato
Skörd
Yri­
tysten
m äärä
Antal
företag
Pinta-
ala
Areal
Sato
Skörd
Y ri­
tysten
m äärä
Anta l
företag
Pinta-
ala
Areal
Sato
Skörd
Y ri­
tysten
m äärä
Anta l
företag
P in ta-
ala
Areal
Sato
Skörd
kpl, st ha 1000 kg kpl, st ha 1000 kg kpl, st ha 1000 kg kpl, st ha 1000 kg
U udenm aan 11 1 0 ,4 0 2 1 3 ,2 2 9 1 5 0 ,8 4 1 4 0 0 ,7 2 3 3 8 ,2 2 1 3 0 ,9 15 1 0 ,5 4 7 9 ,4
N ylands Svenska 3 0 ,2 0 7 ,2 6 2 ,7 8 1 7 ,8 8 3 ,6 1 2 2 ,0 5 1 ,3 0 1 4 ,9
Farm a 16 3 ,1 5 1 3 4 ,6 4 8 6 3 ,1 4 4 9 5 ,8 3 7 3 1 ,0 1 1 7 5 ,1 15 5 ,6 0 6 4 ,3
Finska Hushällningss. 4 0 ,3 6 3 ,6 13 2 ,5 4 1 1 ,5 17 6 ,3 7 3 7 ,4 7 0 ,5 6 1 0 ,3
Satakunnan 3 2 ,5 7 1 4 2 ,1 3 7 8 7 ,1 5 1 1 4 8 ,8 2 0 3 6 ,2 2 1 5 1 ,2 5 0 ,7 5 7 ,8
Pirkanm aan 3 0 ,7 8 1 1 .9 19 1 8 ,4 8 1 1 2 ,0 17 2 5 ,1 1 1 0 0 ,7 9 1 3 ,0 6 5 7 ,0
Häm een 8 2 ,0 7 4 4 ,0 17 6 ,4 2 3 8 ,4 16 1 2 ,0 7 5 1 ,1 8 1 ,7 6 17,1
Kym enlaakson 1 0 ,0 7 3 ,0 10 5 ,1 6 5 3 ,7 6 5 ,7 3 2 0 ,4 1 0 ,1 8 0 ,5
Etelä-Karja lan 3 0 ,6 1 1 5 ,4 10 9 ,3 2 6 8 ,9 9 2 ,4 9 1 7 ,9 5 0 ,2 6 1 ,8
M ikkeli 4 2 ,0 8 5 0 ,8 2 8 6 0 ,1 1 4 9 8 ,0 2 5 5 1 ,9 2 3 2 8 ,6 7 1 ,6 6 1 8 ,6
Pohjois-Savon 1 1 ,9 8 5 ,0 4 1 5 ,5 2 1 5 0 ,6 5 1 ,9 8 1 2 ,0 2 . 2 ,3 7 2 5 ,5
Pohjols-K arja lan 3 0 ,4 3 1 0 ,0 5 0 ,2 0 1 ,5 5 0 ,1 9 0 ,7 3 0 ,0 7 0 ,3
K eski-Suom en 1 0 ,1 0 2 ,0 7 2 ,8 5 2 7 ,8 10 2 ,3 7 1 2 ,9 5 1 ,3 7 8 ,9
Etelä-Pohjanm aan 3 0 ,4 1 4 ,0 3 0 ,3 5 3 ,2 1 0 ,4 1 0 ,4 2 0 ,2 8 0 ,2
ö ste rb o tte n s  Svenska 11 3 ,3 0 9 3 ,8 3 4 3 4 ,9 8 3 3 7 ,1 17 1 1 ,0 8 5 8 ,9 5 0 ,4 9 1 ,0
Keski-Pohjanm aan 1 0 ,9 0 3 3 ,0 4 8 ,5 2 5 2 ,6 3 3 ,7 8 1 1 ,6 3 0 ,9 7 7 ,0
Oulun 2 0 ,2 7 1 4 ,0 1 0 ,0 4 0 ,2 2 1 ,3 4 1 3 ,0 1 0 ,01 0,1
Kainuun 1 0 ,1 0 2 ,8 2 2 ,3 0 3 1 ,0 2 0 ,8 1 4 ,5 3 1 ,5 7 2 5 ,1
Lapin - - - 4 0 ,2 4 0 ,1 5 0 ,5 0 0 ,4 3 0 ,0 5 0 ,2
K oko m aa
Hela landet 7 9 2 9 ,7 8 7 9 0 ,2 281 4 7 0 ,9 4 4 4 5 0 ,1 2 2 8 2 3 5 ,2 1 1 1 4 9 ,7 1 0 4 4 2 ,8 5 3 3 9 ,9
1984 2 9 8 4 2 4 6 3 5 3 1 7 6 8 11 6 0 12 1 1 6
1985 4 0 1 1 5 9 4 2 0 4 7 4 1 7 4 15 7 2 18 7 6
1986 3 0 8 8 3 4 0 7 4 8 1 7 7 9 2 0 1 1 6 21 141
1987 2 8 4 1 5 4 4 5 4 1 9 8 7 4 2 4 1 2 2 2 4 1 2 0
1988 3 7 1 0 7 8 4 4 0 5 0 3 1 8 0 31 1 7 5 2 4 211
1989 3 0 9 6 3 3 9 5 4 8 0 4 8 2 3 5 2 2 8 19 2 4 7
1990 3 3 7 6 9 3 8 3 4 3 5 4 1 1 7 5 0 3 1 6 3 3 2 9 8
1991 3 0 7 0 0 3 7 3 4 3 5 9 1 8 3 5 6 3 2 8 31 2 8 8
1992 3 6 8 7 8 4 1 5 4 9 5 3 1 7 4 6 2 4 2 1 4 0 361
1993 3 2 6 7 4 4 0 4 4 0 1 7 1 9 7 6 8 3 7 4 3 4 2 6 7
1994 1 4 0 3 5 8 3 7 4 2 8 4 2 9 4 4 4 2 241 8 7 4 5 9 4 6 5 1 4
1995 1 1 7 3 8 8 2 2 4 9 6 5 0 0 4 8 0 1 3 1 9 131 6 0 7 4 2 3 6 0
1996 111 2 8 6 1 3 4 3 7 4 7 1 4 1 4 9 2 9 9 1 4 2 5 7 8 31 2 2 2
1997 1 0 0 3 6 1 0 1 0 3 8 2 4 7 5 4 5 7 7 261 1 3 5 7 1 8 3 7 3 7 8
1998 91 3 2 6 6 0 3 3 6 4 4 0 4 0 5 1 2 4 6 1 7 3 6 4 9 4 3 2 7 2
1999 8 8 2 4 5 6 9 3 2 6 4 4 8 4 6 6 3 2 4 5 1 8 8 1 0 6 4 41 3 1 7
2000 7 3 2 7 6 6 6 2 9 3 4 3 3 4 9 1 3 2 3 8 1 9 0 1 0 7 3 1 0 5 3 8 2 8 1
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4.1. Vihannesviljely avomaalla maaseutukeskuksittain / kokonaistuotanto
Grönsaksodling pä friland enligt landsbygdscentral / totalproduktion
Jatk. - Forts.
Maaseutukeskus Porkkana Morat Punajuurikas - Rödbeta Lanttu - Kälrot Nauris Rova
Landsbygdscentral
Yri- Pinta- Sato Yri- Pinta- Sato Yri- Pinta- Sato Yri- Pinta- Sato
tysten ala Skörd tysten ala Skörd tysten ala Skörd tysten ala Skörd
maara Areal m ä ä ri Areal maara Areal määrä Areal
Antal Antal Antal Antal
företag företag företag företag
2001 kpl, st ha 1000 kg kpl, st ha 1000 kg kpl, st ha 1000 kg kpl, st ha 1000 kg
U udenm aan 2 0 1 1 ,1 7 4 2 7 ,8 14 1 ,9 6 2 4 ,5 16 3 7 ,5 1 7 2 9 ,1 4 2 ,8 4 2 2 ,2
N y la n d s  S ve n ska 2 8 1 3 ,3 3 5 1 2 ,0 18 0 ,8 7 8 ,7 17 2 ,1 1 4 8 ,2 - - _
Farm a 2 0 2 3 3 1 ,3 0 1 1 5 3 1 ,5 9 8 4 2 ,4 0 7 9 2 ,8 7 5 1 0 1 ,4 6 3 6 5 6 ,7 2 4 1 2 ,9 5 5 9 ,1
F in ska  H u sh ä lln in g s s . 2 6 6 ,2 3 1 2 7 ,7 11 0 ,4 2 1 .9 9 2 0 ,5 1 6 4 1 ,3 4 0 ,6 1 7 ,8
S a ta kun n a n 91 2 8 7 ,8 4 1 0 5 2 4 ,2 5 4 3 3 7 ,1 1 1 2 3 3 0 ,2 5 0 1 0 8 ,8 5 4 2 9 3 ,8 5 2 ,3 7 4 7 ,7
P irka nm a a n 2 6 1 1 ,2 8 3 9 2 ,8 1 0 0 ,7 6 5 ,2 13 1 1 ,9 5 8 7 ,9 2 0 ,0 7 0 ,9
Häm een 8 7 3 8 5 ,5 9 1 6 3 9 0 ,9 4 3 2 3 ,4 1 4 8 5 ,7 4 2 2 7 ,4 8 6 5 6 ,5 11 5 ,4 1 1 1 0 ,6
K ym e n la a kso n 3 3 7 ,6 5 3 0 2 ,1 15 2 ,0 9 2 9 ,1 2 6 9 ,8 3 1 4 9 ,7 4 0 ,8 6 2 ,8
E te lä -K a rja la n 4 2 1 5 ,8 5 4 8 5 ,2 12 1 ,4 2 1 9 ,8 21 9 ,9 2 1 0 2 ,0 5 0 ,4 9 1 1 ,3
M ik ke li 7 3 1 1 1 ,6 2 5 2 9 1 ,0 31 4 ,0 6 5 1 ,6 3 4 6 ,4 3 1 6 7 ,0 7 0 ,7 1 3 ,3
P o h jo is -S a v o n 4 3 1 6 ,7 8 3 7 4 ,2 12 1 ,9 6 7 ,0 2 2 1 3 ,5 9 2 4 9 ,4 6 0 ,3 2 2 ,6
P o h jo is -K a rja la n 2 6 3 6 ,4 1 1 1 5 8 ,1 12 0 ,51 3 ,2 1 5 8 ,3 8 2 5 1 ,4 10 3 ,6 6 3 6 ,3
K esk l-S uo m e n 3 5 1 5 ,7 2 3 9 8 ,3 9 0 ,5 2 4 ,1 19 5 ,7 2 1 4 5 ,9 12 0 ,9 0 7 ,0
E te lä -P o h jan m a a n 4 6 1 3 8 ,9 6 4 6 7 0 ,4 15 1 0 ,2 9 1 4 3 ,2 16 1 0 ,7 9 1 5 5 ,3 8 5 ,3 0 4 2 ,5
ö s te rb o t te n s  S venska 3 3 6 4 ,1 1 2 6 3 5 ,5 6 0 ,61 5 ,1 9 3 ,4 2 9 4 ,3 3 0 ,0 9 1 ,0
K e sk i-P o h ja n m a a n 2 2 2 2 ,4 7 7 3 5 ,7 6 2 ,2 5 7 ,8 6 0 ,4 5 1 2 ,8 9 6 ,9 0 1 7 ,9
O u lu n 3 6 5 0 ,9 4 1 5 8 8 ,6 3 4 ,3 1 7 0 ,3 6 1 8 ,91 3 3 1 ,2 2 5 2 7 ,4 3 1 1 9 ,3
K a in u u n 21 1 3 ,7 0 6 4 9 ,6 4 0 ,3 7 4 ,5 11 3 ,2 4 1 2 5 ,5 13 4 ,7 8 3 9 ,1
L a p in 2 4 7 ,3 5 1 1 4 ,1 3 0 ,0 5 0,1 10 2 ,1 8 1 9 ,9 2 7 2 3 ,6 8 2 0 1 ,1
K o k o  m aa
H ela  la n d e t 9 1 4 1 5 4 8 ,3 0 5 8 3 0 9 ,8 3 7 6 4 3 5 ,3 7 1 3 9 9 4 ,9 4 1 7 4 0 2 ,7 3 1 1 9 1 7 ,8 1 7 9 9 9 ,3 7 7 3 2 ,6
1984 1 0 3 0 2 3 9 8 9 4 0 9 8 4 9 8 3 5 5 9 7 1 2 4 6 6 2 5
1985 1 0 9 0 2 9 1 2 4 4 3 9 1 1 3 2 9 3 5 3 1 0 0 7 4 3 0 4 5 2
1986 1 2 5 4 3 9 6 0 8 5 0 7 1 4 9 1 9 4 1 0 1 2 3 8 6 2 6 4 3 1
1987 1 1 8 6 2 2 8 0 6 5 3 3 9 0 2 6 381 7 5 7 0 3 3 2 6 4
1988 1 2 0 2 3 8 2 5 1 6 0 2 1 7 3 3 1 4 3 7 1 4 3 3 5 3 3 4 3 0
1989 1 0 6 7 3 7 7 1 5 501 1 5 0 8 8 3 1 6 1 0 1 1 4 2 4 3 2 2
1990 1051 3 1 3 8 5 3 8 2 1 0 7 2 0 3 3 7 9 3 0 8 3 8 3 7 9
1991 1 1 3 4 3 8 0 5 2 3 7 4 1 1 3 3 1 3 8 1 1 1 9 7 0 3 5 4 5 6
1992 1 1 2 8 2 9 7 3 0 4 0 8 1 0 7 1 6 3 3 4 9 2 8 5 31 3 4 5
1993 1 4 8 6 1 2 5 6 3 6 2 2 4 5 1 9 3 6 4 9 5 8 2 7 0 0 3 6 7 1 0 0 2 1 1 6 7 31 371
1994 1 6 2 5 1 5 5 7 5 9 2 3 0 5 9 9 4 6 3 1 3 7 3 8 7 9 8 4 4 9 1 4 8 2 9 1 7 5 4 5 6 0 4
1995 1 7 1 4 1 7 8 4 6 1 3 4 3 7 1 3 5 4 0 1 1 0 1 6 8 1 6 5 2 9 1 2 5 0 5 2 5 2 1 6 7 8 0 6
1996 1 4 9 6 1 7 5 0 5 3 2 6 4 6 4 6 5 5 6 1 1 7 3 2 8 0 6 6 2 3 1 3 0 6 6 2 4 6 1 6 3 7 6 9
1997 1 4 4 7 1 9 5 4 6 7 8 9 5 6 0 9 5 3 4 1 4 7 9 7 7 3 8 7 2 0 1 8 3 1 4 2 5 7 1 3 5 9 3 9
1998 1 2 1 0 1 6 5 0 5 2 3 3 6 5 3 4 4 2 3 8 3 4 1 5 6 0 511 1 0 9 4 4 2 0 4 9 3 3 9 2
1999 1 1 8 7 1 7 0 7 6 1 7 9 9 5 2 5 5 0 7 1 3 5 7 5 5 6 3 4 9 0 1 4 7 4 2 2 1 5 121 6 1 8
2000 1 0 5 6 1 6 9 8 6 4 0 4 9 4 4 6 4 7 0 1 2 7 1 0 4 6 6 4 1 0 10 1 01 1 9 5 101 8 5 6
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4.1. Vihannesviljely avomaalla maaseutukeskuksittain / kokonaistuotanto
Grönsaksodling pä friland enligt landsbygdscentral / totalproduktion
Jatk. - Forts.
M aaseutukeskus. M ukulaselle ri - R otselleri P alsternakka - P alsternacka R uokasipuli - M atlök 1) Purjo - Purjo lök
Landsbygdscentra l
Y ri­
tysten
m äärä
A nta l
företag
P inta-
ala
Areal
Sato
Skörd
Y ri­
tysten
m äärä
Antal
företag
P inta-
ala
Areal
Sato
Skörd
Y ri­
tysten
m äärä
Anta l
företag
P inta-
ala
Areal
Sato
Skörd
Yri­
tysten
määrä
Anta l
företag
Pinta-
ala
Areal
Sato
Skörd
2001 kpl, st ha 1000 kg kpl, st ha 1000 kg kpl, st ha 1000 kg kpl, st ha 1000 kg
U u d en m a a n 5 3 ,4 6 8 9 ,3 4 0 ,8 9 9 ,4 3 9 1 2 ,4 5 1 1 7 ,0 9 2 ,7 6 3 1 ,0
N y la n d s  S ve n ska 6 0 ,3 7 2 ,2 4 0 ,1 7 0 ,6 3 8 6 ,3 7 8 9 ,0 9 1 ,4 5 2 0 ,4
Farm a 17 3 0 ,3 0 7 1 0 ,1 3 7 3 8 ,2 5 3 0 2 ,8 3 0 8 2 5 8 ,7 5 3 7 3 3 ,9 3 7 1 7 ,6 5 2 6 1 ,6
F in s ka  H u s h ä lln in g s s . 8 7 ,5 3 7 4 ,9 8 5 ,3 0 3 6 ,8 1 6 3 3 4 1 ,2 9 7 2 7 9 ,5 5 8 2 9 ,9 6 4 4 8 ,6
S a ta kun n a n 6 8 ,1 4 1 8 2 ,7 14 2 8 ,5 2 5 1 4 ,2 8 6 8 0 ,6 8 1 0 6 2 ,6 13 3 ,7 8 7 7 ,8
P irk a n m a a n 2 0 ,0 7 0 ,6 3 0 ,5 4 2 ,6 2 4 4 ,7 1 6 6 ,6 5 0 ,5 3 4 ,8
H äm een 6 1 ,7 2 1 3 ,7 11 2 ,1 1 1 8 ,7 7 4 3 1 ,5 8 5 2 3 ,3 15 5 ,6 7 3 8 ,1
K ym e n la a kso n 2 0 ,1 5 2 ,6 3 0 ,1 5 0 ,9 41 6 ,3 5 6 7 ,6 7 0 ,8 4 11,1
E te lä -K a rja la n 1 0 ,0 2 0 ,0 2 1 ,1 2 7 ,0 4 2 8 ,3 7 9 8 ,0 5 0 ,8 3 5 ,8
M ik ke li 5 2 ,3 5 3 6 ,1 8 4 ,4 6 4 7 ,7 8 2 4 8 ,8 9 8 4 7 ,7 17 2 ,2 6 2 1 ,2
P o h jo is -S a v o n 2 0 ,3 5 0 ,4 4 0 ,7 6 1 4 ,5 4 5 4 9 ,9 3 8 9 5 ,4 6 3 ,7 2 3 0 ,9
P o h jo is -K a rja la n 4 0 ,1 5 1 ,0 4 0 ,4 5 1 ,9 2 4 2 8 ,4 5 4 5 1 ,8 6 0 ,7 1 2 ,3
K e s k i-S u o m e n 4 0 ,1 7 1,1 2 0 ,0 3 0 ,3 3 2 9 ,8 9 1 0 8 ,8 4 0 ,2 7 2 ,5
E te lä -P o h jan m a a n - - - 3 1,21 1 7 ,5 3 3 6 1 ,5 9 9 4 4 ,7 5 0 ,3 2 0 ,4
ö s te rb o t te n s  S ve n ska 5 0 ,3 7 7 ,8 7 1 ,5 3 1 9 ,3 19 7 ,8 6 9 6 ,3 1 2 6 ,0 5 6 0 ,8
K e s k i-P o h ja n m a a n 2 0 ,0 6 0 ,4 2 0 ,1 4 0 ,9 14 4 ,5 1 2 5 ,1 3 0 ,0 9 0 ,7
O u lu n ' - - - - - - 3 0 2 9 ,1 8 1 9 9 ,9 2 1 ,1 7 1 5 ,2
K a in u u n 1 0 ,0 1 0 ,0 2 0 ,0 3 0 ,2 12 3 ,5 3 2 9 ,3 2 0 ,1 2 0 ,9
La p in 2 0 ,0 2 0 ,0 - - * 2 5 1 ,9 4 1 1 ,9 7 0 ,3 7 1 ,5
K o k o  m aa
H ela  la n  d e t 7 8 5 5 ,2 4 1 1 2 2 ,9 1 1 8 8 5 ,6 6 9 9 5 ,4 1131 9 9 6 ,3 2 1 6 6 4 8 ,4 2 2 2 7 8 ,5 5 1 0 3 5 ,4
1984 9 3 1 4 6 2 4 2 4 3 0 591 9 9 7 9 1 4 7 2 1 9 1
1985 8 7 1 4 3 8 4 5 5 0 2 5 0 7 7 7 2 9 1 4 3 2 4 8 1
1986 8 3 1 1 6 6 5 2 6 6 4 6 1 0 9 2 8 1 1 5 3 2 8 3 7
1987 8 0 1 1 8 9 5 6 4 1 5 7 4 7 1 1 3 3 7 1 5 5 1 8 6 5
1988 9 4 1 5 8 4 4 9 7 5 0 7 3 5 9 5 8 8 1 7 0 3 2 8 8
1989 9 3 1 3 8 3 51 7 7 5 8 6 9 1 6 6 01 1 6 3 3 1 1 2
1990 1 0 9 1 6 9 3 5 7 7 9 6 8 6 3 1 7 5 5 8 1 3 4 2 1 5 6
1991 9 0 1 5 9 2 4 9 7 9 2 691 1 4 0 2 5 1 5 6 2 8 0 7
1992 1 1 9 1 8 4 6 5 6 7 5 9 7 2 7 1 3 6 8 9 1 7 9 2 8 5 1
1993 1 7 6 1 1 4 1 5 2 2 5 7 6 2 9 1 3 9 3 7 8 9 1 7 3 9 4 1 8 9 2 8 2 9
1994 2 0 3 1 1 7 2 0 2 4 2 0 2 6 5 9 6 6 1 3 9 6 7 7 9 1 4 6 2 2 4 8 9 2 0 3 3 1 9 2
1995 1 4 4 9 0 1 471 1 8 3 7 3 8 9 7 1 6 9 8 9 3 8 1 7 1 5 3 4 9 2 1 7 8 2 1 5 8
1996 1 5 0 1 0 0 1 3 5 2 1 9 2 8 8 841 1 5 6 0 9 4 6 1 9 2 8 2 3 7 6 1 2 3 1 521
1997 1 2 7 9 2 1 5 6 2 1 7 2 81 9 6 3 1 4 2 1 8 5 2 1 3 6 0 2 3 0 5 9 6 1 4 1 6
1998 1 0 7 7 7 1 5 0 0 1 3 9 7 5 631 1 411 1 0 3 9 1 7 8 3 0 2 9 4 8 9 1 1 1 4
1999 1 0 6 6 4 8 3 9 1 4 9 7 8 9 0 5 1 4 0 5 1 0 7 4 1 5 5 3 9 2 7 0 8 0 9 5 3
2000 8 7 5 9 1 4 2 5 1 0 4 6 2 7 3 2 1 2 7 8 1 1 6 5 2 1 5 4 4 2 4 0 7 9 1 1 2 9
1) R uokasipuli sisä ltää kepa-, puna-, jä t t i- ja  ryväss ipu lin . S ipulin  p ikku istukkaat s isä ltyvät ryhm ään m uut vihannekset yhteensä. 
1) M atlök inbegriper gu l- och rödlök, jä tte lök  och potatislök. S m äsättlök ingär i gruppen övriga g rönsaker sam m anlagt.
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4.1. Vihannesviljely avomaalla maaseutukeskuksittain / kokonaistuotanto
Grönsaksodling pä friland enligt landsbygdscentral / totalproduktion
Jatk. - Forts.
M aaseutukeskus
Landsbygdscentra l
Avom aankurkku - Frilandsgurka
Y ri- P inta- Sato
tysten a la  Skörd
m äärä Areal
Anta l
företag
Kurpitsa
Yri­
tysten
m äärä
Antal
företag
- Pum pa
Pinta-
ala
Areal
Sato
Skörd
K esäkurpitsa - Squash
Y ri- P inta- Sato
tysten ala Skörd
m äärä Areal
Antal
företag
Pehm eäkerä- ja  e riko issa laatit 
Huvud- och specia lsallat
Y ri- P in ta- Sato
tysten a la Skörd
m äärä A real
Antal
företag
2001 kpl, st ha 1000 kg kpl, st ha 1000 kg kpl, st ha 1000 kg kpl, st ha 1000 kg
U udenm aan 7 0 ,4 0 2 ,9 3 0 ,2 2 5,1 10 1 ,5 5 5 0 ,8 2 0 ,0 8 0 ,2
N ylands Svenska 2 3 2 ,4 7 4 2 ,6 8 0 ,2 9 5 ,2 8 0 ,2 9 4 ,9 6 1 2 ,6 3 1 2 9 ,2
Farm a 2 3 6 2 2 4 ,1 3 7 4 3 7 ,4 2 0 1 5 ,7 3 5 2 2 ,2 3 3 2 0 ,6 8 4 9 5 ,2 11 2 ,1 7 1 1 ,2
Finska Hushällningss. 4 2 1 9 ,0 6 4 4 9 ,7 4 0 ,7 4 3 ,4 10 1,71 3 0 ,6 12 3 ,1 2 3 1 ,0
Satakunnan 9 2 1 2 0 ,7 2 3 9 7 6 ,6 14 1 4 ,9 6 7 6 6 ,3 16 1 3 ,4 6 5 0 5 ,5 3 1 ,0 4 1 2 ,2
Pirkanm aan 7 1 0 ,5 8 2 6 3 ,5 7 3 ,1 0 8 7 ,1 7 2 ,5 4 2 9 ,7 3 0 ,0 9 0 ,9
Häm een 17 5 ,4 1 1 3 3 ,7 7 3 ,3 1 1 0 8 ,2 10 1 ,0 8 1 9 ,5 2 0 ,1 1 0 ,2
Kym enlaakson 12 0 ,9 0 10,1 1 0 ,0 3 0 ,2 6 1 ,2 3 1 3 ,8 2 0 ,0 3 0 ,2
Etelä-Karjalan 16 2 ,8 0 6 2 ,8 5 1 ,21 1 2 ,0 9 0 ,5 5 1 1 ,6 4 0 ,1 2 0 ,7
M ikkeli 19 5 ,2 5 1 0 2 ,4 3 0 ,1 3 3 ,2 16 2 ,7 5 6 4 ,0 6 1 3 ,8 7 1 1 4 ,9
Pohjois-Savon 8 7 ,4 2 2 4 2 ,2 1 0 ,1 0 2 0 ,0 4 0 ,5 8 1 5 ,8 - - -
Pohjois-Karjalan 5 0 ,2 5 3 ,4 1 0 ,0 1 0 ,0 4 0 ,2 1 0 ,6 2 0 ,0 8 1,1
K eski-Suom en 5 0 ,91 2 3 ,4 2 0 ,1 1 0 ,3 3 0 ,4 7 6 ,3 4 0 ,2 2 1 ,2
Etelä-Pohjanm aan 2 4 ,1 3 7 5 ,2 - - - - - - - - -
österb o tten s  Svenska 2 0 ,7 1 9,1 2 0 ,0 6 0 ,8 2 0 ,1 9 5 ,7 2 0 ,1 0 0 ,6
K eski-Pohjanm aan - - - 2 0 ,0 6 2 ,2 2 0 ,4 6 3 ,8 1 0 ,0 6 0 ,9
Oulun 1 0 ,0 1 0 ,0 1 0 ,1 2 0 ,0 1 0 ,0 2 0 ,1 1 0 ,4 7 0 ,3
Kainuun 1 0 ,0 2 1 ,3 - - - - - - - - -
Lapin - - 1 0 ,0 2 0,1 - - - 3 0 ,1 0 0 ,5
K oko maa
Hela landet 4 9 5 4 0 5 ,1 7 1 2 8 3 6 ,2 8 2 4 0 ,2 0 1 5 3 6 ,1 141 4 7 ,7 7 1 2 5 7 ,9 6 4 3 4 ,2 9 3 0 5 ,1
1984 1) 8 1 8 1 1 4 5 9 7 6 2 4 3 2 7 3 7 2
1985 1) 5 8 6 1 3 4 1 1 7 4 3 0 5 1 7 14 4 1 0
1986 1) 5 9 4 1 0 9 5 2 5 6 2 3 6 7 9 8 3 4 3
1987 1) 6 4 3 7 4 9 6 6 4 8 3 16 9 81
1988 1) 6 5 4 1 4 6 7 4 6 2 2 6 2 3 2 4 2 4 9 0 3
1989 1) 5 2 8 8 4 5 1 6 5 2 7 1 7 4 4 19 7 2 9
1990 1) 4 6 2 8 9 3 5 4 5 2 0 5 9 6 6 2 0 4 8 7
1991 1) 5 3 7 1 2 1 3 3 61 2 9 5 3 1 0 0 18 5 5 7
1992 1) 5 6 9 1 4 3 2 3 31 1 3 5 8 1 0 7 17 5 5 8
1993 1) 1 0 1 4 4 1 7 7 2 3 0 4 3 9 1 9 1 0 0 2 3 5 1 8
1994 1) 1 1 3 4 5 0 5 1 3 0 2 6 81 3 8 1 6 0 9 1 2 6 3 0 8 7 0
1995 1 2 2 8 6 8 6 1 4 5 2 1 7 5 4 6 1 6 4 0 1 3 0 4 4 9 6 5 5 0 10 8 0
1996 9 3 7 5 9 2 1 1 8 3 5 81 4 4 9 9 8 1 2 9 3 9 821 4 9 13 1 5 3
1997 8 0 8 5 4 8 1 6 0 3 7 1 0 0 4 2 1 6 8 6 1 4 4 3 9 1 0 3 4 6 8 15 8 3
1998 6 4 6 4 7 1 9 4 9 4 8 7 4 3 8 4 5 1 5 8 4 8 1 1 3 4 71 2 0 1 4 9
1999 611 4 4 4 1 3 3 1 2 1 0 3 4 8 1 7 3 8 1 4 4 5 3 1 4 6 7 7 8 21 1 3 0
2000 5 3 2 4 2 4 1 0 7 6 0 9 2 4 0 1 0 0 9 1 3 4 5 0 1 3 5 9 5 7 2 5 2 4 0
1) Rapeakeräsalaatin luvuissa mukana myös pehmeäkeräsalaatti 
1) I siffroma av isbergsallat ingär ocksä huvudsallat
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4.1. Vihannesviljely avomaalla maaseutukeskuksittain / kokonaistuotanto
Grönsaksodling pä frlland enligt landsbygdscentral / totalproduktion
Jatk. - Forts.
Maaseutukeskus Rapeakeräsalaatti Kiinankaali - Kinakäl Lehtiselleri - Bladselleri Pinaatti - Spenat
Landsbygdscentral Isbergssallat
Yri­
tysten
m äärä
Anta l
företag
Pinta-
ala
Areal
Sato
Skörd
Y ri­
tysten
m äärä
Antal
företag
P inta-
ala
A real
Sato
Skörd
Yri­
tysten
m äärä
Anta l
företag
Pinta-
ala
Areal
Sato
Skörd
Yri­
tysten
m äärä
Anta l
företag
Pinta-
ala
Areal
Sato
Skörd
2001 kpl, st ha 1000 kg kpl, st ha 1000 kg kpl, st ha 1000 kg kpl, st ha 1000 kg
U u d en m a a n 14 2 0 ,0 5 2 7 2 ,2 2 0 ,0 6 0 ,2 3 0 ,0 5 0,1 1 0 ,0 2 0 ,0
N y la n d s  S ve n ska 8 4 ,9 3 3 2 ,6 1 0 ,0 9 0 ,0 5 0 ,4 0 1 ,6 1 0 ,0 5 0 ,5
F a rm a 31 3 8 ,1 5 4 4 0 ,9 5 3 ,2 5 2 3 ,8 7 1 ,6 3 3 9 ,5 - - -
F in s k a  H u s h ä lln in g s s . 6 7 6 8 ,7 2 7 3 1 ,6 7 6 1 0 7 ,6 1 1 6 7 2 ,8 10 2 ,4 0 3 3 ,1 3 0 ,0 3 0,1
S a ta k u n n a n 11 7 ,8 0 4 2 ,7 3 1 ,1 7 3 ,5 3 0 ,5 3 1 0 ,2 7 6 2 ,0 1 8 1 8 ,4
P irk a n m a a n 11 2 2 ,2 4 1 4 9 ,5 3 2 ,4 3 2 ,7 2 0 ,5 4 1 0 ,6 1 0 ,6 0 4 ,0
H äm een 12 8 ,1 8 6 8 ,2 9 2 1 ,0 6 3 8 1 ,2 2 0 ,1 2 0 ,3 1 0 ,01 0 ,0
K ym e n la a k s o n 2 6 ,8 9 7 0 ,5 1 1 ,3 5 1 8 ,0 - - - - - -
E te lä -K a r ja la n 4 1 ,4 0 7 ,3 2 0 ,3 8 2 ,2 2 0 ,1 4 0 ,7 - - -
M ik ke li 2 8 1 1 8 ,2 4 1 4 5 8 ,1 3 8 1 6 9 ,0 3 2 9 2 0 ,9 5 2 ,2 0 4 0 ,1 - - -
P o h jo is -S a v o n 3 1 1 ,4 2 1 6 9 ,1 7 1 3 ,5 8 1 7 4 ,9 3 0 ,6 6 8 ,9 - - -
P o h jo is -K a r ja la n 2 1 ,8 2 3 2 ,6 - - - 2 0 ,0 3 0 ,1 - - -
K e s k i-S u o m e n 1 1 ,2 4 1 0 ,8 - - - - - - 1 0 ,0 1 0 ,0
E te lä -P o h ja n m a a n 1 1 ,0 6 1 0 ,0 3 1 0 ,1 7 2 1 7 ,0 1 0 ,0 1 0 ,0 - - -
ö s te rb o t te n s  S ve n ska 2 4 3 0 ,4 6 3 2 0 ,6 3 7 5 0 ,3 4 7 6 1 ,7 1 0 ,0 5 3 ,0 - - -
K e s k i-P o h ja n m a a n 1 5 ,7 0 4 5 ,0 1 3 ,5 3 1 4 ,0 - - - - - -
O u lu n - - - - - - - - - - - -
K a in u u n 1 1 ,0 0 3 ,8 1 0 ,5 4 3 ,0 - - - - - -
L a p in - - - - - - 3 0 ,2 4 0 ,2 - - -
K o k o  m aa
H ela  la n d e t 2 2 1 3 4 9 ,3 0 3 8 6 5 ,5 1 8 9 3 8 4 ,5 9 6 1 9 6 ,0 4 9 9 ,0 0 1 4 8 ,5 15 6 2 ,7 3 8 2 3 ,0
1984 5 3 5 9 3 3 1 8 5 6 1 8 9 141 4 9 5 9 3
1985 4 8 5 4 0 3 4 2 6 5 0 7 12 2 1 9 5 0 5 8 4
1986 5 5 6 7 4 4 1 9 7 6 4 0 8 1 1 4 5 4 5 6 7
1987 6 8 701 5 3 3 7 8 1 2 10 1 8 2 3 9 4 8 9
1988 7 4 991 5 4 3 8 7 6 1 12 171 41 6 3 2
1989 9 3 1 0 7 8 6 0 5 1 2 4 6 1 9 1 6 9 3 3 4 1 3
1990 1 1 5 1 3 7 6 5 8 3 9 9 2 5 13 2 3 5 2 6 3 5 7
1991 91 1 1 5 6 4 7 3 8 9 9 4 17 311 2 7 4 0 3
1992 9 8 1 3 7 5 4 9 2 9 3 8 7 12 1 7 8 31 4 9 4
1993 2 2 8 1 4 3 1 8 8 6 3 2 5 4 5 9 7 6 5 8 9 4 13 2 2 2 41 4 1 7
1994 2 6 6 1 7 6 2 3 7 1 331 4 9 3 9 6 4 0 9 5 13 2 1 6 2 6 3 9 6 5 2
1995 3 3 2 2 3 8 2 4 0 2 3 8 2 5 7 3 9 4 3 7 9 0 13 2 2 2 2 8 41 4 8 4
1996 3 1 0 2 7 7 3 0 6 0 3 4 7 5 6 7 8 0 2 5 8 8 13 1 8 6 2 6 2 5 4 8 5
1997 2 7 1 3 1 5 3 4 2 3 3 1 4 5 8 7 8 8 0 8 5 9 9 1 9 9 2 6 3 6 5 1 2
1998 2 7 9 3 4 9 3 6 1 4 2 7 4 5 3 2 7 5 2 9 5 8 9 1 1 0 2 0 3 9 5 0 2
1999 2 6 6 3 4 4 3 8 0 9 2 4 6 5 0 5 7 4 8 0 5 7 8 1 5 2 2 5 4 9 7 0 0
2000 2 3 8 3 4 5 3 9 1 6 1 9 3 4 1 5 7 5 0 2 6 0 11 2 0 2 16 5 5 7 6 8
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4.1. Vihannesviljely avomaalla maaseutukeskukslttain / kokonaistuotanto
Grönsaksodling pä friland enligt landsbygdscentral / totalproduktion
Jatk. - Forts.
M aaseutukeskus
Landsbygdscentra l
Raparpen
Y ri­
tysten
m äärä
Antal
företag
- R abarber
P inta-
ala
Areal
Sato
Skörd
Tilli - Dill
Y ri­
tysten
määrä
Antal
företag
Pinta-
ala
Areal
Sato
Skörd
Persilja
Y ri­
tysten
m äärä
Antal
företag
Persilja
P inta-
ala
Areal
Sato
Skörd
2001 kpl, st ha 1000 kg kpl, st ha 1000 kg kpl, st ha 1000 kg
U udenm aan 6 0 ,5 2 8 ,9 17 2 4 ,8 1 3 5 ,1 11 0 ,9 5 3 ,3
N ylands Svenska 4 1 ,0 4 8,1 3 5 1 0 ,7 8 3 0 ,5 9 0 ,3 6 2 ,0
Farm a 18 4 ,8 0 5 0 ,2 9 0 4 3 ,4 2 1 2 4 ,7 21 2 ,2 2 6 ,1
Finska Hushällningss. 1 0 ,1 6 0 ,3 61 1 5 ,7 3 4 0 ,8 41 1 1 ,1 3 3 6 ,4
Satakunnan 3 1 ,41 4 ,6 2 7 5 ,3 4 6 ,8 8 0 ,6 9 3 ,2
Pirkanm aan 3 0 ,3 3 4 ,6 11 3 ,2 4 2,1 1 0 ,1 2 0 ,8
Häm een 8 0 ,6 9 1 1 ,6 2 9 2 7 ,6 7 6 2 ,6 5 0 ,3 5 0 ,8
K ym enlaakson 1 0 ,0 1 0,1 19 1 ,1 2 2 ,3 2 0 ,0 5 0 ,0
Etelä-Karjalan 6 0 ,1 3 1 ,0 18 1 ,0 5 2 ,2 9 0 ,2 0 0 ,3
M ikkeli 3 0 ,2 8 4 ,2 2 5 1 ,3 5 3 ,6 6 0 ,21 0 ,8
Pohjois-Savon 4 0 ,9 8 1 1 ,2 3 0 ,1 4 0 ,2 2 1 ,1 2 3 ,0
Pohjois-Karjalan 4 1 ,0 8 2 6 ,3 6 0 ,2 1 0 ,8 3 0 ,0 6 0 ,6
K eski-Suom en 2 0 ,5 4 5 ,4 12 0 ,6 7 2 ,7 4 0 ,0 5 0 ,1
Etelä-Pohjanm aan 3 1 ,0 5 5 ,3 4 0 ,3 5 0 ,5 2 0 ,1 1 0 ,0
österb o tten s  Svenska 3 0 ,5 3 4 ,5 4 0 ,1 0 0 ,5 2 0 ,0 6 0 ,1
K eski-Pohjanm aan 1 0 ,0 1 0 ,3 3 2 ,9 5 2 9 ,2 1 0 ,0 1 0 ,0
O ulun 1 0 ,0 3 0 ,5 4 0 ,5 3 0 ,2 - - -
Kainuun - - - 2 0 ,0 2 0 ,0 2 0 ,0 6 0 ,1
Lapin 2 0 ,0 2 0 ,3 3 0 ,1 5 0 ,1 2 0 ,1 2 0 ,0
K oko m aa
Hela landet 7 3 1 3 ,6 1 1 4 7 ,6 3 7 3 1 3 9 ,6 3 3 4 4 ,9 131 1 7 ,8 7 5 7 ,7
1984 2 5 4 9 4
1985 2 8 5 5 6
1986 2 6 6 3 9
1987 2 6 4 5 4
1988 2 7 611
1989 2 2 5 0 4
1990 2 4 4 1 7
1991 19 3 8 2 3 7 8 71 4 3 0 1 6 4 14 7 3
1992 18 3 8 2 3 3 7 7 6 3 9 4 1 5 5 13 6 2
1993 21 3 3 6 3 2 5 7 3 3 2 4 161 16 6 4
1994 9 0 11 2 3 6 3 7 6 8 6 4 1 0 2 1 4 2 3 1 6 4
1995 8 5 16 1 9 0 4 2 8 1 2 6 4 6 6 1 9 6 2 8 1 5 0
1996 8 5 16 1 7 6 4 2 2 1 1 8 4 1 4 1 7 3 2 8 1 1 8
1997 91 15 2 1 7 4 2 8 1 6 6 4 4 1 171 2 8 101
1998 8 8 18 1 8 5 4 0 8 1 6 4 2 3 4 1 7 5 2 8 7 5
1999 9 7 19 1 6 0 4 0 0 1 7 0 3 5 0 1 4 8 19 8 6
2000 8 3 16 1 4 7 381 1 5 7 3 1 9 1 2 4 17 5 5
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4.1. Vihannesviljely avomaalla maaseutukeskuksitta^ / kokonaistuotanto
Grönsaksodling pä friland enligt landsbygdscentral / totalproduktion
Jatk. - Forts.
Maaseutukeskus Valkosipuli - Vitlök M uut-juuri-ja  yrttimausteet 1) Muut vihannekset
Landsbygdscentral Ovriga rot- och örtkryddor Ovriga grönsaker
Yri­
tysten
määrä
Antal
företag
P in ta-
ala
A rea l
Sato
Skörd
Yri­
tysten
määrä
Antal
företag
Pinta-
a la
A real
Sato
Skörd
Yri­
tysten
m äärä
Antal
företag
Pinta-
ala
Areal
Sato
Skörd
2001 kpl, st ha 1000 kg kpl, st ha 1000 kg kpl, st ha 1000 kg
Uudenm aan 18 2 ,3 4 1 1 ,7 11 0 ,7 6 1 ,2 13 1 ,0 4 2 ,9
N ylan ds Svenska 6 0 ,3 1 0 ,5 6 2 ,3 2 1 1 ,2 16 4 ,5 2 9 ,9
Farm a 2 2 6 ,7 7 2 0 ,9 2 8 6 ,9 3 1 8 ,6 5 7 2 6 ,6 7 1 1 5 ,9
Finska H ushällningss. 9 0 ,3 6 0 ,7 3 0 ,3 2 0 ,2 2 4 4 ,3 3 2 3 ,7
S atakunnan 12 2 ,5 1 3 ,9 3 0 ,2 5 0 ,0 15 3 ,1 5 1 1 ,8
P irkanm aan 4 0 ,1 3 0 ,2 5 2 ,2 9 2 ,7 9 2 ,3 8 1 2 ,6
H äm een 15 1 ,0 8 2 ,8 2 0 ,6 8 0 ,6 14 2 ,8 1 3 ,6
K ym enlaakson 5 0 ,5 1 2 ,9 - - - 3 0 ,1 8 0 ,8
Etelä-K arja lan 5 0 ,1 7 0 ,1 7 2 ,3 2 1 ,6 6 1 ,3 6 3 ,6
M ikkeli 8 0 ,4 5 0 ,5 18 1 0 ,6 3 2 ,2 15 1,71 3 ,4
Pohjois-Savon 17 1 ,2 2 1 ,5 6 0 ,6 3 0 ,6 5 2 ,0 7 2 ,4
P ohjois-K arja lan 9 0 ,9 6 1 ,5 9 1 ,5 6 3 ,6 1 0 ,0 6
K eski-Suom en 10 0 ,8 7 2 ,7 11 2 ,7 6 1 ,0 5 0 ,3 3 2 ,6
Etelä-Pohjanm aan 8 1 ,7 8 3 ,5 9 2 ,4 0 3 ,7 1 0 ,4 0 0 ,2
Ö sterbo tten s Svenska 4 0 ,5 6 0 ,9 3 0 ,1 6 0 ,3 4 0 ,2 4 0 ,3
K eski-Pohjanm aan 2 0 ,1 6 1 .0 2 0 ,3 3 2 ,2 1 0 ,0 6 0 ,5
O ulun 5 0 ,4 9 0 ,5 4 0 ,8 6 1 ,8 1 0 ,0 6 0 ,5
K ainuun 2 0 ,1 3 0 ,2 5 0 ,6 4 0 ,5 5 2 ,6 1 2 4 ,3
Lapin 6 0 ,3 8 1 ,3 11 1 ,5 0 1,1 - - -
Koko m aa
Hela landet 1 6 7 2 1 ,1 8 5 7 ,4 1 4 3 3 7 ,3 4 5 3 ,3 1 9 5 5 3 ,9 8 2 1 9 ,0
1984 6 6 7 3 7
1985 61 5 8 5
1986 1 0 9 1 4 7 5
1987 6 4 5 3 3
1988 6 8 501
1989 3 9 341
1990 7 4 2 7 9
1991 9 3 5 2 3 8 3 4 3 5 241
1992 1 0 3 6 2 2 13 5 5 3 7 2 0 6
1993 1 2 3 9 3 3 16 3 5 2 3 141
1994 1 6 7 18 6 6 19 71 2 7 1 6 8
1995 2 3 4 2 5 6 0 3 7 6 3 3 4 2 2 4
1996 2 3 3 3 0 1 0 6 2 9 6 4 4 0 1 4 0
1997 2 1 3 2 5 6 2 3 4 71 4 5 3 2 5
1998 2 2 0 2 3 5 4 3 3 5 7 6 2 9 7
1999 2 0 4 2 5 4 6 3 3 5 0 6 4 3 5 8
2000 2 0 0 2 2 5 9 1 3 8 4 4 1 0 3 7 5 2 3 9
1) Ei s isä llä  lääkekasv ina käytettäviä  yrttejä eikä s iem enm auste ita.
1) Inkluderar varken ö rte r som  används som  m ed ic ina lväx ter e lle r frökryddor.
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4.2. Vihannesviljely avomaalla maaseutukeskuksittain / teollisuuden sopimustuotanto
Grönsaksodling pä friland enligt landsbygdscentral / kontraktsproduktion för industrin
Maaseutukeskus Yhteensä - Sammanlagt Tarhaherne - Trädgärdsärt Valkokaali - Vitkäl Kukkakaali - Blomkäl
Landsbygdscentral
Y ri­
tysten
m äärä
Anta l
företag
P inta-
ala
Areal
Sato
Skörd
Yri­
tysten
m äärä
Antal
företag
P inta-
ala
A real
Sato
Skörd
Yri­
tysten
m äärä
Anta l
företag
Pinta-
ala
A real
Sato
Skörd
Yri­
tysten
määrä
Anta l
företag
P in ta-
ala
Areal
Sato
Skörd
2001 kpl, st ha 1000 kg kpl, st ha 1000 kg kpl, st ha 1000 kg kpl, st ha 1000 kg
U udenm aan 4 1 4 ,1 9 2 9 2 ,4 . 4 1 4 ,1 9 2 9 2 ,4
N y la n d s  S venska 2 1 ,41 2 1 ,7 - - - - - - - - -
Farm a 1 3 4 3 4 8 ,4 2 1 0 7 6 1 ,7 5 5 3 ,8 5 1 6 4 ,6 - - - 1 0 ,8 5 8 ,4
F in ska  H u sh ä ll. 2 2 3 4 ,0 9 9 8 8 ,3 - - - - - - - - -
S ata kun n a n 2 2 5 1 7 9 4 ,7 3 3 4 5 4 7 ,5 1 0 6 9 4 3 ,9 3 4 5 9 6 ,9 5 1 7 ,4 6 9 9 2 ,5 19 5 2 ,1 7 8 0 5 ,0
P irka nm a a n 9 2 3 ,9 2 6 4 7 ,1 1 4 ,4 0 1 5 ,9 4 6 ,6 8 3 0 0 ,0 - - -
H äm een 5 1 3 ,5 9 4 9 7 ,3 - - - - - - - - -
K ym enlaakson - - - - - - - - - - - -
E telä-Karjalan 1 0 ,3 9 1 3 ,0 - - - - - - - - -
M ikkeli - - - - - - - - - - - -
Pohjois-Savon - - - - - - - - - - - -
Pohjois-Karjalan 3 1 ,01 2 4 ,7 - - - - - - - - -
Keski-Suom en 4 1 0 ,0 8 3 5 5 ,0 - - - 4 1 0 ,0 8 3 5 5 ,0 - - -
Etelä-Pohjanm aan 4 7 ,3 8 1 8 6 ,5 - - - - - - - - -
ös terbo ttens  Sv. 1 0 ,7 0 9,1 - - - - - - - - -
K eski-Pohjanm aan 1 1 ,2 0 1 3 ,0 - - - - - - - - -
Oulun 1 1 ,4 0 7 0 ,0 - - - 1 1 ,4 0 7 0 ,0 - - -
Kainuun - - - - - - - - - - - -
Lapin - - - - - * - - - - - -
K oko m aa
Hela landet 4 1 6 2 2 5 2 ,5 1 4 8 4 2 7 ,3 1 1 2 1 0 0 2 ,1 8 4 7 7 7 ,3 1 8 4 9 ,8 1 2 0 0 9 ,9 2 0 5 3 ,0 2 8 1 3 ,4
1984 1) 3 4 6 2 4 4 6 9 1 1 3 4 8 5 8 2 3 1 2 0 4 3 2 9 1 3 8 1 6 0 5
1985 1) 3 2 6 4 5 2 6 9 5 1 3 4 8 6 1 0 1 1 2 8 4 7 3 6 1 1 7 1 4 9 9
1986 1) 3 3 8 0 5 7 0 5 9 1 3 4 2 7 4 9 3 1 1 3 4 2 4 4 1 4 5 1 7 6 0
1987 1) 2 8 0 4 2 5 5 2 8 9 7 9 2 9 4 2 9 5 2 0 7 4 1 3 8 1 1 6 7
1988 1) 3 2 3 6 6 2 9 2 8 9 7 9 5 2 8 0 1 0 0 3 2 8 8 1 3 4 1 8 2 4
1989 1) 2 6 2 2 5 0 8 4 6 8 3 0 4 8 9 4 9 0 3 8 0 5 5 0 6 5 2
1990 1) 2 4 7 6 4 6 9 4 3 7 8 7 4 7 6 2 1 1 9 4 8 0 9 5 7 7 0 3
1991 1) 2 3 1 0 4 8 0 4 6 6 1 1 3 9 0 4 6 8 3 1 3 3 5 3 7 1 3
1992 1) 2 4 6 6 4 9 5 8 0 7 9 8 4 6 1 4 6 3 2 9 0 0 5 8 9 9 0
1993 1) 2 3 5 7 4 0 2 1 9 8 9 4 5 5 9 6 2 4 5 8 1 7 8 9 5 8 5 7 6
1994 1) 1 1 2 5 2 5 3 5 5 2 8 9 8 141 9 2 8 4 1 4 5 2 4 5 0 2 2 0 4 41 6 8 1 0 0 3
1995 1 0 5 4 2 7 7 8 5 2 4 5 4 1 3 4 9 4 5 4 8 6 6 2 8 71 2 5 1 6 3 8 71 9 0 4
1996 8 6 3 2 7 4 3 4 6 5 5 6 1 5 0 1 1 2 0 6 6 8 8 2 8 6 4 1 1 9 2 3 7 7 2 8 9 4
1997 6 8 8 2 5 2 7 5 6 3 0 1 1 3 4 1 0 3 8 5 7 6 7 2 5 61 2 3 5 0 3 3 61 821
1998 6 0 0 2 4 0 4 4 0 0 6 6 1 3 3 1 0 5 6 3 8 7 7 17 4 7 1 6 2 2 2 5 5 4 6 7 8
1999 5 5 2 2 3 9 2 5 0 6 4 0 131 1 061 5 0 4 4 2 2 5 9 2 2 6 5 2 7 6 4 8 9 8
2000 4 5 2 2 2 8 5 4 5 2 2 2 1 1 5 9 9 6 4 6 9 7 2 2 5 0 2 0 5 6 2 5 5 6 8 2 8
1) ‘ Yhteensä"- luvuissa on m ukana m yös s iem enm austeet 
1) I "sam m anlagt"-siffrom a ingär ocksä frökryddorna
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4.2. Vihannesviljely avomaalla maaseutukeskuksittain / teollisuuden sopimustuotanto
Grönsaksodling pä friland enligt landsbygdscentral / kontraktsproduktion för industrin
Jatk. - Forts.
Maaseutukeskus Porkkana - Morat Punajuurikas - Rödbeta Lanttu - Kälrot Mukulaselleri - Rotselleri
Landsbygdscentral
Y ri­
tysten
m äärä
Anta l
företag
Pinta-
ala
Areal
Sato
Skörd
Y ri­
tysten
m äärä
Anta l
företag
Pinta-
ala
Areal
Sato
Skörd
Yri­
tysten
m äärä
Antal
företag
Pinta-
ala
Areal
Sato
Skörd
Yri­
tysten
m äärä
Antal
företag
Pinta-
ala
Areal
Sato
Skörd
2001 kpl, st ha 1000 kg kpl, st ha 1000 kg kpl, st ha 1000 kg kpl, st ha 1000 kg
U u d en m a a n _ _ _ _ _ _ . -
N y la n d s  S ve n ska - - - - - - - - - - -
F a rm a 7 5 7 ,5 1 2 5 6 8 ,7 1 1 ,4 3 3 0 ,0 2 1 4 ,4 0 6 6 5 ,0 2 1 6 ,6 3 4 8 7 ,8
F in s k a  H u sh ä ll. - - - - - - 3 2 0 ,2 7 6 3 8 ,0 - - -
S a ta k u n n a n 3 4 2 1 2 ,5 9 8 2 2 2 ,7 2 3 2 9 9 ,5 9 1 1 2 4 1 ,7 9 4 7 ,1 0 2 4 6 9 ,3 2 6 ,7 5 1 5 9 ,7
P irk a n m a a n - - - - - - - - - - - -
H äm een 1 7 ,5 3 3 2 0 ,0 - - - - - - - -
K ym enlaakson - - - - - - - - - - -
Etelä-K arja lan - - - - - - - - -
M ikkeli - - - - - - - * - * -
Pohjois-Savon - - - - - - - - - - * *
Pohjois-K arja lan - - - - * - - . *
K eski-Suom en - - - - - - - - * * *
E telä-Pohjanm aan 3 2 ,7 8 1 1 7 ,6 1 1 ,71 1 8 ,9 - - - - - -
Ö sterbo tten s Sv. - - - - - - - - - - -
K eski-Pohjanm aan 1 1 ,2 0 1 3 ,0 - - - - - - - -
O ulun - - - - - - - - - - -
Kainuun - - - - - - - - - - '
Lapin - * - - - *
K oko m aa  
Hela landet 4 6 2 8 1 ,6 1 1 1 2 4 2 ,0 2 5 3 0 2 ,7 3 1 1 2 9 0 ,5 1 4 8 1 ,7 7 3 7 7 2 ,3 4 2 3 ,3 8 6 4 7 ,5
1984 2 9 0 7 3 5 2 2 9 8 6 5 1 4 6 2 2 0 9 6 2 9 4 9 5
1985 3 2 5 9 9 1 8 3 1 6 8 9 1 7 8 9 2 8 9 9 2 8 5 6 5
1986 3 7 8 1 3 3 8 4 4 0 6 1 2 5 2 5 7 0 2 6 3 3 3 3 4 7 2
1987 3 2 4 5 7 9 7 4 0 4 7 1 9 8 8 3 2 2 3 2 2 9 4 8 1
1988 361 1 2 1 1 6 4 8 2 1 4 8 4 6 1 0 2 4 1 5 0 4 3 8 7 2
1989 2 8 8 11 3 21 3 8 9 1 1 8 1 7 8 8 3 1 7 0 4 3 5 8 5
1990 2 6 7 9 5 5 7 2 9 0 8 2 1 3 9 6 3 2 7 8 41 7 9 0
1991 2 8 8 1 0 4 8 4 2 7 1 8 7 1 2 8 6 3 2 8 9 3 6 8 3 6
1992 2 4 8 9 4 1 1 3 1 4 9 1 9 4 7 0 2 4 9 2 5 2 1 0 7 9
1993 7 8 2 7 8 9 8 4 6 2 8 2 6 8 7 7 6 2 3 0 8 2 3 1 8 4 18 5 5 7 9 2
1994 8 6 2 9 9 1 3 7 6 9 3 2 3 2 2 1 0 3 8 8 41 1 1 0 4 4 7 7 19 5 6 1 0 7 0
1995 7 3 3 3 9 1 4 7 3 5 3 0 3 5 9 8 1 1 1 31 1 2 4 3 8 0 7 12 4 3 7 1 9
1996 6 4 3 1 5 1 2 3 0 1 2 9 3 2 4 8 2 2 0 3 6 1 0 4 3 2 2 3 13 3 9 6 4 6
1997 5 7 3 4 5 1 5 0 7 4 2 4 2 8 9 1 0 0 2 8 3 4 131 4 9 6 5 9 3 2 6 8 9
1998 5 5 3 1 7 1 2 3 0 6 2 3 2 4 6 6 2 0 6 2 8 1 0 5 3 7 2 7 6 2 7 6 8 9
1999 5 6 281 1 1 8 7 2 2 7 3 0 7 1 0 7 6 0 2 4 9 7 4 5 9 1 3 7 1 8 8
2000 5 0 2 9 9 1 1 8 5 7 2 8 3 0 2 9 2 6 1 18 9 5 3 8 9 0 5 2 3 8 1 6
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4.2. Vihannesviljely avomaalla maaseutukeskuksittain / teollisuuden sopimustuotanto
Grönsaksodling pä friland enligt landsbygdscentral / kontraktsproduktion för industrin
Jatk. - Forts.
M aaseutukeskus
Landsbygdscentra l
Palsternakka - Palsternacka
Y ri- P inta- Sato
tysten a la  Skörd
m äärä Areal
Anta l
företag
Avom aankurkku - F rilandsgurka
Y ri- P in ta- Sato
tysten a la Skörd
m äärä A real
Antal
företag
Kurpitsa
Yri­
tysten
m äärä
Antal
företag
- Pum pa
Pinta-
a la
A real
Sato
Skörd
2001 kpl, st ha 1000 kg kpl, st ha 1000 kg kpl, st ha 1000 kg
Uudenm aan . .
N ylands Svenska - - - 1 0 ,6 1 1 7 ,7 - - -
Farm a 1 3 ,0 8 1 ,0 1 1 5 1 8 6 ,9 1 6 3 3 4 ,0 4 1 2 ,5 3 4 9 1 ,0
Finska Hushäll. - - - 19 1 3 ,8 2 3 5 0 ,3 - - -
Satakunnan 6 2 4 ,9 1 4 9 0 ,8 5 9 1 0 3 ,5 6 3 5 7 4 ,2 5 1 3 ,6 3 7 4 4 ,0
Pirkanm aan - - - 2 9 ,8 4 2 5 0 ,0 .1 2 ,5 0 7 9 ,2
Häm een - - - 2 2 ,8 8 9 3 ,3 2 2 ,3 0 7 9 ,0
Kym enlaakson - - - - - - - - -
Etelä-Karjalan - - - 1 0 ,3 9 1 3 ,0 - - -
M ikkeli - - - - - - - - -
Pohjois-Savon - - - - - - - - -
Pohjois-Karjalan - - - - - - - - -
Keski-Suom en - - - - - - - - -
Etelä-Pohjanm aan - - - 1 2 ,8 9 5 0 ,0 - - -
österb o tten s  Sv. - - - 1 0 ,7 0 9 .1 - - -
K eskl-Pohjanm aan - - - - - - - - -
Oulun - - - - - - - -
Kainuun - - - - - - - - -
Lapin - - - - -
K oko m aa  
Hela landet 7 2 7 ,9 9 . 4 9 1 ,8 2 0 1 3 2 1 ,6 0 1 0 6 9 1 ,7 1 2 3 0 ,9 6 1 3 9 3 ,2
1984 18 1 5 8 6 6 0 9 4 7 4 7 0 2 2 2 7
1985 17 1 5 8 4 4 1 1 1 1 8 8 5 5 2 3 6 1
1986 21 3 0 3 4 1 0 7 5 6 4 5 0 2 2 5 0
1987 2 6 2 1 4 3 5 2 4 7 6 5 6 4 5 6
1988 18 3 2 5 4 9 6 1 2 6 1 2 5 7 2 4 3 8
1989 17 3 4 4 4 1 0 6 7 1 5 5 8 2 5 1 8
1990 19 3 6 3 361 7 3 1 8 3 5 1 6 5 4
1991 18 3 6 8 4 3 2 9 8 9 2 4 6 2 2 2 2
1992 19 3 5 9 4 8 1 1 2 5 6 3 2 8 1 3 2 8
1993 19 2 3 8 6 9 6 3 4 1 6 0 5 3 3 9 8 5 8
1994 19 2 4 4 4 6 7 7 2 4 1 0 1 0 8 1 1 13 31 1 4 5 7
1995 16 3 0 4 9 5 7 3 7 5 3 7 1 1 9 2 4 12 3 4 1 5 2 2
1996 15 3 4 3 9 2 5 1 3 4 3 8 9 2 5 6 12 3 4 8 5 0
1997 14 3 0  , 4 2 8 4 0 4 4 2 0 1 3 2 0 5 10 3 0 1 4 5 4
1998 11 3 2 2 8 9 3 4 2 3 9 0 8 4 4 9 11 3 6 7 5 7
1999 7 2 3 3 9 0 2 8 9 3 6 0 1 1 4 4 8 14 3 4 1 4 5 4
2000 7 2 5 3 9 3 2 2 5 3 3 0 8 9 4 5 13 2 9 8 7 7
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4.2. Vihannesviljely avomaalla maaseutukeskuksittain / teollisuuden sopimustuotanto
Grönsaksodling pä friland enligt landsbygdscentral / kontraktsproduktion för industrin
Jatk. - Forts.
M aaseutukeskus Pinaatti - Spenat Raparperi - R abarber M austekasvit - K ryddväxter 1) M uut vihannekset - O vriga grönsaker
Landsbygdscentra l
Yri- Pinta- Sato Yri- P inta- Sato Yri- P inta- Sato Y ri- P inta- Sato
tysten ala Skörd tysten ala Skörd tysten ala Skörd tysten ala Skörd
maana Areal maana Areal maana Areal m ä ä r i Areal
Antal Antal Anta l Antal
företag företag företag företag
2001 kpl, st ha 1000 kg kpl, st ha 1000 kg kpl, st ha 1000 kg kpl, st ha 1000 kg
U u d e n m a a n . . . . . . . . . . .
N y la n d s  S ve n ska - - - - - - 1 0 ,8 0 4 ,0 - - -
F a rm a - - - - ■- - 4 1 ,2 3 11,1 - - -
F in s k a  H u s h ä lln in g s s . - - - - - - - - - - - -
S a ta k u n n a n 4 6 1 ,9 0 8 1 8 ,3 - - - 1 0 ,5 0 0 ,5 8 1 0 ,6 4 4 3 2 ,2
P irk a n m a a n - - - - - - 1 0 ,5 0 2 ,0 - - -
H äm een - - - - - - 1 0 ,8 8 5 ,0 - - -
K ym e n la a k s o n - - - - - - - - - - - -
E te lä -K a r ja la n - - - - - - - - - - - -
M ik k e li - - - - - - - - - - - -
P o h jo is -S a v o n - - - - - - - - - - - -
P o h jo is -K a r ja la n - - - 3 1,01 2 4 ,7 - - - - - -
K e s k l-S u o m e n - - - - - - - - - - - -
E te lä -P o h ja n m a a n - - - - - - - - - - - -
ö s te r fe o tte n s  S ve n ska - - - - - - - - - - - -
K e s k i-P o h ja n m a a n - - - - - - - - - - - -
O u lu n - - - - - - - - - - - -
K a in u u n - - - - - - - - - - - -
L a p in - - - - - - - * - -
K o k o  m aa 
H e la  la n d e t 4 6 1 ,9 0 8 1 8 ,3 3 1 ,01 2 4 ,7 8 3 ,9 1 2 2 ,6 8 1 0 ,6 4 4 3 2 ,2
1984 4 9 5 9 0 8 191 3 0 7 9 3 4 3 3 7 5 7
1985 4 9 581 8 1 7 9 11 81 331 3 5 1 1
1986 5 3 5 5 8 9 2 0 4 15 6 4 3 3 5 3 6 0 5
1987 3 9 4 8 5 9 1 7 9 2 2 7 6 2 4 9 1 7 5 2
1988 41 6 2 9 10 2 7 6 8 6 1 9 9 3 2 8 4 0 7 3
1989 3 3 4 1 1 10 2 4 9 4 2 1 1 0 2 7 4 4 2 5 6
1990 2 6 3 5 5 8 2 0 7 51 9 0 3 1 9 4 8 4 4
1991 2 6 4 0 1 8 1 6 2 1 0 9 2 1 0 2 5 8 3 7 2 0
1992 3 0 4 9 0 3 1 6 6 6 5 1 2 0 2 3 7 3 8 7 4
1993 4 0 4 1 3 9 1 3 6 5 0 1 0 3 1 6 7 2 8 7 3
1994 2 3 8 6 4 4 10 2 6 6 2 6 4 4 9 7 1 5 2 2 3 1 9
1995 2 4 0 4 7 9 4 1 13 2 3 14 7 2 1 6 7 2 2 1 5
1996 3 2 3 4 5 4 9 6 6 6 3 5 14 7 2 1 5 5 2 3 0 4
1997 2 3 5 4 4 0 7 5 111 19 9 2 4 3 9 9 4 5
1998 2 3 8 4 9 8 6 5 4 8 1 5 . 13 3 3 38 8 8 6
1999 2 4 7 6 8 9 4 1 21 1 5 8 2 8 4 3 9 9 3
2000 3 5 4 7 6 3 3 1 10 6 4 15 21 8 1 5
1) Sisältää 1984 -1 9 9 4  yrtti-, juuri- ja siemenmausteet ja  vuodesta 1995 alkaen yrtti- ja  juurimausteet 
1) Inkluderar ört-, rot- och frökryddor 1984 -1 9 9 4  och ört- och rotkryddor frän och med 1995
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5. O m enanvilje ly  m aaseutukeskuksittain  
Ä ppelodling  en lig t landsbygdscentral
Maaseutukeskus
Landsbygdscentral
Yritysten
määrä
Antal
företag
Pinta-ala
yhteensä
Areal
sammanlagt
1) Satoa tuottamaton 
nuori kasvusto 
Icke skördemogen 
ung växtlighet
2) Satoikäinen 
kasvusto 
Skörde­
mogen 
växtlighet
Sato
Skörd
2001 kpl, st ha 1000 kg
U u d enm aan 3 2 7 5 ,8 1 1 2 ,9 8 6 2 ,8 3 3 1 3 ,9
N y la n d s  S venska 16 2 7 ,8 1 5 ,8 6 2 1 ,9 5 9 0 ,2
Farm a 5 0 8 9 ,0 2 5 ,7 7 8 3 ,2 5 4 3 4 ,1
F in s ka  H u s h ä lln in g s s . 9 4 2 7 1 ,7 0 4 3 ,0 8 2 2 8 ,6 2 1 7 7 6 ,4
S a ta kun n a n 1 2 2 ,4 9 0 ,5 1 1 ,9 8 3 ,8
P irka nm a a n 12 3 ,1 4 0 ,9 5 2 ,1 9 4 ,9
H äm een 2 0 1 6 ,9 9 4 ,7 6 1 2 ,2 3 4 8 ,5
K ym e n la a kso n 12 4 ,5 6 2 ,2 2 2 ,3 4 0 ,8
E te lä -K a rja la n 15 4 ,2 4 2 ,6 3 1 ,61 2 ,2
M ik ke li 3 8 1 5 ,6 2 7 ,6 5 7 ,9 7 1 5 ,9
P o h jo is -S a v o n 19 3 ,51 1 ,4 2 2 ,0 9 1 ,2
P o h jo is -K a rja la n 17 4 ,5 1 1 ,51 3 ,0 0 2 ,5
K esk i-S uo m e n 2 5 9 ,3 8 2 ,5 0 6 ,8 8 3 ,8
E te lä -P o h jan m a a n 4 1 ,0 4 1 ,0 4 - -
ö s te r t io tte n s  S ve n ska 4 1 ,1 0 0 ,81 0 ,2 9 0 ,3
K e s k i-P o h ja n m a a n 2 0 ,1 3 0 ,1 3 - -
O u lu n 1 0 ,0 7 - 0 ,0 7
K a in u u n - - - - -
La p in 1 0 ,0 6 0 ,0 6 * -
K o k o  m aa
H ela  la n d e t 3 7 4 5 3 1 ,1 8 9 3 ,8 8 4 3 7 ,3 0 2 6 9 8 ,5
1984 4 3 7 ,4 6 1 1 1 ,9 5 3 2 5 ,5 1 2 6 0 1 ,6
1985 4 7 5 3 8 8 ,8 4 1 2 9 ,4 7 2 5 9 ,3 7 1 7 0 5 ,3
1986 5 0 4 4 3 2 ,9 3 1 1 8 ,7 3 3 1 4 ,2 0 2 3 0 5 ,0
1987 4 0 6 3 7 4 ,2 7 1 1 3 ,9 8 2 6 0 ,2 9 9 5 1 ,5
1988 3 3 6 3 3 4 ,7 4 9 0 ,1 5 2 4 4 ,5 9 1 5 2 4 ,8
1989 3 6 2 3 9 0 ,2 1 9 3 ,6 1 2 9 6 ,6 0 2 4 7 8 ,0
1990 3 3 8 3 7 9 ,7 7 1 1 3 ,2 6 2 6 6 ,5 1 2 4 1 4 ,0
1991 2 8 7 3 6 1 ,2 5 6 3 ,3 3 2 9 7 ,9 2 2 0 1 8 ,9
1992 2 6 6 3 4 7 ,6 8 5 9 ,4 1 2 8 8 ,2 7 2 3 4 2 ,7
1993 2 7 4 3 5 3 ,8 8 6 1 ,0 1 2 9 2 ,8 7 2 3 2 4 ,9
1994 2 9 5 3 7 6 ,9 0 7 6 ,2 8 3 0 0 ,6 2 1 9 8 8 ,8
1995 3 3 9 4 1 9 ,0 2 5 9 ,7 6 3 5 9 ,2 6 2 4 3 7 ,8
1996 3 4 4 4 3 6 ,8 5 6 5 ,7 9 3 7 1 ,0 6 2 1 4 5 ,9
1997 3 5 5 4 5 1 ,8 0 1 1 1 ,7 5 3 4 0 ,0 5 2 7 2 4 ,7
1998 3 5 7 4 6 3 ,8 1 9 3 ,9 0 3 6 9 ,9 1 1 8 9 1 ,9
1999 361 4 7 9 ,2 8 6 5 ,5 9 4 1 3 ,6 9 2 4 2 7 ,2
2000 3 9 0 5 0 5 ,5 3 7 6 ,5 3 4 2 9 ,0 0 2 7 4 8 ,8
1) < 7-vuotiaiden puiden viljelyala 1984 -1 9 9 8
1) Odllngsareal av < 7-äriga träd 1984-1998
2) >7- vuotiaiden puiden viljelyala vuosina 1984 -1 9 9 8  
2) Odlingsareal av >7-äriga träd 1984 -1 9 9 8
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6.1. Marjanviljely avomaalla maaseutukeskuksittain / kokonaistuotanto
Bärodling pä friland enligt landsbygdscentral / totalproduktion
M aaseutukeskus Yhteensä - S am m anlagt M usta- ja  viherherukka
Landsbygdscentra l Svarta och gröna vinbär
2001
Yritysten
määrä
Antal
företag
P inta-a la
yhteensä
Areal
sam m an­
lagt
Sato­
ikäinen
kasvusto
Produktiv
ku ltur
Sato
yhteensä
Skörd
sam m an­
lagt
Yritysten
m äärä
Antal
företag
P inta-ala
yhteensä
Areal
sam m an­
lagt
Sato­
ikäinen
kasvusto
P roduktiv
kultur
Sato
yhteensä
Skörd
sam m an­
lagt
kpl, st ha 1000 kg kpl, st ha 1000 kg
Uudenm aan 1 3 2 2 3 9 ,1 2 1 9 4 ,1 6 5 4 7 ,3 3 9 2 5 ,4 7 1 5 ,1 5 1 4 ,4
N ylands Svenska 7 8 1 6 7 ,1 4 1 4 9 ,2 8 3 6 0 ,0 2 0 2 9 ,2 1 2 8 ,1 5 1 4 ,7
Farm a 4 4 0 5 8 7 ,4 5 4 8 1 ,3 0 1 4 3 9 ,3 6 5 4 1 ,2 4 2 8 ,4 7 3 0 ,9
Finska Hushällnings. 5 5 6 8 ,6 1 6 0 ,0 9 1 0 1 ,2 7 4 ,3 0 3 ,8 5 3,1
Satakunnan 2 2 2 2 8 7 ,2 4 2 4 2 ,5 7 4 5 0 ,5 3 9 3 2 ,6 0 2 7 ,1 9 1 4 ,5
Pirkanm aan 1 5 4 3 8 1 ,7 8 3 0 2 ,8 0 5 9 0 ,3 7 6 1 4 8 ,0 0 1 1 2 ,7 7 7 9 ,3
Häm een 2 2 2 5 3 9 ,9 5 4 4 9 ,0 9 1 2 1 2 ,9 6 6 8 9 ,7 2 7 1 ,6 1 5 2 ,2
K ym enlaakson 1 1 3 2 9 2 ,2 0 2 0 1 ,4 6 5 0 4 ,7 3 3 9 3 ,6 3 5 4 ,1 2 7 ,0
Etelä-Karjalan 1 0 7 2 2 1 ,4 7 1 7 3 ,8 9 5 4 2 ,6 2 5 1 2 ,0 9 7 ,6 9 7 ,1
M ikkeli 3 7 6 8 0 5 ,0 8 6 5 4 ,1 1 1 3 4 3 ,8 1 0 7 2 2 0 ,0 9 1 6 0 ,4 6 1 2 1 ,6
Pohjois-Savon 5 6 3 1 6 1 1 ,6 6 1 3 5 4 ,8 1 4 4 8 8 ,6 1 8 7 3 9 8 ,3 9 2 8 6 ,6 1 3 2 9 ,7
Pohjois-K arja lan 2 5 6 7 7 3 ,6 8 5 3 2 ,6 6 1 0 0 9 ,3 1 3 6 3 5 3 ,8 9 1 8 9 ,2 6 1 6 9 ,9
K eski-Suom en 2 4 6 4 3 9 ,3 6 3 7 7 ,8 5 6 4 7 ,3 9 3 1 4 6 ,6 3 1 2 8 ,5 2 1 1 9 ,7
Etelä-Pohjanm aan 2 0 2 2 3 9 ,4 6 1 7 6 ,1 8 3 4 8 ,6 5 8 2 5 ,7 6 1 8 ,5 2 1 1 ,8
ös te rb o tte n s  Sv. 1 1 9 1 3 9 ,7 0 1 1 0 ,4 0 1 6 5 ,6 2 9 3 6 ,5 4 2 3 ,1 4 4 ,4
Keski-Pohjanm aan 9 4 1 8 2 ,5 4 1 1 1 ,5 9 1 6 2 ,3 4 9 1 0 2 ,6 3 4 8 ,2 5 1 7 ,5
O ulun 2 1 0 3 4 3 ,4 9 2 6 4 ,6 4 6 0 2 ,8 1 0 3 1 1 2 ,3 9 6 9 ,4 8 2 2 ,4
Kainuun 71 1 1 0 ,5 9 1 0 0 ,4 4 2 1 3 ,9 2 8 3 9 ,1 7 3 5 ,9 6 5 9 ,4
Lapin 6 4 2 8 ,5 8 2 4 ,6 6 4 5 ,5 21 3 ,1 1 1 ,8 8 2 ,2
K oko m aa
Hela landet 3 7 2 4 7 4 5 9 ,1 0 5 9 6 1 ,9 8 1 4 7 7 6 ,5 1 181 1 9 1 4 ,8 6 1 3 1 1 ,0 8 1 0 8 1 ,5
1984 4 0 2 5 3 7 2 3 ,8 9 2 8 9 6 ,3 0 1 1 6 8 1 ,4 1 261 8 2 9 ,6 9 6 1 4 ,1 4 2 2 4 6 ,0
1985 3 7 3 2 3 5 8 1 ,0 9 2 8 3 6 ,7 6 1 2 9 1 7 ,3 1 121 7 8 7 ,2 1 6 6 4 ,9 4 1 8 5 2 ,2
1986 3 8 7 8 3 9 4 8 ,3 6 3 0 9 5 ,9 3 1 3 3 0 2 ,6 1 2 1 2 9 6 9 ,8 5 8 2 4 ,4 8 2 0 6 5 ,6
1987 3 8 2 8 4 0 9 7 ,6 2 3 1 9 6 ,3 3 9 8 1 0 ,5 1 2 1 8 9 7 7 ,8 7 8 2 4 ,9 0 1 5 6 7 ,5
1988 3 7 6 5 4 3 0 0 ,6 6 3 2 0 8 ,7 3 1 0 6 9 4 ,5 1 1 5 0 1 0 0 0 ,0 9 8 3 6 ,5 0 8 0 3 ,3
1989 3 8 8 5 4 6 7 6 ,9 4 3 3 3 8 ,3 2 1 2 3 9 3 ,4 1 2 0 4 1 0 8 3 ,9 0 8 4 5 ,0 0 1 8 1 0 ,6
1990 3 9 0 9 5 1 9 3 ,5 0 3 9 5 2 ,5 9 1 4 1 2 6 ,2 1 2 7 2 1 2 4 5 ,2 2 1 0 0 2 ,8 3 2 3 1 6 ,2
1991 3 8 9 2 5 2 5 5 ,3 5 3 9 2 6 ,9 3 1 2 2 1 9 ,5 1 1 9 2 1 2 2 5 ,0 2 1 0 1 1 ,5 2 2 1 2 3 ,5
1992 3 7 5 5 5 4 7 7 ,8 7 4 1 7 5 ,1 2 1 4 8 1 1 ,1 1 1 1 8 1 2 1 6 ,7 1 1 0 3 7 ,6 1 1 8 4 5 ,0
1993 3 6 6 2 5 4 1 1 ,9 0 4 2 0 6 ,3 1 1 2 6 8 7 ,0 1 0 7 3 1 1 7 9 ,4 2 1 0 2 5 ,4 4 2 4 5 9 ,0
1994 3 6 9 9 5 8 7 1 ,2 4 4 4 6 0 ,9 7 1 1 7 7 0 ,5 1 0 7 5 1 2 1 2 ,6 9 1 0 6 3 ,3 2 1 7 0 9 ,4
1995 4 4 6 2 7 2 8 5 ,6 2 5 6 6 9 ,7 6 1 1 5 9 2 ,6 1 2 9 2 1 3 8 0 ,8 0 1 2 4 8 ,7 7 1 9 6 3 ,0
1996 4 4 9 2 7 4 5 2 ,3 5 5 8 0 4 ,7 2 1 4 9 7 1 ,9 1 331 1 4 2 6 ,6 1 1 2 5 6 ,7 3 1 8 0 7 ,2
1997 4 4 0 7 7 4 9 2 ,5 9 5 9 3 1 ,6 1 1 2 9 4 8 ,7 1 2 7 5 1 4 4 7 ,5 3 1 2 2 0 ,2 2 1 6 8 4 ,6
1998 4 2 5 7 7 5 3 9 ,6 8 5 9 6 0 ,3 7 1 1 3 4 8 ,5 1 3 0 8 1 5 1 6 ,7 0 1 2 3 3 ,5 5 1 5 4 5 ,6
1999 4 1 1 2 7 6 5 2 ,0 9 6 1 6 8 ,4 9 1 2 4 1 4 ,3 1 2 8 0 1 6 2 9 ,5 9 1 2 5 0 ,5 8 1 0 3 2 ,6
2000 4 0 4 3 7 6 0 6 ,4 3 5 9 3 0 ,4 6 1 4 7 0 1 ,3 1 2 7 9 1 7 9 5 ,3 2 1 1 8 7 ,1 4 1 5 8 6 ,8
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6.1. Marjanviljely avomaalla maaseutukeskuksittain / kokonaistuotanto
Bärodling pä friland enligt landsbygdscentral / totalproduktion
Jatk. - Forts.
M aaseutukeskus
Landsbygdscentra l
2001
Punaherukka - Röda vinbär
Y ritysten Pinta-ala 
m äärä yhteensä 
A nta l A real 
fö re tag sam m an- 
lagt
Sato­
ikäinen
kasvusto
Produktiv
ku ltur
Sato
yhteensä
Skörd
sam m an-
lagt
V alkoherukka - V ita vinbär
Y ritysten P inta-a la 
m äärä yhteensä 
A nta l A real 
fö retag sam m an- 
lagt
Sato­
ikäinen
kasvusto
P roduktiv
kultur
Sato
yhteensä
Skörd
sam m an-
lagt
kpl, st ha 1000 kg kpl, st ha 1000 kg
U ud en m a a n 12 1 ,3 5 0 ,8 7 1 ,2 4 0 ,2 6 0 ,0 8 0 ,1
N y la n d s  S ve n ska 8 1 ,1 2 1 ,1 2 1 ,6 - - - -
Farm a 15 3 ,1 6 2 ,9 5 2 ,6 9 8 ,7 4 7 ,5 2 8 ,3
F in ska  H u sh ä lln in g s . 3 0 ,5 7 0 ,5 7 0 ,7 - - - -
S ata kun n a n 1 0 7 ,4 8 7 ,4 3 3 ,6 3 0 ,2 6 0 ,0 9 0 ,0
P irka nm a a n 2 7 2 7 ,3 9 2 5 ,0 1 4 9 ,1 7 3 ,6 6 3 ,6 5 7 ,3
H äm een 21 2 6 ,5 5 2 1 ,7 7 1 9 ,8 8 5 ,6 7 1 ,7 2 3 ,8
K ym e n la a kso n 13 9 ,7 7 1 ,7 9 0 ,8 4 1 ,1 5 0 ,1 0 0,1
E te lä -K a rja la n 14 2 ,1 2 1 ,4 0 2,1 1 0 ,1 5 - -
M ik ke li 6 4 5 0 ,2 4 4 0 ,4 2 4 5 ,2 3 0 4 4 ,9 8 3 3 ,9 9 2 6 ,0
P o h jo is -S a v o n 4 0 1 5 ,2 2 1 4 ,6 3 2 1 ,7 14 5 ,1 2 4 ,2 5 4 ,6
P o h jo is -K a rja la n 51 4 7 ,0 6 3 5 ,4 7 3 7 ,8 2 3 2 1 ,9 9 1 7 ,4 7 16,1
K e sk i-S u o m e n 3 0 1 4 ,8 0 1 4 ,6 9 2 6 ,9 17 2 8 ,6 3 1 6 ,7 4 2 4 ,7
E te lä -P o h jan m a a n 13 0 ,8 8 0 ,7 8 0 ,5 6 0 ,8 3 0 ,1 5 0 ,1
ö s te rfo o tte n s  Sv. 3 0 ,3 8 0 ,3 5 0 ,1 3 2 ,6 2 2 ,6 2 0 ,4
K e s k i-P o h ja n m a a n 8 0 ,6 0 0 ,3 4 1 ,2 1 0 ,1 4 - -
O u lu n 2 4 2 ,8 3 2 ,4 2 1 ,4 10 1 ,0 6 0 ,9 4 0 ,6
K a in u u n 6 5 ,0 7 5 ,0 7 4 ,3 1 1 ,4 0 0 ,8 0
La p in 9 0 ,3 6 0 ,2 8 0 ,3 1 0 ,0 1 - -
K o k o  m aa
H ela  la n d e t 371 2 1 6 ,9 5 1 7 7 ,3 6 2 2 0 ,8 1 4 2 1 2 6 ,6 7 9 0 ,1 2 9 1 ,9
1984 7 9 8 2 5 3 ,8 9 2 1 5 ,8 6 6 5 8 ,4 1 8 5 6 9 ,6 5 5 4 ,3 0 1 8 4 ,6
1985 6 5 5 2 2 6 ,2 7 1 9 0 ,4 4 4 6 7 ,8 1 3 9 6 3 ,8 3 5 7 ,1 7 1 6 1 ,1
1986 6 8 2 2 3 9 ,8 7 2 0 8 ,6 8 6 1 4 ,4 1 4 6 6 3 ,0 2 5 9 ,7 0 1 7 3 ,8
1987 6 1 7 2 5 1 ,0 5 2 1 1 ,7 5 9 5 ,6 1 5 0 6 9 ,0 1 6 3 ,7 8 9 8 ,9
1988 5 8 8 2 5 8 ,2 8 2 0 5 ,0 7 4 0 7 ,0 1 3 5 6 0 ,2 9 5 7 ,0 3 1 7 9 ,4
1989 5 8 2 2 4 5 ,5 2 1 9 5 ,7 6 5 8 9 ,7 1 4 9 7 7 ,7 6 7 0 ,4 7 2 5 6 ,3
1990 5 8 8 2 7 1 ,2 1 2 3 3 ,7 7 6 3 3 ,4 1 4 4 8 1 ,3 4 7 3 ,7 6 1 9 8 ,0
1991 5 0 9 2 5 2 ,9 7 2 1 3 ,8 4 4 4 4 ,9 1 1 4 7 1 ,8 4 5 8 ,1 8 1 5 2 ,3
1992 4 6 1 2 4 2 ,3 0 2 2 3 ,6 4 4 1 8 ,3 1 1 0 7 4 ,7 8 6 0 ,1 5 1 6 1 ,0
1993 4 4 7 2 4 7 ,6 3 2 2 9 ,3 4 1 0 4 7 ,9 1 1 0 7 0 ,1 6 5 9 ,0 5 1 7 7 ,8
1994 4 4 8 2 4 3 ,1 0 2 3 0 ,3 4 5 1 9 ,7 1 2 2 7 8 ,8 7 5 7 ,5 8 9 7 ,0
1995 5 1 0 2 4 7 ,1 0 2 3 8 ,2 0 4 7 1 ,0 141 9 4 ,5 5 7 6 ,5 9 1 4 1 ,4
1996 5 0 0 2 4 4 ,7 3 2 3 3 ,1 2 6 5 4 ,3 151 1 0 0 ,3 9 7 8 ,3 3 1 3 0 ,9
1997 4 4 6 2 3 6 ,3 8 2 1 9 ,1 2 4 5 7 ,0 1 3 9 1 0 8 ,5 5 8 5 ,5 9 1 1 8 ,7
1998 4 2 8 2 3 6 ,2 4 2 2 0 ,2 5 2 9 3 ,3 1 4 6 1 1 4 ,2 7 8 7 ,8 6 7 4 ,4
1999 4 1 8 2 2 5 ,5 8 2 0 7 ,4 3 3 6 7 ,2 141 1 2 0 ,8 4 9 2 ,0 7 1 1 2 ,8
2000 4 2 4 2 2 1 ,1 2 1 9 0 ,7 7 5 5 2 ,6 1 5 3 1 2 7 ,4 2 9 1 ,3 3 1 8 3 ,9
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6.1. Marjanviljely avomaalla maaseutukeskuksittain / kokonaistuotanto
Bärodling pä friland enligt landsbygdscentral / totalproduktion
Jatk. - Forts.
M aaseutukeskus Vadelm a ja  m esivadelm a Karviainen - K rusbär
Landsbygdscentra l Hallon och äkerbärshallon
Yritysten
m äärä
Anta l
företag
P in ta-a la
yhteensä
A real
sam m an-
lagt
Sato­
ikäinen
kasvusto
Produktiv
ku ltur
Sato
yhteensä
Skörd
sam m an-
lagt
Yritysten
määrä
Antal
företag
P inta-ala
yhteensä
Areal
sam m an-
lagt
Sato­
ikäinen
kasvusto
Produktiv
ku ltur
Sato
yhteensä
Skörd
sam m an-
lagt
2001 kpl, st ha 1000 kg kpl, st ha 1000 kg
U u d en m a a n 3 3 1 1 ,7 3 1 1 ,1 6 1 1 ,0 6 0 ,3 3 0 ,3 3 0 ,4
N y la n d s  S ve n ska 21 1 0 ,2 8 8 ,9 8 9 ,3 5 0 ,3 5 0 ,3 5 0 ,7
Farm a 6 8 2 6 ,2 2 1 9 ,4 1 1 9 ,7 12 1 ,3 4 0 ,9 7 1 ,2
F in s ka  H u sh ä lln in g ss . 9 2 ,3 9 2 ,3 9 1 ,8 1 0 ,3 0 0 ,3 0 0 ,3
S a ta k u n n a n 2 8 7 ,4 9 5 ,3 1 5 ,3 2 0 ,0 3 0 ,0 2 0 ,0
P irk a n m a a n 2 7 1 6 ,9 8 1 4 ,1 8 2 4 ,9 8 0 ,4 5 0 ,4 2 0 ,2
H äm een 5 3 2 6 ,7 0 2 2 ,9 2 2 0 ,7 3 0 ,1 5 0 ,1 5 0,1
K ym e n la a kso n 2 4 9 .7 1 7 ,8 3 5 ,8 8 3 ,2 8 1 ,0 3 0,1
E te lä -K a r ja la n 3 4 3 1 ,0 0 2 2 ,3 4 2 3 ,7 5 0 ,4 3 0 ,3 3 0,1
M ik ke li 1 0 7 7 4 ,8 0 5 8 ,6 8 77,1 18 2 ,5 7 2 ,5 7 3 ,3
P o h jo is -S a v o n 1 3 3 9 5 ,3 3 8 3 ,1 4 1 4 5 ,1 17 2 ,7 0 2 ,6 7 4 ,6
P o h jo is -K a rja la n 5 5 4 2 ,2 7 3 2 ,0 4 4 8 ,1 2 5 2 0 ,3 8 1 9 ,6 2 2 8 ,5
K e s k i-S u o m e n 3 7 1 3 ,7 5 1 2 ,7 0 1 0 ,0 10 3 ,1 0 2 ,9 1 6 ,5
E te lä -P o h jan m a a n 3 9 1 6 ,9 8 1 5 ,1 6 6 ,0 3 0 ,1 0 0 ,1 0 0 ,0
Ö s te rb o tte n s  S venska 15 7 ,1 3 7 ,1 1 2 ,2 4 0 ,1 7 0 ,1 7 0 ,1
K e s k i-P o h ja n m a a n 7 1 ,0 0 0 ,1 7 0 ,2 1 0 ,01 0 ,0 1 0 ,0
O u lu n 3 7 1 3 ,7 0 1 1 ,1 9 6 ,5 7 0 ,8 4 0 ,8 4 0 ,7
K a in u u n 3 0 ,4 2 0 ,4 0 0 ,3 2 0 ,0 6 0 ,0 6 0,1
L a p in 9 0 ,5 8 0 ,3 0 0,1 - - - -
K o k o  m aa
H ela  la n d e t 7 3 9 4 0 8 ,4 6 3 3 5 ,4 1 4 1 7 ,8 1 3 7 3 6 ,5 9 3 2 ,8 5 4 7 ,1
1984 3 4 0 7 2 ,2 7 5 2 ,1 6 9 3 ,9 2 3 5 2 3 ,5 1 1 2 ,3 2 2 4 ,5
1985 3 3 5 7 5 ,5 1 6 2 ,6 3 9 7 ,4 1 8 9 1 5 ,5 0 1 1 ,3 7 3 8 ,9
1986 3 6 7 9 9 ,5 2 7 9 ,5 6 1 7 9 ,8 1 9 3 2 3 ,1 9 1 8 ,5 2 4 1 ,7
1987 3 4 5 1 0 0 ,9 7 8 8 ,3 5 6 6 ,5 1 7 0 2 6 ,4 4 2 2 ,2 1 18,1
1988 3 5 8 9 8 ,4 1 8 6 ,7 2 8 3 ,7 1 3 9 2 4 ,8 6 2 1 ,3 0 17,1
1989 3 9 9 1 1 1 ,5 7 9 4 ,8 2 2 0 1 ,4 1 6 0 2 9 ,6 9 2 5 ,6 2 4 7 ,6
1990 4 3 1 1 3 4 ,2 2 1 1 4 ,8 2 1 7 0 ,4 1 7 0 2 5 ,5 7 2 1 ,8 9 7 8 ,5
1991 4 4 7 1 4 1 ,9 9 1 1 7 ,1 0 2 0 7 ,6 141 3 0 ,5 2 1 8 ,7 0 3 9 ,3
1992 4 3 0 1 4 5 ,4 8 1 2 9 ,6 9 2 5 7 ,9 1 4 9 2 8 ,4 4 2 1 ,2 8 4 4 ,3
1993 3 9 6 . .1 4 4 ,0 9 1 2 4 ,7 9 1 8 4 ,0 1 2 6 3 1 ,0 9 2 1 ,7 1 8 7 ,8
1994 4 7 3 1 7 2 ,7 9 1 4 3 ,9 2 2 2 8 ,1 1 4 6 3 4 ,3 4 2 7 ,5 5 3 0 ,4
1995 6 0 4 2 4 0 ,1 9 2 0 3 ,9 9 3 0 7 ,7 1 5 6 4 0 ,0 8 3 5 ,7 6 4 1 ,8
1996 6 7 4 2 7 7 ,3 2 2 3 2 ,2 8 3 2 2 ,8 1 5 6 4 0 ,1 1 3 5 ,0 5 7 3 ,9
1997 7 0 2 3 1 0 ,9 0 2 7 1 ,1 6 2 6 5 ,3 1 5 5 3 9 ,8 6 3 4 ,8 7 3 6 ,3
1998 7 4 5 3 4 0 ,1 1 2 9 5 ,5 9 2 6 5 ,1 1 5 9 3 9 ,5 9 3 6 ,4 5 4 1 ,9
1999 7 4 8 3 4 9 ,9 3 2 9 9 ,9 4 3 0 7 ,3 1 5 3 3 9 ,6 1 3 6 ,1 2 3 5 ,3
2000 7 4 8 3 8 3 ,3 9 2 9 9 ,7 4 4 5 6 ,8 1 4 9 3 6 ,9 8 3 4 ,6 9 5 9 ,8
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6.1. Marjanviljely avomaalla maaseutukeskuksittain / kokonaistuotanto
Bärodling pä friland enligt landsbygdscentral / totalproduktion
Jatk. - Forts.
Maaseutukeskus
Landsbygdscentral
2001
Mansikka
Yritysten
määrä
Antal
företag
- Jordgubbe
Pinta-ala
yhteensä
Areal
samman-
lagt
Sato­
ikäinen
kasvusto
Produktiv
kultur
Sato
yhteensä
Skörd
samman-
lagt
Muut marjat
Yritysten
määrä
Antal
företag
- övriga bar 1)
Pinta-ala
yhteensä
Areal
samman-
lagt
Sato­
ikäinen
kasvusto
Produktiv
kultur
Sato
yhteensä
Skörd
samman-
lagt
kpl, st ha 1000 kg kpl, st ha 1000 kg
U ud en m a a n 9 8 1 9 0 ,2 6 1 6 3 ,2 4 5 1 7 ,8 13 9 ,7 2 3 ,3 3 2 ,5
N y la n d s  S venska 6 4 1 2 3 ,4 0 1 0 9 ,9 0 3 3 3 ,0 6 2 ,7 8 0 ,7 8 0 ,7
Farm a 3 7 0 4 9 2 ,8 6 4 1 2 ,2 5 1 3 7 1 ,3 51 1 3 ,8 9 9 ,7 3 5 ,4
F in s ka  H u s h ä lln in g s s . 4 2 5 5 ,4 3 4 9 ,7 4 9 3 ,8 10 5 ,6 2 3 ,2 4 1 .5
S a ta kun n a n 1 7 4 2 2 4 ,2 7 1 9 2 ,1 2 4 2 2 ,6 3 4 1 5 ,1 1 1 0 ,41 4 ,7
P irka nm a a n 9 6 1 6 5 ,4 9 1 4 1 ,3 0 4 2 9 ,4 18 1 9 ,81 5 ,4 7 0,1
H äm een 1 5 7 3 6 8 ,5 7 3 1 5 ,7 6 1 1 1 3 ,3 3 5 2 2 ,5 9 1 5 ,1 6 3,1
K ym e n la a kso n 9 3 1 6 5 ,8 3 1 3 4 ,6 7 4 9 0 ,8 16 8 ,8 3 1 ,9 2 0,1
E te lä -K a rja la n 8 6 1 7 1 ,1 8 1 3 9 ,3 4 5 0 7 ,4 14 4 ,5 0 2 ,7 9 2 ,0
M ik ke li 2 8 6 4 0 4 ,5 0 3 5 3 ,9 5 1 0 6 7 ,8 3 8 7 ,9 0 4 ,0 4 2 ,7
P o h jo is -S a v o n 4 7 6 1 0 8 4 ,9 9 9 5 6 ,1 4 3 9 7 7 ,8 3 7 9 ,9 1 7 ,3 7 5,1
P o h jo is -K a ija la n 1 7 4 2 6 9 ,7 0 2 2 5 ,9 3 7 0 4 ,7 3 3 1 8 ,3 9 1 2 ,8 7 4 ,3
K e sk i-S u o m e n 1 8 3 2 2 6 ,4 8 1 9 9 ,9 1 4 5 9 ,1 21 5 ,9 7 2 ,3 8 0 ,3
E te lä -P o h jan m a a n 1 2 4 1 4 0 ,6 3 1 3 0 ,7 7 3 2 8 ,9 6 8 5 4 ,2 8 1 0 ,7 0 1 .3
ö s te rfo o tte n s  S venska 8 2 7 4 ,7 1 7 0 ,6 1 1 5 6 ,9 2 3 1 8 ,1 5 6 ,4 0 1 .6
K e sk i-P o h ja n m a a n 5 6 7 2 ,2 0 6 0 ,0 6 1 3 6 ,6 11 5 ,9 6 2 ,7 6 6 ,7
O u lu n 1 2 0 1 9 0 ,3 9 1 7 3 ,7 0 5 7 0 ,2 5 3 2 2 ,2 8 6 ,0 7 1 ,0
K a in u u n 5 4 6 3 ,6 9 5 7 ,3 7 1 4 9 ,6 3 0 ,7 8 0 ,7 8 0 ,2
La p in 5 6 2 4 ,2 9 2 2 ,1 1 4 2 ,9 3 0 ,2 3 0 ,0 9 0 ,0
K o k o  m aa
H ela  la n d e t 2 7 9 1 4 5 0 8 ,8 7 3 9 0 8 ,8 7 1 2 8 7 3 ,9 4 8 7 2 4 6 ,7 0 1 0 6 ,2 9 4 3 ,5
1984 3 1 0 8 2 4 7 3 ,0 7 1 9 4 6 ,4 2 8 4 6 6 ,2 1 .81 1 ,1 0 0 ,2
1985 2 8 3 8 2 4 0 8 ,3 9 1 8 4 6 ,1 4 1 0 2 9 5 ,7 4 ,3 8 4 ,0 7 4 ,2
1986 2 9 1 2 2 5 4 9 ,6 0 1 9 0 3 ,5 1 1 0 2 2 4 ,9 3 ,3 1 1 ,4 8 2 ,4
1987 2 8 9 1 2 6 6 8 ,8 5 1 9 8 2 ,9 1 7 9 6 1 ,2 3 ,4 3 2 ,4 3 2 ,7
1988 2 9 1 0 2 8 5 2 ,3 9 1 9 9 6 ,8 6 9 2 0 1 ,7 6 ,3 4 5 ,2 5 2 ,3
1989 2 9 9 0 3 1 2 0 ,7 9 2 1 0 1 ,4 2 9 4 7 7 ,6 7 ,7 1 5 ,2 3 1 0 ,2
1990 3 0 8 8 3 4 2 2 ,5 9 2 4 9 5 ,9 1 1 0 7 2 2 ,2 1 3 ,3 5 9 ,6 1 7 ,5
1991 3 0 5 0 3 5 0 7 ,8 0 2 4 9 4 ,3 2 9 2 3 4 ,2 2 5 ,2 1 1 3 ,2 7 1 7 ,7
1992 2 9 8 8 3 7 3 5 ,9 9 2 6 9 1 ,5 8 1 2 0 7 4 ,3 3 4 ,1 7 1 1 ,1 7 1 0 ,3
1993 2 9 1 7 3 7 0 6 ,6 2 2 7 2 8 ,7 9 8 7 1 4 ,9 1 4 4 3 1 ,8 1 1 6 ,1 9 1 5 ,5
1994 2 9 6 2 4 0 8 3 ,2 2 2 9 1 5 ,8 7 9 1 7 2 ,7 1 9 4 4 5 ,1 5 2 1 ,3 1 1 3 ,3
1995 3 5 7 5 5 1 9 5 ,1 5 3 8 1 6 ,3 9 8 6 2 5 ,7 2 9 0 8 6 ,0 4 4 8 ,3 5 4 1 ,9
1996 3 6 0 6 5 2 5 9 ,1 0 3 9 1 2 ,6 3 1 1 9 1 2 ,5 3 1 9 1 0 2 ,3 4 5 5 ,7 2 7 0 ,1
1997 3 5 7 0 5 2 4 2 ,8 3 4 0 2 3 ,8 2 1 0 3 2 9 ,9 3 3 7 1 0 6 ,5 1 7 6 ,8 0 5 6 ,7
1998 3 4 4 0 5 1 8 3 ,1 1 4 0 1 8 ,8 2 9 0 9 0 ,5 3 4 4 1 0 9 ,6 6 6 7 ,8 5 3 7 ,6
1999 3 2 3 2 5 1 2 4 ,6 7 4 2 0 8 ,4 6 1 0 5 1 6 ,1 4 3 3 1 6 1 ,8 7 7 3 ,8 9 4 3 ,1
2000 3 0 7 3 4 8 3 8 ,1 0 4 0 4 9 ,4 3 1 1 8 1 5 ,6 4 6 5 2 0 4 ,1 0 7 7 ,3 6 4 5 ,7
1) Muihin marjoihin luetaan karpalo, marja-aronia, mesimarja, pensasmustikka, pihlaja, ruusukvitteni, ruusunmarja, marjasinikuusama, marjatuomipihlaja ja tyrni. 
1) Tili övriga bar räknas tranbär, bäraronia, äkerbär, buskbläbär, rönnbär, rosenkvitten, nypon, bärblätry, västamerikansk häggmispel och havtom.
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6.2. Marjanviljely avomaalla maaseutukeskuksittain / teollisuuden sopimustuotanto
Bärodling pä friland enligt landsbygdscentral / kontraktsproduktion för industrin
Maaseutukeskus
Landsbygdscentral
2001
Yhteensä
Yritysten
määrä
Antal
företag
- Sammanlagt
Pinta-ala
yhteensä
Areal
samman­
lagt
Sato­
ikäinen
kasvusto
Produktiv
kultur
Sato
yhteensä
Skörd
samman­
lagt
Musta- ja  viherherukka 
Svarta och gröna vinbär
Yritysten Pinta-ala 
määrä yhteensä 
Antal Areal 
företag samman­
lagt
Sato­
ikäinen
kasvusto
Produktiv
kultur
Sato
yhteensä
Skörd
samman­
lagt
kpl, st ha 1000 kg kpl, st ha 1000 kg
U ud en m a a n 1 2 ,0 0 2 ,0 0 10 ,1 _ _ _ _
N y la n d s  S ve n ska - - - - - - - -
Fa rm a 5 3 1 ,8 7 2 0 ,4 1 1 9 ,3 2 1 9 ,5 2 9 ,2 8 2 ,6
F in s ka  H u s h ä lln in g s s . 1 2 ,8 0 2 ,8 0 1 ,0 1 2 ,8 0 2 ,8 0 1 ,0
S a ta kun n a n 2 1 2 ,8 8 1 2 ,1 5 4 ,5 1 7 ,0 0 7 ,0 0
P irka nm a a n 11 8 2 ,5 6 6 8 ,0 3 9 4 ,9 9 .5 8 ,72 4 6 ,2 9 4 8 ,0
H äm een 5 4 7 ,3 9 4 1 ,6 5 3 4 ,3 5 3 7 ,9 7 3 3 ,1 3 1 8 ,3
K ym e n la a kso n 6 4 7 ,0 2 2 8 ,1 8 2 8 ,4 3 3 4 ,8 0 2 3 ,8 1 2 ,5
E te lä -K a rja la n 7 1 0 ,9 3 1 0 ,9 3 3 5 ,2 1 1 ,6 9 1 ,6 9 0 ,6
M ik k e li 4 5 2 2 3 ,1 2 1 7 7 ,3 1 2 1 7 ,5 2 9 1 2 6 ,7 2 9 3 ,7 9 7 7 ,8
P o h jo is -S a v o n 1 1 6 3 4 3 ,0 9 2 8 9 ,8 0 7 6 8 ,4 4 6 2 0 9 ,9 9 1 5 9 ,2 7 2 1 4 ,3
P o h jo is -K a rja la n 3 5 2 3 3 ,9 3 1 7 4 ,8 0 1 9 1 ,0 3 2 1 7 3 ,3 7 1 1 9 ,1 4 1 0 8 ,7
K e sk i-S u o m e n 21 1 1 7 ,9 6 9 7 ,8 4 1 4 9 ,4 1 6 7 7 ,5 5 6 7 ,5 3 9 0 ,5
E te lä -P o h jan m a a n - - - - - - - -
ö s te rb o t te n s  S venska - - - - - - - -
K e s k i-P o h ja n m a a n 1 4 ,9 4 0 ,7 5 1 ,3 1 4 ,6 9 0 ,5 0 0 ,8
O u lu n 2 1 3 ,5 8 1 1 ,4 7 2 ,0 2 1 2 ,01 1 0 ,3 0 1 ,5
K a in u u n 4 3 2 ,7 6 2 9 ,7 6 53 ,1 3 2 1 ,7 4 1 8 ,7 4 3 2 ,7
L a p in - - - - - - - -
K o k o  m aa - H e la  la n d e t 2 6 2 1 2 0 6 ,8 3 9 6 7 ,8 8 1 6 1 0 ,2 151 7 8 8 ,5 7 5 9 3 ,2 7 5 9 9 ,3
M aaseutukeskus
Landsbygdscentra l
Punaherukka
Yritysten
m äärä
A nta l
företag
- Röda vinbär
P inta-a la
yhteensä
A real
sam m an­
lagt
Sato­
ikäinen
kasvusto
Produktiv
ku ltur
Sato
yhteensä
Skörd
sam m an­
lagt
V alkoherukka - V ita vinbär
Yritysten P inta-ala 
m äärä yhteensä 
A nta l A real 
företag sam m an­
lagt
Sato­
ikä inen
kasvusto
Produktiv
ku ltur
Sato
yhteensä
Skörd
sam m an­
lagt
2001 kpl, st ha 1000 kg kpl, s t ha 1000 kg
Uudenm aan . . _ _ . . _ .
N ylands S venska - - - - - - - -
Farm a 1 1 ,0 0 1 ,0 0 1 ,5 3 8 ,0 4 6 ,8 2 7 ,3
Finska Hushällningss. - - - - - - - -
Satakunnan 1 3 ,3 9 3 ,3 9 - - - -
Pirkanm aan 6 2 0 ,7 8 1 8 ,6 8 3 9 ,9 1 3 ,0 6 3 ,0 6 7 ,0
Häm een 2 9 ,4 2 8 ,5 2 1 6 ,0 - - - -
P äijät-Häm een 2 8 ,1 8 0 ,4 3 0 ,1 1 0 ,0 6 0 ,0 6 0,1
Kym enlaakson - - - - - - - -
E telä-Karjalan 15 2 5 ,4 3 2 1 ,8 6 2 5 ,2 14 3 5 ,0 4 2 9 ,6 2 2 3 ,0
M ikkeli 6 8 ,1 9 7 ,8 4 1 1 .4 - - - -
P ohjois-Savon 17 3 0 ,5 4 2 6 ,7 0 3 0 ,6 6 1 1 ,8 4 1 0 ,7 8 1 1 ,0
P ohjois-K arjalan 6 9 ,3 8 9 ,3 8 2 0 ,8 10 2 5 ,8 6 1 5 ,7 6 2 4 ,3
K eski-Suom en - - - - - - - -
E telä-Pohjanm aan - - - - - - - -
ös te rb o tte n s  S venska - - - - - - - -
Keski-Pohjanm aan 2 0 ,7 7 0 ,7 7 0 ,2 1 0 ,1 0 0 ,1 0 0 ,0
O ulun 1 4 ,2 6 4 ,2 6 3 ,0 - - - -
Kainuun - - - - - - - -
Lapin
K oko m aa - Hela landet 5 9 1 2 1 ,3 4 1 0 2 ,8 3 1 4 8 ,6 3 6 8 4 ,0 0 6 6 ,2 0 7 2 ,8
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6.2. Marjanviljely avomaalla maaseutukeskuksittain / teollisuuden sopimustuotanto
Bärodling pä friland enligt landsbygdscentral / kontraktsproduktion för industrin
Jatk. - Forts.
M aaseutukeskus
Landsbygdscentra l
2001
M ansikka -
Yritysten
määrä
Anta l
företag
■ Jordgubbe
P inta-ala
yhteensä
Areal
sam m an-
lagt
Sato­
ikäinen
kasvusto
Produktiv
ku ltur
Sato
yhteensä
Skörd
sam m an-
lagt
M uut m arja t - Övriga bär
Y ritysten P inta-ala 
m äärä yhteensä 
A nta l Areal 
fö re tag sam m an- 
lagt
Sato­
ikäinen
kasvusto
P roduktiv
kultur
Sato
yhteensä
Skörd
sam m an-
lagt
kpl, st ha 1000 kg kpl, st ha 1000 kg
U ud en m a a n 1 1 ,2 5 1 ,2 5 10 1 0 ,7 5 0 ,7 5 0 ,1
N y la n d s  S venska - - - - - - - -
Fa rm a 1 2 ,9 3 2 ,9 3 7 ,0 1 0 ,3 8 0 ,3 8 0 ,9
F in s ka  H u sh ä lln in g ss . - - - - - - - -
S a ta kun n a n 1 2 ,4 9 1 ,7 6 4 ,5 - - - -
P irka nm a a n - - - - - - - -
H äm een - - - - - - - -
K ym e n la a kso n 3 3 ,8 8 3 ,8 8 2 5 ,8 1 0 ,1 0 - -
E te lä -K a rja la n 7 9 ,2 4 9 ,2 4 3 4 ,6 - - - -
M ik ke li 14 2 7 ,5 5 2 6 ,6 3 8 6 ,9 5 8 ,3 8 5 ,41 4 ,6
P o h jo is -S a v o n 81 1 2 2 ,6 5 1 2 0 ,4 3 5 3 9 ,7 7 2 ,2 6 2 ,2 6 3 ,0
P o h jo ls -K a rja la n 1 1 ,0 0 1 ,0 0 1 2 ,5 11 1 7 ,1 8 1 7 ,1 8 2 8 ,3
K esk i-S uo m e n 5 5 ,1 7 5 ,1 7 1 3 ,7 - - - -
E te lä -P o h jan m a a n - - - - - - - -
ö s te rto o tte n s  S ve n ska - - - - - - - -
K esk i-P oh ja nm a a n 1 0 ,1 0 0 ,1 0 0 ,3 1 0 ,1 5 0 ,1 5 0 ,2
O u lu n - - - - 1 0 ,7 0 0 ,3 0 0 ,3
K a in u u n 1 6 ,7 6 6 ,7 6 1 7 ,5 - - - -
La p in - - - - - - - -
K o k o  m aa • H e la  la n d e t 1 1 6 1 8 3 ,0 2 1 7 9 ,1 5 7 5 2 ,4 2 8 2 9 ,9 0 2 6 ,4 3 3 7 ,2
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7. Taimitarha-ja leikkokukkaviljely avomaalla maaseutukeskuksittain
Plantskole- och snittblomsterodling pä friland enligt landsbygdscentral
M aaseutukeskus
Landsbygdscentra l
2001
Ta im itarha t - P lantskolor
Y ritysten P inta-a la - Areal 
m äärä
A nta l Yhteensä Hedelm ä- ja  
före tag S am m an- m arjakasvit 
lagt Frukt- och 
bärväxter
1)
Koriste­
pensaat
Prydnads­
buskar
1)
Koriste­
puut
Prydnads-
träd
P erennat
Perenner
Le ikkokukat Leikkovihreä 
S nittb lom m or Snittg rönt
Y ritysten P in ta- Y ritysten 
m äärä a la m äärä 
Anta l A rea l Antal 
fö retag företag
Pinta-
ala
A real
kpl, st ha kpl, st ha kpl, st ha
U udenm aan 2 7 7 4 ,9 5 4 ,8 8 8 ,1 7 5 9 ,3 0 2 ,6 0 12 5 ,5 6 2 0 ,3 1
N ylands S venska 19 8 3 ,3 3 1 7 ,1 3 4 7 ,2 8 1 5 ,6 8 3 ,2 4 19 1 2 ,6 0 2 1 ,0 0
Farm a 31 3 6 ,6 2 8 ,4 5 9 ,3 9 1 6 ,2 9 2 ,4 9 3 0 1 6 ,0 9 2 0 ,1 1
Finska Hushällningss, 5 1,61 0 ,7 1 - - 0 ,9 0 10 1 ,3 5 - -
Satakunnan 16 2 0 ,9 5 0 ,8 9 2 ,2 1 1 4 ,9 5 2 ,9 0 13 3 ,6 0 1 0 ,01
P irkanm aan 2 2 5 4 ,5 7 3 ,9 5 3 1 ,5 1 1 7 ,3 9 1 ,7 2 10 2 ,1 4 1 6 ,3 3
Häm een 3 0 1 5 0 ,3 3 1 5 ,7 2 3 2 ,0 3 9 8 ,1 6 4 ,4 2 13 4 ,3 5 2 0 ,2 2
K ym enlaakson 10 8 ,8 9 1 ,1 6 1 ,9 5 4 ,2 5 1 ,5 3 7 2 ,0 4 - -
E telä-Karjalan 7 2 ,3 0 0 ,5 0 0 ,1 3 1 ,6 7 - 12 2 ,5 5 - -
M ikkeli 2 5 2 2 ,5 8 6 ,8 3 6 ,7 7 8 ,2 8 0 ,7 0 19 4 ,3 5 - -
Pohjols-Savon 2 2 2 3 ,4 9 4 ,7 2 6 ,4 4 7 ,91 4 ,4 2 5 1 ,0 7 - -
P ohjo is-K aija lan 2 4 1 1 ,3 0 5 ,4 0 3 ,4 6 2 ,1 0 0 ,3 4 8 4 ,0 3 - -
K eski-Suom en . 14 5 2 ,2 5 5 ,3 3 1 9 ,7 8 2 6 ,3 3 0 ,8 1 11 2 ,6 6 - -
Etelä-Pohjanm aan 14 8 ,9 3 0 ,4 6 2 ,8 5 4 ,4 9 1 .1 3 6 1 ,9 6 1 0 ,0 5
ös te rb o tte n s  Svenska 1 0 3 2 ,7 9 4 ,3 6 1 5 ,0 9 1 0 ,0 6 3 ,2 8 7 1 .1 7 1 0 ,1 0
K eski-Pohjanm aan 5 3 ,3 1 0 ,1 3 1 ,0 0 1 ,0 0 1 ,1 8 3 0 ,1 0 - -
Oulun 18 6 ,2 5 1 ,2 9 2 ,9 2 1 ,0 0 1 ,0 4 6 0 ,3 4 - -
Kainuun 6 3 ,7 0 1 ,3 0 1 ,9 5 0 ,1 0 0 ,3 5 3 0 ,6 2 - -
Lapin 9 8 ,7 7 1 ,0 9 3 ,4 3 1 ,9 2 2 ,3 3 7 0 ,8 8 - -
K oko m aa
Hela landet 3 1 4 6 0 6 ,9 2 8 4 ,3 0 1 9 6 ,3 6 2 9 0 ,8 8 3 5 ,3 8 201 . 6 7 ,4 6 12 8 ,1 3
1984 2 4 8 4 5 7 ,5 6 7 6 ,6 2 3 5 7 ,5 8 2 3 ,3 6 1 6 2 2 0 ,5 5 1 9 2 ,0 7
1985 2 3 9 3 3 0 ,5 7 7 5 ,9 9 2 3 7 ,9 5 1 6 ,6 3 1 3 9 2 0 ,3 9 1 9 1 ,9 6
1986 2 6 5 4 7 6 ,0 9 9 9 ,2 5 3 5 9 ,8 1 1 7 ,0 3 1 4 8 2 3 ,6 1 1 4 0 ,91
1987 2 7 8 5 6 5 ,6 5 9 0 ,7 1 4 4 9 ,9 9 2 4 ,9 5 1 1 3 1 9 ,71 1 6 1 ,2 5
1988 2 7 3 6 0 1 ,2 0 1 0 8 ,8 7 4 6 7 ,9 4 2 4 ,3 9 1 3 4 2 0 ,5 0 1 5 1 ,0 8
1989 3 1 0 6 3 5 ,2 8 1 0 8 ,8 4 4 9 9 ,2 2 2 7 ,2 2 1 5 0 2 5 ,1 2 1 6 2 ,2 3
1990 321 7 0 2 ,4 3 9 2 ,4 9 5 0 8 ,0 4 3 4 ,8 2 1 8 7 3 7 ,0 6 21 2 ,7 7
1991 3 2 8 7 4 2 ,6 1 1 0 8 ,7 5 5 9 3 ,0 8 4 0 ,5 2 2 0 9 4 4 ,8 4 2 2 2 ,9 0
1992 3 3 5 7 9 6 ,7 6 1 0 8 ,3 9 6 4 6 ,5 4 4 1 ,7 9 2 3 3 4 4 ,9 4 16 2 ,9 8
1993 3 5 0 7 9 6 ,4 1 1 2 0 ,4 2 6 2 8 ,1 9 3 8 ,1 8 2 3 9 5 5 ,0 5 19 2 ,0 7
1994 371 7 8 6 ,7 1 1 1 0 ,3 8 6 2 7 ,3 7 4 0 ,0 4 2 8 6 6 2 ,5 2 2 9 3 ,1 0
1995 3 7 6 8 0 8 ,6 4 1 1 0 ,7 7 6 4 4 ,2 6 3 9 ,7 0 2 5 2 6 7 ,7 8 19 1 0 ,0 4
1996 3 6 7 7 7 8 ,9 4 9 4 ,7 4 6 4 7 ,2 0 3 7 ,0 0 2 7 8 8 4 ,9 0 2 5 1 6 ,8 7
1997 3 4 7 7 5 1 ,1 2 9 3 ,4 9 6 0 9 ,8 9 4 7 ,7 4 2 6 5 7 4 ,1 8 2 0 7 ,5 8
1998 3 6 2 7 5 8 ,4 8 9 0 ,3 2 6 2 0 ,4 5 4 7 ,7 1 2 4 8 7 9 ,4 2 18 7 ,8 8
1999 3 4 3 6 9 6 ,1 3 8 8 ,6 1 5 7 0 ,7 0 3 6 ,8 2 2 3 8 8 4 ,2 8 18 4 ,9 6
2000 3 2 5 6 6 3 ,8 4 7 2 ,2 4 5 5 2 ,2 8 3 9 ,3 2 2 3 8 8 1 ,2 2 21 1 3 ,1 4
1) Vuosina 1984-2000 koristepuu t ja  -pensaat s isä ltyvät sam aan pinta-a laan. 
1) U nder 1984-2000 ingär prydnadsbuskar och -träd i sam m a areal.
8.1. Vihannesviljely kasvihuoneessa maaseutukeskuksittain / kokonaistuotanto ilman ruukkuvihanneksia
Grönsaksodling i växthus enligt landsbygdscentrai / totalproduktion utan grönsaker i kruka
M aaseutukeskus
Landsbygdscentra i
Yhteensä
Y ri­
tysten
m äärä
Anta l
företag
- Sam m anlagt
Kasvi- V ilje ly- 
huone- ala 
a la  O d lings- 
V äxthus- areal 
yta
Sato
Skörd
Tom aatti
Y ri­
tysten
määrä
Anta l
företag
- Tom at
V ilje ly­
ala
O d lings­
areal
Sato
Skörd
Kasvihuonekurkku
Växthusgurka
Y ri- V ilje ly- 
tys ten ala 
m äärä O dllngs- 
A nta l areal 
företag
Sato
Skörd
Avom aankurkku
Frilandsgurka
Y ri- V ilje ly - 
tys ten ala 
m äärä O d llngs- 
A nta l areal 
företag
Sato
Skörd
2001 kpl, st 1000 m 3 1000 kg kpl, st 1000 m 2 1000 kg kpl, st 1000 m 2 1000 kg kpl, st 1000 m 2 1000 kg
Uudenm aan 4 4 6 2 ,7 6 9 ,5 2 7 3 8 ,1 2 2 1 0 ,6 2 1 3 ,5 2 2 3 5 ,0 2 3 8 3 ,2 12 4 ,4 3 6 ,8
N ylands Svenska 4 9 6 5 ,3 7 1 ,3 1 3 8 8 ,3 2 9 3 4 ,4 7 7 7 ,4 14 1 3 ,8 5 4 6 ,7 3 1 ,0 6 ,1
Farm a 2 8 4 7 2 1 ,3 7 9 7 ,1 1 1 4 1 8 ,1 9 9 1 6 6 ,5 3 5 9 4 ,0 8 7 1 7 8 ,5 6 3 0 0 ,2 6 0 4 6 ,1 4 4 4 ,7
Finska Hushäll. 51 8 0 ,9 8 8 ,1 1 0 4 5 ,8 2 2 2 2 ,5 6 2 2 ,6 13 8 ,5 2 3 4 ,6 2 0 ,9 1 7 ,8
Satakunnan 6 5 1 8 8 ,6 2 0 2 ,4 5 3 0 5 ,0 3 9 9 1 ,8 2 6 5 5 ,4 2 6 3 3 ,2 2 4 5 3 ,9 11 2 ,8 1 6 ,3
Pirkanm aan 4 0 3 6 ,8 3 6 ,8 4 3 4 ,8 31 1 7 ,5 2 6 7 ,1 21 1 1 ,7 1 3 6 ,4 9 2 ,7 7 ,1
Häm een 4 3 4 3 ,5 5 9 ,0 8 0 7 ,4 2 9 1 9 ,5 2 8 6 ,3 2 4 1 3 ,4 4 0 5 ,8 10 3 ,5 3 3 ,7
K ym enlaakson 2 5 5 7 ,7 7 2 ,0 2 2 8 1 ,1 15 1 5 ,6 3 2 4 ,0 12 2 9 ,2 1 8 3 3 ,8 15 6 ,7 7 3 ,4
E telä-Karjalan 2 2 1 9 ,4 1 9 ,4 2 0 1 ,5 16 8,1 1 2 3 ,3 6 3 ,5 5 3 ,4 10 4 ,2 1 7 ,4
M ikkeli 31 2 4 ,3 2 4 ,7 6 4 7 ,9 18 6 ,4 6 2 ,2 7 8 ,3 5 2 1 ,2 12 5 ,9 3 9 ,5
Pohjois-Savon 2 4 4 4 ,7 4 7 ,4 1 0 9 6 ,1 16 1 8 ,3 4 6 3 ,3 18 2 2 ,5 6 0 6 ,3 7 1 ,6 7 ,8
P ohjois-K arjalan 16 2 8 ,7 2 8 ,7 6 8 8 ,7 9 1 1 ,7 2 9 2 ,4 8 1 6 ,2 3 9 1 ,8 5 0 ,7 4 ,3
K eski-Suom en 16 2 7 ,3 2 7 ,3 6 4 3 ,4 12 8 ,2 1 6 0 ,2 10 1 7 ,0 4 7 4 ,6 5 0 ,9 7 ,3
E telä-Pohjanm . 41 1 1 1 ,4 2 5 0 ,7 3 2 5 7 ,5 21 4 3 ,2 1 2 1 3 ,5 2 3 4 7 ,6 1 4 8 1 ,7 3 1 .9 7 ,5
ös te rb o tte n s  Sv. 5 2 4 1 0 5 9 ,4 1 0 6 2 ,2 3 4 2 8 0 ,3 3 8 5 7 0 4 ,6 2 2 3 9 1 ,7 2 4 2 3 3 5 ,9 1 1 6 5 1 ,6 - - -
K eski-Pohjanm . 6 2 3 ,4 2 3 ,4 6 5 9 ,5 4 6 ,4 1 6 9 ,9 5 1 7 ,0 4 8 9 ,6 1 0 ,0 0 ,0
Oulun 2 7 3 9 ,9 4 8 ,0 1 1 8 2 ,6 15 1 5 ,7 3 9 7 ,9 14 1 6 ,4 7 3 5 ,8 7 1 ,6 3 ,5
Kainuun 11 1 4 ,6 1 4 ,6 5 0 8 ,7 8 5 ,3 1 1 8 ,4 10 9 ,2 3 9 0 ,0 - - -
Lapin 1 8 1 1 ,2 1 1 ,2 1 1 1 ,8 14 5 ,0 6 0 ,1 9 5 ,2 5 0 ,5 4 0,1 0 ,3
K oko m aa
Hela landet 1 3 3 7 2 6 6 1 ,0 2 9 5 3 ,9 6 8 6 9 6 ,6 8 0 4 1 2 1 1 ,5 3 4 1 9 3 ,2 571 8 2 2 ,2 3 1 1 4 0 ,9 1 7 6 8 5 ,0 7 2 3 ,4
1984 1) 2 3 8 3 3 0 0 4 ,2 3 5 7 7 ,5 5 2 5 2 2 ,3 1 6 0 6 1 4 4 4 ,8 2 9 6 2 7 ,7 6 6 4 5 9 9 ,7 1 8 1 8 4 ,6 4 1 4 1 8 1 ,2 1 2 1 3 ,8
1985 1) 2 2 5 0 2 8 9 4 ,4 3 4 1 0 ,5 5 0 9 2 4 ,1 1 4 2 7 1 3 2 1 ,5 2 8 0 5 0 ,5 6 2 3 6 2 0 ,5 1 7 9 9 6 ,3 4 1 4 1 6 4 ,9 1 1 4 8 ,3
1986 1) 2 2 4 6 2 8 2 5 ,9 3 3 8 2 ,0 5 1 4 8 7 ,3 1 3 5 9 1 2 1 4 ,2 2 6 6 9 8 ,9 6 7 0 6 4 0 ,9 1 9 8 3 3 ,7 3 7 3 1 3 7 ,9 9 1 2 ,1
1987 1) 2 1 0 2 2 7 7 4 ,1 3 2 7 4 ,5 5 1 8 6 0 ,6 1271 1 2 4 3 ,0 2 8 0 8 0 ,4 6 1 7 6 1 2 ,2 1 9 4 7 9 ,3 341 1 2 9 ,2 5 8 5 ,2
1988 1) 2 0 4 4 2 7 9 2 ,4 3 2 5 0 ,0 5 5 9 4 6 ,8 1 2 2 9 1 2 6 3 ,5 3 0 1 4 5 ,3 6 1 2 6 5 7 ,0 2 1 4 1 5 ,6 331 1 2 7 ,0 7 6 6 ,3
1989 1) 1 9 3 7 2 7 2 5 ,9 3 1 2 1 ,4 5 6 6 0 3 ,5 1 1 5 6 1 2 0 8 ,9 2 9 8 2 2 ,5 6 3 2 7 0 6 ,5 2 2 8 7 8 ,0 2 9 3 1 1 8 ,9 6 9 3 ,7
1990 1) 2 1 0 5 2 7 9 6 ,4 3 1 1 1 ,9 5 9 4 4 1 ,3 1 2 4 5 1 2 1 8 ,0 3 1 8 5 7 ,3 7 2 2 6 7 3 ,3 2 3 4 4 4 ,5 351 1 0 9 ,3 7 0 7 ,7
1991 1) 1 9 4 5 2 7 1 7 ,8 3 0 5 0 ,2 5 6 2 6 4 ,4 1 1 1 0 1 1 9 9 ,7 3 0 0 1 4 ,1 6 1 6 6 7 3 ,2 2 2 2 3 9 ,2 2 9 4 1 2 4 ,1 8 2 1 ,6
1992 1) 1 8 5 3 2 6 6 8 ,4 2 9 6 6 ,0 5 6 4 9 4 ,6 1 0 6 7 1 1 9 7 ,0 3 0 3 4 6 ,3 6 1 0 6 8 6 ,6 2 2 5 5 4 ,4 2 8 8 1 1 2 ,9 8 2 7 ,4
1993 1) 1 7 9 3 2 6 5 9 ,4 2 9 1 1 ,3 5 5 3 5 4 ,9 1 0 1 5 1 1 8 7 ,3 3 0 7 7 8 ,2 6 0 3 6 9 0 ,0 2 1 2 7 8 ,8 2 7 7 1 0 9 ,1 6 8 2 ,8
1994 1) 1 8 5 3 2 8 8 8 ,4 3 1 4 9 ,3 6 4 6 2 3 ,6 1 0 4 7 1 2 1 6 ,3 3 4 6 0 8 ,0 6 3 5 7 5 4 ,3 2 6 0 5 0 ,7 351 1 4 3 ,0 9 8 8 ,2
1995 1 6 4 7 2 6 7 3 ,7 2 9 3 7 ,6 5 8 2 1 1 ,4 981 1 2 0 6 ,5 3 1 2 8 1 ,8 6 4 6 7 9 5 ,1 2 3 9 4 0 ,8 2 8 4 1 1 7 ,3 7 4 5 ,8
1996 1 6 3 2 2 6 4 9 ,4 2 9 4 7 ,2 6 2 1 5 0 ,5 9 4 8 1 1 9 0 ,0 3 3 1 9 1 ,7 6 5 6 7 9 9 ,2 2 5 8 0 1 ,5 . 2 8 0 1 1 5 ,6 7 1 6 ,4
1997 1 5 7 3 2 6 1 6 ,1 2 8 9 1 ,2 6 2 7 2 9 ,6 9 4 6 1 1 9 9 ,3 3 3 0 1 3 ,9 6 4 5 8 0 0 ,5 2 6 8 1 9 ,8 2 2 3 7 8 ,3 5 5 4 ,4
1998 1 5 0 7 2 6 6 0 ,9 2 9 6 3 ,0 . 6 1 9 1 4 ,9 8 9 6 1 1 9 3 ,5 3 1 4 5 4 ,6 6 3 5 8 4 8 ,8 2 7 5 5 4 ,9 1 9 7 6 7 ,6 4 7 8 ,1
1999 1 4 1 9 2 6 2 6 ,2 2 9 4 0 ,7 6 8 6 2 2 ,3 8 6 7 1 2 2 6 ,0 3 5 5 5 9 ,8 5 7 4 8 1 5 ,9 3 0 2 7 2 ,5 1 5 7 6 6 ,0 5 3 0 ,0
2000 1 3 7 0 2 6 3 9 ,9 2 9 5 2 ,6 6 7 5 6 5 ,2 8 6 5 1 2 7 2 ,8 3 5 3 4 8 ,9 5 5 7 7 8 6 ,3 2 9 4 9 0 ,2 1 5 0 6 5 ,3 4 8 3 ,0
1) “Y hteensä"- luvuissa on m ukana m yös peruna 
1) I "sa m m a n la g f-s iffro m a  ingär ocksä potatis
Tau lu t 8 .1 . - 8 .2 . :
V ilje lya la  = Istu tuskerto jen yhteenlaskettu pinta-a la 
K asvihuoneala  = K asvihuoneala, jo ta  on käyte tty lajin vilje lyyn
T a b e lle r8 .1 . - 8 .2 . :
O dlingsarea l = De o lika  p lan te ringsgängem as sam m anräknade areal 
V äxthusyta  = Den växthusyta  som  använts fö r od ling av växtslaget
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8.1. Vihannesviljely kasvihuoneessa maaseutukeskuksittain / kokonaistuotanto ilman ruukkuvihanneksia
Grönsaksodling i växthus enligt landsbygdscentral / totalproduktion utan grönsaker i kruka
Jatk. - Forts.
M aaseutukeskus Pehm eäkeräsa laatti R apeakeräsa laatti K iinankaali - K inakál
Landsbygdscentra l H uvudsa lla t Isbergssalla t
Y ri­
tysten
m äärä
A nta l
före tag
Kasvi­
huone-
ala
V äxthus-
yta
V il je ly - ' 
a la
O dlings-
areal
Sato
Skörd
Yri­
tysten
m äärä
Antal
företag
K asvi­
huone-
ala
V äxthus-
yta
V ilje ly­
ala
O dlings-
areal
Sato
Skörd
Yri­
tysten
m äärä
Antal
företag
Kasvi­
huone-
ala
V äxthus-
yta
V ilje ly­
ala
O dlings-
areal
Sato
Skörd
2001 kpl, st 1000 m 2 1000 kg kpl, st 1000 m 2 1000 kg kpl, st 1000 m 2 1000 kg
U u d en m a a n 6 4 ,7 1 1 ,5 2 3 ,4
N y la n d s  S ve n ska 8 6 ,2 1 0 ,2 3 9 ,3 1 1 ,5 1 ,5 1 ,0 - - - -
Fa rm a 2 6 2 4 ,0 8 6 ,4 3 0 6 ,3 15 7 ,7 7 ,7 1 5 ,6 4 2 ,9 2 ,9 1 2 ,8
F in s k a  H u sh ä ll. - - - - 2 1 ,7 1 ,7 6 ,8 11 1 4 ,5 16 ,1 1 0 7 ,1
S a ta k u n n a n 6 8,1 1 9 ,7 4 9 ,5 3 1 ,0 1 .0 2 ,9 - - - -
P irk a n m a a n 2 1 ,6 1 ,6 3 ,3 - - - - - - - -
H äm een 4 3 ,3 17 ,1 6 6 ,6 3 1,1 1 ,2 5,1 - - - -
K y m e n la a kso n 5 4 ,6 1 9 ,0 4 3 ,1 2 0 ,1 0 ,1 0 ,3 - - - -
E te lä -K a r ja la n - - - - 1 0 ,3 0 ,3 0 ,4 - - - -
M ik ke li 2 0 ,3 0 ,7 1 ,4 - - - - 1 0 ,5 0 ,5 2 ,0
P o h jo is -S a v o n 2 0 ,5 3,1 1 0 ,5 - - - - - - - -
P o h jo is -K a rja la n - - - - - - - - - - - -
K e s k i-S u o m e n - - - - 1 0 ,3 0 ,3 0,1 - - - -
E te lä -P o h ja n m . 3 9 ,7 1 2 7 ,5 4 4 4 ,9 - - - - - - - -
ö s te rb o t te n s  Sv. 3 0 ,2 3 ,0 1 2 ,5 4 1 ,5 1 ,5 3 ,8 - - - -
K eski-Pohjanm . - - - - - - - - - - - -
Oulun 1 1 ,3 9,1 3 2 ,2 - - - - - - - -
Kainuun 1 0,1 0 ,1 0 ,2 - - - - - - - -
Lapin 1 0 ,2 0 ,2 0 ,4 1 0 ,0 0 .0 0 ,0 - -
Koko maa
Hela landet 7 0 6 4 ,7 3 0 9 ,2 1 0 3 3 ,5 3 3 1 5 ,3 1 5 ,3 3 5 ,9 16 1 7 ,9 1 9 ,4 1 2 1 ,8
1984 1) 3 6 4 2 4 0 ,8 7 8 6 ,4 2 2 4 2 ,0 8 0 5 0 ,9 6 0 ,1 2 5 2 ,2
1985 1) 3 5 2 2 4 1 ,8 7 2 1 ,7 2 0 9 2 ,8 8 3 5 9 ,1 6 5 ,3 3 0 7 ,6
1986 1) 3 1 2 2 2 7 ,6 7 4 6 ,4 2 2 4 8 ,8 8 9 7 1 ,3 8 2 ,5 3 7 2 ,4
1987 1) 1 9 8 ,0 6 6 7 ,6 2 1 3 0 ,9 1 0 2 9 0 ,8 1 0 1 ,8 4 5 5 ,9
1988 1) 1 8 5 ,0 6 1 6 ,1 2 0 5 5 ,1 1 0 9 9 7 ,6 1 0 4 ,2 4 7 9 ,6
1989 1) 1 4 9 ,9 5 2 0 ,5 1 6 4 8 ,2 1 0 5 9 0 ,2 9 3 ,3 5 0 0 ,0
1990 1) 1 3 8 ,8 4 2 3 ,0 1 4 9 5 ,9 1 0 8 6 5 ,8 7 4 ,0 4 2 6 ,6
1991 1) 1 1 6 ,9 4 0 8 ,2 1 3 8 4 ,6 1 0 0 8 9 ,7 9 4 ,0 5 1 6 ,2
1992 1) 9 4 ,6 3 6 6 ,3 1 1 6 5 ,0 9 4 6 5 ,3 6 6 ,6 3 4 3 ,8
1993 1) 1 2 4 8 1 ,9 3 0 7 ,7 1 0 1 7 ,1 61 4 9 ,5 4 9 ,6 2 8 0 ,5
1994 1) 1 2 9 93 ,1 3 2 3 ,2 1 1 0 9 ,9 4 7 3 6 ,9 3 7 ,1 2 0 6 ,8
1995 91 7 0 ,7 2 9 7 ,5 1 0 0 6 ,9 4 8 1 8 ,3 2 6 ,6 5 8 ,5 4 0 3 4 ,9 3 4 ,9 1 6 3 ,9
1996 9 0 6 5 ,2 3 1 2 ,7 1 0 3 1 ,1 4 2 1 6 ,8 2 5 ,6 5 1 ,2 4 0 3 3 ,8 3 4 ,3 1 6 7 ,3
1997 8 8 6 6 ,0 2 8 8 ,6 9 8 0 ,3 3 6 1 5 ,0 2 1 ,8 3 4 ,1 3 3 2 8 ,9 2 9 ,1 1 4 5 ,0
1998 1 0 4 7 4 ,6 3 2 9 ,3 1 1 1 1 ,0 3 6 1 1 ,4 1 3 ,9 3 2 ,2 2 5 2 2 ,3 2 3 ,0 1 2 8 ,2
1999 9 0 7 1 ,2 3 3 9 ,9 1 0 7 4 ,3 3 3 10,1 1 2 ,5 4 5 ,7 1 9 2 0 ,6 2 0 ,6 1 2 3 ,8
2000 7 9 6 4 ,3 3 1 0 ,4 9 5 3 ,2 3 4 9 ,9 1 0 ,6 2 1 ,8 15 1 6 ,7 1 8 ,8 1 2 0 ,0
1) R apeakeräsa laatin  luvu issa m ukana m yös pehm eäkeräsalaatti 
1) I s iffrom a av isbergsa lla t ingär ocksä huvudsa lla t
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8.1. Vihannesviljely kasvihuoneessa maaseutukeskuksittain / kokonaistuotanto ilman ruukkuvihanneksia
Grönsaksodling i växthus enligt landsbygdscentral / totalproduktion utan grönsaker i kruka
Jatk. - Forts.
M aaseutukeskus Paprika - Paprika T illi - Oili Persilja  - Persilja
Landsbygdscentra l
Y ri­
tysten
m äärä
Anta l
företag
V ilje ly­
ala
O dlings-
areal
Sato
Skörd
Yri­
tysten
m äärä
Antal
företag
Kasvi­
huone-
ala
Växthus-
yta
V ilje ly­
ala
O dllngs-
areal
Sato
Skörd
Y ri­
tysten
m äärä
Anta l
företag
Kasvi­
huone
ala
V äxthus-
yta
V ilje ly­
ala
O dlings-
areal
Sato
Skörd
2001 kpl, st 1000 m 2 1000 kg kpl, st 1000 m 2 1000 kg kpl, st 1000 m 2 1000 kg
U u d enm aan 4 4 ,1 7 4 ,0 5 2 ,4 2 ,4 2 ,5 1 0 ,4 0 ,4 1 ,0
N y la n d s  S ve n ska 2 0,1 0 ,6 6 1 ,4 1 ,4 0 ,2 7 1 ,6 1 ,7 1,1
F arm a 19 6 ,4 2 8 ,1 4 3 2 8 ,4 3 8 ,2 2 4 ,6 1 7 6 ,6 6 ,6 4 3 ,7
F in s ka  H u sh ä ll. 2 0 ,8 9 ,6 15 10,1 1 2 ,4 1 2 ,5 15 1 6 ,6 1 9 ,9 1 6 ,8
S a ta kun n a n 10 4 ,9 4 2 ,0 6 1,1 2 ,5 3 ,4 7 0 ,4 0 ,4 1 ,7
P irka nm a a n 4 1 ,7 1 8 ,2 2 0 ,5 0 ,5 0 ,5 2 0 ,5 0 ,5 0 ,7
H äm een 5 0 ,6 3 ,4 3 0 ,8 2 ,4 3 ,0 3 0 ,8 0 ,8 2 ,4
K ym e n la a kso n 3 0 ,4 4 ,1 3 0 ,1 0 ,1 0,1 - - - -
E te lä -K a rja la n 2 0 ,2 0 ,2 3 0 ,6 0 ,6 0 ,5 - - - -
M ik ke li 8 2 ,8 2 1 ,1 2 0 ,0 0 ,0 0 ,0 1 0 ,0 0 ,0 0 ,0
P o h jo is -S a v o n 5 1 .5 7 ,0 1 0 ,0 0 ,2 0 ,6 2 0 ,2 0 ,2 0 ,6
P o h jo is -K a rja la n 1 0 ,0 0 ,0 - - - - - - - -
K e sk i-S u o m e n 3 0,1 0 ,7 - - - - - - - -
E te lä -P o h jan m a a n 1 0 ,2 1 ,0 3 2 ,4 2 3 ,9 2 3 ,7 4 6 ,0 6 ,0 8 4 ,4
ö s te rb o t te n s  Sv. 2 2 1 5 ,8 2 1 2 ,6 1 0,1 0,1 0 ,2 1 0,1 0,1 0 ,0
K e s k i-P o h ja n m a a n - - - - - - - - - - -
O u lu n - - - 1 0 ,2 0 ,5 0 ,3 2 0 ,2 0 ,2 0 ,4
K a in u u n 1 0 ,0 0,1 - - - - - - - -
L a p in 4 0 ,3 0 ,3 3 0 ,2 0 ,2 0 ,0 2 0 ,1 0,1 0 ,0
K o k o  m aa 
H ela  la n d e t 9 6 3 9 ,9 4 2 2 ,9 9 7 4 8 ,2 8 5 ,3 7 2 ,2 6 4 3 3 ,4 3 6 ,8 1 5 2 ,8
1984 4 5 2 ,3 1 0 ,7 1 5 4 4 0 ,5 5 5 ,6 5 7 ,5 91 1 8 ,7 1 9 .7 6 5 ,4
1985 3 4 3 ,6 2 0 ,3 1 3 3 4 2 ,1 6 6 ,7 7 0 ,0 8 6 1 7 ,6 1 8 ,4 5 9 ,5
1986 3 3 2 ,9 2 2 ,7 1 3 8 4 1 ,6 6 4 ,2 6 1 ,2 7 0 18,1 1 8 ,7 8 3 ,1
1987 2 7 2 ,3 1 4 ,8 1 4 2 3 9 ,6 5 8 ,2 7 0 ,5 81 1 8 ,7 1 8 ,8 7 7 ,6
1988 2 5 2 ,3 1 7 ,4 1 3 8 4 6 ,2 6 5 ,2 6 2 ,4 7 6 1 8 ,9 19,1 7 4 ,8
1989 2 4 3 ,8 2 7 ,6 1 2 3 4 3 ,8 6 3 ,6 6 0 ,8 7 3 2 2 ,8 2 3 ,3 1 0 2 ,7
1990 4 5 2 ,5 6 ,9 1 6 4 4 0 ,0 5 8 ,0 6 4 ,3 1 0 5 2 2 ,1 2 3 ,7 8 2 ,6
1991 18 1 ,2 8 ,0 111 3 4 ,0 6 0 ,8 5 4 ,3 6 6 1 7 ,6 2 5 ,9 5 6 ,9
1992 21 1,1 2 ,5 1 0 0 3 1 ,2 5 4 ,3 5 7 ,4 6 9 2 3 ,1 2 3 ,5 6 9 ,7
1993 2 8 1 ,9 7 ,7 111 3 1 ,7 5 5 ,6 6 5 ,2 6 9 1 9 ,9 20 ,1 7 5 ,5
1994 2 8 1 ,5 7 ,5 131 4 3 ,1 6 9 ,2 5 8 ,0 7 8 2 1 ,3 2 1 ,5 1 0 3 ,5
1995 3 7 5 ,2 9 ,3 1 2 0 4 2 ,2 6 9 ,6 7 2 ,6 7 5 2 0 ,0 2 0 ,0 8 9 ,3
1996 4 2 1 0 ,2 4 4 ,8 1 2 2 3 9 ,0 7 2 ,5 7 9 ,9 7 9 2 1 ,0 2 1 ,5 9 4 ,1
1997 4 4 6 ,2 16 ,1 1 1 8 4 4 ,2 7 8 ,4 7 7 ,5 71 2 0 ,0 2 1 ,8 9 7 ,3
1998 4 6 6 ,6 2 6 ,3 1 0 8 4 1 ,2 7 5 ,4 6 6 ,3 7 4 2 2 ,8 2 5 ,4 9 6 ,4
1999 4 9 7 ,8 5 3 ,7 1 0 9 4 7 ,1 8 2 ,4 6 1 ,4 7 3 2 6 ,2 2 9 ,5 1 1 7 ,5
2000 7 0 1 9 ,2 1 3 1 ,2 1 0 3 4 3 ,2 8 4 ,3 7 6 ,0 6 0 2 6 ,5 3 5 ,9 1 3 3 ,2
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8.1. Vihannesviljely kasvihuoneessa maaseutukeskuksittain / kokonaistuotanto ilman ruukkuvihanneksia
Grönsaksodling i växthus enligt landsbygdscentral / totalproduktion utan grönsaker i kruka
Jatk. - Forts.
Maaseutukeskus
Landsbygdscentral
Porkkana - Morat
Yri- Viljely- 
tysten ala 
määrä Odlings- 
Antal areal 
företag
Sato
Skörd
Ruokasipuli - Matlök
Yri- Viljely- Sato 
tysten ala Sköni 
määrä Odlings- 
Antal areal 
företag
Valkokaali - Vltkäl
Yri- Viljely- 
tysten ala 
määrä Odllngs- 
Antal areal 
företag
Sato
Skörd
Muut yhteensä 
övriga sammanlagt
Yri- K ä s i­
tysten huone- 
määrä ala 
Antal Växthus- 
företag yta
Viljely­
ala
Odlings-
areal
Sato
Skörd
2001 kpl, st 1000 m 2 1000 kg kpl, st 1000 m 2 1000 kg kpl, st 1000 m 2 1000 kg kpl, st 1000 m 2 1000 kg
U udenm aan 1 0 ,0 0 ,0 2 0 ,2 0 ,3 . . 6 1 ,0 1 ,0 3 ,4
N ylands S venska - - - 1 0 ,2 0 ,5 1 0 ,8 1 ,0 9 4 ,2 6 ,2 1 4 ,5
Farm a 7 5 1 5 6 ,2 4 0 3 ,1 5 0 5 2 ,4 1 0 7 ,4 2 0 2 7 ,6 7 3 ,2 2 7 1 8 ,0 2 1 ,6 6 4 ,5
Finska Hushäll. - - - 2 1,1 2 ,7 - - - 6 4 ,1 4 ,1 1 5 ,3
Satakunnan 5 16,1 4 7 ,4 8 2 4 ,6 2 8 ,2 1 0,1 0 ,4 7 4 ,5 5 ,3 4 ,1
P irkanm aan 2 0 ,3 0 ,2 1 0 ,1 0,1 - - - 2 0 ,4 0 ,4 1 .3
Häm een - - - 1 0 ,2 0 ,4 - - - 4 0 ,4 0 ,4 0 ,6
Kym enlaakson 2 0 ,3 0 ,4 2 0 ,4 1 ,5 1 0 ,1 0 ,2 3 0 ,2 0 ,2 0 ,2
Etelä-Karja lan 2 1.1 3 ,0 2 0 ,8 1 ,8 1 0 ,2 0 ,6 2 0 ,3 0 ,3 0 ,9
M ikkeli 1 0 ,0 0 ,1 - - - - - - 6 0 ,1 0 ,1 0 ,4
Pohjois-Savon - - - - - - - - - 1 0 ,0 0 ,0 0,1
P ohjois-K arja lan - - - - - - - - - 4 0,1 0,1 0 ,2
K eski-Suom en - - - - - - - - - 2 0 ,8 0 ,8 0 .6
E telä-Pohjanm aan 1 0 ,1 0 ,4 1 0,1 0 ,3 - - - 2 0,1 0 ,1 0 ,0
ös te rb o tte n s  Sv. - - - 1 0 ,0 0 ,0 - - - 3 1 ,2 1 ,2 7 ,9
K eski-Pohjanm aan - - - - - - - - - - - - -
Oulun 2 1 .8 7 ,3 1 0,1 0 ,3 1 2 ,5 4 ,8 3 0,1 0 ,1 0 ,1
Kainuun - - - - - - - - - - - - -
Lapin - - - - - - - 3 0 ,1 0,1 0 ,3
Koko m aa
Hela landet 91 1 7 6 ,0 4 6 2 ,0 7 2 8 0 ,2 1 4 3 ,4 2 5 3 1 ,3 8 0 ,1 9 0 3 5 ,6 4 2 ,0 1 1 4 ,5
1984 1 4 8 2 0 2 ,3 4 6 6 ,4 6 3 2 0 ,9 2 4 ,0 4 5 7 0 ,0 1 9 9 ,8 1 9 ,3 1 9 ,9 5 3 ,3
1985 1 5 9 2 1 5 ,8 6 2 3 ,8 6 3 2 0 ,9 4 9 ,7 4 8 8 4 ,0 2 7 1 ,3 1 7 ,3 1 7 ,6 1 1 5 ,0
1986 1 7 0 2 4 0 ,3 6 8 5 ,2 7 5 2 1 ,1 5 0 ,0 4 9 7 6 ,1 2 9 4 ,4 2 2 ,5 2 3 ,6 7 8 ,4
1987 151 1 9 6 ,1 4 8 7 ,5 6 2 2 3 ,8 4 6 ,7 5 9 7 6 ,7 2 2 9 ,1 4 6 ,0 4 6 ,6 7 0 ,8
1988 1 3 7 1 9 5 ,6 5 1 2 ,8 4 6 1 7 ,5 3 3 ,7 5 2 6 1 ,1 1 8 0 ,7 3 2 ,3 3 2 ,3 9 0 ,8
1989 141 1 8 1 ,0 4 3 7 ,0 51 1 7 ,2 3 8 ,1 4 7 5 7 ,9 1 8 4 ,6 2 5 ,2 2 5 ,9 8 0 ,6
1990 1 8 0 2 3 5 ,4 7 9 4 ,1 1 0 2 4 7 ,9 8 7 ,5 6 8 5 9 ,5 1 8 1 ,3 4 4 ,7 4 6 ,8 9 7 ,0
1991 1 6 7 2 0 9 ,3 6 8 8 ,8 8 7 3 2 ,6 7 5 ,6 5 8 5 7 ,0 1 6 1 ,9 2 9 ,3 3 0 ,7 6 4 ,0
1992 1 7 5 2 0 7 ,0 6 0 0 ,7 8 8 3 2 ,8 8 4 ,0 5 6 5 3 ,8 1 9 3 ,3 3 3 ,5 3 4 ,1 6 7 ,0
1993 1 7 6 2 1 7 ,1 6 4 2 ,2 9 2 3 3 ,7 8 7 ,9 5 3 4 6 ,2 1 3 7 ,5 1 1 9 3 9 ,0 4 0 ,2 9 6 ,1
1994 1 9 3 2 5 2 ,3 7 9 5 ,4 101 4 8 ,2 1 0 9 ,0 5 8 6 0 ,8 1 8 6 ,2 1 3 9 4 9 ,9 5 2 ,0 1 6 5 ,5
1995 1 4 9 2 2 6 ,4 5 5 6 ,0 1 0 0 5 2 ,7 9 9 ,6 3 8 3 1 ,9 8 6 ,7 9 6 4 5 ,6 4 6 ,9 1 0 0 ,2
1996 1 5 7 2 3 4 ,5 6 2 6 ,1 8 9 4 4 ,3 8 2 ,5 41 3 8 ,1 1 0 2 ,1 1 0 3 3 8 ,7 4 5 ,5 1 6 0 ,6
1997 1 4 2 2 3 1 ,8 6 2 4 ,7 8 9 5 2 ,7 9 7 ,8 3 4 3 2 ,1 1 0 6 ,5 101 3 9 ,2 4 8 ,6 1 6 2 ,4
1998 1 3 5 2 2 7 ,9 5 9 6 ,0 8 9 6 7 ,2 1 2 8 ,5 3 3 3 3 ,5 1 1 9 ,9 9 6 4 0 ,2 4 7 ,6 1 2 2 ,5
1999 1 1 7 1 8 9 ,5 5 1 0 ,2 7 8 7 0 ,2 1 0 1 ,6 3 5 3 4 ,2 1 0 6 ,2 8 0 3 9 ,0 4 3 ,8 6 5 ,7
2000 1 0 3 1 8 6 ,5 4 9 8 ,6 8 0 8 1 ,8 1 5 5 ,8 2 8 3 2 ,5 6 6 ,9 9 2 3 5 ,0 4 8 ,1 8 6 ,2
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8.2. Vihannesviljely kasvihuoneessa maaseutukeskuksittain / ruukkuvihannekset
Grönsaksodling i växthus enligt landsbygdscentral / grönsaker i kruka
M aaseutukeskus
Landsbygdscentra l
Yhteensä
Yri­
tysten
m äärä
Anta l
företag
- S am m anlagt
Kasvi­
huone-
ala
V äxthus-
yta
Sato
Skörd
S alaatti
Y ri­
tysten
m äärä
Anta l
före tag
- Salla t 1)
Kasvi­
huone-
ala
Växthus-
yta
Sato
Skörd
T illi - Dill
Y ri­
tysten
m äärä
Antal
företag
Kasvi­
huone-
ala
V äxthus-
yta
Sato
Skörd
2001 kpl, st 1000 m 2 1000 kpl, st kpl, st 1000 m 2 1000 kpl, st kpl, st 1000 m 2 1000 kpl, st
U udenm aan 4 1 0 ,6 2 6 7 0 3 8 ,5 1 8 0 0 2
N ylands Svenska 7 6 ,4 1 3 2 2 6 5 ,0 1 0 8 4 4 0 ,4 8 2
Farm a 13 3 6 ,7 1 2 0 2 3 9 3 3 ,0 1 1 6 2 2 6 0 ,5 1 2 4
Finska Hushällningss. 5 1 ,0 1 8 5 2 2
Satakunnan 5 1 7 ,2 8 7 7 0 4 1 5 ,7 7 0 7 0 1
Pirkanm aan 6 1 8 ,7 3 9 0 0 6 1 5 ,5 3 1 5 6 4 2 ,1 4 1 0
Häm een 1 - - - - -
K ym enlaakson 3 1 8 ,0 4 5 3 9 3 14,1 3 8 1 5 2
Etelä-Karjala 1 - - - 1
M ikkeli 5 3 0 ,7 1 2 6 6 5 4 2 0 ,9 7 0 0 2 3 2 ,9 2 2 1 1
Pohjois-Savon 3 1 .2 9 9 3 1 ,2 9 7 1
Pohjois-Karjalan 1 1 1
Keski-Suom en 3 6 ,8 1 6 5 3 2 1
E telä-Pohjanm aan 4 4 ,6 4 9 8 4 4 ,6 4 9 8 - - -
österfaottens S venska 6 5 ,3 9 9 5 5 5 ,2 9 7 4 2
K eski-Pohjanm aan 2 2 - - -
Oulun 3 1 ,7 2 6 8 3 1 ,3 2 3 4 1
Kainuun 1 1 1
Lapin 1 1 1
Koko maa
Hela landet 7 4 1 6 7 ,9 5 2 5 2 3 5 9 1 3 9 ,4 4 1 5 5 5 3 3 9 ,8 4 6 8 5
1987 14 1 9 ,6 2 6 1 2 14 18,1 2 5 1 7 2 1 ,0 7 5
1988 2 9 4 8 ,7 6 9 8 7 2 6 4 4 ,0 6 6 3 1 3 1 ,7 1 2 6
1989 4 0 8 2 ,4 1 6 2 8 0 3 5 7 1 ,8 1 4 4 7 4 5 3 ,8 8 8 4
1990 5 9 9 6 ,9 2 4 5 4 8 4 9 8 8 ,5 2 2 1 0 8 12 3 ,0 1 1 0 7
1991 5 4 9 5 ,5 2 3 4 4 0 4 6 8 6 ,5 2 1 1 7 4 17 3 ,7 871
1992 4 9 9 4 ,5 2 6 4 5 5 4 3 8 7 ,4 2 3 5 6 0 14 2 ,6 1 3 1 8
1993 5 7 9 5 ,5 2 6 9 2 3 4 6 8 6 ,9 2 3 2 6 8 2 0 3,1 1 7 2 3
1994 6 6 9 2 ,6 2 6 7 3 4 4 4 7 9 ,2 2 1 9 1 1 2 3 5 ,9 2 3 2 6
1995 7 7 1 1 1 ,9 2 9 8 7 6 4 4 9 1 ,1 2 3 7 2 9 19 5 ,6 2 1 4 2
1996 6 3 1 2 0 ,4 3 2 2 9 4 4 7 1 0 4 ,7 2 6 8 2 2 2 4 6 ,1 2 7 8 9
1997 6 8 1 3 0 ,6 3 7 4 5 0 51 1 1 1 ,2 3 0 8 3 5 2 3 7 ,3 2 9 7 7
1998 6 5 1 3 6 ,7 4 1 3 0 9 5 3 1 1 5 ,8 3 3 4 0 5 2 7 8 ,0 3 4 5 2
1999 6 7 1 4 7 ,8 4 1 1 9 4 5 3 1 2 2 ,8 3 3 3 3 1 2 5 8 ,4 3 6 6 8
2000 6 8 1 5 9 ,6 4 7 5 1 3 5 5 1 3 2 ,4 3 8 4 9 0 2 6 1 0 ,2 3 7 6 5
1) S isältää kaikki Lactuca -suvun salaatit, mm. 'G rand Rapids', jääsalaatti, tam m enlehti- ja  keräsalaatti. 
1) Innehäller a lla sa lla te r av s läkte t Lactuca bl. a. 'G rand Rapids', issallat, eklöv- ooh huvudsallat.
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8.2. Vihannesviljely kasvihuoneessa maaseutukeskuksittain / ruukkuvihannekset
Grönsaksodling i växthus enligt landsbygdscentral / grönsaker i kruka
Jatk. - Forts.
Maaseutukeskus
Landsbygdscentral
Persilja -
Yri­
tysten 
määrä 
An tai 
företag
Persilja
Kasvi­
huone-
ala
Växthus-
yta
Sato
Skörd
Muut yhteensä
Yri­
tysten
määrä
Antal
företag
- övriga sammanlagt
Kasvi­
huone-
ala
Växthus-
yta
Sato
Skörd
2001 kpl, st 1000 m 2 1000 kpl, st kpl, st 1000 m 2 1000 kpl, st
U udenm aan 2 3 0 ,8 4 0 0
N ylands Svenska 4 0 ,2 31 3 0 ,9 1 2 5
Farm a 7 1,1 1 8 6 5 2 ,2 91
Finska Hushällningss. 4 0 ,2 9 3 0,1 5
Satakunnan 1 2
Pirkanm aan 3 0 ,8 1 7 0 2
Häm een - - - 1
Kym enlaakson 2 1
Etelä-Karjala 1 1
M ikkeli 2 3 5 ,3 2 3 5 7
Pohjois-Savon - - - - - -
Pohjois-Karjalan 1 . . . . . . - - -
Keskl-Suom en 1 1
E telä-Pohjanm aan - - - - - -
ös terb o tten s  Svenska 3 0,1 21 1
K eski-Pohjanm aan - - - - - -
O ulun 1 - - -
Kainuun 1 1
Lapin 1 1
K oko maa
Hela landet 3 4 6 ,3 2 4 3 2 2 8 1 2 ,4 3 8 5 1
1987 2 0 ,5 2 0 _ _
1988 4 1 ,5 1 5 6 4 1 ,5 7 4
1989 4 3,1 3 9 4 9 3 ,7 5 2 8
1990 7 1 ,7 4 6 7 15 3 ,8 8 6 6
1991 14 1 ,9 4 5 9 11 3 ,4 9 3 6
1992 12 1 ,5 6 4 3 12 3,1 9 3 4
1993 17 1 ,5 6 5 5 1 5 4 ,0 1 2 7 7
1994 2 0 2 ,2 1011 17 5 ,3 1 4 8 6
1995 1 8 3 ,2 1 3 5 7 2 4 1 0 ,9 2 6 2 9
1996 21 3 ,6 1 3 1 0 21 5 ,9 1 3 7 4
1997 2 0 3 ,7 1 5 7 4 2 2 7 ,9 2 0 6 4
1998 2 5 6 ,5 2 6 5 2 1 6 5 ,9 1 8 0 0
1999 21 4,1 1 5 2 9 21 9,1 2 6 6 7
2000 2 7 6 ,3 2 2 7 1 2 5 1 0 ,3 2 9 8 6
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9.1. Leikkokukkien1> ja leikkovihreän viljely kasvihuoneessa maaseutukeskuksitta^
Snittblommor1) och snittgrönt i växthus enligt landsbygdscentral
M aaseutukeskus
Landsbygdscentra l
Le ikkokukat yhteensä 
S nittb lom m or sam m anlagt
Y ri- P inta-ala
tysten Areal
m äärä
Anta l
före tag
Ruusu -
Y ri­
tysten
määrä
Antal
företag
Ros
P inta-ala
Areal
Krysanteem i
Y ri­
tysten
m äärä
Antal
företag
- K rysantem um
Pinta-ala
A real
Harsokukka
Yri­
tysten
m äärä
Anta l
företag
- Brudslö ja
P inta-a la
A real
2001 kpl, st 1000 m 2 kpl, st 1000 m 2 kpl, st 1000 m 2 kpl, st 1000 m 2
U udenm aan 2 7 4 7 ,5 1 4 3 1 ,6 8 5 ,7 4 0 ,4
N ylands Svenska 31 4 0 ,6 11 2 0 ,0 4 1 ,3 5 9 ,5
Farm a 4 6 9 4 ,6 2 4 7 4 ,1 11 3 ,0 18 2 ,3
Finska Hushäll. 1 0 ,2 - - - - - -
Satakunnan 2 8 2 7 ,8 18 2 0 ,6 5 1 ,0 9 2 ,2
Pirkanm aan 15 2 2 ,8 10 1 7 ,2 2 0 ,1 4 0 ,9
Häm een 19 1 3 ,7 8 8 ,6 6 1 ,4 8 0 ,6
Kym enlaakson 2 0 1 1 5 ,7 10 1 0 5 ,6 3 0 ,8 6 1 ,9
Etelä-Karjalan 11 1 7 ,6 8 1 5 ,6 2 0 ,2 5 0 ,3
M ikkeli 11 2 3 ,3 6 2 0 ,4 5 1 ,7 3 0 ,3
Pohjois-Savon 9 2 ,3 3 1 ,3 1 0 ,2 1 0 ,0
Pohjois-Karjalan 8 2 ,1 3 0 ,8 1 0,1 3 0 ,0
Keski-Suom en 13 1 1 ,7 6 4 ,5 2 0 ,7 3 1 .4
E telä-Pohjanm aan 13 3 7 ,0 7 1 7 ,7 2 0 ,4 1 0 ,4
österb o tten s  Sv. 13 9 ,7 7 5 ,1 4 1 .7 2 0 ,5
K eski-Pohjanm aan 4 2 ,0 2 1,1 2 0 ,9 - -
Oulun 12 3 ,6 7 2 ,2 7 0 ,8 1 0 ,0
Kainuun 2 0 ,8 1 0 ,3 - - 1 0 ,0
Lapin 6 1,1 5 0 ,6 - - 3 0 ,2
Koko m aa  
Hela landet 2 8 9 4 7 4 ,1 1 5 0 3 4 7 ,2 6 5 2 0 ,0 7 7 2 1 ,1
1984 4 4 5 6 6 6 ,4 2 3 2 3 1 8 ,3 2 4 9 ,7 4 7 1 4 ,0
1985 4 5 7 6 8 2 ,0 2 2 7 3 1 8 ,7 3 3 6 2 4 6 ,0 4 8 2 3 ,3
1986 4 6 9 7 2 2 ,6 2 4 3 3 5 8 ,8 3 2 6 2 4 2 ,7 4 9 2 1 ,0
1987 4 7 1 7 3 9 ,5 2 2 8 3 6 1 ,7 3 3 5 2 5 0 ,9 6 6 2 5 ,3
1988 4 6 2 7 6 7 ,0 2 3 3 3 7 9 ,9 3 2 7 2 6 5 ,4 7 2 2 0 ,7
1989 4 7 0 7 5 5 ,6 2 2 9 3 8 5 ,9 3 1 9 2 3 3 ,6 9 0 2 9 ,6
1990 5 0 8 7 9 3 ,7 2 5 4 4 3 1 ,0 2 9 4 2 0 2 ,9 1 0 7 3 6 ,4
1991 5 0 5 7 6 3 ,8 2 4 5 4 2 5 ,3 2 7 5 1 7 7 ,5 1 1 7 3 5 ,8
1992 4 9 9 7 5 0 ,3 2 3 9 4 2 3 ,1 2 6 0 1 7 7 ,7 1 1 7 3 2 ,9
1993 4 9 6 7 2 4 ,8 2 3 3 4 2 4 ,1 2 3 6 1 5 1 ,7 1 2 3 2 6 ,0
1994 4 7 6 7 2 1 ,3 2 2 5 4 1 1 ,0 2 2 3 1 4 7 ,4 1 2 5 3 0 ,2
1995 4 5 0 6 8 1 ,6 2 1 5 4 0 7 ,7 1 9 6 1 0 5 ,7 1 5 4 3 2 ,2
1996 4 1 7 6 4 4 ,9 2 0 4 4 1 9 ,3 1 5 2 7 0 ,8 1 3 4 3 1 ,4
1997 3 8 4 6 0 4 ,8 1 8 7 4 0 5 ,8 1 2 7 5 6 ,0 1 1 9 3 3 ,0
1998 3 4 5 5 6 7 ,6 1 7 9 3 8 4 ,5 1 1 4 4 7 ,4 1 0 6 2 7 ,7
1999 3 2 6 5 4 6 ,9 1 7 6 3 9 5 ,3 8 5 2 5 ,4 8 6 2 6 ,4
2000 3 0 3 4 9 8 ,5 1 6 2 3 6 8 ,7 7 3 2 1 ,5 8 2 2 3 ,4
1) Leikkokukiksi v ilje ltävä t s ipu likasv it s isä ltyvät sipu likukk iin  (esim. tu lppaani, m iekkalilja). 
1) Lökväxter fö r od ling tili sn ittb lom m or inkluderas i lökväxte r (t.ex. tulpan, gladiol).
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9.1. Leikkokukkien ja leikkovihreän viljely kasvihuoneessa maaseutukeskuksitta^
Snittblommor och snittgrönt i växthus enligt landsbygdscentral
Jatk. - Forts.
Maaseutukeskus
Landsbygdscentral
Inkalilja -
Yri­
tysten
määrä
Antal
företag
Alstroemeria
Pinta-ala
Areal
Gerbera
Yri­
tysten
määrä
Antal
företag
- Gerbera
Pinta-ala
Areal
Muut leikkokukat 
yhteensä
Yri- Pinta-ala
tysten Areal
määrä
Antal
företag
Leikkovihreä
Yri­
tysten
määrä
Antal
företag
- Snittgrönt
Pinta-ala
Areal
2001 kpl, st 1000 m 2 kpl, st 1000 m 2 kpl, st 1000 m 2 kpl, st 1000 m 2
U udenm aan 2 0 .8 1 0 ,6 11 8 ,4 7 2 ,4
N ylands Svenska - - - - 17 9 ,8 2 0 ,2
Farm a 3 0 ,2 4 5,1 2 9 9 ,9 14 2 ,6
Finska H ushällningss. - - - - 1 0 ,2 - -
S atakunnan 2 0 .2 - - 1 5 3 ,9 7 0 ,4
Pirkanm aan - - 1 3 ,0 7 1 ,6 3 0,1
Häm een 1 0 .0 2 1,1 12 2 ,0 5 0 ,3
Kym enlaakson 1 1 .0 2 2 ,1 13 4 ,4 4 0 ,3
Etelä-K arja lan - - 1 0 ,0 4 1 ,5 2 0 ,1
M ikkeli 1 0.1 1 0 ,3 4 0 ,6 1 0 ,0
Pohjois-Savon - - - - 5 0 ,8 - -
P ohjo is-K arja lan 1 0 ,0 - - 6 1,1 1 0 ,1
K eski-Suom en 1 3 .2 1 0 ,2 7 1 ,6 1 0 ,0
E telä-Pohjanm aan - - - - 4 1 8 ,6 1 0 ,3
ö ste rb o tte n s  Svenska 1 0 ,4 - - 7 2 ,1 1 0 ,2
Keski-Pohjanm aan - - - - 1 0 ,0 - -
O ulun 2 0,1 - - 6 0 ,5 7 0 ,2
Kainuun 1 0 ,0 - - 2 0 ,5 - -
Lapin * - - 3 0 ,3 - -
K oko m aa
Hela landet 16 6 ,0 13 1 2 ,4 1 5 4 6 7 ,5 5 6 7 ,2
1984 2 2 1 0 ,7 8 2 ,5 7 1 ,2 41 1 1 ,0
1985 2 7 1 3 ,5 6 4 ,6 7 6 ,0 4 5 1 0 ,3
1986 2 5 1 2 ,5 7 3 ,9 8 3 ,7 41 9 ,8
1987 2 2 1 2 ,0 6 5,1 8 4 ,5 3 9 8 ,2
1988 2 0 1 3 ,2 8 5 ,5 8 2 ,2 3 6 6 ,8
1989 2 0 1 5 ,2 8 7,1 8 4 ,2 41 9 ,0
1990 2 4 1 9 ,2 14 5 ,5 9 8 ,7 4 4 8 ,8
1991 3 4 2 0 ,3 12 8 ,0 9 6 ,9 2 9 7 ,9
1992 3 5 2 2 ,6 14 7 ,5 8 6 ,4 3 8 9 ,3
1993 3 5 2 1 ,7 11 9 ,2 9 2 ,2 41 8 ,6
1994 3 8 2 1 ,2 15 8 ,3 1 0 3 ,2 41 7 ,2
1995 3 5 2 0 ,7 11 8 ,9 1 0 6 ,5 7 4 9,1
1996 3 2 2 1 ,3 12 7 ,0 9 4 ,9 6 7 8 ,9
1997 3 0 2 0 ,1 11 9,1 8 0 ,1 5 7 7 ,4
1998 2 4 1 8 ,6 1 0 1 3 ,2 1 7 3 7 5 ,1 5 6 7 ,2
1999 21 1 5 ,2 1 0 9 ,7 1 6 6 7 1 ,3 4 8 6 ,7
2000 2 3 1 2 ,4 9 9 ,3 1 5 3 6 3 ,1 4 6 7 ,1
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9.2. Sipulikukkien1) viljely kasvihuoneessa maaseutukeskuksittain
Lökblommor1> i växthus enligt landsbygdscentral
Maaseutukeskus Yhteensä - Sammanlagt Tulppaani-Tulpan Hyasintti - Hyacint Narsissi - Narciss
Landsbygdscentral
Y ri­
tysten
m äärä
Antal
företag
S ipuleita
Lök
Y ri­
tysten
m äärä
Antal
företag
S ipuleita
Lök
Yri­
tysten
määrä
Antal
företag
S ipuleita
Lök
Y ri­
tysten
m äärä
Anta l
företag
S ipuleita
Lök
2001 cpl, st 1000 kpl, st kpl, st 1000 kpl, st kpl, st 1000 kpl, st kpl, st 1000 kpl, st
Uudenm aan 3 0 3 0 5 8 21 1 9 2 2 2 2 1 6 5 19 7 4
N ylands Svenska 3 3 6 2 5 7 2 7 5 3 4 5 2 6 2 3 6 19 321
Farm a 6 0 1 8 3 9 8 4 3 1 5 6 9 0 3 8 8 5 3 4 5 1 3 7 6
Finska Hushäll. 5 3 7 4 2 5 4 4 5 8
Satakunnan 3 3 1 671 2 2 1 2 7 6 2 2 8 5 19 2 1 6
Pirkanm aan 21 2 6 0 0 1 6 2 2 3 1 14 1 6 2 14 1 3 4
Häm een 2 9 1 1 6 8 21 9 1 2 2 0 8 0 17 8 8
Kym enlaakson 21 5 5 7 0 15 4 7 7 4 14 2 1 7 14 4 8 2
Etelä-Karjalan 13 3 9 9 8 2 2 7 5 8 5 9 6 2
M ikkeli 16 5 1 0 2 11 2 3 2 3 8 4 6 9 12 2 1 9 8
Pohjois-Savon 15 9 3 8 1 0 6 9 5 13 7 4 10 101
Pohjois-K arjalan 12 5 7 2 8 3 5 0 9 8 6 9 9 8
K eski-Suom en 17 2 8 6 5 15 1621 12 7 3 12 3 6 2
Etelä-Pohjanm aan 15 7 6 0 12 4 9 8 13 4 5 1 0 1 6 8
österb o tten s  Sv. 17 8 3 9 12 6 4 7 15 7 8 10 4 9
K eski-Pohjanm aan 4 1 2 7 2 18 4 8 8 2 4
Oulun 19 2 8 3 15 2 1 2 14 2 0 14 21
Kainuun 4 41 3 2 3 4 10 1 2
Lapin 4 9 9 2 6 5 3 5 2 1 0
K oko m aa
Hela landet 3 6 8 5 0 7 8 1 2 6 7 3 8 8 5 1 2 6 0 2 8 3 7 2 4 3 5 7 7 2
1984 5 4 4 4 6 1 9 1 4 2 2 3 0 9 8 9 4 7 4 5 2 1 8 3 9 5 3 0 6 5
1985 5 2 0 5 3 3 5 7 4 1 7 3 6 4 2 4 4 4 2 4 2 8 8 3 7 9 3 2 8 4
1986 5 2 0 5 9 7 7 8 4 1 8 4 3 2 7 4 4 4 5 4 4 0 8 3 7 6 3 4 2 9
1987 5 4 0 6 2 4 8 1 4 3 4 4 5 2 8 7 4 6 0 4 5 7 3 3 9 5 3 6 7 1
1988 5 7 0 6 4 7 1 1 4 6 1 4 6 9 9 9 4 8 4 4 8 9 6 4 2 0 4 1 5 5
1989 5 6 0 6 5 2 6 6 4 6 5 4 6 5 8 2 4 7 6 4 6 9 3 4 2 3 4 3 0 8
1990 5 6 6 6 4 3 0 3 4 3 7 4 5 9 0 2 4 5 8 4 4 7 1 4 0 9 4 1 0 4
1991 5 6 4 6 8 0 6 4 4 4 2 4 8 4 6 4 4 5 8 4 6 3 8 3 9 8 4 1 8 3
1992 5 5 2 6 8 0 9 1 4 2 5 5 0 8 2 1 4 3 9 4 2 4 2 3 9 3 3 9 3 6
1993 5 3 0 6 2 3 7 7 4 0 3 4 5 3 2 3 4 0 7 3 6 4 5 3 7 0 3 9 7 2
1994 521 6 0 8 6 7 3 9 2 4 2 7 9 1 3 9 4 3 5 8 3 3 6 4 4 3 9 4
1995 5 1 7 5 7 7 3 1 381 4 1 2 0 6 3 9 9 4 0 0 8 3 4 3 4 1 5 3
1996 4 7 4 5 1 2 9 0 341 3 6 8 8 8 3 4 0 3 5 0 1 3 2 9 . 4 4 3 9
1997 4 4 2 4 7 4 8 9 3 1 6 3 5 5 0 2 3 1 8 3 3 2 5 3 0 2 4 0 7 5
1998 4 2 0 5 5 1 2 5 3 0 0 4 2 3 8 6 2 9 5 3 1 6 4 2 8 0 4 6 8 5
1999 3 8 2 5 6 6 3 1 2 8 3 4 3 7 3 8 2 7 0 3 2 5 9 2 5 6 5 0 5 0
2000 3 6 9 5 1 2 7 1 2 6 3 4 0 3 1 9 2 6 4 2 7 6 1 2 3 3 4 5 9 0
1) S ipu likukk iin  luetaan sekä le ikoksi että ruukkukasve ina v ilje ltävät sipulikasvit. Tuo tanto  on ilm oitettu sipulien m ääränä m yös ruukkukasveilla . 
1) Lökb lom m or inbegriper bäde lökväxter odlade tili sn ittb lom m or och krukväxter. Produktionen ä r angiven säsom  m ängden lökar även för 
krukväxtem as del.
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9.2. Sipulikukkien viljely kasvihuoneessa maaseutukeskuksitta^
Lökblommor i växthus enligt landsbygdscentral
Jatk. - Forts.
M aaseutukeskus
Landsbygdscentra l
Iiris - Iris
Y ri­
tysten
m äärä
Anta l
företag
S ipu le ita
Lök
L ilja t - L iljo r
Y ri­
tysten
m äärä
Anta l
företag
Sipule ita
Lök
M uut yhteensä 
O vriga sam m anlagt
Y ri- S ipu le ita
tysten Lök
m äärä
Antal
företag
2001 kpl, st 1000 kpl, st kpl, st 1000 kpl, st kpl, st 1000 kpl, st
U udenm aan 3 9 8 491 2 6 3 9 7
N ylands S venska 1 1 7 4 0 3 0 3 1 4
Farm a 1 0 15 1 6 0 4 9 3 2 0
Finska Hushäll. - - 1 0 4 1
Satakunnan 1 6 7 51 2 8 3 7
Pirkanm aan 2 6 7 2 7 16 4 0
Häm een 2 6 9 2 7 2 7 5 5
K ym enlaakson 1 2 6 4 4 2 0 51
E telä-Karjalan - - 5 7 8 18
M ikkeli 1 10 5 12 13 9 0
P ohjois-Savon - - 6 5 3 10 15
P ohjois-K arjalan 1 6 5 18 10 15
K eskl-Suom en 2 3 1 5 3 2 5 7 15 2 3 7
Etelä-Pohjanm aan 2 1 0 7 2 8 1 2 11
Ö sterbottens Sv. 3 2 0 4 11 14 3 4
K eski-Pohjanm aan 1 6 - - 4 10
Oulun 1 4 10 12 15 1 4
Kainuun - - 1 4 4 . 2
Lapin 1 8 3 6 2 5
K oko maa
Hela landet 2 3 4 0 9 1 0 9 1 2 4 7 3 0 7 1 6 6 6
1984 1 0 5 2 4 3 9 1 8 5 1 7 9 2 2 6 8 8
1985 111 2 9 8 9 2 0 6 1 7 3 5 4 6 3 7
1986 1 0 7 3 1 1 8 1 9 2 1 8 1 2 3 7 3 7
1987 1 1 5 3 3 6 4 2 2 4 2 4 3 8 3 1 4 8
1988 1 1 9 3 3 0 8 2 3 2 2 3 3 1 3 0 2 3
1989 121 3 7 4 1 2 4 0 3 0 5 5 2 8 8 8
1990 1 1 2 3 6 6 0 2 5 8 2 8 1 7 3 3 5 1
1991 1 1 7 3 7 2 3 2 4 5 3 1 2 4 3 9 3 2
1992 1 1 6 3 4 0 0 2 3 5 2 3 3 1 3 3 6 1
1993 1 0 4 3 1 4 4 2 2 1 2 0 1 8 4 2 7 5
1994 9 9 3 0 3 6 2 1 7 2 2 1 0 4 8 5 4
1995 7 8 1 9 1 2 2 2 0 2 0 1 1 4 4 4 2
1996 5 3 1 4 7 0 2 0 2 2 0 2 0 2 9 7 2
1997 3 4 9 3 2 1 8 2 1 7 9 5 1 8 6 0
1998 3 8 9 4 2 1 5 8 1 8 4 0 2 1 0 8
1999 3 5 8 3 6 1 4 8 1 8 5 7 1 891
2000 2 8 7 1 0 1 1 6 1 2 8 3 1 6 0 7
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9.3. Ruukkukasvien *) viljely kasvihuoneessa maaseutukeskuksitta^
Krukväxter1) i växthus enligt landsbygdscentral
M aaseutukeskus
Landsbygdscentra l
Kukkivat ruukku­
kasvit yhteensä 
B lom m ande kruk­
väx te r sam m anlagt
Joulutähti - Julstjäma Pauliinabegonia Krysanteemi Miniruusu
Höstbegonia Krysantemum Miniros
Yri­ Kasveja Yri­ Kasveja Yri­ Kasveja Yri­ Kasveja Yri­ Kasveja
tysten Växter tysten Växter tysten Växter tysten Växter tysten Växter
määrä määrä määrä määrä määrä
Antal Antal Antal Antal Antal
företag företag företag företag företag
2001 kpl, st 1000 kpl, st kpl, st 1000 kpl, st kpl, st 1000 kpl, st kpl, st 1000 kpl, st kpl, st 1000 kpl, st
Uudenm aan 3 2 1 0 5 6 19 191 19 9 0 5 5 4 7 4 3 2
N ylands Svenska 3 8 3 8 6 12 7 6 2 2 7 7 1 0 2 0 5 6
Farm a 6 7 4 3 0 0 3 5 5 8 6 4 5 4 5 2 1 3 4 6 1 13 6 0
Finska Hushällningss. 7 6 4 5 10 - - - - - -
Satakunnan 3 3 3 3 2 12 81 2 5 7 7 10 2 2 11 15
Pirkanm aan 2 8 6 0 2 8 9 9 2 2 1 2 2 7 41 3 15
Häm een 4 3 4 7 8 16 1 1 5 3 6 1 2 4 13 3 5 13 18
K ym enlaakson 2 0 5 2 4 13 9 8 18 1 1 0 6 1 4 4 61
E telä-Karjalan 17 1 4 6 5 5 2 4 1 15 181 4 2 0 3 6 1 2 5
M ikkeli 3 0 4 7 6 1 0 7 9 2 7 1 8 2 6 6 0 5 12
Pohjois-Savon 2 5 3 9 8 1 4 1 0 0 2 4 1 5 3 4 8 7 19
Pohjois-Karjalan 2 2 1 8 6 8 5 0 19 7 0 2 5 6 15
K eskl-Suom en 3 0 3 9 7 12 4 6 2 8 1 4 2 4 5 2 3 5
E telä-Pohjanm aan 2 8 2 3 8 10 5 9 2 5 9 4 8 2 8 9 11
österb o tten s  Svenska 2 6 1 1 9 4 15 3 2 4 11 1 0 3 7 19 8 1 1 7
K eskl-Pohjanm aan 8 2 8 2 4 1 0 8 6 101 2 41 2 0
Oulun 3 9 1 9 5 12 4 0 3 5 8 4 10 3 14 5
Kainuun 8 3 7 3 9 7 17 1 1 4 2
Lapin 2 0 6 5 2 8 19 3 5 1 0 3 1
K oko m aa
Hela landet 521 1 2 6 7 7 2 1 5 2 3 2 3 4 0 3 2 2 1 1 1 1 3 1 0 6 7 1 2 3 9 1 9
1984 5 7 3 7 7 3 8 2 8 2 1 8 6 7 4 2 2 1 7 2 5 1 8 9 861
1985 6 1 0 7 6 9 2 2 5 3 1 7 1 5 4 6 2 1 6 9 5 1 8 6 1 0 1 4
1986 6 2 0 8 1 4 2 2 8 6 1 9 3 0 4 7 6 1 8 9 0 1 9 7 8 7 7
1987 6 3 8 8 9 0 0 2 7 3 2 0 3 8 4 8 4 2 0 5 5 2 1 0 9 5 6
1988 6 5 6 9 1 1 0 2 7 5 1 9 1 2 4 7 1 1 9 0 6 2 1 6 8 4 3
1989 6 6 0 9 6 7 6 2 8 6 2 0 3 3 4 7 0 2 0 5 6 2 0 2 8 2 4
1990 6 8 0 1 0 5 3 2 2 6 0 1 9 0 3 4 6 3 2 0 2 4 231 9 7 7
1991 6 7 2 1 0 7 0 7 2 8 3 2 0 1 3 4 6 4 1 9 3 0 2 3 1 1 0 4 4
1992 6 6 5 1 0 9 7 4 2 7 5 1 9 6 9 5 0 2 2 0 6 1 2 1 8 9 9 8
1993 6 5 1 1 1 2 0 7 2 6 7 2 1 1 7 511 2 1 0 0 2 1 0 971
1994 6 5 7 1 2 7 0 9 2 7 8 2 2 8 7 5 1 7 2 3 6 0 2 1 7 9 4 0
1995 7 3 8 1 2 8 6 8 3 0 3 2 4 1 2 5 8 2 2 4 6 5 2 0 4 8 5 6 251 4 8 3
1996 6 6 6 1 2 0 5 6 2 7 6 2 2 6 9 4 9 1 2 3 9 6 1 7 0 7 1 2 211 4 9 9
1997 6 2 3 1 1 8 4 4 2 5 9 2 1 1 7 4 7 7 2 2 8 0 1 6 7 7 2 2 1 9 4 5 3 3
1998 6 0 3 1 1 8 6 7 2 5 4 2 2 6 6 4 6 4 2 3 6 6 1 4 7 7 7 8 1 7 3 6 9 8
1999 5 6 5 1 2 3 4 5 2 4 6 2 2 9 6 4 4 1 2 3 2 5 1 4 0 821 1 5 2 7 5 4
2000 5 3 8 1 1 5 6 6 2 2 5 2 2 1 2 4 1 2 2 1 6 5 1 2 8 8 4 7 1 3 3 8 8 6
1) M onia kasvila je ja vo idaan käyttää sekä ruukkukasv ina että ryhm äkasvina. Tässä yhteydessä ne on kuitenkin luokite ltu kasvila jin  m ukaan 
jo ko  ruukku- ta i ryhm äkasveihin.
1) M änga växtarter kan användas bäde som  krukväxter och som utp lanteringsväxter. H är ä r de dock klass ificerade en lig t växtart tili antingen 
krukväxter e lle r utp lanteringsväxter.
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9.3. Ruukkukasvien viljely kasvihuoneessa maaseutukeskuksitta^
Krukväxter i växthus enligt landsbygdscentral
Jatk. - Forts.
Maaseutukeskus
Landsbygdscentral
Aitienpäiväruusu
Morsdagsros
Atsalea - Azalea Paavalinkukka
Saintpaulia
Esikot - Vivor Campanula-lajit
Campanula-arter
Yri­
tysten
määrä
Antal
företag
Kasveja
Växter
Yri­
tysten
määrä
Antal
företag
Kasveja
Växter
Yri­
tysten
määrä
Antal
företag
Kasveja
Växter
Yri­
tysten
määrä
Antal
företag
Kasveja
Växter
Yri­
tysten
määrä
Antal
företag
Kasveja
Växter
2001 kpl, st 1000 kpl, st kpl, st 1000 kpl, st kpl, st 1000 kpl, st kpl, st 1000 kpl, st kpl, st 1000 kpl, st
U u d en m a a n 16 1 8 13 15 3 4 8 8 31 7 3
N y la n d s  S ve n ska 12 6 15 17 6 3 4 7 3 7 7 4
F a rm a 3 2 4 4 2 2 1 1 6 8 7 7 9 1 4 3 0 0 1 5 8 8
F in s k a  H u s h ä lln in g s s . - - - - - - 1 2 5 -
S a ta k u n n a n 16 3 2 11 15 4 3 3 4 3 10 4
P irk a n m a a n 11 1 7 5 4 2 121 6 4 3 11 10
H äm een 21 1 2 9 1 2 4 7 6 2 4 9 6
K y m e n la a kso n 5 3 4 4 9 1 5 11 5 2 6 5
E te lä -K a r ja la n 7 7 2 2 3 301 2 9 0 2 10
M ik k e li 9 1 3 7 6 8 2 1 3 8 5 2
P o h jo is -S a v o n 1 0 1 3 6 8 1 2 1 15 5 9
P o h jo is -K a rja la n 11 16 6 9 1 0 1 1 3 1
K e s k i-S u o m e n 16 19 6 2 3 2 2 6 21 11 11
E te lä -P o h jan m a a n 17 13 5 2 1 0 1 6 10 2
ö s te rta o tte n s  S ve n ska 12 3 4 12 10 3 1 1 1 11 6
K e s k i-P o h ja n m a a n 7 2 5 2 0 - - 1 2 4 2
O u lu n 31 13 17 6 1 0 4 8 2 8 7
K a in u u n 5 2 3 1 - - 1 0 4 0
L a p in 17 8 4 1 - 11 3
K o k o  m aa
H ela  la n d e t 2 5 5 2 9 6 1 4 9 3 5 8 4 2 1 3 3 4 7 8 6 6 7 1 5 9 1 7 3
1984 1) 3 2 3 8 3 3 2 7 9 5 8 3
1985 1) 3 1 7 5 9 7 2 9 8 6 8 8
1986 1) 3 3 4 5 2 2 3 0 5 8 6 5
1987 1) 3 7 2 5 9 5 3 3 9 9 4 3
1988 1) 3 7 7 6 2 3 3 3 3 1 0 0 4 4 7 6 1 4 6 2 3 9 2 2 4 3 3 3 6
1989 1) 3 9 2 6 3 5 3 4 8 9 6 5 5 3 9 1 4 6 4 5 3 9 2 6 8 3 6 6
1990 1) 3 7 4 6 5 0 3 3 7 9 7 2 5 7 8 5 6 7 6 6 2 1 3 0 6 4 1 7
1991 1) 4 0 0 6 4 2 3 3 6 9 8 7 5 2 1 1 6 9 8 4 6 3 2 2 8 8 3 9 8
1992 1) 3 9 3 6 2 0 3 3 6 8 5 0 4 9 1 1 0 9 8 6 6 6 0 2 7 7 3 2 3
1993 1) 3 7 9 5 7 4 311 6 8 7 5 3 1 2 5 7 1 0 2 811 2 6 3 2 9 4
1994 1) 3 9 2 7 0 2 3 1 6 7 1 8 6 4 1 3 6 3 1 1 0 8 1 9 2 8 8 3 0 4
1995 3 6 9 4 2 8 301 6 7 2 6 4 1 1 9 2 1 1 6 8 0 5 3 3 9 3 1 4
1996 3 5 9 3 9 0  . 2 6 9 5 4 7 61 1 1 6 0 1 0 3 8 1 3 2 5 3 2 6 2
1997 3 4 2 3 9 9 2 3 6 5 1 9 6 2 1 1 8 9 9 0 771 2 4 4 2 5 9
1998 3 2 6 3 8 2 201 4 4 7 4 3 1 1 5 6 8 3 7 1 7 2 2 0 2 2 4
1999 2 9 5 3 7 7 1 9 7 501 41 1 3 6 0 7 7 7 8 9 1 9 3 2 1 7
2000 2 8 3 3 3 4 1 7 2 4 1 1 4 2 1 1 0 4 7 7 7 4 9 1 7 4 1 7 8
1) Äitienpäiväruusun luvuissa on mukana myös miniruusu 
1) I siffroma av morsdagsros ingärocksä miniros
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9.3. Ruukkukasvien viljely kasvihuoneessa maaseutukeskuksitta^
Krukväxter i växthus enligt landsbygdscentral
Jatk. - Forts.
Maaseutukeskus
Landsbygdscentral
Syklaami - Cyklamen Tulilatva - Váreld Gerbera - Gerbera Muut kukkivat ruukku­ Viherkasvit yhteensä
kasvit yhteensä Gröna växter
Ovriga blommande sammanlagt
krukväxter sammanlagt
Yri­
tysten
m äärä
Anta l
företag
Kasveja
V äxte r
Y ri­
tysten
määrä
Antal
företag
Kasveja
Växter
Y ri­
tysten
m äärä
Antal
företag
Kasveja
V äxte r
Y ri­
tysten
m äärä
Anta l
företag
Kasveja
V äxte r
Y ri­
tysten
m äärä
Anta l
företag
Kasveja
V äxte r
2001 kpl, st 1000 kpl, st kpl, st 1000 kpl, st kpl, st 1000 kpl, st kpl, st 1000 kpl, st kpl, st 1000 kpl, st
U udenm aan 7 2 7 6 7 0 3 5 16 7 3 6 5 7
N yta n d s S venska 12 4 5 1 2 2 2 13 5 9 8 15
Farm a 21 1 0 3 14 6 2 6 8 7 9 2 2 6 0 8 1 7 4 0 5
F in ska  H u sh ä lln in g ss . 1 0 - - - - 3 2 9 1 1
S a ta kun n a n 6 1 3 6 2 7 2 1 5 10 4 2
P irka nm a a n 7 2 6 4 4 8 1 1 8 5 5 3 2
H äm een 12 2 7 9 4 8 4 2 5 13 2 7 8 8
K ym e n la a kso n 8 3 9 6 4 4 1 1 10 4 3 3 2 0
E te lä -K a rja la n 3 7 8 4 4 4 2 2 4 181 4 1 2 4
M ik ke li 7 2 2 5 2 5 1 0 3 3 3 1 5
P o h jo is -S a vo n 6 15 7 2 8 3 2 6 2 7 4 1
P o h jo is -K a rja la n 4 5 3 6 - - 6 8 3 2 2
K esk i-S uo m e n 7 16 6 10 4 2 2 9 2 8 4 5
E te lä -P o h jan m a a n 5 2 4 2 2 0 1 0 1 9 5 8
Ö s te rb o tte n s  S venska 6 1 1 0 4 2 4 3 6 8 8 3 7 9 3 2
K e sk i-P o h ja n m a a n 2 0 1 1 - - 1 2 - -
O u lu n 10 6 6 3 6 1 1 6 2 0 6 5
K a in u u n - - 1 2 1 0 4 2 3 0
La p in 1 0 * * - - 7 8 1 1
K o k o  m aa
Hela la n d e t 1 2 5 5 3 4 8 7 1 0 0 9 4 3 2 0 8 1 6 4 1 5 7 9 8 6 6 9 0
1984 1 8 6 9 141 1 2 6 9
1985 1 9 8 3 1 3 8 8 7 9
1986 2 0 5 8 1 4 2 1 0 1 3
1987 2 3 1 3 1 4 4 6 1 6
1988 1481 1 4 2 6 3 3
1989 1 3 4 5 1 1 8 4 2 1
1990 2 1 1 4 1 2 0 5 4 4
1991 1 8 9 2 1 0 5 5 1 3
1992 1 7 8 6 0 0 1 7 8 5 8 4 4 4 2
1993 1 9 4 6 4 5 1 7 5 2 9 9 5 8 7
1994 1 9 3 7 8 5 2 4 3 0 1 1 3 6 9 9
1995 2 1 3 7 7 7 121 9 0 8 1 5 5 7 1 5 0 7 2 2
1996 1 7 5 6 5 7 9 8 8 6 6 1 4 8 4 121 6 0 5
1997 1 5 8 5 7 0 9 6 9 8 5 1 4 9 9 8 8 5 8 8
1998 1 5 2 5 8 7 81 9 0 9 1 3 3 6 9 5 6 6 1
1999 1 4 2 5 2 1 9 3 8 5 3 1 5 3 2 9 8 7 2 5
2000 1 3 9 5 4 4 91 8 6 5 4 9 2 1 5 1 5 6 1 0 5 7 9 6 6 6 4
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9.4. Ryhmäkasvien 1> viljely kasvihuoneessa maaseutukeskuksitta^
Utplanteringsväxter1) i växthus enligt landsbygdscentral
M aaseutukeskus Yhteensä - S am m anlag t Pelargoni - Pelargon M ukulabegonia  Petunia - Petunia
Landsbygdscentra l Knö lbegonia
2001
Y ri­
tysten
määrä
Antal
företag
K asve ja
V äxte r
Y ri­
tysten
m äärä
Antal
företag
K asve ja
V äxte r
Y ri­
tysten
m äärä
Anta l
företag
Kasveja
V äxte r
Y ri­
tysten
m äärä
Anta l
företag
K asve ja
V äxte r
kpl, st 1000 kpl, st kpl, st 1000 kpl, st kpl, st 1000 kpl, st kpl, st 1000 kpl, st
Uudenm aan 51 3 2 5 2 4 3 3 9 7 21 2 3 4 2 4 1 5
N ylands Svenska 6 2 2 4 3 3 5 7 3 9 5 16 15 4 8 2 5 9
Farm a 1 1 5 5 4 0 7 9 6 791 3 9 8 4 9 9 6 9 5
Finska H ushällningss. 2 3 8 2 9 2 2 3 3 6 1 2 2 6 8
Satakunnan 6 8 2 1 4 4 6 2 1 7 5 3 0 2 8 5 8 2 7 1
P irkanm aan 5 4 1 9 0 2 4 9 2 2 0 2 9 5 6 4 8 2 7 5
Häm een 6 9 3 9 9 2 6 6 2 2 7 31 3 9 6 7 7 1 1
K ym enlaakso 3 8 2 8 5 8 3 5 1 6 4 15 15 3 4 6 1 9
E telä-Karjalan 2 9 1 1 8 6 2 5 2 6 1 10 4 2 6 1 3 7
M ikkeli 4 4 2 1 5 0 3 8 1 3 3 2 4 9 6 4 0 2 6 4
Pohjois-Savon 3 6 2 1 0 8 3 3 1 0 4 2 4 8 3 3 4 3 1 2
Pohjois-K arja lan 3 7 1 3 4 5 3 5 8 2 2 5 2 0 3 6 2 2 8
K eski-Suom en 3 9 2 2 2 6 3 7 1 6 6 21 3 8 3 9 3 3 2
Etelä-Pohjanm aan 4 2 2 4 7 2 3 7 1 4 2 2 4 6 0 4 0 4 4 8
ö ste rb o tte n s  Svenska 4 5 4 5 9 1 4 3 3 1 9 3 0 4 0 4 4 6 8 8
K eski-Pohjanm aan 11 1 5 4 4 10 1 4 4 9 10 11 2 5 3
O ulun 4 8 1 8 1 2 4 6 9 7 3 4 3 9 4 8 3 6 5
Kainuun 15 4 5 8 13 19 1 0 6 14 7 6
Lapin 3 2 7 5 4 2 7 4 0 21 1 6 3 0 141
Koko m aa
Hela landet 8 5 8 4 3 4 6 4 7 7 4 3 9 0 9 4 1 9 6 7 2 7 8 0 6 5 5 8
1984 8 7 4 2 3 4 0 4 7 1 3 1 7 5 4 3 9 8 8 5 9 7 6 9 7 2 9 8
1985 8 6 5 2 4 4 9 1 7 2 0 1 931 3 8 3 5 1 9 7 6 2 7 6 5 0
1986 9 1 4 2 5 4 1 3 7 5 8 2 2 1 4 3 9 5 531 7 8 5 7 0 8 6
1987 9 5 5 2 8 7 2 5 8 1 6 2 5 1 9 4 2 8 6 1 0 8 3 0 7 7 4 8
1988 9 5 0 3 1 3 6 1 8 2 2 2 6 4 4 4 3 5 6 3 2 8 3 1 7 9 1 8
1989 9 7 5 3 3 3 9 1 8 3 8 2 8 0 0 4 5 3 6 4 7 8 4 3 8 1 2 8
1990 1 0 1 8 3 3 2 7 7 8 4 7 2 7 9 0 4 3 0 6 4 7 8 7 5 7 4 3 6
1991 9 9 7 3 4 2 4 2 8 6 3 3 1 4 4 4 5 8 6 7 9 8 3 7 7 7 8 6
1992 9 8 8 3 3 6 5 5 871 3 2 1 5 4 4 4 6 1 8 8 3 0 7 4 8 6
1993 9 8 3 3 4 3 8 9 8 5 5 3 2 3 7 4 4 0 6 7 5 8 3 4 7 9 7 3
1994 9 7 7 3 6 8 6 4 8 6 7 3 3 8 9 4 8 3 7 4 3 8 4 2 8 0 8 8
1995 9 7 8 3 8 3 1 1 8 7 2 3 6 4 8 5 0 2 7 5 7 8 4 9 8 3 3 8
1996 9 7 4 3 9 3 4 8 8 5 4 3 6 0 7 4 7 8 7 7 1 8 4 0 8 1 2 2
1997 9 5 2 4 0 3 1 4 8 4 7 3 8 1 9 5 1 0 8 0 5 8 5 7 8 0 4 5
1998 9 4 5 4 2 5 1 1 8 4 7 3 7 7 3 4 8 6 7 5 1 8 5 6 7 8 1 8
1999 8 9 7 4 2 7 8 6 8 0 9 3 8 7 7 4 3 9 7 7 4 8 0 4 7 1 6 8
2000 8 8 4 4 3 2 4 7 791 3 7 9 8 4 3 3 7 2 8 7 9 3 7 1 2 4
1) M onia kasvila je ja  vo idaan käyttää sekä ruukkukasv ina että ryhm äkasvina. Tässä  yh teydessä  ne on ku itenkin  luokite ltu kasvila jin  m ukaan 
jo ko  ruukku- ta i ryhm äkasve ih in .
1) M änga väx tarter kan användas bäde som  krukväxter och  som  utp lanteringsväxter. H är ä r de dock k lass ificerade en lig t väx tart tili antingen 
krukväxter e lle r utp lanteringsväxter.
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9.4. Ryhmäkasvien viljely kasvihuoneessa maaseutukeskuksitta^
Utplanteringsväxter i växthus enligt landsbygdscentral
Jatk. - Forts.
M aaseutukeskus Orvokki - P ense Sam ettikukka Kesäbegonia  Lobelia - Lobelia
Landsbygdscentra l Sam m etsb lom m a S om m arbegonia
2001
Y ri­
tysten
m äärä
Antal
företag
Kasveja
V äxte r
Y ri­
tysten
m äärä
Anta l
före tag
Kasveja
Växter
Y ri­
tysten
m äärä
Anta l
företag
Kasveja
V äxte r
Y ri­
tysten
m äärä
A nta l
företag
Kasveja
V äxte r
kpl, st 1000 kpl, st kpl, st 1000 kpl, st kpl, st 1000 kpl, st kpl, st 1000 kpl, st
U udenm aan 3 6 6 6 0 4 0 311 3 9 9 2 4 4 4 4 7
N ylands Svenska 4 9 4 0 6 4 7 1 5 3 3 9 81 5 7 2 8 9
Farm a 8 9 1121 9 3 4 4 1 7 8 2 0 7 101 5 4 2
Finska Hushällningss. 18 161 21 6 3 12 12 2 3 7 4
Satakunnan 5 7 4 4 5 5 6 1 7 6 4 9 1 2 3 6 0 3 4 0
Pirkanm aan 5 0 3 5 4 51 1 8 7 4 8 1 2 0 51 2 2 2
Häm een 6 5 1 1 2 0 6 7 2 8 6 61 2 2 3 6 7 4 9 0
K ym enlaakson 2 9 5 9 5 3 2 2 6 0 2 8 1 3 3 3 6 4 3 8
E telä-Karjalan 2 4 1 3 6 2 4 6 9 2 4 61 2 7 1 0 0
M ikkeli 3 5 3 7 8 3 8 1 5 2 3 5 1 7 0 4 3 2 6 6
Pohjois-Savon 3 2 3 9 0 3 5 1 6 4 3 3 1 4 0 3 6 3 2 3
P ohjois-K arjalan 3 4 2 3 1 3 5 1 0 6 3 4 5 9 3 7 2 1 5
K eski-Suom en 3 7 5 1 4 3 6 1 8 6 3 3 8 9 3 7 2 6 0
E telä-Pohjanm aan 4 0 5 9 3 3 8 181 3 8 1 9 8 4 0 2 5 6
ös te rb o tte n s  Svenska 4 3 1 6 6 4 41 2 9 4 3 7 1 2 6 4 5 6 4 0
K eski-Pohjanm aan 11 5 4 4 11 6 0 11 21 11 1 8 6
Oulun 4 7 4 4 1 4 5 1 0 0 41 4 7 4 8 2 5 9
Kainuun 12 7 9 15 3 4 12 15 13 7 2
Lapin 3 0 1 6 6 3 0 3 3 19 10 3 0 1 2 0
K oko m aa
Hela landet 7 3 8 9 9 9 6 7 5 5 3 2 5 5 6 7 1 1 9 2 5 8 0 6 5 5 3 7
1984 7 2 6 5 3 6 1 7 3 5 2 2 0 9 5 7 7 1 5 7 4
1985 7 0 8 5 5 1 1 7 1 6 1 8 7 9 5 8 1 1 4 5 8
1986 7 3 2 5 6 7 2 7 5 1 1 9 2 0 5 8 5 1511
1987 7 9 5 6 7 2 4 8 0 6 2 2 1 1 6 2 6 1791
1988 7 8 6 6 7 6 1 7 8 6 2 1 8 9 6 2 4 1 6 6 6 7 7 8 2 2 6 0
1989 8 1 2 7 1 9 6 8 0 8 2 1 0 5 6 5 2 1 7 9 8 8 2 8 3 0 4 9
1990 8 4 7 7 0 5 9 8 4 9 2 1 2 2 6 5 2 1 5 5 9 8 9 3 3 0 1 6
1991 8 1 3 7 2 4 9 8 2 7 2 2 4 7 6 9 5 1 7 2 7 8 7 4 3 6 2 0
1992 7 9 7 6 9 9 9 8 1 4 2 3 1 3 6 8 9 1 7 2 7 8 5 2 3 6 5 8
1993 8 0 9 7 1 0 3 8 1 6 2 3 7 5 6 9 2 1651 8 5 9 3 8 8 0
1994 8 0 7 8 0 1 1 8 3 2 2 4 5 9 7 2 8 1 7 1 0 8 8 5 4 4 9 2
1995 811 8 5 7 6 8 3 9 2 6 2 1 7 1 2 1 7 4 6 8 9 8 4 9 8 0
1996 7 9 5 8 3 4 2 8 0 8 2 8 6 1 6 9 6 1 8 6 2 8 7 2 5 0 5 5
1997 7 9 0 8 4 0 1 821 2 9 0 7 7 0 6 1 8 3 8 8 7 8 5 5 1 3
1998 7 9 7 9 0 2 9 8 0 6 3 0 5 2 6 9 5 1 9 5 8 8 6 9 5 8 3 6
1999 7 5 0 9 2 4 9 7 8 0 3 1 2 8 6 7 8 1 9 6 2 8 3 1 5 7 2 6
2000 7 4 9 9 5 9 9 7 6 6 3 1 5 5 6 8 3 2 0 7 4 8 1 5 5 6 6 5
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9.4. Ryhmäkasvien viljely kasvihuoneessa maaseutukeskuksittain
Utplanteringsväxter i växthus enligt landsbygdscentral
Jatk. - Forts.
M aaseutukeskus
Landsbygdscentra l
2001
V erenpisara
Yri­
tysten
m äärä
Anta l
företag
- Fuchsia
Kasveja
Växter
Im patiens-lajit
Im patiens-arter
Y ri- Kasveja
tysten V äxte r
m äärä
Anta l
företag
1) H opeavlllakko 
S ilverek
Y ri- Kasveja
tysten V äxte r
m äärä
Antal
företag
kpl, st 1000 kpl, st kpl, st 1000 kpl, st kpl, st 1000 kpl, st
Uudenm aan 3 8 5 4 3 9 2 0 6 3 8 9 6
N ylands Svenska 4 9 7 7 51 181 4 3 7 3
Farm a 81 9 4 91 2 4 6 8 0 1 7 6
Finska H ushällnlngss. 18 8 19 2 2 16 18
Satakunnan 5 7 5 9 5 4 9 2 5 6 9 0
P irkanm aan 4 7 5 3 4 8 8 3 4 5 6 3
H äm een 5 3 4 9 6 5 1 4 5 5 8 1 5 9
Kym enlaakson 2 8 3 8 3 3 1 0 0 2 8 9 5
Etelä-Karja lan 2 4 51 2 2 8 6 2 2 18
M ikkeli 31 5 6 3 9 9 8 3 3 1 0 6
P ohjois-Savon 31 2 5 3 2 4 4 3 2 1 2 9
P ohjols-K arjalan 31 19 3 2 4 4 3 0 6 2
K eskl-Suom en 3 2 31 3 4 71 31 9 2
Etelä-Pohjanm aan 2 9 3 2 3 5 7 7 3 7 1 6 2
ös te rb o tte n s  S venska 3 4 21 3 9 1 1 5 4 4 1 7 6
Keski-Pohjanm aan 1 0 10 11 2 2 11 7 2
O ulun 4 7 19 4 0 31 4 3 7 7
Kainuun 9 3 10 11 14 2 0
Lapin 2 2 7 17 6 2 8 5 0
K oko m aa
Hela landet 6 7 1 7 0 7 7 1 1 1 6 8 2 6 8 9 1 7 3 5
1984
1985
1986
1987
1988 6 7 6 8 3 6 6 5 1 8 8 4
1989 7 2 5 8 8 7 7 2 3 1 1 4 8
1990 7 5 2 8 3 3 8 1 7 1 5 0 0
1991 7 4 7 8 8 2 7 8 7 1 5 7 9
1992 7 4 2 7 6 7 7 9 9 1 6 7 5
1993 7 4 0 7 3 7 7 9 2 1 6 5 6
1994 7 4 5 7 5 8 8 0 5 1 6 8 6
1995 7 5 9 7 5 3 7 8 6 1 5 7 0
1996 7 1 8 7 3 6 7 5 9 1 5 9 8
1997 7 3 7 7 5 7 7 7 8 1 6 7 2
1998 7 1 6 7 8 1 7 5 5 1 6 1 5 7 2 4 1 6 7 2
1999 6 8 5 7 1 9 7 4 2 1 7 5 5 7 2 0 1 7 1 7
2000 6 7 0 7 3 9 7 4 3 1 7 7 7 7 0 5 1 7 3 5
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9.4. Ryhmäkasvien viljely kasvihuoneessa maaseutukeskuksittain
Utplanteringsväxter i växthus enligt landsbygdscentral
Jatk. - Forts.
Maaseutukeskus
Landsbygdscentral
1) Marketta 
Buskmargerit
Yri­
tysten
määrä
Antal
företag
Kasveja
Växter
1) Neilikat 
Neijlikor
Yri­
tysten
määrä
Antal
företag
Kasveja
Växter
Muut yhteensä 
övriga sammanlagt
Yri- Kasveja
tysten Växter
määrä
Antal
företag
2001 kpl, st 1000 kpl, st kpl, st 1000 kpl, st kpl, st 1000 kpl, st
U udenm aan 3 4 91 2 5 41 4 4 4 2 0
Nylands Svenska 4 6 1 0 6 2 8 2 6 5 5 371
Farma 7 4 3 8 9 5 2 91 1 0 0 5 2 0
Finska Hushällningss. 13 9 12 9 2 0 351
Satakunnan 5 2 5 7 3 7 3 6 6 6 2 5 2
Pirkanm aan 41 71 2 5 15 51 1 8 4
Häm een 5 2 5 4 3 7 7 0 6 3 4 2 0
Kym enlaakson 2 8 8 9 18 2 5 3 6 2 8 7
Etelä-Karjalan 2 0 1 2 6 12 8 2 5 1 3 0
M ikkeli 3 3 7 5 21 18 3 9 3 1 0
Pohjois-Savon 31 7 5 2 3 3 6 3 5 2 8 2
Pohjois-Karjalan 31 2 7 2 3 3 3 3 4 2 1 9
Keski-Suom en 3 4 9 3 21 2 7 3 6 3 2 6
Etelä-Pohjanm aan 3 0 7 0 2 8 5 9 3 9 1 9 5
Österfoottens Svenska 3 7 6 0 3 5 1 1 5 4 3 3 3 4
Keski-Pohjanm aan 10 6 7 10 7 3 10 8 2
Oulun 4 5 4 3 41 4 5 4 6 2 4 8
Kainuun 14 14 12 9 14 9 8
Lapin 2 7 2 8 2 4 1 5 31 1 2 4
Koko maa
Hela landet 6 5 2 1 5 4 4 4 8 4 7 5 2 7 8 7 5 1 5 2
1984 6 4 2 4 3 4 9
1985 6 7 7 5 5 4 3
1986 7 4 0 6 4 7 9
1987 7 9 2 7 1 2 2
1988 7 1 9 5 5 7 1
1989 7 2 7 5 6 3 3
1990 7 7 3 6 3 1 6
1991 7 2 0 5 3 3 0
1992 7 4 6 5 1 9 6
1993 7 2 0 4 5 8 3
1994 7 7 5 5 1 4 0
1995 8 0 9 5 3 2 3
1996 7 7 2 6 1 5 4
1997 8 0 0 6 5 0 2
1998 6 6 0 1 1 9 0 4 9 0 6 4 1 7 1 2 4 3 0 7
1999 6 5 3 1 4 1 9 4 8 7 6 7 0 7 0 0 4 5 6 3
2000 6 5 5 1551 4 8 5 7 2 4 7 6 0 4 5 0 1
1) Sisältyvät muihin ryhmäkasveihin 1984 -1 9 9 7  
1) Inberäknade i övriga utplanteringsväxter 1984 -1 9 9 7
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10.1. Kasvihuoneiden pinta-alat katemateriaalin ja lämmityksen mukaan maaseutukeskuksittain
Växthusyta enligt täckmaterial och uppvärmning landsbygdscentralvis
M aaseutukeskus Yhteensä - S am m anlagt Ei tuotannossa - O uppodlade Tuotannossa - 1 odling
Landsbygdscentra l
Kaikki
huoneet
A lla
växthus
Lasi
G las
M uovi
P last
Kerros-
levy
Fler-
skikts-
m aterial
Yhteensä
Sam m an­
lagt
Lasi
G las
M uovi
P last
Kerros-
levy
Fler-
sk ik ts-
m aterial
Yhteensä
Sam m an­
lagt
Lasi
G las
M uovi
P last
Kerros-
levy
Fler-
sk ikts-
m aterial
2001 1000 m2
U udenm aan 2 4 7 ,8 7 1 ,3 1 3 2 ,9 4 3 ,6 13 ,1 4 ,6 7 ,4 1,1 2 3 4 ,8 6 6 ,8 1 2 5 ,5 4 2 ,5
N ylands Svenska 2 0 7 ,2 5 4 ,5 1 0 8 ,4 4 4 ,3 7 ,7 2 ,6 4 ,6 0 ,5 1 9 9 ,5 5 1 ,9 1 0 3 ,8 4 3 ,8
Farm a 1 1 9 8 ,6 3 5 1 ,7 8 1 4 ,1 3 2 ,9 5 6 ,6 3 ,2 5 3 ,4 0 ,1 1 1 4 2 ,0 3 4 8 ,5 7 6 0 ,7 3 2 ,8
Finska Hushäll. 1 1 0 ,4 2 9 ,5 7 1 ,0 9 ,8 1 2 ,6 3 ,4 7 ,4 1 ,9 9 7 ,7 2 6 ,1 6 3 ,7 7 ,9
Satakunnan 3 3 9 ,8 7 2 ,0 2 0 5 ,7 6 2 ,0 7 ,8 1 ,0 6 ,3 0 ,6 3 3 1 ,9 7 1 ,0 1 9 9 ,5 6 1 ,5
Pirkanm aan 1 7 5 ,5 4 5 ,6 1 0 1 ,9 2 8 ,1 1 7 ,7 3 ,4 1 3 ,9 0 ,3 1 5 7 ,9 4 2 ,1 8 8 ,0 2 7 ,8
Häm een 1 8 5 ,7 3 1 ,2 1 4 2 ,0 1 2 ,5 1 1 ,2 1 ,6 7 ,9 1 ,7 1 7 4 ,5 2 9 ,6 1 3 4 ,1 1 0 ,8
K ym enlaakson 2 6 7 ,4 1 9 0 ,2 5 8 ,9 1 8 ,4 5 ,0 1 ,7 3 ,3 - 2 6 2 ,4 1 8 8 ,5 5 5 ,5 1 8 ,4
E telä-Karjalan 9 7 ,7 6 1 ,0 3 2 ,9 3 ,7 4 ,6 0 ,1 4 ,5 - 9 3 ,1 6 0 ,9 2 8 ,4 3 ,7
M ikkeli 1 7 9 ,0 4 7 ,8 1 1 4 ,1 17 ,1 6 ,4 2 ,2 4 ,2 - 1 7 2 ,6 4 5 ,6 1 0 9 ,9 17 ,1
P ohjois-Savon 1 1 3 ,3 7 ,8 8 2 ,9 2 2 ,6 2 ,0 0 ,1 1 ,9 - 1 1 1 ,3 7 ,7 8 1 ,1 2 2 ,6
Pohjois-K arja lan 8 7 ,9 2 5 ,7 5 7 ,5 4 ,7 3 ,6 1.1 2 ,6 - 8 4 ,2 2 4 ,6 5 4 ,9 4 ,7
K eski-Suom en 1 2 0 ,0 2 6 ,6 6 4 ,8 2 8 ,6 3 ,5 2 ,5 1 ,0 1 1 6 ,5 2 6 ,6 6 2 ,3 2 7 ,7
Etelä-Pohjanm aan 2 1 5 ,3 6 1 ,7 1 3 8 ,3 1 5 ,3 4 ,2 1 ,3 2 ,9 - 2 1 1 ,1 6 0 ,4 1 3 5 ,3 . 1 5 ,3
österfaottens Sv. 1 2 2 0 ,0 5 2 9 ,6 6 4 8 ,8 4 1 ,6 3 0 ,1 1 0 ,8 1 9 ,3 - 1 1 8 9 ,9 5 1 8 ,8 6 2 9 ,4 4 1 ,6
Keski-Pohjanm aan 6 1 ,2 1 1 .0 2 9 ,9 2 0 ,3 - - - - 6 1 ,2 1 1 ,0 2 9 ,9 2 0 ,3
Oulun 1 1 3 ,2 1 0 ,0 8 1 ,0 2 2 ,2 4 ,6 1 ,0 3 ,6 - 1 0 8 ,6 9 ,0 7 7 ,4 2 2 ,2
Kainuun 3 0 ,2 0 ,1 2 5 ,3 4 ,8 1 ,6 - 1 ,6 - 2 8 ,6 0 ,1 2 3 ,7 4 ,8
Lapin 4 3 ,8 1 ,6 3 9 ,3 2 ,9 1 ,8 0 ,0 1 ,6 0 ,2 4 2 ,0 1 ,6 3 7 ,7 2 ,7
K oko m aa
Hela landet 5 0 1 4 ,0 1 6 2 9 ,0 2 9 4 9 ,6 4 3 5 ,4 1 9 4 ,0 3 7 ,9 1 4 8 ,9 7 ,2 4 8 2 0 ,0 1 5 9 1 ,1 2 8 0 0 ,7 4 2 8 ,2
1984 4 3 0 5 ,8 1 9 1 1 ,2 2 2 7 1 ,8 1 2 2 ,7 5 7 ,3 2 7 ,2 2 9 ,8 0 ,2 4 2 4 8 ,6 1 8 8 4 ,0 2 2 4 2 ,1 1 2 2 ,5
1985 4 2 8 2 ,6 1 9 1 0 ,4 2 2 2 6 ,7 1 4 5 ,5 9 8 ,9 3 8 ,3 5 9 ,0 1 ,6 4 1 8 3 ,7 1 8 7 2 ,1 2 1 6 7 ,7 1 4 3 ,9
1986 4 3 9 0 ,3 1 8 5 2 ,6 2 3 2 3 ,7 2 1 4 ,0 6 5 ,5 2 9 ,9 3 5 ,5 0,1 4 3 2 4 ,9 1 8 2 2 ,7 2 2 8 8 ,2 2 1 3 ,9
1987 4 3 8 0 ,0 1 8 2 2 ,9 2 3 0 9 ,0 2 4 8 ,1 6 3 ,1 2 3 ,4 3 9 ,0 0 ,7 4 3 1 6 ,9 1 7 9 9 ,5 2 2 7 0 ,0 2 4 7 ,4
1988 4 5 5 5 ,1 1 8 6 3 ,8 2 4 1 4 ,6 2 7 6 ,7 5 6 ,2 2 2 ,2 3 3 ,8 0 ,2 4 4 9 9 ,0 1 8 4 1 ,7 2 3 8 0 ,8 2 7 6 ,5
1989 4 5 6 0 ,2 1 8 6 3 ,8 2 3 6 5 ,5 3 3 0 ,9 6 7 ,9 2 9 ,0 3 8 ,7 0 ,2 4 4 9 2 ,3 1 8 3 4 ,7 2 3 2 6 ,8 3 3 0 ,7
1990 4 8 4 3 ,9 1 9 1 6 ,5 2 6 0 8 ,4 3 1 9 ,0 9 6 ,2 5 2 ,0 4 3 ,4 0 ,9 4 7 4 7 ,7 1 8 6 4 ,5 2 5 6 5 ,0 3 1 8 ,1
1991 4 8 8 1 ,8 1 8 5 6 ,8 2 6 4 3 ,9 3 8 0 ,4 1 1 7 ,9 4 1 ,7 7 3 ,2 3 ,0 4 7 6 3 ,9 1 8 1 5 ,1 2 5 7 0 ,7 3 7 7 ,5
1992 4 7 6 7 ,8 1 8 0 5 ,7 2 5 9 4 ,2 3 6 7 ,9 1 0 1 ,6 4 2 ,3 5 6 ,4 3 ,0 4 6 6 6 ,2 1 7 6 3 ,4 2 5 3 7 ,9 3 6 4 ,9
1993 4 7 7 7 ,6 1 7 5 8 ,5 2 6 4 8 ,2 3 7 0 ,9 1 4 2 ,1 3 7 ,2 1 0 1 ,3 3 ,7 4 6 3 5 ,5 1 7 2 1 ,3 2 5 4 7 ,0 3 6 7 ,2
1994 5 0 0 9 ,5 1 7 8 8 ,9 2 8 4 3 ,6 3 7 7 ,0 1 6 0 ,5 3 6 ,1 1 1 9 ,5 4 ,9 4 8 4 9 ,1 1 7 5 2 ,8 2 7 2 4 ,2 3 7 2 ,1
1995 5 0 0 1 ,2 1 7 7 2 ,2 2 8 2 0 ,7 4 0 8 ,4 1 5 7 ,6 2 0 ,0 1 3 4 ,4 3 ,3 4 8 4 3 ,6 1 7 5 2 ,2 2 6 8 6 ,3 4 0 5 ,2
1996 4 9 2 3 ,2 1 7 3 6 ,8 2 7 8 7 ,4 3 9 9 ,0 1 6 9 ,5 3 4 ,2 1 2 8 ,9 6 ,4 4 7 5 3 ,7 1 7 0 2 ,6 2 6 5 8 ,6 3 9 2 ,5
1997 4 9 3 9 ,5 1 7 1 4 ,8 2 8 2 3 ,8 4 0 0 ,8 1 8 0 ,9 3 0 ,2 1 4 6 ,7 4 ,0 4 7 5 8 ,6 1 6 8 4 ,6 2 6 7 7 ,2 3 9 6 ,8
1998 4 9 6 8 ,8 1 6 9 3 ,8 2 8 7 6 ,6 3 9 8 ,4 1 6 2 ,2 3 3 ,4 1 2 3 ,5 5 ,3 4 8 0 6 ,7 1 6 6 0 ,5 2 7 5 3 ,0 3 9 3 ,2
1999 4 9 8 1 ,9 1 6 7 6 ,2 2 8 9 7 ,8 4 0 7 ,8 1 8 7 ,6 3 2 ,8 1 4 6 ,1 8 ,7 4 7 9 4 ,2 1 6 4 3 ,4 2 7 5 1 ,7 3 9 9 ,1
2000 4 9 6 9 ,5 1 6 1 1 ,0 2 9 2 6 ,1 4 3 2 ,4 1 7 7 ,4 3 0 ,1 1 4 0 ,7 6 ,6 4 7 9 2 ,2 1 5 8 0 ,9 2 7 8 5 ,4 4 2 5 ,8
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10.1. Kasvihuoneiden pinta-alat katemateriaalin ja lämmityksen mukaan maaseutukeskuksitta^
Växthusyta enligt täckmaterial och uppvärmning landsbygdscentralvis
Jatk. - Forts.
Maaseutukeskus Tuotannossa - 1 odling
Landsbygdscentral
Lämmitettävät - Med uppvärmning Lämmittämättömät - Utan uppvärmning
> 7 kuukautta - > 7  mänader < 7  kuukautta - < 7  mänader
Yhteensä
Samman-
lagt
Lasi
Glas
Muovi
Plast
Kerros-
levy
Fler-
skikts-
material
Yhteensä
Samman-
lagt
Lasi
Glas
Muovi
Plast
Kerros-
levy
Fler-
skikts-
material
Yhteensä
Samman-
lagt
Lasi
Glas
Muovi
Plast
Kerros-
levy
Fler-
skikts-
material
2001 1000 m*
U udenm aan 1 6 7 ,2 5 8 ,1 6 9 ,5 3 9 ,6 6 0 ,2 8 ,1 5 0 ,0 2 ,0 7 ,4 0 ,6 6 ,0 0 ,9
N y la n d s  S venska 1 4 9 ,1 4 2 ,6 6 9 ,4 3 7 ,1 4 1 ,9 9 ,3 2 6 ,0 6 ,7 8 ,5 0 ,0 8 ,5 -
Farm a 6 4 4 ,3 3 2 0 ,2 2 9 3 ,2 3 0 ,9 1 8 4 ,6 2 5 ,3 1 58 ,1 1 ,2 3 1 3 ,1 3,1 3 0 9 ,5 0 ,6
F in ska  H u sh ä ll. 6 2 ,2 2 3 ,4 3 4 ,7 4 ,0 2 8 ,4 2 ,1 2 2 ,4 3 ,8 7 ,2 0 ,6 6 ,5 0 ,0
S a ta kun n a n 2 1 4 ,1 6 2 ,8 9 6 ,3 5 5 ,0 5 8 ,8 8 ,2 4 4 ,3 6 ,2 5 9 ,1 - 5 8 ,8 0 ,3
P irka nm a a n 1 0 4 ,0 3 2 ,8 4 6 ,7 2 4 ,6 4 5 ,9 8 ,5 34 ,1 3 ,2 8 ,0 0 ,8 7 ,2 -
H äm een 8 8 ,7 2 5 ,5 5 5 ,2 8 ,0 6 4 ,8 3 ,6 5 8 ,5 2 ,8 2 1 ,0 0 ,6 2 0 ,4 0,1
K ym e n la a kso n 2 1 4 ,8 1 7 9 ,7 1 8 ,4 1 6 ,7 4 1 ,9 8 .8 3 1 ,4 1 ,7 5 ,7 - 5 ,7 -
E te lä -K a rja la n 6 9 ,7 5 8 ,3 8 ,3 3 ,0 1 8 ,5 2 ,5 1 5 ,2 0 ,7 4 ,9 0 ,1 4 ,8 0 ,0
M ik ke li 9 9 ,3 4 3 ,9 3 8 ,3 17,1 6 8 ,7 1 ,7 6 7 ,0 - 4 ,6 - 4 ,6 0 ,0
P o h jo is -S a v o n 6 2 ,7 6 ,3 3 4 ,8 2 1 ,5 4 2 ,6 1 ,4 4 0 ,6 0 ,6 6 ,1 - 5 ,6 0 ,5
P o h jo is -K a rja la n 5 3 ,5 2 3 ,6 2 6 ,4 3 ,6 2 3 ,6 1 ,0 2 1 ,5 1 ,2 7 ,2 0 ,1 7,1 -
K e sk i-S u o m e n 6 6 ,8 2 2 ,8 2 5 ,0 1 9 ,0 4 6 ,1 3 ,8 3 3 ,7 8 ,6 3 ,6 - 3 ,6 -
E te lä -P o h jan m a a n 1 7 4 ,8 5 4 ,9 1 0 4 ,6 1 5 ,3 3 2 ,2 5 ,5 2 6 ,7 - 4 ,1 0 ,1 4 ,0 -
ö s te rfa o tte n s  Sv. 1 0 6 1 ,4 4 7 0 ,9 5 5 5 ,8 3 4 ,6 1 1 9 ,1 4 7 ,3 6 5 ,0 6 ,8 9 ,4 0 ,6 8 ,6 0 ,2
K e sk i-P o h ja n m a a n 4 4 ,3 1 0 ,8 1 5 ,9 1 7 ,6 1 1 .8 0 ,2 8 ,8 2 ,7 5 ,2 - 5 ,2 -
O u lu n 6 0 ,9 6 ,2 3 3 ,1 2 1 ,6 3 4 ,0 2 ,8 3 0 ,6 0 ,6 1 3 ,7 0 ,0 1 3 ,7 -
K a in u u n 2 0 ,0 0 ,1 1 5 ,7 4 ,2 7 ,0 - 6 ,3 0 ,6 1 ,7 0 ,0 1 ,7 -
La p in 1 2 ,2 0 ,9 8 ,7 2 ,6 2 3 ,0 0 ,8 2 2 ,2 0 ,0 6 ,8 - 6 ,8 -
K o k o  m aa
H ela  la n d e t 3 3 6 9 ,8 1 4 4 3 ,7 1 5 5 0 ,0 3 7 6 ,1 9 5 2 ,9 1 4 0 ,9 7 6 2 ,5 4 9 ,5 4 9 7 ,3 6 ,6 4 8 8 ,2 2 ,5
1984 2 8 2 8 ,0 1 6 3 4 ,8 1 0 8 3 ,6 1 0 9 ,6 7 2 6 ,3 2 1 1 ,7 5 0 4 ,7 9 ,8 6 9 4 ,3 3 7 ,5 6 5 3 ,8 3 ,3
1985 2 8 0 4 ,0 1 6 3 4 ,5 1 0 3 7 ,1 1 3 2 ,4 7 4 0 ,3 2 0 4 ,3 5 2 6 ,4 9 .6 6 3 9 ,4 3 3 ,3 6 0 4 ,2 1 ,9
1986 2 8 2 4 ,2 1 5 7 7 ,6 1 0 5 5 ,6 1 9 1 ,0 7 8 5 ,1 1 9 6 ,8 5 6 6 ,0 2 2 ,4 7 1 5 ,5 4 8 ,4 6 6 6 ,6 0 ,5
1987 2 9 3 3 ,2 1 5 8 0 ,0 1 1 3 6 ,4 2 1 6 ,8 7 9 6 ,3 1 8 1 ,3 5 8 4 ,8 3 0 ,1 5 8 7 ,5 3 8 ,2 5 4 8 ,8 0 ,5
1988 3 0 2 9 ,0 1 6 0 2 ,9 1 1 7 0 ,3 2 5 5 ,9 8 7 2 ,9 1 9 3 ,9 6 5 9 ,8 1 9 .1 5 9 7 ,1 4 4 ,8 5 5 0 ,6 1 ,6
1989 3 1 0 8 ,3 1 6 3 3 ,2 1 1 7 7 ,9 2 9 7 ,3 8 0 4 ,9 1 4 6 ,3 6 3 2 ,0 2 6 ,6 5 7 9 ,2 5 5 ,3 5 1 7 ,0 6 ,9
1990 3 3 3 4 ,6 1 6 8 8 ,4 1 3 5 6 ,2 2 9 0 ,0 7 8 9 ,1 1 4 6 ,5 6 1 8 ,0 2 4 ,6 6 2 4 ,0 2 9 ,6 5 9 0 ,9 3 ,6  •
1991 3 3 2 3 ,4 1 6 5 7 ,7 1 3 1 3 ,8 3 5 1 ,9 8 0 0 ,9 1 3 3 ,6 6 4 4 ,9 2 2 ,3 6 3 9 ,6 2 3 ,7 6 1 2 ,0 3 ,2
1992 3 2 5 0 ,9 1 6 0 6 ,7 1 3 0 4 ,3 3 3 9 ,9 7 7 2 ,8 1 3 1 ,6 6 1 9 ,6 2 1 ,6 6 4 2 ,5 2 5 ,1 6 1 4 ,0 3 ,4
1993 3 1 9 6 ,1 1 5 8 3 ,2 1 2 7 6 ,0 3 3 6 ,9 7 8 4 ,3 1 1 2 ,2 6 4 6 ,4 2 5 ,7 6 5 5 ,0 2 5 ,9 6 2 4 ,5 4 ,6
1994 3 4 2 9 ,5 1 6 3 0 ,0 1 4 5 7 ,7 3 4 1 ,8 7 2 2 ,8 9 9 ,2 5 9 7 ,9 2 5 ,6 6 9 6 ,8 2 3 ,6 6 6 8 ,6 4 ,6
1995 3 4 8 7 ,2 1 6 2 3 ,3 1 4 9 2 ,0 3 7 1 ,9 7 8 1 ,0 1 1 5 ,2 6 3 8 ,8 2 7 ,1 5 7 5 ,4 1 3 ,7 5 5 5 ,5 6 ,3
1996 3 3 9 1 ,7 1 5 6 7 ,1 1 4 6 4 ,3 3 6 0 ,2 7 8 6 ,0 1 1 4 ,2 6 4 6 ,3 2 5 ,5 5 7 6 ,1 2 1 ,3 5 4 8 ,0 6 ,8
1997 3 3 7 2 ,7 1 5 5 6 ,0 1 4 5 6 ,7 3 6 0 ,0 8 3 5 ,7 1 1 6 ,7 6 8 9 ,4 2 9 ,6 5 5 0 ,1 1 1 ,8 5 3 1 ,1 7 ,2
1998 3 3 9 1 ,6 1 5 3 8 ,1 1 4 9 8 ,9 3 5 4 ,5 8 5 8 ,5 1 1 5 ,0 7 1 2 ,6 3 0 ,9 5 5 6 ,6 7 ,4 5 4 1 ,5 7 ,8
1999 3 4 1 6 ,0 1 5 1 1 ,7 1 5 4 3 ,3 3 6 1 ,1 8 5 3 ,6 1 2 2 ,7 6 9 4 ,8 3 6 ,1 5 2 4 ,6 9,1 5 1 3 ,6 1 ,9
2000 3 3 9 7 ,4 1 4 4 3 ,8 1 5 7 2 ,9 3 8 0 ,6 8 8 0 ,7 1 3 0 ,2 7 0 9 ,8 4 0 ,7 5 1 4 ,1 6 ,9 5 0 2 ,7 4 ,5
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10.2. Kasvihuoneiden lukumäärät katemateriaalin ja lämmityksen mukaan maaseutukeskuksitta^
Antal växthus enligt täckmaterial och uppvärmning landsbygdscentralvis
M aaseutukeskus Y hteensä - S am m anlag t Ei tuo tannossa  - O uppod lade  Tuotannossa - 1 odling
Landsbygdscentra l
Kaikki
huoneet
A lla
växthus
Lasi
G las
M uovi
P last
Kerros-
levy
Fler-
sk ikts-
m aterial
Yhteensä
Sam m an­
lagt
Lasi
G las
M uovi
P last
Kerros-
levy
Fler-
sk ik ts-
m aterial
Yhteensä
Sam m an­
lagt
Lasi
G las
Muovi
P last
Kerros-
levy
Fler-
sk ikts-
m aterial
2001 kpl, st
U u d en m a a n 5 0 6 1 1 2 3 3 3 61 4 9 6 41 2 4 5 7 1 0 6 2 9 2 5 9
N y la n d s  S ve n ska 5 0 3 1 3 9 301 6 3 31 8 2 0 3 4 7 2 131 281 6 0
F arm a 2 2 1 8 3 7 6 1 7 8 2 6 0 1 6 4 9 1 5 4 1 2 0 5 4 3 6 7 1 6 2 8 5 9
F in s k a  H u sh ä ll. 2 6 3 4 4 1 9 3 2 6 4 5 2 3 7 6 2 1 8 4 2 1 5 6 2 0
S a ta k u n n a n 6 7 3 1 0 5 4 8 1 8 7 41 4 3 5 2 6 3 2 101 4 4 6 8 5
P irk a n m a a n 3 9 2 9 6 2 4 3 5 3 4 0 6 3 2 2 3 5 2 9 0 211 51
H äm een 551 7 5 4 4 5 31 4 0 4 3 4 2 511 71 411 2 9
K y m e n la a kso n 351 1 4 7 1 7 0 3 4 2 5 8 17 - 3 2 6 1 3 9 1 5 3 3 4
E te lä -K a r ja la n 1 6 4 4 4 111 9 2 4 1 2 3 - 1 4 0 4 3 8 8 9
M ik ke li 3 4 6 3 2 2 9 3 21 2 6 5 21 - 3 2 0 2 7 2 7 2 21
P o h jo is -S a v o n 2 6 7 2 2 2 0 7 3 8 14 2 12 - 2 5 3 2 0 1 9 5 3 8
P o h jo is -K a r ja la n 1 9 6 3 0 1 5 5 11 2 3 2 21 - 1 7 3 2 8 1 3 4 11
K e s k i-S u o m e n 2 6 0 3 8 1 7 0 5 2 2 0 - 14 6 2 4 0 3 8 1 5 6 4 6
E te lä -P o h ja n m a a n 2 9 4 6 0 2 2 2 12 16 2 14 - 2 7 8 5 8 2 0 8 12
Ö s te rb o tte n s  Sv. 1 3 3 6 4 7 9 7 9 7 6 0 5 0 18 3 2 - 1 2 8 6 4 6 1 7 6 5 6 0
K e s k i-P o h ja n m a a n 1 2 9 13 9 3 2 3 - - - - 1 2 9 13 9 3 2 3
O u lu n 3 1 7 2 0 2 6 3 3 4 1 8 1 17 - 2 9 9 19 2 4 6 3 4
K a in u u n 8 9 3 7 2 14 8 - 8 - 81 3 6 4 14
La p in 1 6 5 10 1 4 6 9 14 1 11 2 151 9 1 3 5 7
K o k o  m aa
H ela  la n d e t 9 0 2 0 1 8 4 5 6 4 7 7 6 9 8 6 4 8 7 9 5 4 3 2 6 8 3 7 2 1 7 6 6 5 9 3 4 6 7 2
1984 9 3 0 2 3 5 8 3 5 4 9 6 2 2 3 2 2 3 81 141 1 9 0 7 9 3 5 0 2 5 3 5 5 2 2 2
1985 9 1 7 9 3 4 9 4 5 4 2 0 2 6 5 2 8 3 1 0 5 1 7 5 3 8 8 9 6 3 3 8 9 5 2 4 5 2 6 2
1986 9 2 0 5 3 3 5 5 5 5 0 2 3 4 8 1 8 8 6 7 1 2 0 1 9 0 1 7 3 2 8 8 5 3 8 2 3 4 7
1987 9 0 4 3 3 1 0 9 5 5 3 2 4 0 2 1 9 8 5 8 1 3 8 2 8 8 4 5 3 0 5 1 5 3 9 4 4 0 0
1988 9 2 6 0 3 0 1 7 5 7 7 1 4 7 2 1 6 2 5 9 1 0 2 1 9 0 9 8 2 9 5 8 5 6 6 9 4 7 1
1989 8 9 4 2 2 8 4 8 5 5 9 2 5 0 2 1 6 3 6 3 9 9 1 8 7 7 9 2 7 8 5 5 4 9 3 501
1990 9 8 2 0 2 9 7 4 6 3 3 8 5 0 8 2 4 0 9 3 1 4 5 2 9 5 8 0 2 8 8 1 6 1 9 3 5 0 6
1991 9 9 3 9 2 8 1 6 6 5 1 2 6 0 8 3 7 3 9 6 2 6 9 8 9 5 6 6 2 7 2 0 6 2 4 3 6 0 0
1992 9 5 7 0 2 6 6 7 6 3 0 4 5 9 9 2 9 2 8 7 1 9 7 8 9 2 7 8 2 5 8 0 6 1 0 7 591
1993 9 5 4 3 2 5 0 5 6 4 2 8 6 1 0 4 2 5 9 7 3 1 9 9 9 1 1 8 2 4 0 8 6 1 0 9 6 0 1
1994 1 0 0 7 4 2 4 8 7 6 9 4 6 641 5 0 2 8 9 3 9 7 16 9 5 7 2 2 3 9 8 6 5 4 9 6 2 5
1995 9 8 3 3 2 3 7 4 6 7 9 7 6 6 2 5 1 1 5 4 4 4 7 10 9 3 2 2 2 3 2 0 6 3 5 0 6 5 2
1996 9 7 1 7 2 2 6 2 6 7 9 8 6 5 7 5 8 2 7 7 4 8 5 2 0 9 1 3 5 2 1 8 5 6 3 1 3 6 3 7
1997 9 6 7 1 2 2 1 1 6 8 0 4 6 5 6 6 4 9 8 3 5 4 9 17 9 0 2 2 2 1 2 8 6 2 5 5 6 3 9
1998 9 5 0 4 2 1 2 0 6 7 3 0 6 5 4 6 1 3 8 3 5 0 8 2 2 8 8 9 1 2 0 3 7 6 2 2 2 6 3 2
1999 9 3 2 0 2 0 1 3 6 6 5 1 6 5 6 6 6 3 6 9 5 6 8 2 6 8 6 5 7 1 9 4 4 6 0 8 3 6 3 0
2000 9 1 2 2 1 8 9 9 6 5 5 9 6 6 4 6 1 8 7 0 5 2 6 2 2 8 5 0 4 1 8 2 9 6 0 3 3 6 4 2
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10.2. Kasvihuoneiden lukumäärät katemateriaalin ja lämmityksen mukaan maaseutukeskuksittain
Antal växthus enligt täckmaterial och uppvärmning landsbygdscentralvis
Jatk. - Forts.
Maaseutukeskus Tuotannossa - 1 odling
Landsbygdscentral
Lämmitettävät - Med uppvärmning Lämmittämättömät - Utan uppvärmning
> 7 kuukautta - > 7 mänader < 7 kuukautta - < 7 mänader
Yhteensä
Samm an-
lagt
Lasi
Glas
Muovi
Plast
Kerros-
levy
Fler-
skikts-
material
Yhteensä
Samman-
lagt
Lasi
Glas
Muovi
Plast
Kerros-
levy
Fler-
skikts-
material
Yhteensä
Samm an-
lagt
Lasi
Glas
Muovi
Plast
Kerros-
levy
Fler-
skikts-
material
2001 kpl, st
U ud en m a a n 2 2 6 7 5 1 0 2 4 9 1 8 0 2 6 1 4 6 8 51 5 4 4 2
N y la n d s  S ve n ska 2 5 8 101 1 1 5 4 2 1 5 6 2 8 1 1 0 18 5 8 2 5 6 -
Farm a 7 8 9 3 2 2 4 1 8 4 9 5 2 3 3 9 4 7 5 9 7 4 2 6 7 3 5 1
F in ska  H u sh ä ll. 9 0 3 0 4 9 11 9 4 11 7 5 8 3 4 1 3 2 1
S a ta k u n n a n 2 2 2 7 3 81 6 8 2 3 5 2 8 1 9 2 1 5 1 7 5 - 1 7 3 2
P irk a n m a a n 1 5 7 5 4 6 0 4 3 1 4 4 2 8 1 0 8 8 51 8 4 3 -
H äm een 1 8 9 5 7 1 1 4 18 2 0 2 12 1 8 0 10 1 2 0 2 1 1 7 1
K ym e n la a kso n 1 7 8 121 3 0 2 7 1 1 6 18 91 7 3 2 - 3 2 -
E te lä -K a rja la n 5 3 3 3 16 4 61 8 4 9 4 2 6 2 2 3 1
M ik ke li 9 0 21 4 9 2 0 1 8 7 6 181 - 4 3 - 4 2 1
P o h jo is -S a v o n 9 9 13 5 2 3 4 1 1 2 7 1 0 3 2 4 2 - 4 0 2
P o h jo is -K a rja la n 5 2 2 3 2 4 5 7 9 3 7 0 6 4 2 2 4 0 -
K e s k i-S u o m e n 1 0 8 2 8 4 9 31 1 1 0 10 8 5 15 2 2 - 2 2 -
E te lä -P o h jan m a a n 1 5 4 41 101 12 9 0 14 7 6 - 3 4 3 31 -
Ö s te rb o tte n s  Sv. 1 0 2 9 401 5 9 0 3 8 1 9 5 5 9 1 1 7 19 6 2 1 5 8 3
K e s k i-P o h ja n m a a n 5 2 11 21 2 0 4 3 2 3 8 3 3 4 - 3 4 -
O u lu n 8 4 12 41 31 1 2 5 6 1 1 6 3 9 0 1 8 9 -
K a in u u n 31 1 19 11 2 9 - 2 6 3 21 2 19 -
L a p in 2 5 2 17 6 8 3 7 7 5 1 4 3 - 4 3 -
K o k o  m aa
H ela  la n d e t 3 8 8 6 1 4 1 9 1 9 4 8 5 1 9 2 7 6 4 3 1 2 2 3 1 3 1 3 9 1 7 2 2 3 5 1 6 7 3 14
1984 4 5 2 8 2 6 7 1 1671 1 8 6 2 3 4 4 6 6 4 1651 2 9 2 2 0 7 1 6 7 2 0 3 3 7
1985 4 4 2 7 2 6 2 5 1 5 7 7 2 2 5 2 3 1 9 621 1 6 6 9 2 9 2 1 5 0 1 4 3 1 9 9 9 8
1986 4 4 3 8 2 5 0 4 1 6 4 2 2 9 2 2 3 7 6 6 0 3 1 7 2 2 51 2 2 0 3 181 2 0 1 8 4
1987 4 4 4 4 2 3 9 7 1 7 1 6 331 2 3 7 2 5 2 0 1 7 8 8 6 4 2 0 2 9 1 3 4 1 8 9 0 5
1988 4 3 6 6 2 2 9 2 1 6 8 6 3 8 8 2 7 0 4 5 2 5 2 1 0 2 7 7 2 0 2 8 141 1 8 8 1 6
1989 4 3 6 9 2 1 9 1 1 7 5 5 4 2 3 2 3 9 5 4 3 5 1 8 9 6 6 4 2 0 1 5 1 5 9 1 8 4 2 14
1990 4 7 6 1 2 3 0 2 2 0 3 3 4 2 6 2 4 6 2 4 6 1 1 941 6 0 2 3 5 7 1 1 8 2 2 1 9 2 0
1991 4 5 8 1 2 1 7 6 1 9 0 2 5 0 3 2 5 4 0 4 3 6 2 0 3 1 7 2 2 4 4 5 1 0 8 2 3 1 0 2 5
1992 4 4 0 8 2 0 7 4 1 8 4 3 4 9 1 2 4 6 8 3 9 8 1 9 9 2 7 8 2 4 0 2 1 0 8 2 2 7 2 2 2
1993 4 1 9 8 1 9 5 7 1 7 5 2 4 8 9 2 5 2 5 3 5 7 2 0 8 0 8 8 2 3 9 5 9 4 2 2 7 7 2 4
1994 4 5 8 5 1 9 6 7 2 1 1 6 5 0 2 2 4 7 2 3 2 2 2 0 5 5 9 5 2 5 1 5 1 0 9 2 3 7 8 2 8
1995 4 6 6 0 1 9 1 9 2 2 0 4 5 3 7 2 5 7 5 3 3 6 2 1 4 0 9 9 2 0 8 7 6 5 2 0 0 6 16
1996 4 4 0 4 1 7 8 5 2 0 8 6 5 3 3 2 6 0 2 3 3 6 2 1 8 0 8 6 2 1 2 9 6 4 2 0 4 7 1 8
1997 4 3 1 2 1 7 4 5 2 0 4 5 5 2 2 2 6 8 8 3 2 7 2 2 6 5 9 6 2 0 2 2 5 6 1 9 4 5 21
1998 4 2 0 9 1 6 6 9 2 0 3 4 5 0 6 2 7 3 2 3 2 9 2 2 9 9 1 0 4 1 9 5 0 3 9 1 8 8 9 2 2
1999 4 1 2 3 1 5 8 3 2 0 3 1 5 0 9 2 6 9 9 3 2 0 2 2 7 3 1 0 6 1 8 3 5 41 1 7 7 9 15
2000 4 0 2 1 1 4 8 7 2 0 3 4 5 0 0 2 6 9 2 3 0 4 2 2 6 6 1 2 2 1791 3 8 1 7 3 3 2 0
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A  M A A -ja  METSÄTALOUSMINISTERIÖN  TIETOPALVELUKESKUST ila s to ry h m ä , P L  3 10 , 0 0 0 2 3  V A L T IO N E U V O S T O  
P uh . va ih d e  (0 9 ) 5 7 6 5  111
I Y L E IS T IE D O T
Tilatunnus
PUUTARHAYRITYSREKISTERI 
P u u ta rh a tu tk im u s  31 .10 .2001  
(T ie d u s te lu  k o skee  k o k o  v u o tta  20 0 1 )
Sijaintikunta
1. Puhelinnumero 2. Puhelinnumero
Y-tunnus
Kieli
11 S u o m i I 12 R u o ts i
Kaikki tiedot käsitellään luottam uksellisina ja tietosuojalainsäädännön edellyttäm ällä tavalla. Yleistietoja käytetään  sekä  
tilastollisiin että hallinnollisiin tarkoituksiin. T ilastotieto-osaa käytetään vain tilastollisiin tarkoituksiin.
T o iv o m m e  T e id ä n  k o rja a v a n  e s itä y ttö tie d o is s a  o le v a t m a h d o llis e t v irh e e t  ja  m e rk its e v ä n  p u u ttu v a t t ie d o t.
L o m a k k e e n  p a la u tu s p ä iv ä  on  3 1 .1 0 .2 0 0 1 . T iedustelu on tilakohtainen/yrityskohtainen. Jos viljelijä on vaihtunut, 
uusi viljelijä voi täyttää lom akkeen. Jos tänä vuonna tilalla/yrityksessä ei ole harjoitettu puutarhakasvien viljelyä m yyntiä  
varten, pyydäm m e Teitä  ystävällisesti täyttäm ään kohdan M  viim eisellä sivulla.
Il T IL A S T O T IE D O T
A vom aan  pinta-alat ilm oitetaan hehtaareina kahden desim aalin (aarin) tarkkuudella. 
A . M A R JA N VILJELY  A VO M A A LLA
53  M a rja n v ilje ly yn  k ä y te tty  p in ta -a la  v u o n n a  2001 ha
Kokonaistuotanto vuonna 2001 Siitä sopimustuotantoa teollisuudelle 2001
Satoikäinen
kasvusto
ha
Satoa tuottamaton 
nuori kasvusto
Sato
kg
Satoikäinen
kasvusto
ha.
Satoa tuottamaton 
nuori kasvusto
Sato
kg
Ennen 30.6. 
istutetut ha
30.6. jälkeen 
istutetut ha
Ennen 30.6. 
istutetut ha
30.6. jälkeen 
istutetut ha
01 M u s ta h e ru k ka
16 V ih e rh e ru k k a
0 2  P u n a h e ru kk a
03  V a lk o h e ru k k a
0 4  V a d e lm a  ia 
m e s iv a d e lm a
05  K a rv ia in e n
13 P e n s a s ­
m u s tik ka
15 T y rn i
11 M a n s ik ka
12 M e s im a rja  ja  
ja lo m a a ra in
19 M u u t m a lja t, 
m itkä
B. H ED ELM Ä N VILJELY
52  H e d e lm ä n v ilje ly yn  k ä y te tty  p in ta -a la  v u o n n a  2001 ha
Satoikäinen
kasvusto
ha
Satoa tuottamaton nuori kasvusto
Sato
kgEnnen 30.6. istutetut ha
30.6. jälkeen 
istutetut ha
10 O m e n a t y h te e n sä
2 0  M u u t h e d e lm ä t, m itkä
V a in  t ie to p a lv e lu -  
k e s k u s ta  v a r te n
5301 5302 5303 5 304 5 305 5311
5 3 1 2 5313 5 314 5319 5 210 5 2 2 0
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C. A V O M A A N  V IH A N N E S V ILJE LY
51 Avom aan vihannesviljelyyn käytetty pinta-ala vuonna 2001
Kokonaistuotanto Siitä sopimustuotantoa 
teollisuudelle
Pinta-ala
ha
Sato
kg
Pinta-ala
ha
Sato
kg
01 T a rh a h e rn e
02  P e n s a sp a p u
03  V a lko k a a li 
(ke rä ka a li)
2 4  P un a kaa li
0 5  K u k ka k a a li
25  S avo ijin ka a li
2 7  R uusukaan
28  P a rsa ka a li
29  K yss ä ka a li
4 8  L e h tika a li
06  P o rkka n a
07  P u n a iu u rika s
08 Lan ttu
0 9  N a u ris
10 M u k u la s e lle ri
11 P a ls te m a k k a
12 R u o ka s ip u li 
(ks . ko h d a t 13 ja  57)
47  Jä ttis ipu li
14  P urjo
1 5  A v o m a a n k u rk k u
16 K urp itsa
18 P e h m e ä ke rä - 
sa la a tti
4 6  R a p e a k e rä - 
sa la a tti
9 7  M u u t s a la a tit
0 4  K iina n kaa li
31 L e h tise lle ri
17 P in a a tti
19  R ap arpe ri
M a u s te ka sv it 
4 9  T illi
50  P e rs ilja
57  V a lko s ip u li
58  P ip a rju u ri
52  M u u t y r t t i - ja  
ju u rim a u s te e t
13 S ip u lin  p ik ku - 
is tu kk a a t
32  S o k e rim a is s i
3 4  R e tiis i
43  K e s ä ku rp its a
98  M u u t v ih a n ­
n e kse t, m itkä
Jos esitäytettyihin v ihannesten pinta-aloihin sisältyy m yös  
kasvihuoneviljelyä, korjatkaa luvut ja  m erkitkää tiedot kas­
vihuoneviljelystä viereiselle sivulle.
Jos sam alla peltoalalla on vuoden a ikana viljelty useam pi 
kasvusto, ilm oitetaan kunkin kasvilajin kohdalla sen eri 
kasvustojen yhteenlaskettu pinta-ala.
Lisää ohjeita erillisessä täyttöohjeessa.
D. TA IM ITA R H A VILJELY  A VO M A A LLA
55  T a im ita rh a v ilje lyyn  kä y te tty  
p in ta -a la  v u o n n a  2001 ha
Pinta-ala
ha
01 H e d e lm ä - ja  m a r ja ka s v ie n  ta im e t
0 6  K o r is te p u id e n  ta im e t
0 5  K o ris te p e n sa id e n  ta im e t
0 3  P e re n n o je n  ta im e t .
Taim itarhatuotanto kasvihuoneessa ilm oitetaan  
ryhm ässä K.
E. LEIK K O K U K K IEN  JA  LE IK K O VIH R EÄ N  
VILJELY  A VO M A A LLA
13 L e ik ko ku k k ie n  ja  -v ih re ä n  v ilje ly yn  
k ä y te tty  p in ta -a la  v u o n n a  2001 ha
Pinta-ala
ha
01 L e ik ko ku k a t (m y ö s  ku iva ku k a t)
0 2  L e ikko v ih re ä
F. S IEN TEN  V ILJELY
57  S ie n itu o ta n n o s sa  o le v ie n  h u o ne id en
p in ta -a la  v u o n n a  2001 m
Kokonaissato
kg/vuosi
Tuotannossa 
oleva hylly- 2 
pinta-ala m
Kasvualusta-
määrä/vuosi
01 H e rkku s ie n i m 2
02  S iita ke kpl
0 4  O s te riv in o ka s kpl
05  M u u t yh te e n sä
Hyllypinta-alaksi m erkitään tuotannossa käytettyjen hylly­
jen, laatikoiden tai muun kasvualustan yhteenlaskettu  
pinta-ala. P inta-ala m erkitään vain yhteen kertaan, vaik­
ka kasvualusta on vaihdettu vuoden aikana.
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G . K A S V IH U O N E E T
14 K as v ih u o n e a la  v u o n n a  2001 yh te e n sä
Viljelyyn vuonna 2001 käytetyt E  viljelykäytössä vuonna 2001
Lämmitettävät huoneet Lämmittämättömät huoneet
Käytössä vähintään 7  kk Käytössä alle 7  kk
kpl m2 kpl mi2 kpl rh2 kpl m2
01 L a s lka tte is e t
0 2  M u o v ik a tte ise t
0 3  K e rro s  le vy- 
ka tte ls e t
H . V IH A N N E S V IL J E L Y  K A S V IH U O N E E S S A
■ . ...........................................................  ■
16 V ih a n n e s v ilje lyy n  kä y te tty  k a s v ih u o n e a la  v u o n n a  2001 m 2
Lajin eri istutuskertojen yh­
teenlaskettu pinta-ala ja  sato
Kasvihuone- 
ala, jota on 
käytetty lajin 
viljelyyn m2
Lajin eri istutuskertojen yh­
teenlaskettu pinta-ala ia sato
Kasvihuone- 
ala, jota on 
käytetty lajin 
viljelyyn mViljelyalam 2
Sato
kg
Viljelyala
m2
Sato
kg
7 0  T o m a a tti 12 R u o ka s ip u li
71 K a s v ih u o n e ku rk ku 4 3  K e s ä ku rp its a
18  P e h m e ä ke rä sa la a tti
98  M u u t v ih a n n e k se t, 
m itkä
4 6  R a p e a k e rä sa la a tti
0 4  K iin a n ka a li
7 2  P ap rika I. R U U K K U V IH A N N E K S E T
4 9  T illi
23
Kasvihuoneala, 
jota on käytetty 
lajin viljelyyn 
m 2
Tuotanto
kpl50  P ers ilja
52  M u u t y r ttim a u s te e t 3 2  S a la a tit ru u ku s sa
15  A v o m a a n k u rk k u 3 3  R u u kku tilli
0 6  P o rkka n a 34  R u u kku p e rs ilia
0 3  V a lk o k a a li (k e rä ka a li)
4 0  M u u t ru u kk u v ih a n n e ks e t 
yh te e n sä
4 8  M u u t kaa lit
80  R u u kku v ih a n n e k se t 
yh te e n sä
J . M A R J A N V IL J E L Y  K A S V IH U O N E E S S A  K . T A IM IE N  V IL J E L Y  K A S V IH U O N E E S S A
17 M a r ja n v ilje ly yn  k ä y te tty
k a s v ih u o n e a la  v u o n n a  2001 m 2
Kasvihuoneala 
tms. m 2
Sato
kg
01 M a n s ik ka
0 4  M u u t m a r ja t y h te e n sä
56  T a im i- ja  p is to ka sv ilje ly yn  kä y te tty  
ka sv ih u o n e a la  v u o n n a  2001 m 2
Kasvihuoneala
rt?
01 T a lm ita rh a k a s v it
0 2  J a tk o k a s v a tu k s e e n  ta rko ite tu t v ih a n n e s te n  
ja  k o ris te k a s v ie n  p ik ku ta im e t ja  p is to k k a a t
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L. K O R IS TEK A SVIE N  V ILJE LY  K A SVIH U O N EESSA
54  K o r is te k a s v iv ilje ly y n  kä y te tty  ka sv ih u o n e a la  vu o n n a  2001 m2
54A Leikkokukat ja  
leikkovihreä
Kasvihuoneala
m 2 Sipulikukat
Sipuleita
kpl
Kukkivat ruukkukasvit ja  
viherkasvit
Ruukkuja
kpl
01 R u u su 4 0  T u lp p a a n i 63  Jo u lu tä h ti
30  K rys a n te e m i 41 H ya s in tti
6 4  P au liin ab e g o n ia  
(ru u s u b e g o n ia )
0 5  G e rb e ra 57  L e ikko n a rs iss i 66  R u u kku k rys a n te e m i
0 6  H a rs o k u k k a 58  R u u kku n a rs iss i 7 4  M in iru u k ku ru u su
0 7  Inka lilja 59  F rees ia 7 5  Ä itie n p ä iv ä ru u su
13 T u o k s u h e m e 4 5  Iiris 68  A tsa le a
14 R u is ka u n o k k i 4 6  L ilja t 69  P a a v a lin k u kka
19 K u iv a k u k a t 4 7  M ie kka lilja  (g lad io lu s) 7 0  E s ik o t
23  P re e r ia e u s to m a 4 8  A m a ry llis  (r ita rin k u kka ) 71 C a m p a n u la - la jit
37  M u u t le ikk o ku ka t, 
m itkä 50 K ro oku s 73  S yk la a m i
52 H e lm ililja 7 6  T u li la tv a =  K a la n ch o e
61 M uu t s ip u liku ka t, m itkä 67  R u u kku g e rb e ra
72  M u u t k u k k iv a t ru u k k u ­
ka s v it yh te e n sä
39  L e ik ko v ih re ä 81 V ih e rk a s v it y h te e n sä
54B R yhm äkasv it
Kokonaistuotanto
ruukkuja
kpl
Josta amppeli- 
myyntiin 
kpl
54B R yhm äkasvit
Kokonaistuotanto
ruukkuja
koi
Josta amppeli- 
myyntiin
k Dl
86  P e la rg o n i 9 4  A h k e ra liis a  ja  u u d en g u in e a n liisa
87  M uku la b e g o n ia
9 6  H o p ea v illa kko  
(ho p e a le h ti)
88  P e tun ia 97  M arke tta
89  O rv o k k i 98  N e ilika t
9 0  S a m e ttik u kka 3 2  L u m ih iu ta le
91 K e s ä b e g o n ia 33  S in iv iu h ka
9 2  Lobe lia 9 5  M u u t yh te e n sä
9 3  V e re n p isa ra
A m p p e lik a s v e ik s l ka ts o ta a n  ka ikk i k y se ise n  ka sv ila jin  r iip p a m u o d o t, jo tk a  on  m y y ty  h a lka is ija ltaa n  v ä h in tä ä n  15  c m :n  ru u k u is s a .
Vain tietopalvelukeskusta varten 5400 5436 5497 5498
M. M U U TO K S IA  O SO ITTE ISTO O N
T ila lla  h a rjo ite ta a n  v a in  k o tita rve v ilje ly ä  E H  Y rity s /tila  on  vu o k ra ttu
P u u ta rh a ka s v ie n  v ilje ly ä  e i o le  v u o n n a  2001, I I M ll l l  .  
m u tta  v ilje ly  ja tk u u  v u o n n a  2 0 0 2  ta i m yö h e m m in  '— '
Y rity s /tila  o n  m y y ty
Ostajan/vuokraajan nimi Puhelinnumero (myös suunta)
Jakeluosoite Postinumero ja -toimipaikka
LISÄ TIETO JA
Paikka ja  aika Allekirjoitus (viljelijä tai vastaava)
TI
KE
 t
ila
st
ol
om
ak
e 
TI
L1
P2
Tilatunnusk M A A -ja  M E TSÄ TA LO U SM IN ISTER IÖ N  TIETO P A LV E LU K E S K U S
T ila s to ry h m ä , P L  310 ; 0 0 0 2 3  V A L T IO N E U V O S T O  
P uh. v a ih d e  (0 9 ) 5765111
I YLEISTIEDOT
TIED O T PUU TAR HA YRITYSR EKISTERIIN
Haastattelututkimus marjanviljelystä 2001
Sijaintikunta
1. Puhelinnumero
2. Puhelinnumero
Y-tunnus
Yleistiedot on saatu vuoden 2 0 0 0  puutarhayritysrekisteristä.
T o iv o m m e  te id ä n  k o r ja a v a n  m a h d o l l is e t  v i r h e e t  ja  lis ä ä v ä n  p u u t tu v a t  t ie d o t
Il TILASTOTIEDOT
P inta-a lat ilm oitetaan hehtaareina kahden desim aalin (aarin) tarkkuudella. 
E. M A R J A N V IL J E L Y  A V O M A A L L A
53  M a rja n v ilje ly yn  k ä y te tty  p in ta -a la  v u o n n a  2001 ha
Kokonaistuotanto vuonna 2001 Siitä sopimustuotantoa teollisuudelle 2001
Satoikäinen
kasvusto
ha
Satoa tuottamaton 
nuori kasvusto
Sato
kg
Satoikäinen
kasvusto
ha
Satoa tuottamaton 
nuori kasvusto
Sato
kg
Ennen 30.6. 
istutetut ha
30.6. jälkeen  
istutetut ha
Ennen 30.6. 
istutetut ha
30.6. jälkeen  
istutetut ha
11 M a n s ik ka
01 M u s ta h e ru k k a
16 V ih e rh e ru k k a
02  P u n a h e ru kk a
03  V a lk o h e ru k k a
0 4  V a d e lm a  ja  
m e s iv a d e lm a
0 5  K a rv ia in e n
13 P e n s a s ­
m u s tik k a
15 T y rn i
12 M e s im a ija  ja  
ja lo m a a ra in
19 M u u t m a r ja t
T ila lla  o n  m a rjo je n T ila lla  v ilje llä ä n
| | its e p o im in ta a | | m arjo ja  ka sv ih u o n e e ss a
| | s u o ra m y y n tiä  (s is . o m a n  to r ip ö y d ä n ) | | h e d e lm iä  ta i s ie n iä
I I o m a a  ja tk o ja lo s tu s ta  (s is . p a k a s tu k s e n ) I I v ih a n n e k s ia , ko ris te k a s ve ja , ta im ia  a vo m a a lla  ta i k a s v ih u o n e e ss a
R a s t i t ta k a a  k ä y tö s s ä  o le v a t  v a ih to e h d o t
T Ä Y T T Ö O H J E E T
T ie d o t  a n n e ta a n  v a in  m y y n t i tu o ta n n o s ta .  K o tita rve v ilje ly yn  kä y te tty ä  p in ta -a laa  ja  se n  tu o ta n n o n  m ä ä rä ä  e i s iis  ilm oite ta .
T ie d u s te lu  k o s k e e  k o k o  v u o tta  2 0 0 1 , jo te n  tie to ja  a n n e tta e ss a  o te ta a n  h u o m io o n  k o k o  tu o ta n to ka u d e n  v ilje ly su u n n ite lm a , s iis  s e k ä  jo  v ilje lly t 
e ttä  h a a s ta tte lu a ja n ko h d a n  jä lk e e n  v ilje ltä v ä t ka sv it.
A v o m a a v ilje ly y n  lu e ta a n  m y ö s  v ilje ly  la v o is sa , m a a n p in n a lle  le v ite tty id e n  ka tte id e n  a lla  ja  tu n n e le is sa , jo ih in  ih m in e n  e i m ah d u  s u o ritta m a a n  
v ilje ly to im e n p ite itä .
S a d o k s i m e rk itä ä n  k a u p p a ke lp o in e n  sa to . E lle ivä t s a to m ä ä rä t o le  tie d o s s a  m e rk itä ä n  m a h d o llis im m a n  ta rk k a  a rv io . M yö s  its e p o im in ta n a  
k o rja ttu  s a to  ja  o m a lle  tila lle  ja tk o ja lo s tu k s e e n  m e n e v ä  tu o ta n to  s isä lly te tä ä n  ilm o ite tu n  sa d o n  m ää rää n .
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T e l. v ä x e l (0 9 ) 5 7 6 5  111
I ALLMÄNNA UPPGIFTER
Lägenhetssignum
TR Ä D G A R D SFÖ R ETA G SR EG ISTR ET  
Undersökning om trädgärd 31.10.2001  
(Förfragan gäller hela àret 2001 )
Kommun där trädgärdsföretaget ä r beläget
1. Telefonnummer 2. Telefonnum m er
FO-num mer
Spräk
1 1 F in s k a  I 12 S v e n s k a
Alla uppgifter behand las konfidentiellt och pá det sätt datasekretesslagstiftningen förutsätter. D e a llm änna uppgiftem a an- 
vänds tili báde statistiska och administrativa ándam ál. Delen m ed statistiska uppgifter används endast för statistiska ända- 
mál.
V i b e r  E r  k o rr ig e ra  e v e n tu e lla  fe l i de  fö rh a n d s ify lld a  u p p g ifte m a  o ch  a n te c k n a  u p p g ifte r  s o m  s a k n a s .
B la n k e tte n  s k a ll á te rs a n d a s  s e n a s t 3 1 .1 0 .2 0 0 1 . Förfrägan gäiler lägenheter/företag. O m  jordbrukaren h ar växlat, skall 
den nya jordbrukaren fylla i blanketten. O m  lägenheten/företaget i á r inte har idkat odling av  trädgärdsväxter för försäljning, 
ber vi E r vänligen fylla i punkt M  pá sista sidan.
Il STATISTISKA UPPGIFTER
A realerna förfriland anm äls m ed en ars noggrannhet (tvá decim aler).
A. B Ä R O D LIN G  PÂ FR ILA N D _____________________________________________
53 F ö r b ä ro d lin g  a n vä n d  a re a l á r  2001 ha
Totalproduktion 2001 H ärav kontraktproduktion för industrin 2001
Skörde-
mögen
vâxtlighet
ha
Icke skördemogen 
ung vâxtlighet Skörd
kg
Skörde-
mögen
vâxtlighet
ha
Icke skördemogen 
ung vâxtlighet Skörd
kgPlanterat fö re3 0 .6 . ha
Planterat 
efte r30 .6 . ha
Före 30.6. 
planterat ha
Efter 30.6. 
planterat ha
01 S va rta  v in b ä r
16 G rö n a  v in b ä r
0 2  R öda  v in b ä r
0 3  V ita  v in b ä r
0 4  H a llo n  o ch  
ä ke rb ä rs h a llo n
0 5  K ru sb ä r
13 B u s kb lä b ä r
15 H a v to m
11 Jo rd g u b b e
12 A k e rb ä r och  
a llä ke rb ä r
19 ö v r ig a  bar, 
v itka
B. FR U K TO D LIN G
52  F ö r fru k to d lin g  a n vä n d  a re a l á r  2001 ha
Skördemogen vâxtlighet 
ha
Icke skördemogen ung vâxtlighet
Skörd
kgPlanterat 
före 30.6. ha
Planterat 
efter 30.6. ha
10 A p p le  sa m m a n la g t
20  O v rig a  fru k te r, v itka
E n d a s t  f ö r  In fo r -
m a t io n s t jä n s t-
c e n tra le n
5301 5302 5303 5 304 5 305 5311
5312 5313 5314 5 319 5 210 5 220
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C. G R Ö N S Ä K S O D LIN G  PA  FR ILA N D
51 För grönsaksodling pä friland använd areal är 2001 ha
Totalproduktion Härav kontraktsproduktion förindustrin
Areal
ha
Skörd
kg
Areal
ha
Skörd
kg
01 T rä d g ä rd s ä rt
0 2  B u s kb ö n a
0 3  V itk ä l (h u vu d kä l)
24  R ö d kä l
0 5  B lo m kä l
2 5  S a v o jk ä l
2 7  B rys se lk ä l
28  B ro cco li
29  K ä lra b b i
4 8  G rö n k ä l (b la d kä l)
0 6  M o ro t
0 7  R ö d be ta
0 8  K ä lro t
0 9  R o va
10 R o tse lle ri
11 P a ls te m a cka
12 M a tlö k
(se  p u n k t 13 o ch  57)
4 7  Jä tte lö k
14  P urjo lö k
15 F rila n d sg u rk a
16 P um p a
18 H u v u d sa lla t
4 6  Isb e rg s sa lla t
9 7  Ö v rig a  sa lla t
0 4  K in a kä l
31 B le ks e lle r i
17  S p e n a t
19  R a b a rb e r
K ry d d v ä x te r 
4 9  D ill
50  P e rs ilja
57  V itlö k
58  P e p p a rro t
52  ö v r ig a  ro t- 
o c h  o rtk rv d d o r
13 S ä ttlö ksu ts ä d e
3 2  M a is
34  R ä d isa
4 3  S q u a sh
98  ö v r ig a  g rö n s a k e r 
v ilk a
O m  även växthusodling ingär i de  förhandsifyllda arealer- 
na förgrönsaker, korrigera siffroma och anteckna upp- 
gifterna om  växthusodling pä nästa sida.
H ar m an pä sam m a äkerareal under äret odlat flera  
kulturer, uppges för varje växtslag den sam m anräknade  
arealen för de olika kulturem a.
Ytterligare anvisningar i de separata ifyllningsanvis- 
ningam a.
D. P LA N TSK O LEO D LIN G  PA  FR ILA N D
55  F ö r p la n tsko le o d lin g  a n vä n d  
a re a l ä r  2001 ha
Areal
ha
01 P la n to r a v  fru k t- o ch  b ä rv ä x te r
0 6  P la n to r a v  p ryd n a d s trä d
0 5  P la n to r a v  p ryd n a d s b u s k a r
0 3  P e re n n a p la n to r
Plantskoleproduktion i växthus uppges i grupp K.
E. O DLIN G  A V  S N ITTB LO M M O R  O CH  SN ITTG R Ö N T  
PA FR ILA N D ______________________________________
13 F ö r sn ittb lo m m o r o ch  s n ittg rö n t od ling  
a n vä n d  a re a l ä r 2001 ha
Areal
01 S n ittb lo m m o r (o ck sä  e te m e lle r)
0 2  S n ittg rö n t
F. O D LIN G  A V S V A M P A R
57 F ö r s v a m p o d lin g  a n vä n d  ru m a re a l
ä r  2001 m2
Total skörd 
kg/är
För odling 
använd 2 
hvllareal m
Växtunderlag/
är
01 C h a m p in jo n m 2
02  S h iita ke St
0 4  O s tro n sk iv lin g st
0 5  ö v r ig a  
sa m m a n la g t
Som  hyllareal antecknas den  sam m anräknad e arealen  
för de hyllor, lädor e ller andra växtunderlag som  använts  
vid Produktionen.
A realen  antecknas e n d a s te n  gäng, även  om växtunder- 
laget har bytts ut under äret.
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G . V Ä X T H U S
14  V ä x th u s a re a l ä r  2001 sa m m a n la g t 2m
För odling har använts är 2001 Inte i odlingsanvändning 
är 2001
Uppvärm bara växthus Ouppvärmbara växthus
I användning minst 7 män. I användning mindre än 7  män.
St rrf St rrf St n f St
01 V ä x th u s  
a v  g la s
02  V ä x th u s  
a v  p la s t
0 3  V ä x th u s  av 
d u b b e ls k ik ts s k iv o r
H . G R Ö N S A K S O D L IN G  I V Ä X T H U S
16 F ö r g rö n sa ks o d lin g  a n vä n d  vä x th u s a re a l ä r 2001 m2
D e olika planteringsgängernas 
sam m anräknade areal o. skörd
Den växthus­
areal, som an­
vänts för odling 
av växtslaget 
m 2
D e olika planteringsgängernas 
samm anräknade areal o. skörd
Den växthus­
areal, som an- 
vänts för odling 
av växtplagetAreal
n i
Skörd
kg
Areal
m2
Skörd
kg
7 0  T o m a t 12 M a tlö k
71 V ä x th u s g u rka 4 3  S qu a sh
18 H u vu d sa lla t
98  ö v r ig a  g rö n sa ke r, 
v ilka
4 6  Isb e rg ssa lla t
04  K inakä l
72  P ap rika  . I. G R Ö N S A K E R  I K R U K A
4 9  D ill
23
D en växthusareal. 
som använts för 
odling av växt­
slaget ,  m *
Produktion
st50 P ers ilja
52  ö v r ig a  ö rtk ry d d o r 3 2  S a lla t i k ru ka
15  F rila n d sg u rka 33  D ill i k ru ka
06  M ora t 3 4  P e rs ilja  i k ru ka
03  V itkä l (h u vu d kä l)
4 0  ö v r ig a  g rö n sa ke r 
i k ru k a  s a m m a n la g t
4 8  ö v r ig a  kä l
80  G rö n s a k e r i k ru k a  
s a m m a n la g t
J .  B Ä R O D L IN G  I V Ä X T H U S  K . P L A N T O D L IN G  I V Ä X T H U S
17 F ö r bä ra d ling  a n vä n d
v ä x th u s a re a l ä r  2001 m
Växthus­
areal m 2 Skörd kg
01 Jo rd g u b b e
0 4  Ö v rig a  b ä r sa m m a n la g t
56  F ö r od ling  a v  p la n to r o ch  s tic k lin g a r 
a n vä n d  vä x th u s a re a l ä r  2001 2m
Växthusareal m 2
01 P la n tsk o le vä x te r
02  F ö r fo rtsa tt od ling  a vs e d d a  s m ä p la n to r o ch  
s tic k lin g a r a v  g rö n s a k e r o ch  p ryd n a d s v ä x te r
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L. O D L IN G  A V  P R Y D N A D S V Ä X TE R  I VÄ XTH U S
54  F ö r od llng  a v  p ry d n a d s v ä x te r a n vä n d  v ä x th u s a re a l ä r 2001 m 2
54A S n ittb lo m m o r och  
sn ittq rO n t
Växthusareal
m 2 L ö kb lo m m o r
Lökar
st B lom m ande krukvä x te r och  g röna  väx te r
Krukor
st
01 R o s 4 0  Tu lp a n 6 3  J u ls tjä m a
3 0  K rys a n te m u m 41 H ya c in t 6 4  H ö s tb e g on ia
0 5  G e rb e ra 57  S n ittn a rc iss 6 6  K rys a n te m u m  i k ruka
0 6  B ru d s lo ja 58  N a rc iss  i k ru ka 7 4  M in iro s  i k ru ka
0 7  A ls tro m e ria 59  F re e s ia 7 5  M o rsd a o s ro s
13  L u k ta rt 4 5  Iris 6 8  A za le a
14  B la k lin t 4 6  L iljo r 6 9  S a in tp au lia
19 E te rn e lle r 4 7  G la d io l 7 0  V iv o r
23  P ra rie k lo ck a 4 8  A m a ry llis 71 C a m p a n u la -a rte r
37  O v rig a  s n ittb lo m m o r, 
v ilk a 50  K ro ku s 73  C yc la m e n
52  P ä r lh ya c in t 76  V ä re ld  =  K a la n ch o e
61 O v rig a  lö kb lo m m o r, 
v ilka 67  G e rb e ra  i k ru ka
72  O v rig a  b lo m m a n d e  
k ru k v ä x te r  sa m m a n la g t
39  S n lttg ro n t
81 G rö n a  v ä x te r  
sa m m a n la g t
54B U tp la n te rin g sva xte r
Totalproduktion
krukor
St
Varav fö r ampel- 
försäljning, st
54B U tp la n te rin g svä xte r
Totalproduktion
krukor
st
Varav fö r ampel- 
försäljning, st
86  P e la rg o n 9 4  Im pa tie ns
87  K no lb e g o n ia 9 6  S ilve re k
88  P e tu n ia 9 7  B u s km a rg e rit
8 9  P e n se 9 8  N e ilik o r
9 0  S a m m e ts b lo m m a 32  S nö flin g a
91 S o m m a rb e g o n ia 33  F e m tun g a
92  L o b e lia 9 5  O v rig a  sa m m a n la g t
93  F u ch s ia
S om  a m p e lv ä x t  b e tra k ta s  i d e tta  sa m m a n h a n g  a lia  de  h ä n g fo rm e r a v  v ä x ts la g e t i frä g a  so m  sa ljs  i k ru k o r v a rs  d ia m e te r ä r m in s t  15  c m .
E ndast fö r  in form ationstjänstcentralen 5400 5436 5497 5498
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